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A s u n t o s d e l 
Cómo desaparece una indus-, cion, al cabo del a ñ o , de las jor- , 
nadas de trabajo, por lo cual sólo i 
los tabaqueros de primer orden, i 
para los que siempre hay mesaj 
en los talleres, han obtenido algún 
£1 consumo de nuestros ciga-
rrillos, que fué un d í a , aún no muy 
lejano, abundante en E u r o p a j 
América, singularmente en España 
y en las repúblicas hispanas, ha 
ido en descenso, cada vez m á s 
acentuado. 
Con la última subida de los pre-
cios es lo m á s probable que se 
aminore la exportac ión de ese ar-
tículo al punto de que en las fu-
turas estadíst icas de nuestro co-
mercio de exportac ión desaparez-
ca la columna relativa al cigarri-
llo, para englobar los centenares 
de "ruedas" que t o d a v í a se em-
barquen entre los "Otros Produc-
tos," cuya inserción detallada se 
omite a causa de su insignifican-
cia en cuanto a la cantidad. 
También aminorará el consumo 
interior, y el resultado m á s visible 
será que los obreros y los depen-
dientes del ramo de cigarrería 
P O R L A M U J E R E S P A N T O L A 
C a m b i o d e i m p r e s i o n e s e n t r e l o s P r e s i d e n t e s d e l o s C e n t r o s R e g i o n a l e s y s o c i e d a d e s e s 
p a ñ o l a s , d e b e n e f i c e n c i a . - ! m p o r t a n t e s a c u e r d o s a d o p t a d o s 
I E n el domicilio de la C á m a r a E s - , nido el éx i to satisfactorio que era de 
beneficio positivo del aumento ¡ p a ñ o l a de Comercio l ia tenido lugar desear, un gran n ú m e r o de tentativas 
' un cambio de impresiones entre Pre- y esfuerzos que se hab ía llevado a 
sidentes de Centros Regionales y de | cabo sobre este punto, realizados por 
Sociedades de Beneficencia E s p a ñ o l a s j varias entidades y corporaciones, 
con motivo de una Rea l Orden dic- Independientemente de lo que se 
tada a instancias del Diputado a Cor- ¡ haga sobre el part icular, el Gobierno 
tes por T a r r a s a s eñor don Alfonso de E s p a ñ a parece estar dispuesto a 
Sa la , en que se plantea el problema 
progresivo de los jornales 
Tota l : que en conjunto no se 
gana m á s ; al contrario. 
* * * 
Alude el Mercurio a lo que diji-
mos recientemente en este sitio 
acerca de la recaudac ión de los F e -
rrocarriles Controlados en 1919, y 
nos dice que "no todo lo que reluce 
es oro," porque el accionista tie-
ne que satisfacer el impuesto so-
bre la renta (income tax) al T e -
soro br i tánico . 
Aun as í es siempre oro el que 
reluce; aunque parte de él sea 
oro que indebidamente se sustrae 
al accionista cubano, quien no tie-
ne por q u é pagar un impuesto 
que só lo debe exigirse al súbdi to 
ing lés . Porque aún admitiendo el ganaran mayor jornal los prime- ? . ^ . _, 
6 u i ,„J^o principio, aceptado como dogma 
ros y mayor sueldo los segundos-^ 
—porque el aumento de precio 
obedece a exigencias, satisfechas, 
de aumento de r e t r i b u c i ó n — p e r o 
' habrá menos dependientes y me-
nos obreros en las fábricas de 
cigarrillos, como hay ahora en los 
talleres de tabaquer ía menos ope-
rarios que hace diez años . 
Alguien nos apunta en este mo-
mento que se observa, efectiva-
mente, aminorac ión de mano de 
obra en las fábricas de tabacos 
de diez a ñ o s , y de cinco, a la fe-
cha, pero no tan acentuado como 
podría suponerse; y que el re-
sultado de las sucesivas exigencias 
de los tabaqueros, o, mejor dicho, 
del descenso de fabricación a que 
Kan dado motivo las sucesivas 
exigencias de los tabaqueros, con-
siste principalmente en disminu-
en el Reino Unido, de que el Parla-
mento inglés lo puede todo me-
nor cambiar en hombre a una 
mujer, ese p o d e r í o nos parece que 
se limita a los territorios regidos 
por la Corona británica. 
T a m b j é n se cobra el incomd 
tax en los Estados Unidos, y sin 
embargo, como lo advierte opor-
tunamente el colega, al accionista 
cubano de la "Havana Electr ic ," 
empresa americana, no se le re-
tiene, al recibir el dividendo,, can-
tidad alguna por concepto de tri-
butac ión al Tesoro de Washing-
ton. 
¿ Q u e por q u é esa diferencia? 
Porque se consiente, no acudien-
do a donde se debe acudir; por 
indolencia, o porque se sospecha, 
o se sabe, que sería inútil. 
ue la p r o t e c c i ó n de la Mujer Espa, 
ñ o l a en C u b a . 
Cuando en Diciembre ú l t i m o y de 
regreso de la Conferencia Internacio-
na l del Trabajo que se h a b í a celebra-
do en Washington pasó por esta C a - j 
pital el s e ñ o r Sala , fué informado por 
elementos de la Colonia E s p a ñ o l a , de 
l a necesidad que e x i s t í a de tomar 
medidas en apoyo y p r o t e c c i ó n de la 
Mujer E s p a ñ o l a que aquí viene s in 
familia y sin persona que pueda res-
ponder de su custodia y tutela . Se le 
i p id ió que l lamase la a t e n c i ó n -.-espec-
to a l problema al Gobierno E s p a ñ o l , 
a los legisladores e s p a ñ o l e s y as í mis-
mo a los profesores y tratadistas de 
cuestiones sociales demandando un 
estudio del problema y u n a s o l u c i ó n 
y a que hasta l a fecha no h a b í a n te-
La asociadón de comerciantes 
se dirige a los consigna-
tarios de buques 
L a A s o c i a c i ó n de Comerciantes de 
l a H a b a n a h a enviado a las distintas 
casas consignatarias establecidas en 
esta plaza una c ircular en l a que se 
les dice que en Asamblea Magna, a 
l a que concurrieron m á s de cuatro-
cientos comerciantes se a c o r d ó por 
unanimidad, abstenerse de recibir 
m e r c a n c í a s por los muelles de la H a -
vana Port Docks y cablegrafiar inme-
diatamente a todos los corresponsa-
les, agentes y remitentes en el E x -
proceder de acuerdo con la R e p ú b l i c a 
de Cuba para establecer una po l í t i ca 
y unas p r á c t i c a s que se ajusten en 
teramente a las recomendaciones de 
la C o n v e n c i ó n Internacional de P a r í s 
de 19.04 para la r e p r e s i ó n de l a T r a t a 
de Blancas , de cuyo filantrópico con-
venio es E s p a ñ a una de las naciones 
s ignatarias . 
Se solicita t a m b i é n en la R e a l Or-
den el concurso y el apoyo de las So-
ciedadepi E s p a ñ o l a s , entre las cuales 
existen y a diversos proyectos encami-
nados a real izar el fin que se persl 
gue. 
Del cambio de impresiones celebra-
do en l a C á m a r a E s p a ñ o l a de Comer-
cio con asistencia del Cónsu l de E s 
p a ñ a s e ñ o r Buigas de Dalmau, en 
miar el mejor estudio que s© ofrezca, 
historiando lo que ha sido la s i t u a c i ó n 
de la Mujer E s p a ñ o l a en Cuba hasta 
estos momentos, iniciativa, esfuerzos 
y trabajos realizados para la protec 
c ión de la misma, causas por las cua-
les la obra real izada en este sentido 
ha tenido é x i t o s limitados, y en con-
c l u s i ó n formule un proyecto o plan i dentes de Sociedades E s p a ñ o l a s de la 
razonado de lo que pudiera hacerse Habana confiando en que alguno de 
en a c c i ó n conjunta de la Colonia p a r a l los proyectos que y a hace tiempo se 
mejorar la suerte y condiciones de la 
Mujer E s p a ñ o l a en esta R e p ú b l i c a . 
E l asunto v o l v e r á a ser tratado en 
las reuniones mensuales que han 
acordado celebrar los s e ñ o r e s Pres i -
e s t á n elaborando habrá de merecer 
el aplauso de haber contribuido en 
gran manera a remediar los males 
que hoy se lamentan. 
• 
L o s R o t a r i o s e s t a b l e c e r á n C o m i t é s d e C a r i 
I N F O R M E A L S E C R E T A R I O D E O B R A S P U B L I C A S S O B R E L O S B A C H E S Q U E E X I S T E N E N -LAS 
C A L L E S D E L A C I U D A D . — U N A V I S I T A A L H O S P I T A L D E A L I E N A D O S D E M A Z O R R A 
Celebraron ayer los rotarios su co^ 
rrespondiente s e s i ó n ordinaria. 
D e s p u é s de l e ída una carta en l a ; 
L a l i b r e e x p o r t a c i ó n d e l 
e s p a ñ o l 
r e p r e s e n t a c i ó n del Ministro se toma-
ron en principio los siguientes acuer- ^ aParece a c o n t i n u a c i ó n 
¿log. I "Habana, Agosto 19, 1920 
P r i m e r o : Solicitar la a d h e s i ó n de 
todos los elementos e s p a ñ o l e s que no i 
hayan concurrido a esta Junta, pero 
e s t é n conformes con los p r o p ó s i t o s 
que se persiguen, o f r e c i é n d o s e a los 
gobiernos de Cuba y E s p a ñ a por con-
ducto de la L e g a c i ó n E s p a ñ o l a en es 
ta Capital , para cooperar a los pla-
nes que en definitiva se redacten para 
l a p r o t e c c i ó n de la Mujer E s p a ñ o l a , 
pues sin la a c c i ó n coercHiva de los 
Poderes P ú b l i c o s , l a de los particu-
lares resulta ineficaz. 
Segundo: Pedir que Inmediatamen-
te se prohiba que salgan mujeres de 
E s p a ñ a para A m é r i c a sin que vayan 
a c o m p a ñ a d a s de a l g ú n familiar o tu-
tor, o vengan al amparo de persona 
que se haga responsable de la suer-
te de esas mujeres durante su res i -
S e ñ o r Secretario de Obras P ú b l i c a s . 
Ciudad. 
S e ñ o r : 
• E l que suscribe, Alberto Crusel las , 
que lt)s miembros de la C o m i s i ó n ame-i habiendo sido comisionado por el 
[ r i cana que vino a estudiar la c u e s t i ó n Club Rotario de l a Habana, del que 
i del puerto daban las gracias a l Club'. es miembro para informar sobre los 
por sus informes sobre el asunto dió I baches de esta Ciudad, con orden de 
lectura el s e ñ o r Cruse l las al escrito ¡ notificar a usted, tiene el gusto de in 
dlcarle a c o n t i n u a c i ó n , los que h a | 
sal ida junto a la plaza de Albcar , 
una zanja o d e p r e s i ó n de todo el an-
cho de la calle, l a cual no es bache, 
sino defecto de nivel desde que se 
p a v i m e n t ó la calle. 
Alrededor del antiguo Palacio y a l -
rededor de la P laza de Armas , mu-
chos baches esparcidos por diferen-
tes lugares. 
Dando por hoy terminada mi iu íor -
hallado en su primer y parc ia l reco- m a c i ó n ,quedo de usted atentamente, 
| ttt f i , xi Alberto Cruse l las . 
Carlos n i : frente a i Hospital Mu- L a Caridad organizada 
¡ n i c i p a l 1; sobre el t ú n e l del e l é c t r i c o Seguidamente el : e ñ o r Ensebio Dar 
de Mananao una gran d e p r e s i ó n del det l e y ó un brillante informe sobre 
• pavimento: esquina a San Francis-1 l a caridad organizada y el mejor mo-
co 1; frente a l a entrada de la Quinta j do de hacer la lo m á s eficaz posible. 
L a C á m a r a E s n a ñ o l a de Comercio - ^ l0S Mol*nos hay un grupo de ha-1 A este fin recomiemla el culto v entu-
i^a mamara ü s p a n o i a ae comercio ches que abarcan todo el ancho de es- | ««asta rotario, la c o n s t i t u c i ó n de cu-
la Habana h a recibido un cablegra ¡ ta avenida h a c i é n d o l a intransitable i m i t é s de vecinos en cada barriada 
m a de la C á m a r a de Comercio de M a - ; Por ahí . _ | para que lleven un registro de todos 
y P e ñ a l v e r , ¡ iog pobres de la misma y de- s ú s ne-
tranjero, d á n d o l e s instrucciones pa 
r a que en lo sucesivo se abstengan de i dencia en estos p a í s e s , ampliando y 
remit ir les m e r c a n c í a s por ese con-! extremando en sentido restrictivo las 
ducto, a d v i r t i é n d o l e s que si lo h a c í a n j disposiciones dictadas por el Consejo 
d e c l i n a r í a n aceptarlas . | Superior de E m i g r a c i ó n de 'España 
j en 15 de E n e r ó de 1914 publicadas 
Protestan los navieros en la Gaceta <'el día 4 de Octubre 
E n la r e u n i ó n que el Comité de De. del mismo año . 
fensa de la A s o c i a c i ó n de Comercian- Tercero: Cor ocar a una r e u n i ó n 
tos c e l e b r ó oportunamente en la Lon-1 a todos los sí ores Presidentes de 
j a se d ió cuenta de una c o m u n i c a c i ó n \ Clubs y 3 b c i ¿ ¿ a d e s t̂ an ^orgartizan 
del Presidente de la A s o c i a c i ó n de i giras, para sr pYRarlet; que desistan 
Comerciantes e Industriales de B a h í a | de esta clase de fiestas, 
en la. que protesta de la actitud que Cuarto: Que por el Comité de Pre-
h a tomado l a A s o c i a c i ó n de Comer-; sidentes de Sociedades E s p a ñ o l a s se 
ciantes contra l a Port H a v a n a Dc.-ks. ' abra un concurso públ i co para pre-
¡hon que dice- Lea l tad: entre Sitios 
' " i una zanja a todo el ancho de la c; l ie; i cesidades vncnrrTá-nñr^^ ¿\a T 
"Cámara Comercio Menorca saluda entre San J o s é v San Rafae l 1r esemi r ^ - - ^ - enca.^andose de repartir 
I „ re ^f11 J°seay,&a:n «-a13-6.1 l . e squí - per iód ica y equitativamente los dona-
a su companera C á m a r a E s p a ñ o l a C o - , na a San Rafae l 1; esquina a San j tivos que reciban 
mercio Habana y s u p l í c a l e e n c a r e c í - j ^ I i ^ e l entre Animas y Virtudes | Tiende esta idea def s e ñ o r Dardet 
damente cablearrafíe Gobierno E s p a ; " raTnTiaT1orin. r n n p o r ^ v v i r i & haferJ.que la caridad organizada sea 
, . . . , L S ^ P a n a ^ O - entre Concordia y V i r - constante en sus efectos pues, s e g ú n 
Bol conceda libre e x p o r t a c i ó n ca lza- [ tudes 1; entre Neptuno y San Mi- j dijo acertadamente, entre nosotros sa 
do Cuba exponiendo p o d e r o s í s i m a s r a ' Suel 1- j manifiesta e s p o r á d i c a m ¿ n t e 
-ones qu6 hay para e l lo . ' I r o ^ T í í / n ^ T a m b i é n h a b l ó de la necesidad de 
colas, todo el lado de los pares e s t á • « u e se constriivan harri55fi..c- r,ura,.aa 
Inmediatamente la Presidencia de malo; entre Escobar y Gervasio 4; [ d r e a s a s h i g i é n S obrei as 
la C á m a r a E s p a ñ o l a a c o r d ó pasar los entre Gervasio y B e l a s c o a í n 3; 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
V 
l a b 
. 7 fi-¡ L a idea de los C o m i t é s de Caridad 
siguientes cablegramas: , nalmente en_ innumerables sitios de j expuesta por el informante, fué müy 
"Ministro Estado - M a d r i d — R o e a - S a existen infinidad de baches - favorablemente acogida por el G l u á 
Ministro Estado. Madrid. Roga , cbxcos pero contiguos | recomendando el Presidente s e ñ o r 
Belascoam y Salud 1; R e m a esquina I Blanco Herrera , que e l propio s e ñ o r 
a Angeles 1; Agui la entre Re ina y I Dardet designara otros dos rotarios 
D r a g ° n ^ s i* 4 * , . ! q u e con éI se encarguen de los tra-
Gahano: de Z a n j a a Animas hay 6 j bajos oportunos para l levar a la nráe-
registros de l a H . E . que por carecer í t ica esa iniciativa, 
de tapas de la " ib* . -a de cemento | ^ Mazorra 
que antes t. uai. , .>fvSti£uyen baches. Y Bfc/enguer s V a c o r d ó de otros pr... 
actualmente. , ijres. carentes de recursos e c o n ó m i 
Neptuno: y Consulado 1; entre] eos v de la r a z ó n , que no deja de ser 
sidente C á m a r a E s p a ñ o l a de C o m e r - í ¿ ? ^ a a 7 cj .» . i ü ísconar l ; entre Ciervasio y Belas-1 Dijo que en días anteriores estuvo 
i c o a í n 2. I en Mazorra, y que vio al l í el ssp 
Cris to: frente a las casas n ú m e r o s ¡ t á c u l o lamentable que y a ha sido rie-
10 y 28. I nunciado en varias o c a s i o n é ? . Lr> 
Los cuatro lados del Parque C e n - r t a de a l i m e n t a c i ó n , de ropas, de biírio -
tra l y ambos lados de Prado, tramo i ne en que yacen hacinados, los infe. 
de San J o s é a Monte tienen tantos | lices dementes, 
baches y ondulaciones que es preciso i P id ió p r o t e c c i ó n para 
pavimentarlo todo de nuevo. ciados y el 
i Algo a n á l o g o le pasa a l M a l e c ó n , 
do^ide sí bien no hay baches propia-
mente dicho, existe una gran ondu-
mos encarecidamente libertad expor-
t a c i ó n calzado e s p a ñ o l destino a C u 
ha necesidad c a p i t a l í s i m a retener es-
te mercado." 
A s í mismo se puso otro cablegrama! 
que d e c í a : 
*'Cflimara Comercio Mlahon . — S o l í - i 
citada cable libre e x p o r t a c i ó n Cuba i 
calzado e s p a ñ o l . — J O S E V B I G A , P r e - > 
a c ó p o r v a l o r 
V A L E N C I A , Agosto 19. i costa le d i s p a r ó un tiro y s a l i ó de 
Tabaco i n g l é s , , por valor de dos- las aguas jurisdiccionales, 
clentas tiiil pesetas, fué confiscado 
por las autoridades aduaneras, como 
contrabando a su llegada aqu í hoy a 
bordo d© un barco I n g l é s . 
La t r ipu lac ión h a sido detenida por 
las autoridades navales . 
Otro bateo que a c o m p a ñ a b a a aquel 
s« alarmó cuando la guardia de la 
A P I A D A SITUACÍON D E L O S 
T R A F I C A N T E S E N A Z U C A R 
A M E R I C A N O S 
WASHINGTON, agosto 19. 
Los traficantes en azúcar sorpren-
díaos por los recientes desarrollos 
°8 mercado, y tenedores de grandes 
^istencias, e s t á n suplicando al De-1 
Partamento de Just ic ia que acuda en" 
^ ayuda, s c ^ ú n dice John F . Cros-
jefe del Departamento encargado 
tenc^11101"^ 61 COSt0 de laS subsls-
n r S í 0 8 t r a « c a n t e s a quienes se ha 
wctubldo vender a z ú c a r a m á s de un 
entavo de ganancia, dijo Mr. Cros-
de >,Sv que3an de Q116 Por el hecho 
- naber comprado azúcar cuando s u . 
c i l * los P e c i o s , ahora se ven ex. 
raou a sufrlr Perdidas de conside-
hahf A&re^6 Mr- Crosby, que no 
« a remedio para la s i t u a c i ó n , a 
laT-05' que los refinadores violasen 
ia ley Lever, 
LA EXPORTACION DE ACEITE 
M A D R I D , Agosto 19. 
E l p e r i ó d i c o " L a Libertad' crit ica 
severamente a l gobierno por permi-
tir l a e x p o r t a c i ó n de enormes cantl 
dades de aceite de olivo. 
f a l l e c d o e j í t o de don miouel 
MOTA 
M A D R I D , Agosto 18. 
Don Miguel Moya, ex-Presidente de 
l a A s o c i a c i ó n de la P r e n s a de Ma-
drid, h a fallecido en San S e b a s t i á n . 
E l s e ñ o r Moya era accionista de los | logramos de aceite, dlcé e l p e r i ó d i c o , ! 
un precio que nunca a l c a n z ó en E s -
p a ñ a . 
Dec lara el per iód ico que la cosecha 
de aceke en E s p a ñ a s e r á insuficiente 
para subvenir a las necesidades del 
pa í s y dice que el ar t í cu lo es uno de 
Se han concedido permisos para ex- ¡ A U M E N T O E L P R E C I O D E L P E -
portar veinte y cinco millones de k i - ' T R O L E O 
p e r i ó d i c o s m a d r i l e ñ o s E l L i l W a l y 
E l Heraldo . 
UN MUERTO T TRES HERIDOS 
B I L B A O , Agosto l g . 
A consecuencia de un ataque a los 
rompe-huelgas realizado por los agre-
miados, que suspendieron el trabajo 
hace a l g ú n tiempo, h a sido muerta i 
una persona y tres se ha l lan heridas. 
L o s responsables del desorden hu 
yeron y no han sido arrestados. 
y agrega que mientras tanto en todas j 
les calles de Madrtó y otras grandes N U E V A Y O R K , agosto 19. 
ciudades se ven largas colas que es-
peran pacientemente su turno para 
comprar p e q u e ñ a s cantidades de di 
cho a r t í c u l o , que se e s t á vendiendo a centavo por g a l ó n 
L a Standard Oil Company de Nue-
v a Y o r k a u m e n t ó hoy el precio del 
p e t r ó l e o para la e x p o r t a c i ó n en un 
p e s e t a s 
los de primera necesidad para la v i -
da de los e s p a ñ o l e s , por lo cual h a b r á 
grandes privaciones y sufrimientos. 
E x h o r t a al gobierno para que adop-
te inmediatas medidas que tiendan a 
prohibir las exportaciones del aceite 
do olivos hasta que se haga una com-
pleta i n v e s t i g a c i ó n de las existencias 
actuales. 
Sostiene el per iód ico que las c i -
fras en que se f u n d ó la d e c i s i ó n de 
permitir l a e x p o r t a c i ó n de este ar 
t í c u l o fueron compiladas de una ma-
nera incorrecta e Inexacta. 
C o n t i n ú a en l a Q U I N T A , columna 4a. 
C O R R i D A D E T O R O S 
C I U D A D R E A L . Agosto 19. 
L a s brllantes faenas de los dies-
tros Juan BeJmonté , S á n c h e z Mej ías 
y Dcmlnguin, proporcionaron a é s t o s 
constantes aplausos, en la corrida ce-
lebrada aquí hoy. 
Belmente i u é objeto de honores 
niuuicales por su magní f i ca faena al 
ñ e r a 
sos aesgr?-
Presidente entendiendo 
que a r a otro problema distinto al 
planteado por el s e ñ o r Dardet, pro-
puso que se le considerara desde otro 
l a c i ó n del asfalto, resultando peorj punto de vista, no relacionado con los 
que aquellos, pues no se pueden es-! C o m i t é s de Caridad, 
quivar a causa de su gran cantidad y | Entonces ind icó Berenguer la con-
proximidad. ! veniencia de l levar a los rotarios a 
Mar ina: de Vapor hasta el Cru-ero , j Mazorra, para que juzgaran todos por 
todo el lado contiguo al t r a n v í a a m é n ! s í mismos del lamentable estado de 
de unos cuantos m á s por el centro, j aquel establecimiento, y se a c o r d ó 
Obispo: de Habana a Cuba, surcos | que una c o m i s i ó n hiciera esa visita 
a guisa de camino carretero, O'Reil ly, | para rendir d e s p u é s al Club el co-
infinidad en toda s u e x t e n s i ó n y a l a 1 rrespondiente informe. 
L a a s a m b l e a n a c i o n a l d e l p a r t i d o 
58 altos, la- Asamblea Nacional nel 
Partido D e m ó c r a t a , con una gran con 
currenc ia . 
P r e s i d i ó el s e ñ o r Fel ipe Romero, 
Presidente del C o m i t é Ejecut ivo , ac-
j toando de secretario el doctor Oscar 
i Soto. 
i E l s e ñ o r Romero o r d e n ó pasar l l s -
' ta respondiendo noventa y tres dele-
¡ gados. 
Se c o n s t i t u y ó la mesa de edad, pre-
s i d i é n d o l a el mayor general Pedro 
Ayer se e n t r e v i s t ó con el Subsecre- . moeoristas y chauffeurs. detenidos po j Avello Suarez, veemo de J e s ú s del | y- como menores los doctores 
rio de G o b e r n a c i ó n , doctor Aguiar, ilt» huelga decretada por dicnos gre-: Monte 655; R a m ó n S a n t é Abad, de E m i l i o N ú ñ e z Portuondo y Ezequie l 
Anoche a las 9 y piedia, se r e u n i ó i A c o r d ó s e que la Asamblea queda.-
en e l C írcu lo D e m ó c r a t a de Neptuno se en s e s i ó n permanente r e u n i é n d o s e 
hoy a las dos. 
T e r m i n ó con el mayor e n t u s i a s m ú . 
a las once y media de la noche. 
R E L A C I O N D E L O S H U E L G U I S T A S Q U E S E R A N E X P U L S A D O S H O Y . — A C T U A C I O N E S D E L J U Z G A -
D O E S P E C I A L . — L A S D E T E N C I O N E S . — E L P R O C E S A M I E N T O 
ta
el leader obrero de bahía , s e ñ o r F a 
bregat. E h la entrevista se t r a t ó de 
las huelgas de tranviarios y chau-
ffeurs y de las detenciones de obre-
mios y l a o x r l o s i ó n de bombas y | San Franc isco esquina a G, en la Ví -
petardos eu T arios b a r n •? de l a H a -
bana. 
E l juzgado s ó l o i n s t r u y ó de cargos 
a I-^s de nacionalidad cubana, pues despachar a l primer toro, mientras. I ros realizadas ú l t i m a m e n t e 
que la destreza de Mejías le conquls- E l s e ñ o r Fabregat m a n i f e s t ó qu^ ^ hombrados" A r m a d o 
t ó una oreja del segundo toro. ni la F e d e r a c i ó n de Babia m los fe--
rroviarios ni otros importantes gre L( s toros procedían de l a ganade 
r í a de Veragua . 
^ 
^ u e o f r e c i d a l a c a n d i d a t u r a p r e s i d e n -
c i a l a i D r . E n r i q u e J o s é V a r o n a 
t D n n í ? L 7 M ^ A C E P T A B A L A R E S I D E N C I A . — S E H A B L A 
^ C T O R M O N T O R O C O M O C A N D I D A T O D E L A C O A L I C I O N 
5ion(letmÚan los cambios de impre 
^ición m 
AQordada 
S E C R E T A S N E G O C I A C I O N E S E N -
T R E T R O T Z K Y Y E L E S T A D O 
M A Y O R A L E M A N 
íoaliw611 PalacIo. Para tratar de la 
n nacional. 
-da ya en esas entrevistas 
se DiPn tuci^n del general Montalvo, 
•̂ 1 ,mcSa ora en una personalidad 
A es Partido P ^ a sustituirle, 
doctor w • fueron indicados ayer el 
Cetario Ilque J o s é Varona y el Se-
Montoro. la P1"6810611^*, doctor 
En C 
lo Pô i11161"0' d í ce se Que ' " é s e ñ a l a -
U8 dew8,23,71813-3' y combatido por 
-ea va6ados orientales a la Asara-
Ec * 1°nal Conservadora 
"U le» !; , al d ^ o r Montoro, fue-
Im¿ a dele&ados h - t 
Asamblea 
^•datura. 
añero-, a la ci-
qu'enes indicaron %a 
E l general Asberi que también es-
tuvo ayer en Palacio, m a n i f e s t ó que 
aceptaba, por su parte, cualquier 
candidato que lograra armonizar las 
distintas tendencias de los partidos 
llamados a formar la L i g a Nacional. 
m í o s estaban dispuestos a ir a una 
huelga general para apoyar el mo-
vimiento de los tranviarios , pero que 
si el gobierno comenzaba a expulsar 
obreros, se v e r í a n entonces todos los 
gremios en la necesidad" de plantear L O N D R E S , Agosto 19 
la huelga general. J , Deón Trotzky, ministro bolsheviki de 
¡ E l doctor Aguiar m a n i f e s t ó que e l | l l a Guerra) ha llegado a Prosken, en 
¡ gobierno t e n í a que proceder con ener- , la froiltera de la p r u s l a oriental , se-
g í a para acabar las actuales huelgas cretamente para negociar ciertos 
y que, s i es necesario, habrá expul ¡ asimtos de flldole p o l í t i c a y e s t r a t é -
siones, pues tampoco pueden las au- - coll los ofÍ€Íales del Estado Ma-
| toridades vac i lar ante amenazas del or a l e m á n . 
1 las colectividades obreras. A s í lo dice un deSpacho ai T imes 
P a r a tratar de estos asuntos con. ¡ de Jj0ndr procedente de Danzig . 
f e r e n c i ó ayer con el Jefe del Estado, 
el Secretario de G o b e r n a c i ó n . 
E l doctor Antonio Ü a r c í a Sola, 
juez de i n s t r u c c i ó n de la s e c c i ó n pr i -
mera que en c o m i s i ó n especial ins-L a primera noticia sobre el propó sito de hacerlo candidato de la coall 
c ión , l a rec ib ió extraoficialmente e l ' 11 Uye todas IaS 1,liciadas ^ 
doctor Varona en la noche del pasado los distintos juzgados d i i n s t r u c c i ó n 
m i é r c o l e s , y e x p r e s ó desde entonces 
su negativa. 
Ayer fué notificado oficialmente, 
por una c o m i s i ó n que formaban los 
doctores Rafael Montoro, Pablo Des-
vernine y Ricardo Dolz 
C o n t i n ú a en la C I N C O , columna l a . 
de esta capital con m jíito de las 
huelgas que recientememe han surgi-
do, ayer tarde, asistido de! Secreta-
río Judic ia l don J e s ú s 0!4va y Cres -
j r y del oficial Antonio G o n z á l e z 
Famos , se c o n s t i t u y ó ayer eu el cas-
tillo de la. F ' r; za, procediendo a ins-
bora; Franc i sco Menéndez Zequeira, 
de Campanario 45; Valeriano Alonso 
González , de Re ina 69; N i c a s í o C a n -
cio Barc ia , de San Miguel 181; F i -
del Garc ía P é r e z , de E s t r e l l a 20; F é -
lix Fuentes R o d r í g u e z , de Santa C a -
talina y V í b o r a ; Faustino B e r m ú d e z 
Bojega. de Salud 28; J o s é Lozano 
García , 15 n ú m e r o 7 Vedado; Salva-
dor Vega Lapido, de B e l a s c o a í n 107; 
Lorenzo Ramos Lostres , de Leal tad 1; 
J o s é Ardura , vecino de Estranmpes y 
Figueroa; Manuel Mart ínez Blanco, 
de Lagunas 73; J o s é Seisbanes Lo -
redo, de A y e s t e r á n y Sitios s e r á n ex-
pulsados en el d ía de hoy en el v a -
por Reina María Crist ina, que s a l -
drá esta tarde rumbo a E s p a ñ a . 
Alfredo Val lejo , vecino de Mangos 
1; que antes de anoche fué deteni-
do por los expertos de la P o l i c í a na-
cional o c u p á n d o s e l e s gran n ú m e r o de 
capsulas de distintas armas para ex-
traerle la p ó l v o r a , recetas para la fa-
br i cac ión de explosivos y libros y 
proclamas conteniendo ideas anarquis 
, tas, t a m b i é n instruido de cargos por 
Tenemos noticias de que la Secre- ¡ <,1 s e ñ o r ;,uez eSpecial quien dictó 
S e o r d e n a r á u n a i n v e s t i -
g a c i ó n 
t a r í a de Agricu l tura se propone abrir 
una i n v e s t i g a c i ó n sobre si los indus-
triales cigarreros, fosforeros y taba-
queros han podido subir el precio a 
sus productos. 
Probablemente se desautor izará ta-
les aumentos por no haber sido con-
sultada previamente l a S e c r e t a r í a co 
truir de cargi s a cato ce individuos mo dispone el decreto n ú m e r o 10S9, 
auto de detenc ión e x c l u y é n d o l e del 
beneficio de fianza. 
D e s p u é s el juez doctor Garc ía Sola, 
se t r a s l a d ó al local del juzgado de 
la s e c c i ó n pr imera a donde le fueron 
presentados por varios inspectores y 
C o n t i n ú a en la Q U I N T A , columna l a . 
Cabal lero . 
Concedida la palabra al doctor Os-
car Soto, r e l a t ó el proceso p o l í t i c o 
desde l a f u n d a c i ó n del ParCido Con-
servador hasta l a f o r m a c i ó n del nue-
vo Partido D e m ó c r a t a , analizando el 
estado presente del Partido Conser-
vador; e n a l t e c i ó l a personalidad del 
general Emi l io N ú ñ e z y expuso como 
üiabía surgido el P¿irtido D e m ó c r a t a 
Nacional . 
C o n c e d i ó s e un receso de media ho-
r a para confeccionar la candidatura 
del Ejecut ivo Nacional, resultando 
electos: 
Presidente: E m i l i o N ú ñ e z . 
( A L S A C O N T R A E L P A R T I D O 1)1 . 
MOCHA T A N A C I O N A L I S T A 
E n el Juzgado de I n s t r u c c i ó n de i a 
S e c c i ó n P r i m e r a se ha iniciado causa 
cr iminal por i n f r a c c i ó n del CódiR-i 
E lec tora l a virtud de una denuncia 
formulada por el s e ñ o r Aure l io A l v a -
rea y de la Vega, Senador de la Re -
p ú b l i c a y Presidente del Partido Con. 
servador Nacional, denuncia que re -
m i t i ó a l s e ñ o r F i s c a l de la Audien-
cia, quien la t r a s l a d ó al Juzgado. 
D e n u n c i ó el s e ñ o r Alvarez , en su 
c a r á c t e r de Presidente del Partido 
Conservador, que los miembros que 
integran el Partido D e m ó c r a t a Nacio-
nalista, partidarios del general E m i -
lio N ú ñ e z , para que su partido fuese 
inscripto por la Junta Central E l e c 
toral de acuerdo con lo preceptuada 
en el ar t í cu lo 282 del Código Electo-
r a l , que exige la p r e s e n t a c i ó n de pla-
ni l las suscritas por el tres por cienU; 
de los electores, presentaron dichas 
planil las con firmas a p ó c r i f a s de elec 
tores que dicen no haber tenido nin-
Vioes: "FVdipe Romero, V í c t o r de ¡ guna re lac ión con el citado 
Armas , Aloldes Betancourt, Manuel 
Giraudy; Eulogio S a r d i ñ a ; J u a n B . 
F e r n á n d e z . 
Secretario de actas: Guil lermo Do-
m í n g u e z . 
Vice : Franc i sco F . L e d o n . 
Secretarlo de correspondencia: Dr. no. 
D e m ó c r a t a Nacionalista. 
E l Juzgdo, d e s p u é s de ocupar en la 
J u n t a Elec tora l las planil las origina-
les, ha citado a todos los electorea A> 
aparecen s u s c r i b i é n d o l a s para quo 
declaren si efectivamente firmaron o 
O. Soto 
Vice; Emi l io N ú ñ e z Portuondo. 
Tesorero: Salvador Per i to . 
Vocales; Lorenzo Ar ias , Osvaldo 
S ierra , Manuel J . Céba los , J o s é Igna-
cio L e z a m a ; R a ú l Miranda; Oeneral 
Pedro D í a z ; Carlos E l c i d ; J o s é L . 
Daidel l ; Franc i sco R . Marrero; To-
m á s Centeno; Mariano R . Mora; L u i s 
Vega P é r e z . 
E l general Emi l io N ú ñ e z pronun-
c ió un vibrante discurso, dando las 
gracias y exponiendo que el nuevo 
partido viene a l a lucha s in con.pro-
misos y lleno de los mejores deseos. 
F u é ovacionado al terminar 
Has ta ahora han declarado pocos (le 
los mil trescientos y pico de electores 
citados; pero l a m a y o r í a han tachado 
de falsas sus firmas y otra^, como no 
saben firmar, dicen que mal pueden 
haber suscrito dichos documentos ; 
agregando que ellos pertenecen ai 
Partido Conservador y no e s t á n ins-
criptos en otros partidos. 
E l Partido denunciado radica en 
Neptuno 58, altos. 
Se pide'por l,a parte denunciante la 
p e r s e c u c i ó n de la falsedad y por tanto 
l a a n u l a c i ó n de la i n s c r i p c i ó n de los 
d e m ó c r a t a s nacionalistas como P a r -
tido. 
PAGINA DOS. D i A í a O L A i áARi f tA Agosto 2 0 de 1920 
n f o r m i d a b l e r e a c c i 
a t r e s d i v i s i o n e s b o l c h e v i k i 
entre Georges Carpentier, c a m p e ó n 
europeo y Bat l ing L e v i n s k y . 
E l match se c e l e b r ó en Ebbeta 
F l e l d , Brooklyn el 12 de octubre. 
por "Curro Cano", se personaron en los 
talleres de sastrería de los seflores Mon-
talvo Corral, ejerciendo coacción con 
los obreros que allí trabajan, invitán-
dolos para que abandonaran sus labo-
res. 
E A P I D A M E J N T E A V A N Z A N L O S 
P O L A C O S 
P A R I S . Agosto 19. 
L,as fuerzas polacas e s t á n avan-
eando con una velocidad de que dis-
minuye a lo largo de la l ínea que se 
extiende desde el Norte de Var.so-
via hasta Wlodawa, a unas ciento 
diez millas al sudeste de Varsovia . 
E l in terés principal , s in embargo, 
se concentra en las maniobras de las 
fuerzas del general Pi lsudski . 
L a s reservas que é l hab ía concen-
trado en Ivangorod, a l sudeste de l a 
capital han avanzado 60 millas en 
tres días y efectuado una conjunc ión 
con otro e jérc i to que opera desde 
Cholm. Unidos estos e j é r c i t o s estaban 
a diez y ocho millas de la plaza for-
tificada de Bres t Litovsk) ciento vein-
te mil las a l Es te de Varsovia , ayer 
a l mediod ía , y y a probaolemente han 
vuelto a ocupar ese importante cen-
tro de comunicaciones, que los rojos 
en la noche del m i é r c o l e s a una hora 
avanzada se d e c í a estaban evacuando 
a toda prisa. 
E l p r o p ó s i t o inicial de esta t á c t i c a 
dicen los peritos militares ya se h a 
realizado con creces, porque el a la 
izquierda del e jérc i to bolsheviki, ba-
sada en Brest -Li tovsk se ha separa-
do, y el centro rojo e s t á contenido 
frente a los fuertes de Varsovia , 
mientras que a la derecha se dice 
que se hallan en cr í t i ca s i tuac ión . 
E n la r e g i ó n de T h r n , en el Corre-
dor de Danzitg, al Nordeste de V a r -
sovia se,- han presentado en escena 
tropas t\e refresco. Rodev-ron 1 js des-
tacamentos rojos, que llegaron a r í o 
V í s t u l a e hicieron desaparecer tedo 
peligro para la comunica'; a entre 
Varsov ia v Danzig por ci Ví s tu la , y 
t a m b i é n limpiaron la \-ía férrea de 
Danzig a Saldan. 
tral en el conflicto ruso-polaco hasta 
que terminen las negodiacionles de 
paz en Minsk. 
D E C L A I í A C I O N E S D E L J E F E D E 
L A D E L E G A C I O N D E P A Z H U S A 
MOSCOU, Agosto 19. 
"Nosotros no somos conquistadores 
y evacuaremos el territorio polaco 
inmediatamente d e s p u é s de que Polo-
nia nos dé g a r a n t í a s de que la R e p ú -
blica polaca hadesistido de su po l í t i ca 
agresiva y e s tá resuelta a inaugurar 
un trabajo p a c í f i c o y constructor." 
E s t a fué una de las declaraciones 
de M . Daishevski , Presidente de la 
d e l e g a c i ó n soviet para el armisticio, 
al abrirse la conferencia ruso-polaca 
en Minsk, s e g ú n detalles de su dis-
curso que acaban de recibirse aqu í . 
" L a R u s i a Soviet y l a U k r a n i a — 
a g r e g ó — c o n s i d e r a n con plena since-
ridad y un sentimiento fraternal de 
solidaridad a los trabajadores y cam-
pesino sde Bolonia, y s ó l o desean una 
cosa: Restablece rcon Polonia só l i -
das relaciones de amistad y vecin-
dad. 
D e s p u é s de entrar en detalles res -
pecto a l a actitud de su p a í s , conti-
n u ó diciendo el orador: 
"Nosotros consideramos que los re-
presentantes de Igobierno polaco han 
venido aquí dispuestos a abandonar 
su antigua p o l í t i c a de a g r e s i ó n y que 
e Igobierno polaco p r o p o r c i o n a r á al 
pueblo de Polonia l a oportunidad de i 
acometer unal abor p ac í f i ca y constan | 
tructora y cesando toda ulterior e in-
sensata e fus ión de sangre.*-' 
miembros polacos, y a despecho del 
voto de los sociauistas independientes , 
h a aprobado una r e s o l u c i ó n , pidiendo 1 
facultades para declarar l a neutral i - j 
dad en la guerra ruso-polaca. 
Dice el corresponsal que volunta-
rios alemanes de la P r u s i a Oriental j 
e s t á n formando un e j é r c i t o cerca de j 
V i l n a para marchar ostensiblemente1 
como e j é r c i t o revolucionario sobre l a , 
P r u s i a Oriental y de esta manera r e a -
l izar una c o n j u n c i ó n entre l a P r u s i a 
Oriental y los soviets contra Polonia. 
D E T E N C I O N D E L S O C I O D E P O N Z I 
N E W Y O R K , Agosto 19. 
Antonio B . Salviati banquero i ta-
liano de Montreal, que s e g ú n alega 
la p o l i c í a secreta de esta ciudad fué 
socio de Charles Ponzi el "brujo finan 
clero" de Boston, fué arrestado aquí 
hoy a virtud de mandamiento judicial 
expedido eri Montreal . 
E L F O O T B A L L E N L A A M E R I C A 
D E L S U R 
LA OFENSIVA POLACA 
V A R S O V I A , Agosto 19. 
L a ofensiva polaca se ha l la ahora 
en su apogeo. 
Más de diez mi l prisioneros, trein-1 
ta c a ñ o n e s , trescientasv ametrallado-; 
ras y mil lares de carros de provisio-
nes han sido quitados a los bolshevi-
k i s . 
Los polacos han ocupado a Plonsk 
K u l t u s k y Vyskow por donde pasaron ¡ 
los rojos en su acometida a l a capi-
t a l . 
L O S F U N E R A L E S D E C H A M P A M 
S A N T I A G O D E C H I L E , Agosto 19. 
L o s c í r c u l o s deportivos de Chi le 
e s t á n i n t e r e s á n d o s e vivamente en los 
matches para el Cuarto Campeonato 
del Foot B a l l en l a A m é r i c a del Sur . 
Estos matches se v e r i f i c a r á n en 
V i ñ a del Mar, cerca de V a l p a r a í s o 
en el mes de Septiembre, tomando 
parte en ellos l a Argentina, Chile, 
B r a s i l y Uruguay. Los b r a s i l e ñ o s son 
hoy los campeones. 
L O S P O L A C O S A V A N Z A N S O B R E 
G R A U D E N 
B E R L I N . Agosto 19. 
Los polacos e s t á n avanzando sobre 
Grauden, al Oeste de Prus ia , én gran 
n ú m e r o , s e g ú n despacho oficial a l a 
Vossin Zeitung, recibido hoy. 
E n el aJa izquierda, fuerzas de ca-
ba l l er ía polaca se mueven contra 
Thorn, desde el sur, donde se espera 
que los rusos crucen el V í s t u l a . 
R e ñ i d o s combates entre polacos y 
rusos se dice que han ocurrido frente 
a Gorleshausen. 
I N T E R R U M P I D A S L A S N E G O C I A -
C I O N F S E N T R E R U S O S Y P O L A C O S 
L O N D R E S , Agosto 19. 
L a s negociaciones de paz ruso-pola-
cas en Minsk no continuaron el m i é r -
coles como se h a b í a acordado, s e g ú n 
despacho de Moscou transmitido el 
m i é r c o l e s por Jorge Tchitcherin, Mi-
nistro de Estado soviet, a Leo K a m e -
neff, representante soviet en L o n -
dres . 
L O S C O M B A T E S E N V A R S O V I A 
Y N O V O - G E O R G I E V S K 
L O N D R E S , Agosto 19. 
C o n t i n ú a n l i b r á n d o s e r e ñ i d í s m o s 
combates en l a r e g i ó n de Varsov ia y 
Novo-Georgievsk, el gran baluarte, s i -
tuado a 19 mil las por el Noroeste de 
Varsovia, en la confluencia de los 
r íos V í s t u l a y Bug, s e g ú n pkrte ofi-
cial publcado el m i é r c o l e s por el go-
bierno soviet en Moscou. 
E n el sector de Cr imea siauen l i -
b r á n d o s e combates sin resultados de-
cisivos, agrega el parte. 
Los rusos quedaron desorientados 
a l tratar de hacer frente a los ata-
ques que por todos lados les asesta-
ban las columnas polacas en sus flan 
eos, agrega el parte. 
Los polacos continuando, su avance 
han ocupado a Taluz in , 35 mil las al 
Es te de Varsov ia ; Siedlio, 55 mil las 
al E s t e de l a capital; Mylzirszec, 20 
mi'ílas al sudeste de Siedlio, y Wlo-
dawa, sobre el r ío Bug , 125 mil las al 
sudeste de V a r s o v i a . 
D í c e s e v q u e los polacos se e s t á n vol-
viendo a agrupar frente a Lemberg 
para un contra-ataque a los bolshevi-
kis , quienes ahora se hal lan a menos 
de treinta k i l ó m e t r o s de l a ciudad. 
B E L G I C A P E R M A N E C E R A 
N E U T R A L 
B R U S E L A S , Agosto 19. 
E l Consejo de Ministros h a decidido 
hoy que B é l g i c ^ p e r m a n e c e r á neu-
L O S D E L E G A D O S P O L A C O S NO 
A C E P T A R O N E L D E S A R M E 
D E L E J E R C I T O D E 
P O L O N I A 
L O N D R E S Agosto 19. I 
Los delegados polacos en l a confe-
rencia de Minsk se han negado a acep 
tar una c o n d i c i ó n de paz presentada; 
por el soviet para el desarme del ejer i 
cito polaco, si no se desarman tam-
b i é n los mismos rusos, dice un despa-
cho i n a l á m b r i c o de B e r l í n que cita un 
informe que se h a recibido de Mink. 
T R E S D I V I S I O N E S B O L S H E V I K I S 
A N I Q U I L A D A S 
V A R S O V I A , Agosto 18. 
E n el parte oficial sobre las opera-
ciones militares expedido esta noche 
se anuncian é x i t o s polacos en todos 
los frentes soviets, con l a e x c e p c i ó n 
del sector del Sur donde las fuerzas 
soviets rusas avanzan en l a d irecc ión 
de Lemberg . 
L a s divisiones 57, 58 y 8a. bolshevi-
kls en el frente de Varsov ia han sido 
aniquiladas y miles de soldados so-
viets han caído prisioneros agrega el 
parte. 
L O S R U S O S E V A C U A N A B R E S T -
L I T O V S K 
V A R S O V I A , Agocto 18. 
L a s fuerzas soviets rusas e s t á n 
evacuando a Bres t Li tovsk plaza fuer 
te sobre el r ío Bug, situada a ciento 
veinte mil las de Varsov ia por el Es te 
s e g ú n noticias a q u í r e c i b i d a s esta no. 
che. 
C L E V E L A N D , Agosto 19. 
L o s areglos finales para el sepelio 
de R a y Chapman se completaron 
aquí hoy a una hora avanzada. 
Se des id ió que los servicios se ce-
lebrasen en la catedral de San Juan 
que tiene espacio para acomodar 
p r ó x i m a m e n t e un n ú m e r o tres veces 
mayor del que cabria en l a iglesia 
de Santa Pi lamena, en E a s t Cleve-
l a n d . 
Chapman s e r á enterrado a q u í y l a 
ceremonia s e r á privada. 
L o s funerales de m a ñ a n a consisti-
r á n en solemne m i s a mayor de r é -
quiem a las diez, predicando el ser-
m ó n el reverendo doctor W i l l i a m A . 
Scullen, Canci l ler de l a d i ó c e s i s de 
Cleveland. 
P r e s i d i r á n el duelo, entre otros 
T r i s Speaker, manager, Steve Oneil, 
y Joe Wood, de los indios de Cleve-
land y Tom Rafferty, antiguo player 
A s i s t i r á el team en pleno. 
Veinte mil seiscieritos veinte y tres 
personas han contribuido con diez 
centavos cada una para comprar la 
"flor de un fanát i co" . 
Se a lqu ir i rá un enorme tributo fio 
r a l consistente en 2,063 flores y todo 
el dinero sobrante se entregará i a l a l -
calde Fotzgerald para l a conV,si6n 
del fondo conmemorativo de R a y 
Chapman. 
S E R A M U Y G R A V E L A D E R R O T A 
B O L S H L V I K I 
W A S H I N G T O N ''Agnsto • 19. 
S i los jefes militares bolshevikis 
no logran organizar r á p i d a m e n t e una 
resistencia m á s eficaz, l a derrota de 
las fuerzas soviets que e s t á n frente a 
Varsov ia s e r á "muy grave" s e g ú n ca-
blegrama recibido hoy por el Depar-
tamento de Estado de la L e g a c i ó n 
Americana en V a r s o v i a . 
E l mensaje trae fecha de ayer . 
L A S N E G O C I A C I O N E S E N T R E L O S 
R U S O S Y A L E M A N E S 
L O N D R E S , Agosto 19. 
U n despacho a l Times de Londres , 
procedente de Danzig, dice que L e ó n 
Trotzky , e l Ministro de l a G u e r r a 
l l e g ó el lunes a Trosken , en la fronte-
j r a de la P r u s i a Oriental situada a las 
1 diez mi l las al sudeste de L y c k , secre-
I tamente, de Bialystok, para negociar 
J sobre asuntos p o l í t i c o s y e s t r a t é g i c o s 
con el Estado Mayor a l e m á n . E l d ía 
doce de Agosto se c e l e b r ó una confe-
renc ia prel iminar entre olciales so-
viets y alemanes en la P r u s i a Orien 
t a l . 
E l despacho agrega jue l a asamblea 
constitucional, estando ausentes sus 
EL EX-PRESTDENTE DE BOLIVIA 
DEMANDADO 
N E W Y O R K . Agosto 19. 
J o s é Gut iérrez G u e r r a , ex-Preslden 
te de Bolivia, derrocado en l a revolu-
c ión que azo tó este pa í s el mes pa-
sado ha sido demandado hoy ante el 
T r i b u n a l Supremo de aqu í por el 
Banco Mercanti l de las A m é r i c a s que 
alega que G u e r r a le debe a esa ins-
t i tuc ión bancaria $16,078. 
Se h a entablado el pleito contra 
Guerra como Presidente del Banco de 
J o s é Gut iérrez Guerra , de la Paz, Bo-
livia, con el cual el Banco Amer ica -
no s o s t e n í a relaciones financieras. 
S e g ú n la demanda un estado de su 
cuenta fué presentetado a l deman. 
dado en 1918, siendo reconocido por 
él A l a s a z ó n la cantidad que se 
debía era entonces dos mi l treinta y 
seis setecientos cuatro pesos L a suma 
que ahora se cobra por este medio 
es u n saldo pendiente perteneciente 
a l a misma cuenta. 
A pe t i c ión del Banco Mercanti l , se 
dictó una orden de embargo por el 
Tr ibuna l Supremo contra l a propie-
dad de Gut iérrez G u e r r a en New 
Y o r k . 
E M P R E S T I T O C H I L E N O 
S A N T I O G A D E C H I L E , Agosto 19. 
E l Presidente San Fuentes ha apro 
bado un mensaje a l Congreso, pidien-
do a u t o r i z a c i ó n para contraer un em-
p r é s t i t o de unos setenta y cinco mi -
llones de ppsos aproximadamente, a 
nombre de los ferocarri les del E s t a -
co, que r e c o g e r í a n los e m p r é s t i t o s 
anteriores, siendo e l objeto de la 
nueva o p e r a c i ó n comprar equipos 
nuevos y efectuar algunas mejoras, 
incluso lo e l e c t r i f i c a c i ó n de las l í -
neas. 
L a mitad de este e m p r é s t i t o se 
buscar ia en Chile y lo d e m á s en el 
extranjero. 
L a c u e s t i ó n del e m p r é s t i t o se sus-
c i t ó en una conferencia entre el go-
bierno y los banqueros y directores 
ferroviarios en el mes de Jul io , fe, 
cha en que se dieron pasos para a l i -
v iar la escasez del combustible que 
a l a r a z ó n causaba grandes pr iva-
ciones y molestias. 
UN R E C L A M A D O 
E l detective Celestino Alfonso arresf) 
anoche a Bamdn Pego Vasallo, vecino 
de Emma y liosa Enríquez, en Liiiyanú, 
por reclinarlo el Juez de instrucción de 
la Secciyn Tercera, en causa por hr.rto. 
E l detenido será presentado hoy a l 
Juzgado. 
D e S a n t i a g o d e C u b a 
Agosto 18. 
D I A R I O . Habana. 
Anoche en ia calle de E n r a m a d a 
R o j a y Cris t ina , el guardia guber-
nativo J o s é Puente Mlura , cMsparó 
su r e v ó l v e r contra María Galdón, pro-
d u c i é n d o l e la muerte y volviendo el 
arma contra s í se d i s p a r ó un tiro 
p r o d u c i é n d o s e una grave herida. 
— E l p r ó x i m o domingo en l a igle. 
s ia de San Franc i sco se cerelebra-
r á n solemnes fiestas religiosas en 
honor de la virgen Vinyet venerada 
en v i l l a S i t g e s - C a t a l u ñ a ; c a n t a r á l a 
misa el aplaudido orfeo Cata lá . 
— E l día 28 se c e l e b r a r á l a boda 
de los distinguidos j ó v e n e s s e ñ o r 
Franc i sco V i ñ a s , comerciante de es-
ta plaza, con l a s e ñ o r i t a Rosa l ina 
Gómez , h i ja del antiguo comerciante 
de Sagua de T á n a m o , s e ñ o r Antonio 
G ó m e z Cianea. 
— A l a edad de 86 a ñ o s h a falle-
cido la respetable dama s e ñ o r a J e -
fa Messa de Capote, esposa del s e ñ o r 
Domingo Capote, estando emparenta-
da con distinguidas familias de esta 
ciudad, 
C a s a q n í n . 
M é j i c o r e t i r a e l r e c o n o G i m i e n t o 
a l v i c e c ó n s u l e s p a ñ o l 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N E W Y O R K , Agosto 19. 
S a l i ó el vapor Santiago, para Cien-
fuegos. 
O R A N , Agosto 12. 
L l e g ó el vapor Cal imeriz , de l a H a -
bana, 
P O R T B A D S , Agosto 19. 
L l e g ó el vapor Inspector, de Cien , 
fuegos, 
S a l i ó el vapor J . Oswald Bold, para 
Nuevitas, 
M O B I L E Agosto 19. 
S a l i ó el vapor T u s c a n para l a H a -
bana . 
C I U D A D D E M E X I C O , agosto 19. 
E l Gobierno mexicano ha retirado 
el reconocimiento de Rafael de Soto, 
v i c e c ó n s u l a cargo del Consulado ge-
neral e s p a ñ o l en la Ciudad de Méxi -
co, fundando esta actitud en "su r u -
deza, r a y a n a en algunos casos en I n -
solencia", en el trato que ha dado a 
los mexicanos que desean dirigirse a 
E s p a ñ a . 
E l doctor Humberto Hidalgo, sub-
secretario del Ministerio de Estado 
mexicano, a s í lo a n u n c i ó hoy. 
Agrega el doctor Hidalgo Que si 
bien es cierto ^ue este acto estor-
bará hasta cierto punto las relacio-
nes comerciales entre M é x i c o y E s -
paña , esas relaciones no q u e d a r í a n 
del todo rotas, como se dec ía en a l -
l gunos c í r c u l o s . 
L a dificultad tuvo su origen en la 
conducta del s e ñ o r de Soto al negar-
se a v i sar los pasaportes de los me-
xicanos que q u e r í a n dirigirse a E s -
paña . 
u i s t a s a c u s a d o s 
(Por t e l é g r a f o ) 
Santlaoro de Cuba, Agosto 19. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E l comerciante s e ñ o r R a m ó n Qui -
diello d e n u n c i ó a l a p o l i c í a que en la 
m a ñ a n a de ayer se p e r s o n ó en su es-
tablecimiento Pedro P é r e z , presiden-
te del gremio do dependientes, acom-
p a ñ a d o de otros individuos nombra-
dos T o m á s H e r n á n d e z , Pr iñ i i t ivo G a r -
cía, Manuel A l v a r e z y R a m ó n A l v a -
rez, amenazando, cuchillo en mano, 
para que no siguieran trabajando, a 
sus dependientes J u a n P a n a r i , G a -
rie l G u t i é r r e z y J o s é Ramos Garc ía , 
manifestando que los acusados e s t á n 
en huelga. 
—Se encuentra en esta ciudad el 
abogado fiscal de l a Habana, doctor 
J o s é C r u e l s , 
— H a f á l l e c i d o en el sanatorio de 
Liberty, New Y o r k , l a joven 7 esti-
mada s e ñ o r a Mar ía G a r r i g a Navarro 
de' J a é n , esposa del agrimensor s e ñ o r 
I saac J a é n y sobrina del s e ñ o r Joa-
quín Navarro R i e r a Ducazca l . 
C a s a c u i n . 
H U E R T A Y C A N T U C O N F E R E N C I A N 
C I U D A D D E M E X I C O , agosto 19. 
E l Presidente de la Huerta y E s -
teban Cantú , gobernador de la B a j a 
California, estuvieron conferenciando 
durante todo el día de ayer por l a 
v í a i n a l á m b r i c a , dice " E l Universal". 
E l gobernador Cantú , Que reciente-
mente ha estado capitaneando una in-
s u r r e c c i ó n contra el Gobierno é n su 
Estado, d e c l a r ó que estaba dispuesto 
a entregar el gobierno, dice e l p e r i ó -
dico, y que v e n d r á a la capital de 
M é x i c o l a semana entrante. 
F R A N C I A E X P O N E S U S C O N D I C I O -
N E S P A B A R E C O N O C E R A L GO-
B I E R N O M E J I C A N O 
P A R I S , Agosto 19. 
E l gobierno f r a n c é s h a notificado a 
F é l i x F . P á l a v i c i n i , enviado extraor-
dinario mejicano a F r a n c i a , las con-
diciones que han de l lenarse por el 
actual gobierno mejicano s i desea ser 
reconocido por F r a n c i a d e s p u é s de l a 
e l e c c i ó n que se c e l e b r a r á en el mes 
de Septiembre. E s t a s condiciones 
son: 
"Indemnizaciones por los franceses 
muertos en Méj ico y t a m b i é n por los 
d a ñ o s causados a los negocios de los 
nacionales franceses . 
R e s t i t u c i ó n de las reservas en nu-
merario sacadas de los bancos f ran-
ceses. 
R e n o v a c i ó n del pago de los intere-
ses sobre l a deuda nacional mejicana 
con F r a n c i a . " 
pus y s e r á puesto en u w 
na, dice el rsrKJdlco E x c e S * l n a ^ 
B l Tr ibunal S u p r e m o ^ i o r -
tiene derecho a revisar e *?bar&> 
tro de cinco días uto dea 
E L P O P O C A T E p k T L E *v . 
C I U D A D D E M E J I C O . Aen^ 
E l v o l c á n de P o p o ^ f 1 0 18-
s e ñ a l e s , de actividad nu^Lf1168^ 
sanse un humo luminoso 
de su cráter y cayendo cenj 
la vecina ciudad de A v n t ^ 8obr(i 
el estado de Méjico. yom^o, ea 
B I C A R D O G O N Z A L E Z S E V J Í V * ^ 
C I U D A D D E M E J I C O , agosto 
Ricardo Gonzáiez , áe ^ t ' 
c ía recientemente que estaba V ' ' 
giendo un levantamiento 
Gobierno y que fué arrestado ^ 
nes fué puesto en libertad al rtT 
g u í e n t e por orden del President. eL 
visional de la Huerta, I>ro-
L l e g ó aquí ayer para una confere, 
c ía con funcionarios del Gobiers 
dijo que desaba retirarse a i , 0 ' 5 ' 
privada, la 
P A B A C R I A R N I Ñ O S S A N O S 
Y R O B U S T O S 
E L 
LOS FERROCARRILES AMERICA-
NOS Y E L CARBON 
N U E V A Y O R K , agosto 19. 
U n "embargo" inmediato al movi-
miento del carbón , excepto cuando se 
pruebe que a su llegada a los mue-
lles s e r á descargado y colocado en 
los barcos c-m razonable prontiud, 
ha sido acordado por los ferrocarr i -
les, s e g ú n a n u n c i ó hoy l a A s o c i a c i ó n 
de Ferrocar i l e s americanos. 
C H A R L E S T O N Agosto 19. 
L l e g ó la goleta E d w a r d R . Smith, 
de l a H a b a n a , 
T A M P A , Agosto 19, 
S a l i ó l a goleta Herald , para l a H a -
bana. 
N O R F O L K , Agosto 19, 
L l e g ó el vapor Hercules , de l a H a -
bana . 
S a l i ó el L a k e Benton, para l a H a -
bana . , . 
PAñÍCl 
E L B A S E - B A L L ÉN L O S E E . U U . 
L o s juegos efectuados hoy por los 
clubs de las L i g a s Nacional y A m e -
cana dieron el siguiente resultado: 
LIGA NACIONAL 
Cincinati , Agosto 19. 
C . H . E . 
Brooklyn . . . 0000000200000—2 13 2 
Cinc inat i . . . 0000000200001—3 11 0 
B A T E R I A S 
Por el Brook lyn: Grimes , Cadore 
y Miller, E l l i o t t . 
Por el Cincinat i : Ruether , Saülee, 
R i n g y Wingo . 
E l D I A R I O B E L A M A R I -
N A lo encnemtra usted en 
cualquier p o b l a c i ó n de l a 
R e p ú b l i c a . 
BERLANGA EN LIBERTAD 
1 C I U D A D D E M E J I C O , Agosto 19. 
Manuel Aguidde Berlanga, Secre-
tario de G o b e r n a c i ó n en el gabinete 
del Presidente C a r r a n z a qu ién h a es-
tado en un hospital mil i tar de aquí 
desde unos cuantos d ías d e s p u é s de 
la t r á g i c a muerte de Don Venustiano 
ha obtenido un auto de Habeas C o r -
N o m b r a m i e n t o s d e o f j . 
c í a l e s e n e l E j é r c i t o 
Por decreto presidencial se ha r. 
suelto: 
P r i m e r o : Hombrar Segundos To 
nientes de Art i l l er ía a los Cadet 
J u a n E x p ó s i t o y Casasús y IPeliclaan 
Maderno y Delgado. Segundos Tetien 
tes de I n f a n t e r í a a los Cadetes Joaf 
Sirgo y Reyes; Rafael Lublán v 
A r i a s , Miguel Lasassier y Martínej 
y Enr ique Ros y Fernández de Cas-
tro; Segundos Tenientes de Caballé-
1 r ía , Tercio Táct i co , a los Cadetes 
i E n r i q u e Bello y Sánchez, Juan G, % 
! lez y Aranda; Francisco Gonzálei 
j Abren y Coicoechea y Arturo Torres 
y V i e r a y Segundos Tenientes de Ca 
b a l l e r í a . Orden Públ ico , a los Cade, 
tes L u i s F e r n á n d e z y Hernández, Ma-
r i ñ o C o n c e p c i ó n y Domínguez y Ri. 
cardo Horta y P é r e z . 
Segundo: Autorizar el nombramien-
to de un Pr imer Teniente Médico de! 
fEiército para el desempeño de una 
plaza vacante de Capitán Médico. 
Tercero: Disponer que para el ps. 
go de los haberes del Primer Tenients 
Médico que resulte nombrado, se to-
men las cantidades necesarias, de te 
consignadas en el presupuesto para 
las plazas vacantes de Capitr,:-es Bte 
dicos. 
Cuarto: Nombrar Capitán Aviador: 
a l Pr imer Teniente de Infantería Ma. 
nuel Arozarena y Reyes, graduado 
m e c á n i c o de av iac ión y aviador mili-
tar (Piloto) en la Escuela dé Avia, 
c i ó n de K e l l y F ie ld ' San Antonio d( 
T e j a s , Estados Unidos de América, di 
hiendo dicho oficial causar baja en el 
A r m a de I n f a n t e r í a a la cual perte-
nece. 
Leche esterelizaua que contiene todos los princimos nutritivos de una 
leche pura. E a una le^he maternizada de superior calidcíd, eínjecialmente fa-
bricada pafti la alimenvación de los niíios. Venta; Drugucrías y Farmacias. 
E L C U A D R A G E S I M O T E R C E R H O -
jffE R U N B E B A B E R U T H 
N E W , Y O R K , Agosto 19. 
Babe Ruth, del New Y o r k de l a L L 
ga Amer icana hizo su c u a d r a g é s i m o 
tercer home r u n de la temporada en 
el cuarto inning del juego de hoy en 
Cleveland. 
Pittsburgh, Agosto 19. 
C . H . a . 
Fi ladel f la . . . 000000020003—5 8 1 
Pittsburgh . . . 000000002000—2 7 1 
B A T E R I A S 
Por el F i lade l f la : Meadows, E n z -
m a n y Wheat, T r a g e s s e r . 
Por el Pit tsburgh: Car l son , H a m i l -
ton y Haeffner. 
e A m e r i c a n C l a y 
P U G I L I S M O 
N E W Y O R K , Agosto 19. 
E l 'Club Deportivo internacional 
a n u n c i ó hoy que ha firmado un con-
trato para un mater de quince rounds 
L I G A A M E R I C A N A 
New Y o r k , Agosto 19. 
C . H . E . 
Cleveland . . . 200 001 000—i 7 1 
New Y o r k . . . 000 101 000—2 5 1 
B A T E R I A S 
Por e l Cleveland: C a l d w s l l y O" 
Ne in . 
Por el New Y < r k : Shawkey y I luol . 
B' '•ton, Asfifto 'J.'. 
C . H . E . 
L o c o m o t o r a s d e G a s o l i n a " P L Y M O Ü T H " 
F U E R Z A , S E G U R I D A D , E C O N O M I A 
1 L o m e j o r 
' p a r a e l 
t r a n s p o r t e 
d e l a c a ñ a y 
p a r a e l 
b a t e y . 
• 1 *.sm*mfmM 
I d e a l 
p a r a m i s a s , 
c a n t e r a s 
y m u e l l e s . 
Detroit . . . . 000 1' 1 101—4 E3 1 
E c f t o n . . . . e«10 0^0 000—0 3 1 
B A T E R I A S 
Por el Det- iV .jKi.í i d y Sta^-ige, 
Por el B fVjn: lí-.jsb. y Sshaug , 
D e l a S e c r e t a 
COACCION 
Luis Córflova Devesa, vecino de E n r i 
que Villuendas, 273, denunció a la secre-
ta que el viprilunte 1404, en ocasión de 
encontrarse en la esquina de Neptuno 
y Prado, lo mandó a retirar sin causa 
justificada, y al preguntarle los motivos 
de esa orden el citado Pol ic ía lo condu-
jo a la Estación, donde lo acusó de 
faltas y desobediencia. 
A G E N T E S E X C L U S I V O S P A R A . L A I S L A D E C U B A -
K O P P E L I N D U S T R I A L C A R E Q U I P M E N T C a 
M A N Z A N A D E G O M E Z 5 4 7 . 
¡ e l é f o n o fl-6623. H A B A N A . T e l é g r a f o : K O P P E L R f í i L 
c 6709 
UNA DENUNCIA 
A la Secreta denunció Miguel Baguer 
y Marty, vecino de Trocadero, 54, que 
el miércoles, y debido a un disgusto que 
tuvo con otro empleado, fué despedido 
del Banco Trust Company of Cuba, y 
que según el Keglamento al ser declara-
do cesante debían de abonarle la men-
sualidad completa a que tiene derecho, 
negándose a ello el tesorero. 
Por lo expuesto, el denunciante es-
tima que se quiere cometer una estafa. 
MULOS E S T A F A D O S 
Luis J . Gradín, vecino de Real, 56, 
en Cojfmar, denunció que Luis Cel, ve-
cino de Calzada y C, en el Vedado, le 
estafó dos mulos que le vendió y que 
tienen un valor de 200 pesos. 
A R R E S T O 
E l detective Acosta arrestó ayer al : 
chauffeur .Tulián Mfndez Fernández, ve-
cina de L'agunas, 73, porque, segrtn el 
del-ictlve se dedicada a hacer ocacción y 
recorría la ciudad en un automóvil, ne-
gándose a alqu-ilarlo. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
H O Y 
T H E H A D F I E L D - P E N F I E L D S T E E L C O M P A N Y 
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COACCION CON LOS S A S T R E S 
Los inspectores Perfecto Guardado y 
Donato Cubas, de la Policía Secreta, r in-
deiron ayer un iníonpe a su Jefe, en e 
que le dan cuenta de que el Presidente 
del gremio de sastres, Félix Castillo, 
en unión de otro individuo conocido 
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T R A T O D E H E R M A N O S 
E s triste e inconcebible que pue-
blos hermanos y vecinos, los pueblos 
hispano-americanos, no se conoízcan 
«ntre sí , m á s que cuando ambiciones 
opuestas o rivalidades interesada^ los 
mueven a observarse con miras e g o í s -
tas y agresivas. T a m b i é n por curio-
sidad malsana se estudian a veces, si 
los vicios y las malas pasiones se en-
tronizan y se lanzan m á s al lá de las 
fronteras miserias nacionales. Enton-
ces, como hermanos feroces, busca-
mos referencias del pueblo en desgra-
cia, ¡y as í vamos formando juicios 
de pa í ses de nuestra propia estirpe, 
países que por su origen, e t n o g r a f í a 
e idiosincrasia, e s tán llamados a una 
misión histórica c o m ú n . 
L a culpa de esto e s tá en nosotros 
mismos, contra l a op in ión de los que 
gustan de achacar a ambiciones de 
otras razas todos los males que nos 
ocurren, cuando los e x t r a ñ o s , lo m á s 
que hacen, es caer voraces sobre los 
restos palpitantes de nuestras crimina-
les disidencias. 
S i nos a m á r a m o s , si nos compren-
diéramos , só lo con que nos o b s e r v á s e -
mos con afecto, terminaríamos con l a 
mayor parte de los elementos que nos 
e m p e q u e ñ e c e n y aniquilan. S i pus i é -
ramos con interés los ojbs en las bue" 
ñas acciones de los pueblos hermanos 
y cerrásemos los o ídos a las voces 
que propagan ruinas y malandanzas, 
mucho h a r í a m o s en favor del porve-
nir de la A m é r i c a e s p a ñ o l a . i Q u é r a -
importa saberlo. E n uno u otro caso 
el resultado es el mismo, y el que in-
teresa. E n Venezuela un extranjero 
no se siente ex traño . Siente en torno 
suyo algo como una p r o t e c c i ó n cordial, 
que se traduce en cortes ía de los ciu-
dadanos y en atenciones de las auto-
ridades, y que impulsa a entrar con-
fiadamente en el campo de los nego-
cios, seguro de que lo que se arries-
ga e s t á garantizado por la ley y por 
la lealtad de los hombres, y a c u -
bierto de otro riesgo que no nazca 
de nuestra propia competencia. 
Y junto a esta e n é r g i c a pro tecc ión 
moral—sigue diciendo el señor S o l í s — 
e s t á n las facilidades materiales. E l c r é -
dito e c o n ó m i c o en Venezuela es am-
plio y só l ido . L a s transacciones mercan-
tiles y e l funcionamiento de l a indus-
tria son auxiliados con toda clase 
de recursos legales. Pero lo que sor-
prende y alegra en grado sumo es 
ver la prisa y el m é t o d o con que se 
abren a la c o m u n i c a c i ó n y el inter-
cambio regiones nacionales secularmen-
te separadas por un terreno fragoso 
y una naturaleza virgen. S i n cesar se 
trabaja en abrir caminos por cordi-
lleras y llanuras, sobre m o n t a ñ a s y 
por desfiladeros, caminos atrevidos yj 
só l idos , que llevan a los hombres em-! 
prendedores y laboriosos a inagotables I 
veneros de riqueza, en aquel p a í s ma-I 
ravillosamcnte rico y exuberante, be-l 
lio, fecundo y pintoresco. C a d a vezj 
que a l lá voy me es dado llegar a regio- | 
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12 de Agosto. 
E l asunto de Santo Domingo co-
mienza a dar juego. Afluí se ha pu-
blicado que en una parte de la A m é -
r i c a e s p a ñ o l a no agrada l a conducta 
del gobierno mil i tar y naval america-
no en aquel la r e p ú b l i c a y que la 
A s o c i a c i ó n de Periodistas de l a H a -
bana h a b í a llamado l a a t e n c i ó n del 
Presidente Wi l son hac ia el rigor con 
que se trata a la prensa dominicana. 
Y t a m b i é n se h a publicado—y esta es 
l a nota c ó m i c a — q u e el Departamen-
to de M a r i n a no tiene i n f o r m a c i ó n 
acerca de eso y que el Departamento 
de Estado h a procedido a hacer i n -
vestigaciones. 
"Todo Madrid lo s a b í a ; 
todo Madrid, menos é l ." 
. „ . , i i • nes que nunca cre í poder trasponer 
ramente se encuentra un hombre, ni l 4 _ . ^ 
• j ' i i r . Icón comodidad y sin riesgo, aun ind ígena , que hable con entusias- \ j » =6 • 
-r i i „ .• • j i * a este progreso rural correspon-
mo y encomio de los prestigios de la ! , . i T- , , 
j.azaj |ae . en igual medida, el progreso urba-
0. , . lno- ^ n Caracas se hace una vida con-
f í n embargo, hay excepciones. U n o r , . . 11 „ „ , . u -j j 
'j ¿ - i i , « •, rortable y grata. H a sido saneada y 
de estos hombres raros es don Carlos u - j i • i t ^ i -
o v 1 . , , * urbanizada l a ciudad ú l t i m a m e n t e en 
Dolis. ganadero importador de M a n - „M j * ui 1 11 
. . i , . , « 1 1 . un 8rado notable. L a s calles e s t á n to-
zamllo, que vive en Colombia y V e - ja<, a(.f0if ,j r • 1 n • i 
, , . . "as asfaltadas, limpias y embellecidas, 
nezuela muchos meses del ano en „ i 1 , 
, • . , . « « . . , y se atienden con esmero todos los 
viaje de negocios. Llego hace poco de ! a , i ^ , v : « . « / u r 
, „ , , 1 servicios p ú b l i c o s , 
aquellas repúbl icas , y en el breve tiem- ¡ y 
Ipo que estuvo entre nosotros, antes de 
embarcar para P a n a m á y seguir l ú e - | 
qo a S u d A m é r i c a , nos h a b l ó de esos 1 
países coo entusiasmo y c a r i ñ o . i 
—-No puede imaginarsei—nos d i j o — ! 
tomo esas naciones crecen y se des-! 
arrollan de doce a ñ o s a la fecha. Y o 1 
no soy versado en ciencias sociales y 
políticas y no p o d r í a , por tanto, decir-
íes a qué hombres o a q u é leyes obe-
dece 
sigue l a p o n d e r a c i ó n de nuestro 
amigo sin interrumpirse y con entu-
siasmo; elogios ajenos a todo interés , 
y a que nadie menos dado que él a in-
tromisiones "políticas, y cuyas andan-
zas por tierras americanas responden 
ú n i c a m e n t e a dar cumplimiento a es-
peculaciones de un claro y definido 
c a r á c t e r particular y mercantil. 
De estos informes y de estas apre-
ciaciones es precisamente de donde 
ese p r o g r « o . Pero se me alean" puede y debe sacarse el juicio que II 
que se debe, en primer t érmino , a 
^ Paz y las garant ía s de todo orden 
l ú e allí, sin interrupc ión , se disfruta. 
Si ello es un producto natural o un 
efecto de buen gobierno no lo s é . n i ; ravilloso 
a todo los pueblos hispanos a mirarse 
comprensivos en una sola asp irac ión 
civil izadora, en gracia a los limpios 
y altos designios de la raza , en el ma-
continente americano. 
L a F i e s t a 
«tucíonea de las r e p ú b l i c a s hispano. 
12 rt« ^ l ' lnvitandoles a celebrar el 
¿ d e octubre p r ó x i m o l a fiesta de la 
d e j a R a z a 
C n i p J I A E D E L P R E S I D E N T E D E 
M TIírtON I B E R O A M E R I C A N A 
1 
t a í l ? ^ 1 1 6 8 de ^ g u e r o a , presiden, 
drirt v i11011 iberoamericana de Ma 
" a . ha dirigido l a siguiente c l r c u -
a numerosas personalidades e Ins . 
o es  l s Tor.YiV.n««~ u». 
americana 
12 de 
í r á í í í ^ d a t i v a venturosa. «3 y » 
Í S arralSada y extendida, l a Que 
<:l6n a L T * . a c o r d a c i ó n y celebra-
C é r i o l a l deseubrimiento de 
amor ^ V 1 1 flesta que insPira el 
«^rle s a t i ^ J * ^ ' y <lue Procurando 
Aciones t t 01611' SUSCÍta nueva3 re-
^ n c u S / t0rna m á 3 estrechos los 
la ErÍ° 6 amor entre ]o3 Pueblos de 
1,1Comu^dad'We rl^ae por su 
1611 la I i S f a r l a verdadera p r i m a c í a 
»itR»e?.0nfxe 11xlC3tra Sociedad a -«sta 
t Vdn 'V a l nombro que Hevx, 
«os inf COn ?n5llos y recursos e sra-
* s i ¿ n t á ^ P r e t a y aviva 01 natural y 
allá Jn ^ 8entlr de la3 gentes que 
como neÍ Centro y Sur de A m é r i c a , 
« e n d o lo ^en l a P e n í n s u l a , enalte, 
v — ^ 1a iaea iberoamericana, teme-
^ f I T ^ T S ^ ^ 0 AFECTA LA 
f ^ E Z A . LAXATIVO BROMO Q U . 
es mas eficaz en todos los ca-
aa. ^ qUe 86 nec^ite tomar Quiñi-
Cont l Sau-« .n í0 zumbidos de o í d o s . 
C S l T ^ o * - L a Grippe. , I n -
^ wucüGs?SvyEFi'brcs- L a ñJ' 
^ j , ^ víKUVL viene con cada 
moran el origen c o m ú n . E n 61 f s t á 
para todos lo primero, lo m á s í m i m o , 
lo m á s definidor del c a r á c t e r ; unidad 
de r a z a que se m o s t r ó fecunda, dan-
do nueva vida propia, a tantos seres 
colectivos que, afirmando su existen-
c ia libre, independiente, comprenden 
en c u á n t o grado son deudores a l ori-
ginarlo pensamiento: una como l a 
Idea, l a e x p r e s i ó n del lenguaje, de 
r i q u í s i m a s manifestaciones, que tan-
to ha honrado y servido, que tanto ha-
b r á de honrar y servir a l a civi l iza-
c i ó n un iversa l . 
L o s quebrantos y mermas q u é la 
c i v i l i z a c i ó n sufre, las consecuencias 
de l a c o n m o c i ó n general, honda y ex. 
tensa, nos alcanzan en grado menor 
^ue a otros pueblos. Porque a los 
hispanoamericanos t o c ó l a mejor par-
te, se nos imponen ahora y para lo 
futuro, obligaciones que son colecti-
vas, qu© s ó l o cumpliremos procuran-
do inteligencia mayor c o r r e s p o n d l é n -
doles las voluntades, llegando a una 
í n t i m a c o m u n i c a c i ó n esp ir i tua l . E s 
l a obra de todos: s in esa constante 
p r o p u l a c i ó n y c o l a b o r a c i ó n social , no 
p o d r á n cumplir su m i s i ó n los Poderes 
p ú b l i c o s en el modo p r i n c i p a l í s i m o 
que a ellos toca. 1 
No concebimos l a F i e s t a de l a R a -
za como mero solaz de los e s p í r i t u s , 
aunque por tal valga, en su e l e v a c i ó n 
cuando les Invita p e r i ó d i c a m e n t e , a 
renovar promesas y decisiones, que 
aseguren el c o m ú n esfuerzo, l a gene 
r a l p a r t i c i p a c i ó n en vida de trabajo-
modo ú n i c o de que hal le mayores de-
senvolvimeintos l a raza , m o s t r á n d o s e 
digna de s í propia, de su pasado glo 
rioso la que tanto e n s a n c h ó los mun 
dos, la que hizo m á s todav ía cr is t ia-
n i z á n d o l o s , l a que as í e s t á obligada a 
proseguir l a historia recogiendo fru 
tos que corespondan a semejantes pro 
mesas . 
E n estas horas crit icas no hemos 
r 
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de hacer alto en el camino sino en el 
momento Indispensable p a r a que l a 
c o n t e m p l a c i ó n de lo retrospectivo nos 
conforte y estimule: reconocidos en 
just ic ia , y por los m á s autorizados, 
aquellos extraordinarias merecimien-
tos, antes contradichos, con que hon-
raron y benefician a l a Humandad 
los pueblos hispanoamericanos. Des-
conocer tales bienes, f u é malquerer 
de l a voluntad ajena, lo f u é t a m b i é n 
de l a torpeza propia, pues durante 
mucho tiempo olvidamos los deberes 
r e c í p r o c o s y por consecuencia, lejos 
de adelantar y perfeccionarse l a m u -
tua r e l a c i ó n , se suscitaron dafios no 
extintos a ú n , que p e r d u r a r á n s i no se 
ahogan los g é r m e n e s viciosos, s i no 
se cortan las divisiones, s i no se ata-
jan las competencias entre los pue-
blos americanos de la gran famil ia 
h i spana . E s primordial deber nuestro 
sintiendo y preconizando en E s p a ñ a 
el I n t e r é s de los pueblos de A m é r i c a , 
propugnar por cuanto signifique pa-
c i f i c a c i ó n , cooperando a los arbitrios 
que l a proporcionen, realizando as -
p i r a c i ó n de tratadistas americanos, 
eminentes en l a d l f ln lc lón y exposi-
c i ó n del derecho internacional . ¡ C u á n 
to pueden significar esos Individuales 
e m p e ñ o s trasmitidos a las asociacio-
nes que los propaguen formando es-
tado general de op in ión , conciencia 
colectiva. I 
Cuando los amores patrios se su-
m a n y elevan, d e p u r á n d o s e en el amor 
a l a raza , l a r e p r e s e n t a c i ó n y cele-
b r a c i ó n de las glorias pasadas, h a 
de contar sobre todo como prepara-
c i ó n de glorias nuevas. T a l es el sen-
tir de que la "Unión Ibero America-
na" recibe constante muestras; a lbri 
cias confortadoras-del á n i m o que le 
mueven a procurar con a f á n mayor 
cumplimiento de sus n o b i l í s i m o s f i -
nes; ellos se simbolizan y representan 
en l a fiesta internacional del 12 de 
Octubre, aniversario y conmemoraí -
c i ó n del descubrimiento de A m é r i c a . 
A t r a v é s de l a distancia y del tiem 
po, e l pensar y sentir c o m ú n , ex-
presado en c o m ú n lenguaje une a las 
habitantes del nuevo so lar . ¡Qué Dios 
fecunde los designios de ventura en 
que abundamos, para que por su v i r -
tud y con nuevos motivos haya suce-
sivamente de celebrarse l a F i e s t a de 
l a R a z a , como verdadera fiesta de l a 
Humanidad! 
Reiterando en este llamamiento los 
argumentos las mociones, m u y auto-
rizadas, del ^ue durante muchos a ñ o s 
f u é Presidente d i g n í s i m o de l a " U n i ó n 
Ibero Americana" E x m o s e ñ o r don 
Faust ino R o d r í g u e z San Pedro, como 
sucesor suyo, e s p e c l a l í s i m a m e n t e ne 
c e s í t a d o de todas las cooperaciones 
me ofrezco de usted atento s . s . q . b . 
s . m . — E l Presidente, M a r q u é s de 
Flgueroa, 1 
A L P A R G A T A S 
. C O N R E B O R D E 
T E L F . 
A G U L L O 
E n Santo Domingo se s u p r i m i ó l a 
censura previa para l a prensa el 15 
de E n e r o de este a ñ o ; pero existe l a 
r e p r e s i ó n por l a j u r i s d i c c i ó n mil i tar . 
E l 15 de Jul io el s e ñ o r Lugo fué dete„ 
nido y sometido a l T r i b u n a l Superior 
Prebostal , por haber dicho en un a r -
t í c u l o que los Estados Unidos "te-
n í a n l a p r e t e n s i ó n ' ' de ayudar a l pue-
blo dominicano a volver a un estado 
de orden interior. E s t o le ha parecido 
delictuoso a l s e ñ o r fiscal, que no s a -
bemos s i es un sargento de Infante-
r ía de Marina , un J í o s t r a m o , o C o n -
tramaestre o un fogonero de cierta 
cu l tura; porque dice el articul ista, 
(ha querido dar a entender con i r o -
n í a y por Innuendo—y este latinajo 
con olor a brea no deja de tener g r a -
cia—que tal no h a sido l a i n t e n c i ó n 
de los Estados Unidos. Es to es que 
no han tenido l a de ayudar, etc. 
L o cua l es cosa grave s e g ú n ©1 
criterio j u r í d i c o prebostal, pariente 
cercano de aquel que i n s p i r ó l a ley 
de imprenta que hubo en E s p a ñ a en 
los primeros a ñ o s de l a R e s t a u r a c i ó n 
y por l a cual se penaba los ataques 
que se dirigieran a l a M o n a r q u í a por 
medio de "alusiones a p ó l o g o s , f á b u -
las" y d e m á s "maneras indirectas." 
Pero lo que en l a R e p ú b l i c a Do-
minicana se hace prebostalmente con 
l a prensa y con los periodistas no es 
m á s que una parte del sistema p o l í -
tico a l l í ©stablecdo, que ha echado 
abajo todos los poderes p ú b l i c o s n a -
cionales y puesto en lugar de ellos 
un gobierno extranjero, mi l i tar y ar-
bitrario. 
L o s Departamentos de Marina y de 
Estado, no conocen, los actos de ese 
gobierno, puesto que el primero dice 
que "carece de i n f o r m a c i ó n " y el Se-
gundo que " i n v e s t i g a r á ; " de lo cual 
se deduce que de Santo Domingo n a -
da se les comunica, cosa que parece 
i n v e r o s í m i l , o s i se les comunica na-
die se toma el trabajo de leerlo, por-
que a nadie en esas departamentos 
le interesa lo que pasa en aquella r e -
p ú b l i c a entregada a l Gobernador y 
a los ministros navales para que se 
despachen a su gusto. Ni en el Con-
greso ha habido alguien, hasta ahora, 
que haya tenido la curiosidad de pre-
guntar por qué; para q u é y por c u á n -
to tiempo se h a ocupado aquel p a í s , 
y a d e m á s c u á l e s han sido las obras 
de esa o c u p a c i ó n . 
SI hemos de creer al fiscal prebos-
tal que h a acusado al s e ñ o r Lugo , 
de lo que se trata es de ayudar a l 
pueblo dominicano "a volver a un es-
tado de orden inter ior;" pero, sobre 
que, como han publicado varios do-
minicanos Importantes, en los días en 
que se hizo l a o c u p a c i ó n no h a b í a des-
orden n i interior n i exterior, para 
suprimirlo, s i lo hubiera habido, no 
se necesitaba suspender todo el s is-
tema nacional de gobierno. E l capi-
t á n Kapp- ahora almirante, que fué 
e l primer jefe de l a o c u p a c i ó n , adujo 
como causa—o pretexto—de l a ex-
D r . J . V e r d u g o 
Tiene el gusto de participar a su 
distinguida clientela el tdaslado de 
su consultorio a l a calle de Refugio 
numero 1 B , donde como siempre tía-
r á sus consultas de 12 a 2. 
D r . i m A l v a r e z G o a n a g a 
E s p e c i a l i s t a e n S í f i l i s y E n f e r m e , 
d a d e s V e n é r e a s » 
Consultas de 12 a 3 
N E P T U N O 1 1 4 , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 6 7 8 2 . 
12245 80 ab 
p u l s i ó n del gobierno dominicano, qnv 
Jiste h a b í a c o n t r a í d o demasiada D e u -
da y no podr ía pagarla. Pero era i n . 
terior con l a cual nada t e n í a n que 
ver los Estados Unidos; l a extranje-
r a no s ó l o no aumentaba, si no que 
d i s m i n u í a y su pago estaba asegura-
do. 
S in duda la o c u p a c i ó n de Santo Do-
mingo tiene su argumento; pero h a s , 
ta ahora no h a salido. E l de la ocu-
p a c i ó n de Ü í a i t í — m e n o s completa, 
porque no se h a destruido el gobier-
no nacional, y m á s decorosa, porque 
ha habido un convenio entre aqae í l» . 
r e p ú b l i c a y é s t a — s í , ha salido. E l 
Congreso haitiano h a derogado el ar-, 
t í c u l o de l a C o n s t i t u c i ó n que p r o h i b í a 
a los extranjeros poseer t ierras en e l 
pa í s y gracias a esta d e r o g a c i ó n e l 
capital americano se e s t á empleando 
a l l í en la p r o d u c c i ó n de a z ú c a r y c a -
cao y en otros negocios. 
Se puede admitir que aquellas dos 
naciones, que han tenido una vida po-
l í t i ca muy tormentosa y un desarro-
llo e c o n ó m i c o insignificante con r e -
l a c i ó n a sus grandes riquezas natu-
rales, les c o n v e n d r í a un control ex-
tranjero temporal, para que les die-
se una "cura de reposo'' y las pre-
parase para gobernarse mejor. T e n -
dría que ser un control discreto, l i -
beral , e Ilustrado; y para esto se re -
q u e r i r í a p o l í t i c o s sensatos como Mr. 
Taft , que lo hizo superiormente en 
Fi l ip inas y peritos de capacidad r e -
conocida y no tenientes de Marina s in 
m á s experiencia que la de mandar 
marineros y soldados. Cuando el go-
bierno formado por esos oficiales cese 
en Santo Domingo, nada h a b r á ense^ 
fiado a los dominicanos; no h a b r á 
hecho m á s que mantener un orden 
material muy deleznable, porque esta-
r á basado en la fuerza y no en el 
progreso de las costumbres p o l í t i c a s . 
Que el Congreso y el pueblo ameri-
canos vean con indiferencia l a cen-
surable empresa de Santo Domingo, 
se explica, porque l a guerra prime-
ro y l a e l e c c i ó n de Presidente, des-
p u é s , han embargado l a a t e n c i ó n p ú -
bl ica; pero la pasividad de los pue-
blos hispano americanos no tiene ex-
p l i c a c i ó n y es tan censurable como 
l a ta l empresa. E s o s pueblos debie-
r a n ver que en Santo Domingo se es-
tá sentando un precedente de posible 
a p l i c a c i ó n , m a ñ a n a , a nlgunos de 
ellos: el de que los Estados Unidos 
tienen e l derecho, en plena paz sin 
p r o v o c a c i ó n alguna de entrar en una 
n a c i ó n americana como Perico por 
su casa, ocuparla militarmente, de-
r r i b a r su gobierno y someterla a un 
r é g i m e n autoritario. 
L o s Congresos de las r e p ú b l i c a s 
hispano americanas h a r í a n bien, por 
fraternidad, por amor a l a just ic ia y 
por p r e v i s i ó n po l í t i ca , en votar reso-
luciones de s i m p a t í a al pueblo domi-
nicano y de protesta contra l a con-
ducta de los Estados Unidos. Esto 
s e r v i r í a para plantear aqu í l a cues-
t ión despertando la a t e n c i ó n del ele-
mento l iberal y sano de este pueblo, 
que t a m b i é n p r o t e s t a r í a contra esta 
po l í t i ca Incoherente y t e ñ e b r o s a , que 
ayudar a l ibertar a los armenios, los 
áraljes y los polacos y oprime a los. 
dominicanos. 
X. Y. Z. 
J . H . D A Y C o . 
T o d a C l a s e d e M A Q U I N A S P A R A P A N A D E R I A S 
L A F A B R I C A M A S C O N O C I D A E N C U B A 
A N T E S : 
G . R O D R I G U E Z C o . 
O b r a p í a 1 6 . A p a r t a d o < 5 & . 
E l D r . M a r d e n y s o s 
O b r a s 
Son tan prácticas o interesantes las 
obras del doctor MARI»EN que no debe 
existir ninguna persona que no las po-
sea todas o la mayor paite, sobre todo 
¡os jóvenes, donde encontrarán un guía i 
franco y seguro para el desarrollo de I 
sus facultades. 
L a mejor prueba de la bondad de las 
obras del íloctor MAROBN es el que 
fe agotan cor. rapidez las ediciones qu»1 
de sus diferentes obras se ponen a la 
venta, pudiéndose asegurar que no hay 
persona que hable el castellano que no 
baya oído por lo menos hablar de las 
obras de M A E D K N . 
T I T U L O S D E L A S OBRAS T R A D U -
CIDAS 
I . —Siempro adelante 
I I . —Abrirse piaso v ]a Fuerza de vo-
luntad. 
I I I . — E l poder del pensamiento y 
Atractivos personales. 
I V . — L a iniciación en lo» negocios. 
P . — E l éxito comercial y E l perfecto 
empleado. 
VI.—Actitud vlctorlosfi. 
V i l .—Paz , poder y abundancia. 
VIH.—Psicología del comerciante. 
I X . — L a obra maestra de la vida. 
X . —Ideales de dicha. 
VI.—Defiende tus energías. (Ultima 
publicada.) 
Precio de cada tomo encuaderna-
do, en la Habana 51.50 
E n los dem.is lugares de la Isla, 
franco de portes , $1.70 
L I B R O S R E C I B I D O S E.V L A SEMANA 
P , B E N O I T . — L a Atlant ldá. Pre-
ciosa novela coronada por la 
Academia Francesa. 1 tomo, 
rústica 
C H A R L E S i ' O L E Y . — L a dama de » 
los millones. Preciosa novela de 
aventuras policiacas. 1 tomo, 
rústica 
I P E D R O MATA.—Corazones sin 
rumbo. N'-vela de costumbres. 
I _ Sexta^ edición^ 1 tomo, rústica. 
J u e g o s d e 
¥ d e F i b r a 
e n g r a a 
p r o f u s i ó n 






D r . Hernando S e g u í 
CATEDRATICO DE L A UNIVERSIDAD 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o , 3 3 ; d e 12 a 3 . 
alt Anuncios TrtUUlo Marín 
R A F A E L L O P E Z D E HARO.—No-
vela d© costumbres. 1 tomo, rús-
tica. 
CORONEL 1 G N O T U S . - E 1 mundo 
Venusiano. Novela de aventu-
ras maravillosas. 1 tomo, rús-
tica 
A N D R E S GONZALEZ BLANCO.— 
Los drama'.rrgos espafíoles con-
temporáneos. Benavente, L i n a -
res Rivas, Dicenta y Marqnina, 
con retratos y autógrafos. 1 to-
mo, rústica $0.80 
! E M I L I O B O P A D 1 L L A . — E n la no-
che dormida. Novela. Segunda 
' edición. I tomo, rústica. . . . $1.00 
i E M I L I O C A R R E R E . — E ' . dlviro 
I amor humano. Novelas cortas. 1 
tomo $0.80 
i E M I L I O CAR R E R E . — E l dolor do 
la literatcra. Novelas cortas. 
1 tomo $0.80 
AMADO ÑERVO.—Obras comple-
tas.. 
Tomo I.—Perlas negras. Mís t i cas . 
Poes ías . 
Tomo II.—oemas. Poesías . 
] Tomo I I I 1 . — E l Exodo y las flo-
rea del catüino. Prosa y verso. 
. Tomo V.—Almas que pasan. No-
velas cortas. Prosa. 
¡ Tomo VI.—Pascual Aguilera y 
E l Donaodr de almas. Novelas. 
Prosa. 
• Tomo Vi l .—Log Jardines Interio-
i res. E n voz baja. Poes ía . 
j Precio de oada tomo en rústica, $1.00 
K N U T HAMSUNT.—Pan. Preciosa 
i novela que ha sido premiada con 
el Premio "Nobel" de Literatu-
ra. 1 tono, rústica ?0.80 
V I L L I E R S 1»E L I S L E . - L a . E v a 
futura. Preciosa novela. 1 to-
1 mo fl.00 
Librería " C E R V A N T E S , " do Ricardo 
i Veloso. Gallano 62 (Esnuina a Neptu-
no.) Apartado 1,115. Teléfono A-4958. 
• IJ abana. 
D r . C l a d b F o r l ú a 
Tratamiento especial de las afeccionea 
de la sangre, venéreos, s í f i l is , cirugía, 
partos y enlS^medades de señoras. 
Inyecciones intravenosas, sueros, va-
cunas, etc. Clínica para hombres, 7 y 
media a 9 y media de la noche. Clíni-
ca para mujeres: 7 y media a 9 y me-
dia de la mañana. 
Consultas: de 1 a 4. 
Campanario, 142. Tel . A-8990. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO D E L H O S P I T A t DE E M E R -gencias y del Hospital Número Uno. 
ESPECIAI,I8TA EN V I A S urinarias y enefrmedadea venéreas. Cistosco-
pla, caterismo de los uréteres y examen 
del riñón por los Rayos X. 
i 
T N T E C C I O N E S D E NEOSALVARSAíí . 
CONSUETAS: DE 10 A 12 A. M. T DE 3 a 6 p. m. en la calle de Cuba, 69. 
30065 31 ag 
Doctora Amador . 
Espec ia l i s ta en las enfermedades 
del e s t ó m a g o . T r a t a por un proce-
dimiento especial las dispepsias, ú l -
ceras del e s t ó m a g o 7 l a enteritis c r ó -
nica, asegurando l a cura. Consultas 
de 1 a 3. Reina , 98. T e l é f o n o A-6050 
Grat i s a los pobres. L u n e s , M i é r -
coles y Vierne?» 
D r . S t i n c e r 
Cirujano del Hospita l "Mercedes"; 
Auxi l iar -Cirujano de l a Quinta "Co-
v a d o n g a . " — C i r u g í a (especialidad de 
cuello) y v í a s ur inar ias De 2 a 4 
p. m. en f a l t a d n ú m e r o 131. Consul -
ta especial de enfermedades v e n é r e a s 
de 7 a 9 de Ja noche, por pagos se-
P A G I N A ( J U A I K U D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 2 0 de 1920 
AflO U X X V i n 
B L A T O E N S A a ' 
Parece que al fin se ha de llegar 
fe un acuerdo entre ios conservadores 
populares (o zayistas) y asbertistas. 
A ú n no se sabe ciertamente quien se-
r á el candidato, pero cada día se 
a c e n t ú a el acercamiento. 
Cas i puede darse por seguro el 
pacto. 
Con el general Asbert puede de-
cirse que e s t á becbo. 
A l exgobernador se le ba ofrecido 
l a candidatura al Gobierno Provin-
c i a l , y el doctor V i d a l Morales, el 
m á s significado de los amigos del 
general Asbert, s e r á , en l a L i g a que 
ee constituye, candidato a senador por 
l a provincia de l a Habana. 
L o s conservadores y los populares 
c o n t i n ú a n en sus negociaciones. 
Pronto se e n t e n d e r á n y l a conjun-
c i ó n quedará formalizada. 
De l general Montalvo se dijo que 
r e n u n c i a r í a , aunque él ha declarado 
•que no e s t á dispuesto a hacerlo por 
nadie n i por nada. 
L o af irma persona tan autorizada 
y preeminente como el doctor Ricardo 
Dolz, que en una i n t e r v i ú con un re-
dactor de " L a Noche", ha dicho <lue 
se tiene l a esperanza de que el ge-
n e r a l Montalvo renuncie; pero que s i 
no lo hace, puede revocarse el acuer-
do de l a d e s i g n a c i ó n . 
Reproducimos sus palabras para 
ique el lector se pueda dar exacta 
c u e n t a do lo que opina el doctor 
Dolz sobre la facultad que tiene l a 
Asamblea para prescindir del gene-
r a l Montalvo: 
i —Tenemos, todav ía , l a esperanza 
kjue el general Montalvo renuncie, ac-
cediendo a la voluntad de la Asam-
iblea, que a c t ú a de acuerdo con los 
D a r a L u z 
F á c i l m e n t e ; 
No es consecuencia de la ca-
sualidad, tampoco algo especial 
•o sobrenatural, puede y debe ser 
siempre consecuencia de aten-
ciones, cuidados y preparativos. 
P r e p a r a c i ó n hecha* expresa-' 
'mente para la nutricioñ^y forta-
lecimiento de la mujer, lleva a 
su organismo la salud, fuente 
primera del alumbramiento feliz, 
excento de dolores, libre de los 
grandes peligros que siempre 
¡ teme la mujer en c inta ; 
D e v e n t a e n todas l a s bot icas . 
Pida el libro LA MATERNIDAD a su 
t Representante, Apartado 1949, Habana. 
intereses supremos del Partido. Es toy 
por consiguiente, seguro que no ha-
brá necesidad de revocar tal acuer-
do; pero como quiera que usted vie-
ne a consultarme acerca de un pro-
blema muy vital y que la s i t u a c i ó n 
pued reproducirse en cualquier par-
tido y en cualquier é p o c a , con cual -
quier candidato, natural os que no 
pueda negarme a evacuar la consul-
ta. E n efecto, ¿ d í g a m e • usted c u á l e s 
son los fundamentos que tales decla-
rantes dan para sostener este absur-
do? 
—Doctor, dicen que el a r t í c u l o 122 
babla de la r e n u n c i a . . . 
—Me sorprende que haya quien man 
tenga, con bases tan i n s ó l i t a s , esta 
tesis. E n primer lugar ,a ley no tie-
ne que 'haMar de s i puede o no l a 
Asamblea cambiar de candidato, ¡ e s t o 
se entiende, es natura l ! ¿Qué es la 
p o s t u l a c i ó n ? U n Mandato. Y ¿ c ó m o 
puede existir un mandato, un poder, 
sin la facultad del poderdante para 
revocarlo con justificados motivos? 
E s t e ar t í cu lo que babla de l a renun-
cia no e s t á escrito a l l í aisladamente. 
E s t á seguramente subordinado con to-
dos los principios de derecho que ten-
gan r e l a c i ó n con el mismo. 
Y o no puedo comprender c ó m o es 
posible interpretar l a ley de esa ma-
nera. L a ley es l a norma de l a vida. 
E s t á hecha para faci l i tar, de una m a -
nera normal , l a m a r c h a de las cosas. 
No para obstruir, p a r a dificultar, pa-
r a imposibiltarla. Creer que una A s a m 
blea, por el mero hecho de designar 
a un hombre, pierde y a toda su s ig-
n i f i c a c i ó n , y si el candidato no res-
ponde a los intereses supremos del 
oreranismo, ella, soberana y respon-
sable no puede cambiarlo, esto es no 
saber derecho. E s t o es creer Que la 
ley e s t á hecha para hacer imposible 
l a marcha de lo que se propone r e -
cular . Y vea usted que el a r t í c u l o 
122 que se invoca, no dice nada de 
lo que l a Asamblea puede o no ha-
cer. Establece el procedimiento para 
el caso en oue xm candidato quiera 
renunciar. S i quiere renunciar , dice 
l a lev, podrá hacerlo mediante escr i -
to dirigido, bajo su f irma autenti-
c a . . . pero esto nada tiene eme ver 
con l a s o b e r a n í a de voluntad de l a 
Asamblea para revocar sus acuerdos, 
s u j e t á n d o s e a lo establecido en sus es-
tatutos para l levarle a cabo. Ahora 
sí , que hay una l i m i t a c i ó n , y es cuan-
do y a e s t á cerrado el mecanismo elec-
toral, cuando y a no hay tiempo para 
cambiar los impresos, y a entonces 
(me refiero a este q u i n c u a g é s i m o sex 
to d ía de que habla l a ley electoral) 
es Impos ib le . . . con todo el debido 
respeto a l a s o b e r a n í a de l a A s a m -
blea. 
De modo Que se espera que renun-
cie el general Montalvo, y 3i no re -
nuncia, se r e v o c a r á el acuerdo de su 
p o s t u l a c i ó n y se d e s i g n a r á otro can-
didato. 
A V I D A D E S O C I E D A D ofrece m ú l t i p l e s e incomparables encantos, 
pero, a i mismo tiempo, requiere que nuestra e n e r g í a física e intelec-
tual se halle siempre despierta, y supone un continuo y grave desgaste 
del s istema nervioso, del cerebro y del organismo en general. E s a es 
l a r a z ó n por l a cual , d e s p u é s de u n d ía de visitas, de u n paseo, de u n 
baile o de cualquiera otra fiesta social semejante, solemos experi-
mentar violentos dolores de cabeza y sentimos fatigados, tristes, enfermizos, con 
el cerebro embotado y s in deseos de trabajar, n i fuerzas para seguir gozando de 
los placeres sociales. 
N a d a hay m á s conveniente y agradable en estos casos que tomar dos 
T A B L E T A S B A Y E R D E A S P I R I N A Y C A F E Í N A (tubo de etiqueta roja 
con l a C r u z Bayer , ) pues en menos de D I E Z M I N U T O S desaparece por C 
completo el dolor de cabeza, cesan el cansancio y el malestar, se apacigua <>, 
el sistema nervioso, se despeja el cerebro y nos sentimos otra vez alegres, 
sanos y llenos de e n e r g í a . 
A d e m á s de esto, las T A B L E T A S B A Y E R D E A S P I R I N A 
Y C A F E Í N A son e l remedio supremo para 
los dolores de toda clase, los resfriados, l a 
influenza, e l malestar causado por los excesos / A \ 
a l c o h ó l i c o s , e l reumatismo, l a gota, las 
neuralgias y los có l i cos que sufren las damas 
durante el proceso fisiológico mensual. 
- A 
[ H A B A N E R A S 
D I A S 
nente i n t e r v e n c i ó n extranjera. Por 
eso opino que una f i s c a l i z a c i ó n elec-
toral pudiera evitar males peores'. 
D O L O R E S D E C A B E Z A 
L o s dolos de cabeza debilitan e l 
organismo, exasperan y acaban c o a 
la buena salud. 
A l iv í e se pronto de los Dolores 
de d a b e z a u s a n d o W i n t ó g e n o 
( C r e m a de H u x l e y ) , el medica-
mento mas r á p i d o y eficaz para 
calmar el dolor. 
A las personas atacadas de R e u -
m a t i s m o , N e u r a l g i a , L u m b a g o , 
T o r t í c o l i s y Terceduras , se les reco-
m i e n d a W i n t ó g e n o ( C r e m a de 
H u x l e y ) por su eficacia y rapidez. 
e r e m a d é H U X I ^ E I T 
Sin embargo, el general Núf iez no 
cree en la L i g a Nacional que proyec-
tan los conservadores. 
V é a s e s i no lo que dijo en u n a en-
trevista con un redactor de ' ' L a P r e n -
sa": ' 
—No creo en l a factibilidad de ese 
movimiento porque para su é x i t o pre 
cisa a r m o n i z a c i ó n de muchos intere-
ses y de muchas enemistades profun-
damente arraigadas. No s é como se 
podrá hacer esa Diga. Y o creo, con 
absoluta sinceridad, que a q u í no ha -
brá otro Presidento que no sea el 
general G ó m e z , y que é s t e h a b r á de 
triunfar por una abrumadora mayo-
r ía . 
— E n ese c a s o — i n t e r u m p l m o s — ¿ u s -
ted p a e f a r á con el Liberal i smo cier-
tamente? 
— E s o lo d e t e r m i n a r á l a Asamblea 
del Partido D e m ó c r a t a Nacionalista. 
Ahora bien, creo que hay factibillda-
des para l legar a un acuerdo, y es-
pero que sean atendidas las peticio-
nes <iue he hecho para favorecer a 
j mis amigos. 
| Uno de los o b s t á c u l o s con que han 
' tropezado los liberales en esta ges-
j t i ón de acercamiento ha sido el de 
I que deseaban figurare yo en la bo-
; leta electiva, para la cual me ofre-
j Cían un acta de senador. Y yo no 
I he aceptado. Mi p r o p ó s i t o es no man-
t tener a s p i r a c i ó n personal alguna. 
No me parece que l a Diga pueda 
efectuarse, a d e m á s , por la falta m a -
terial de tiempo, y a que hasta el día 
27 no p o d r á n los conservadores des-
tituir a su propio candidato. E s de-
cir , que antes de l legar a u^a ar -
m o n í a con los elementos e x t r a ñ o s , 
tiene que procurar armonizar los In-
tereses internos, que e s t á n a m i j u i -
cio bastante alterados. 
— ¿ Y qué opina usted respeto a las 
p r ó x i m a s elecciones? 
— Y o veo de trás de ellas e l caos. 
E n primer t é r m i n o considero que acá 
so pronto se p l a n t e a r á una s i t u a c i ó n 
de violencia y esto, a d e m á s de pro-
vocar, acaso, perturbaciones g r a v í s i -
mas en el p a í s todo, p r o v o c a r í a tam-
b i é n una dolorosa y tal vez perma-
De é s t o se desprende que el pacto 
de d e m ó c r a t a s y l iberales es u n he^ 
cho. 
Y é s t a es una r a z ó n m á s para que 
los adversarios del l iberalismo se 
dispongan a hacer l a Diga. 
Porque s in el la Irán a l fracaso se-
guro. 
De seguir las cosas a s í — h a dicho 
un leader o b r e r o — v e n d r á el paro ge-
neral , y eso es lo que necesita el 
Gobierno para su c a m p a ñ a po l í t i ca . 
Dos obreros—ha a ñ a d i d o — n o que-
remos ser instrumentos inconscientes 
de los p o l í t i c o s . 
Y censura la pasividad de las auto-
ridades. 
Seguramente /quería este leader 
que intervinieran a favor de los huel-
guistas . 
Porque s i hubiesen intervenido en 
contra de ellos, h a b r í a puesto el gr i -
to en el cielo acusando al Gobierno de 
t i ran ía , de atropello y de injust ic ia . 
E l Senador doctor Antonio Gonzalo 
P é r e z h a presentado a la A l t a Cáma-
r a una p r o p o s i c i ó n de ley concedien-
do un créd i to para construir en San 
Diego de los B a ñ o s un acueducto, el 
alcantaril lado y un parque públ i co . 
San Diego se hal la , s e g ú n afirma el 
ilustre senador por l a Provinc ia de 
la Habana, en el m á s deplorable es-
tado de abandono s in calles, s in ser-
vicios de Sanidad e higiene, s in alum-
brado, s in agua para el consumo por 
que s ó l o cuenta con pozos de agua 
poco potab le . . . 
Bien, muy bien ha hecho el doctor 
Gonzalo P é r e z , que tanto se interesa 
por el progreso material y por el 
desarrollo de la riqueza en la provin-
c ia que le da su mandato, pero que na 
se quede en el Congreso, o en el . Po-
der Ejecutivo, como el beneficioso 
proyecto de la Junta A g r í c o l a o el 
de las casas para o b r e r o s . . . 
S i hubiese prosperado siempre la 
i labor legislativa del doctor Gonzalo 
i P é r e z , mucho h a b r í a ganado la Haba-
I na y la R e p ú b l i c a . 
San Bernardo. 
E s l a festividad del día . 
C ú m p l e n o s saludar con preferen-
c i a a dos amigos muy lueridos de 
esta r e d a c c i ó n . 
Uno, don Bernardo S o l í s , gerente 
de los grandes almacenes E i E n c a n -
to, miembro de empresas importan 
tes del pa í s y vocal de l a Junta D i -
rect iva de este per iód ico . 
E l doctor Bernardo G Barros , di-
rector del Diario de sesiones del Se-
nado, que figura en alto rango entre 
l a juventud que nos honra y enalte-
ce en el mundo de las letras. 
U n joven Ingeniero, Eeruardo J 
ñ e z Portuondo, hijo del Vic • • 
te de l a R e p ú b l i c a . ^ ^ e a . 
E l doctor P e í tardo Cabrera. 
Bernardo Miyures, Bernardo R 
ker y Bernardo Alonso. 
Y Bernardo Dópez. £eniarci0 StlS 
rez, Bernardo Barr ié , Bernardo c 
va ja l , Bernardo Sánchez, Beraa^" 
J i m é n e z , Beruardo Alfonso, 
do A r i a s y el doctor Bernardo Cres^' 
joven funcionario de la Sec^etaríaSI!i0, 
Agr icu l tura . 9 
¡ A todos, felicidades! 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
D I A 20 DK ACOSTO 
Este mes está c o n s a í m d o a ?a Asun 
c-IOn de Nuestra Señora. 
K l Circular estft en las Reparadoras. 
Santos Bernardo, doetur y fundador, 
y Filiberto, confesores; Ssmuel, profe-
ta y Leovieildo, mArtlr. 
San Filibeito, confesor: Nacl<5 en G-as-
<:uña. y fué educado en las máximas de 
la más pura piedad. 
Habiendo sido enviado a la corte de 
Clotario I I , los ejemplos y exhortacio-
nes de San Onen, hicieron en el santo 
:oven tan profunda "impresión que a la 
«.•dad de veinte años renunció al mundo 
y tomó el habito en la abadía de Be-> 
bais que San Onen habeín fundado. F i -
liberto, merced a su santidad sin limi-
tes fué prontamente eleirido superior da 
aquella casa, y con ánimo de introducir 
todas las raeioras pcsibU-s on el monas-
terio, se fuó a visitar los de la reffla 
do San Columbano, est.-íMeciéndose en 
Normandia. Allí fnndó un célebre mo-
nasterio en las tierras que le cedieron 
el rey Clodoveo y la reina Batilde. De 
todos puntos concurrieron monjes, an-
siosos de vivir bajo la dirección de tan 
asombroso Santo, y en poco tiempo reu-
nió novecientos monles, a los i;ue dedi-
có al trabajo de desmontar tierras, con 
objeto de edificar otros nuevos monas-
terios». 
Lleno de santidad, murió Fillberto en 
la pequeña isla de Evio, el año tíS4, tal 
día como hoy. 
F I F S T A S E L SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O DE LA Ma. 
R I Ñ A y a n ú n d e s e en el DIARIA 
L A M A R I N A ^ 
V a p o r 
I n f a n t a I s a b e 
Notificamos por este medio a l 
pasajeros que han de embarcar en rif 
cho buque, conforme al itinerario 
anunciado actualmente, que la fech 
de sal ida ha sido fijada definitiva 
mente para el d ía 23 del que cursa 
a las cuatro p. m . ^ 
Habana, Agosto 18 de 1920 
. . S a n t a m a r í a y CompaSia. 
P 6917 4d-20 
D r . V . P a r d o C a s t e l l ó 
E n f e r m e d a d e s c í e l a P i e l 
y S e c r e t a s . 
P E A D O 98. T E L E F O N O A . m 
De 10 a 12 y de 3 a 5. 
• alt. 15d-2 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Espec ia l i s ta en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em. 
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo el pa. 
c í e n t e continuar sus uehaceres. 
Consultas de l a 3 p. m'. diarias. 
Somemelos. H , altos. 
T r a s l a huelga de motoristas, con-
ductores y chaiuffeurs, v e n d r á l a de 
inquilinos, s e g ú n anuncia un colega. 
Acaso para preocupar a los propie. 
tarios porque son los ú n i c o s que con 
el la van a p a d e c e r . . . . hambre y sed 
de just ic ia . 
toESSEteieñ t m i á F l e g h a y e l A r c o h o y s e L i í o i í a c o h elCebebro. ih 
•Los individuos agotados por cualquiera circunstancia, a s í como 
las mujeres c u y o perpetuo estado anormal es l a mejor demonstra-
c i ó n de s u desarreglo nervioso, e n c o n t r a r á n en el vigor y la e n e r g í a 
que las tabletas de Hormotone producen, u n cambio completo en 
s u v ida. 
T a l como se l i a desarrol lado la 
c i v i l i z a c i ó n , h a creado un profundo 
cambio en nuestro medio ambiente, 
en nuestra v i d a y en nuestras activi-
dades f í s icas y mentales. E n la anti-
g ü e d a d , y durante la E d a d Media, el 
modo de viv ir y las necesidades del 
medio ambiente e x i g í a n constante 
ejercicio f í s ico , y m á s v i d a a l aire 
libre-
L a s exigencias de la v i d a moderna 
gravitan principalmente sobre el sis-
tema nervioso. H o y no estamos 
obligados a combatir fieras salvajes 
con la flecha y e! asco, ni atravesar 
a nado rios caudalosos, ni pelear con 
l a lanza y e! escudo; pero tenemos 
tjue gastar mucha m á s e n e r g í a ner-
viosa y esfuerzo mental en las mo-
dernas batallas que l ibramos en la 
^vida. diaria, y en los campos del co-
mercio, industria y profesiones. 
C o m o -se sabe, la e v o l u c i ó n animal 
es m u y lenta, y nuestros cuerpos no* 
han cambiado lo suficiente para 
hacer frente a esas nuevas necesi-
dades. E l resultado ha sido que 
ahora sufrimos enfermedades que 
fueron., p r á c t i c a m e n t e desconocidas 
a nuestros antepasados.. Enferme-
dades tales como la neurastenia y 
e! agotaiiiiento nervioso, tan co-
munes en loa hombres de v i d a inte-
lectual activa, no son m á s que el re-
sultado del excesivo gasto «¿e e n e r g í a 
mental y nerviosa. 
E l Hormotone ejerce un efecto 
estirmiiantc, aumentando l a activi-
d a d mental, y e s t á m u y indicado en 
l a neurastenia. E s t a p r e p a r a c i ó n d a 
vigor mental y f í s i co en un grado 
sorprendente: Virtualmente rege-
nera si individuo, adquiere d e c i s i ó n , 
pierde sus temores y recupera su me-
moria. 
G . W. C A R N R I C K C O . 
Laborator io f a r m a c é u t i c o 
N u e v a Y o r k 
\ 
í i á a r 
• C U R A R S . 
S U A N E M I A ? 
¿Quiere volver a sentirse fuerte y contento? Pues tome e l 
"Nutrlgenol," y se c i r a r á en poco tiempo. 
E l "Nutrigenol," e s t á compuesto de Extracto ae c a r n e , 
Kola , Cacao. Fosfoglicerato de C a l , Vino y Gl lcer lna . 
E l "Nutrlgenol'' e s t á Indicado en l a Anemia, Clorosis , de. 
bilidad general, Neurastenia, Convalecencia, Raquitismo, ato-
flía nerr iosa y muscular etc* etc. Se vende en todas las Boti-




. . A . C , 
T e j a d i l l o 3 6 y 3 8 y O o m p o s t e l a 
3 
H 
H A B A N A 
\ 
\ 
L a terquedad es una virtud cuando se trata de hígief ié*y 3é 
buen tono. Si se obstina usted en no admitir para su "toilette** otros 
productos que los de la Per fumer ía FloraKa, su belleza irá ganan-
do con ello. Porque es sabido que la escrupulosidad empleada en 
la fabricac ión de las creaciones Flores del Campo no ha sido su-
perada por nadie; y en cuanto a la delicadeza y finura de las 
esencias que avaloran esas creaciones, nuestras innumerables con-
sumidoras pueden dar fe por nosotros. E l .exquisito j a b ó n , los pol-
vos de arroz, colonia, extracto, ron, quina, brillantina y loción, ca-
d a uno por sí solo, bas tar ían para cimentar la fama de la Peifo-
mer ía Floralia, de Madrid, si y a no lo estuviera suficientemente, 
ANVNC.'O/ 
' 5 ? 5 ? 
'ANIMAf-ISX 
Pida la Interesante revista "VinUDAD". a G. W. Carnrlck Co. -13 LafaM St. - KüEYA YORK. 
s u P ó l i z a d e 
C o n t r a I n c e n d i o 
E s v e r d a d , q u e U d . p u e d e a s e g u r a r s u edi f ic io 
y e x i s t e n c i a s , p e r o e se s e g u r o n o t i e n e a b s o l u t a m e n t e 
n i n g ú n v a l o r d e s -
p u é s d e l f u e g o , s i 
U d . n o p u e d e p r e -
s e n t a r e ú i n v e n t a -
r i o d e e x i s t e n c i a s 
a n t e r i o r e ; ; a l i n c e n -
d i o y d e m á s c o m -
p r o b á n t e s r e l a t i v o s . 
A d e m á s , s e r á i m p o -
s i b l e c o b r a r c u e n t a s 
y r e p o n e r d o c u m e n -
tos i m p o r t a n t e s q u e 
h a y a n s i d o d e s t r u i -
d o s p o r e l f u e g o . 
P r o t e j a s u P ó l i z a d e S e g u r o ^ 
C o l o q u e s u s c u e n t a s . P ó l i z a s d e S e g u r o s , m-
í v e n t a r i o s y d e m á s d o c u m e n t o s d e v a l o r , en una 
c a j a d e s e g u r i d a d S A F E - C A B I N E T . S o n l a s caja» 
m á s s e g u r a s d e l m u n d o . cattF^ 
E s t a e s l a ú n i c a p r o t e c c i ó n segura^ la SAt j j 
i C A B I N E T h a d e m o s t r a d o q u e p u e d e r e s i s t i r calo ( 
¡ e n t r e l a s l l a m a s d e 1 8 5 0 y 2 0 0 0 g r a d o s F -
te d o s a c u a t r o h o r a s y r e s i s t i r u n a c a i d a de , 
p i é s d e a l t u r a s i n d e s t r u i r s e l a c a j a n i quemars 
p i e l e s q u e e s t é n g u a r d a d o s ' 
s s t i gue h o y l o s m é r i t o s de l a S A l ^ l v ^ A ^ 
O t o a o a 
l o s 
I n v e s t i j 
p R A N K R D B I N S r D -
HABANA 
r AÑO LXXX^il 
DÍA RÍO D E L A A Agosto 2 0 de 1920 P A G I N A C I N C O 
D O N B E R N A R D O P E R E Z 
i da finca L a PrimaTera, en Wajay, en 
Un saludo aparte. 
Está de días un muy estimado ami-
don Bernardo Pérez, el empren-
dedor y acaudalado hombre de negó- | chas personas de su 
cios, vocal de la Empresa del DIARIO 
p E MARINA, Presidente de^ la 
compañía Internacional de Seguros 
y Vice del Banco Internacional, cum-
i;do caballero que goza de genera-
les simpatía-. 
Desde ayer, hállase en su espléndi-
donde pasará el día acomiAñado de 
su estimable familia, y de las mu-
amistad que to-
dos los años van en animada pere-
grinación a testimoniarle su afecto 
Llegue hasta el cabalieroso don 
Bernardo, en este día, nuestra cum-
plida 'felicitación. 
¡Que disfrute de todas las ventu-
ras a que es acreedor. 
señorita 
E l doctor Federico Garrí; 
señores Max de Lemus y Jos 
dez. 
Por el novio. 
Co'! Los señores Manuel Silveira, 
I fredo Fanjul y Ramón Otamendi. 
Ante los altares de . la iglesia pa-1 La ceremonia se efectuará a 
Troouial de la bella barriada unirá nueve y media de la noche, 
su suerte el jueves de la semana Boda de simpatías. 
¿róxima. a las 9 y media de la no-1 
che, a la del distinguido joven Anto 
nio Victoria Camprubi. 
Hechas están las invitaciones . 
En el Vedado, 
gil a1 boda está próxima, 
la de Rosita Comas, 
mny graciosa, hermana del conocido 
r muy simpático corredor Luis 
y los 
Meuén-
E B n m o q u e d u e r m e 
Rafael Arcos. 




— Y o era muy desgraciada. No 
p o d í a comprender el carácter ex-
traño de Daniel. Dócil a los con-
sejos de una amiga procuré impo-
nerme tratándole con dureza. Y 
nuestros temperamentos, dando 
pruebas, por igual, de una recia 
contextura, entablaban feroces lu-
chas de las que, al fin, sal ía yo 
me. Y desde entonces soy feliz, 
porque el niño que duerme en el 
corazón de todo hombre se des-
p e r t ó en el corazón de Daniel al 
calor de mis dulces caricias, y y a 
no es Daniel el hombre huraño de 
antes, sino el n iño angelical, rei-
dor y amoroso que ilumina mi 
existencia con los v i v í s i m o s deste-
A C U R O L A S fs 
C O N V U L S I O N E S 
C U R O L A S 
C O N V U L S I O N E S 
Ai decir qua curo las Convulsiones 
lio quiero dftclr que moramente 
Ies quito por dierto petiod» y que 
luego vuelvan a aparecer, lo que 
T A B L E T A S 
E V I T E L A 
I N F L U E N Z A 
quieio decir es que nuestra n>edi> 
edad por eom> 
Demos Gratis un Ubrito que trata 
«ina cura la emf erm 
pie 
V  ur tlt  it  a  
sobre la •mlermeded, pídase y se 
«nviara, al que k> nececite. 
PROF. W. H. P E E K E 
4 Cedar St«, Naw York. U.S. de A. 
Da Venta en todas las Boticas. 
K ' M Ó I D S 
P A R A 
INDIGESTIÓN 
L a nueva preparación de los 
LaWatoríos de la Emulsión de ScotL 
Eh írasquitos de módico precio. 
P í d a l o s en las Bot i cas . 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
TOME A TIEMPO. CUANTO ANTES 
E R I N 
el co-
Traslado. 
BJl señor Manuel Jústiz y su dis-
tinguida familia, entre ésta la e"-
rantadora Nena, se ha trasladado á 
la casa de San Rafael 152 y me-
dio- planta baja. 
Sépanlo sus amistades. 
En Xuera York. 
Ayer se ha celebrado en la gran 
metrópoli americana la boda de Ti^a 
distinguida señorita de la sociedad 
habanera. 
Daremos cuenta del acto. 
Por la tarde. 
plácemes. 
Recíbenlo en estos momentos coi 
el primer fruto de sus amores los 
apreciables esposos señora Enrique-
ta Carol y Armando Pascual. 
XJn varonclto. 
¡Felicidades! 
Una boda el sábado 
Celébrase en Jesús del Monte, el 
matírimonio de la señorita Ofelia 
París con el señor Manuel de Ter-
ga y Silveira. 
Madrina del acto será la bondado-
sa dama Petra Vallés viuda de Pa-
rís, madre de Ofelia y padrino el 
estimado caballero señor Manuel de 
la Terga y Reyna, padre del novio. 
Testigos por Ofelia. 
los populares Santos y Artiga 
nocido actor cómico, con magnífica 
compañía. 
Grata noticia. 
De:ó Rafael Arcos éntr-d nuestro pú-
blico una estela de sinipaifas y afec-
tos. 
L a noticia, pues, no puede ser más 
halagadora para los que se dispon3n 
á favorecer estas noches de Arcos en 
Payret. 
Estamos de enhorabuena 
vencida. Un d ía leí, en el p r ó l o g o j l íos de sus gracias infantiles. Con 
de L a Ceniciei*!;^ de Benavente, i decirte que Daniel me a c o m p a ñ a 
esto tan bello y tan hondo: I a todas partes y me lleva a com-
'orar a E l Encanto. " E s — d i c e — l a "...íEntraos por su corazón, y no 
os detengan los brutales instintos, ni 
las malas pasiones, ni las perversi-
dades que os salgan al paso como los 
dragones y monstruos que defienden 
la entrada de los palacios de encan-
uto. fEJntraos muy adentro que en el 
fondo de todo corazón de hombre hay 
un niño. Un niño que duerme..." 
— Y ¿ t e decidiste a adentrarte 
en el c o r a z ó n de Daniel? 
— Y e n c o n t r é el n iño que duer-
casa donde todo se encuentra. 
i nes sanitarias de España, especial 
mente los centros de paludismo, con 
el objeto de auxiliar a las autorida-
des sanitarias españolas en su empre 
sa de extirpar la enfermedad. 
La comisión no estorbará en modo 
alguno la labor del probierno, perol 
ofrecerá su cooperación y consejo! 
fundado en la larga experiencia ad- \ 
quirlda en otros países en donde se 
nombraron es|pecialistas que acom-
pañasen a los expertos visitantes. 
Durante las sesiones del Congreso 's 
Médico-Social en Santander, reunido i 
recientemente, se anuncia por el Mi- 1 
nistro de la Gobernación, que el go- i 
bierno había consignado un crédito 
de quinientas mil pesetas para llevar i 
adelante la campaña contra el palu-
dismo, que según declaró el Rey Don j 
Alfonso, en discurso pronunciado en 
esa nación ( estaba haciendo estragos ' 
en las cuarenta y nueve provincias. 
Saldrá esa compañía de aquí para 
Manila en el mes de octubre. 
C. 6707 ld.-20 lt.-20. 
Hoy. 
E l paseo de la tare, 
Y las funciones 3*1 Xa'dona! 
Payret. 
De moda Rialto, 
Y de moda, con gran prngrama 
Trlanón del Vedado donde se reúne 
lo mejor del elegante fanbourer. 
Selectas películas. 




" l a C i s a d e H i e r r o 
Bolsas de oro 18 kilates para -
señora. 
Relojes-pulseras de oro, platino y 
platino con brillantes. 
H I E R R O Y COMPAÑIA. S. en C . 
Obispo, 68 y O'Reilly, 51 . 
R i t a t r a n s f e r i d a 
L a Directiva de la Asociación Mar-
ta Abreu", ha acordado suspender 
la rifa del automóvil para celebrar-
la en el soreto de Navidad por no 
cubrir los gastos las papeletas ven-
didas. Así lo avisa a las personas 
que hayan comprado papeletas y 
también avisa a las madres pobres 
que el diez de Octubre próximo, con-
curran a la oficina para llevar a ca-
bo el reparto que anualmente cele-
bra esta Sociedad. 
M u c h o s p i d e n i g u a l p r e c i o , p e r o n i n g u n o o f r e -
c e n u e s t r a c a l i d a d . 
L a F l o r d e T i b e s , B o l í v a r 3 7 . T e l A - 3 8 2 0 . 
F u é o f r e c i d a l a . . 
Viene de la primera página 
Y, según el señor Manuel de J . Ca-
rrera, el doctor Varona dijo que agra-
decía mucho ese honor que se le ha-
cía considerándolo como el mayor 
que había recibido en su vida; y que 
también le complacía y honraba en 
extremo, que hubieran sido tan pres. I 
tigiosas personalidades las que le 
comunicaban ese acuerdo, pero que 
su salud quebrantada no le permitía 
ríe ningún modo aceptar la tan seña-
lada distinción. 
El doctor Varona se mantuv firme 
en esa actitud, y terminaron las gran-
des esperanzas que estaban cifradas 
en él, como una resolución definitiva 
del problema de la coalición, puesto 
qne el doctor Alfredo Zayas aceptaba 
en esas condiciones la candidatura 
vicepresidenclal. 
No obstante, los elementos que tra-
bajan en pr6 de la referida coalición, 
se muestran optimistas, porque—se-
Sün dicen—el pacto estaba ya de he-
cho acordado ya-ceptado cuando se hl 
w la proposición al doctor Varona. 
ya, pues, según los coalicionistas 
una cuestión de candidato nada más . 
Buscar al hombre, al otro hombre. 
Puesto que ya se había encontrado 
uno; eso es todo. 
l'O que demuestra que se ha adelan. 
^do bastante, desde luego, aunque 
0̂ falten aún dificultades, pues hom-
res como el que se encontró y el que 
se busca, no abundan mucho. 
Por la noche, a las once, estuvieron 
en Palacio los doctores Montero, Des. 
vernine y Dolz; el señor Aurelio Al-
varez, el señor Manuel de J . Carrerá 
^ el general Asbert. 
Reunidos todos con el jefe del Esta-
ao- se dló cuenta de los trabajos rea-
lizados con respecto a la candidatura 
Qel doctor Enrique José Varona, e 
'Kíorme el doctor Dolz sobre la reu-
nión 
Los mencionados individuos están 
acusados por los distintos cuerpos de 
policía de la Habana, de haber secun-
dado la huelga de motoristas y con-
ductores de la Havana Electric, y de 
trasportar en sus vehículos explo-
sivos hasta el lugar dnnde estallaron 
en la ciudad. 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
SOLDADO QUE DISPARA 
Un soldado cuyo nombre se ignora, 
hizo anoche dos» disparos de revólver 
contra un sujeto que también des-
apareció y cuy.) • ombre se desconoce 
también. 
Créese que los disparos los mo-
tivara una cueftlón peraoual. 
RESPONDIERON 
Las fuerzas del ejercí* n que pres-
tan sus sptvícIos en a planta eléc-
trica de Rincón ie Melones, hicieron 
anoche una descarga contra un grupo 
de menores, parque al darles el alto 
no respondieron, fugándose. 
Ignórase si la descarga hirió a al-
guno. 
D É B E J U C A L 
Agosto, 13. 
y las cosechas de tabaco se han mnltl-
plicado, con ganancias mayores, ;. sa-
béis por qué? Sencillamente. porque 
han obtenido del Banc-> dinero sin li-
mitacifin y a bajo int^rf-s. 
Nuestro comercio, celcso de tocio cuan-
to 'inieda meíorar u la Suci^rsal en 
(.•uesti(5n. apoya para dministrador al 
respetable vecino de esta población, sê  
LOS CROTENES SDÍDICALISTAS 
MADRID Agosto 19. 
Los periódicos de distintos matices 
políticos se dedican, durante la cal-
ma reinante en la esfera de la polí-
tica, a compilar datos estadísticos so-
bre los atropellos sindicalistas que 
dicen que ocurrieron en España en 
los pasados años. 
Un periódico da una lista detallada 
de doscientos cincuenta crímenes, mu-
chos de ellos fatales, que achaca a los | 
sindicalistas, durante siete y médlo | 
meses que han transcurrido del año 
R E T I R O S PARA OBREROS ANCIA-
NOS 
MADRID, Agosto 18. 
E l plan de pensiones para la ancia-
nidad se ha puesto en vigor en las 
minas de azogue de Almadén, que es-
tá pagando a los trabajadores que 
por su avanzada edad tienen que re 
tirarse, dos y media pesetas al día. 
REFORMAS E N E L MLSEO D E L 
PRADO 
MADRID, Agosto 19. 
E l director del Museo del Prado, sé-
ñor Aureliano Beruete, anuncia un 1 
vasto plan para ampliar el gran mu-1 
seo nacional. 
Este plan incluye entre otras mejo. i 
ras, la construcción de dos nuevos j 
pabellones, cada uno con doce salo- i 
nes, para cuadros de artistas fran-
ceses, italianos, venecianos y flamen I 
cós . 
SARRA Y FARMACIAS. ' 
L A C A R E S T Í A 
D E L ñ V I D A 
liace imposible casi la existencia do 
los que no tienen cobmias, sinecura.-;, 
ijionopolios, etc. foro yi no se trata (bf 
que los artículos do prbfiera1 necesidad 
bayan dejado de estar al alcance du la 
clase media y de, los pobres. Por cau-
sas que todos éono.-jeiuos, sufiimos y 
fallamos, no hay pescado, ni carne, ni 
nada bueno que coicprar, ñor repletas 
<lue estén nuestars cajas. Los hotele.'-' 
y restauranes dr- míis faina tienen qu? 
decir muchos días -'no hay" y acudii 
al salmón, al bacalao y a las carnes en 
conserva. 
Todos los huéspedes .Id Gran .'foto: 
"San Luis," de Madruga, nueden ser 
lestiprcs de que allí minia na falcado na-
da y que el mejor pescado, el fiiete nuls 
exquiF.itr y las aves mfi< gordas han SO 
brado. Cuando en Matanzas, en Güines 
en la Habana no ha habido qif- com-
prar, el Hotol "San L-.ds" ha mandaU.'< 
a otros lugares a buscar lo que necesi-
taba, aprovehand'! que Madruga es hoy 
no sólo un balneario inromp'arab.e y e.\ 
célente, sino un centro de carreteras con 
comunicaciones t-n táoües y rápidas, 
ademas, por Ferrocarril, que todo $18 
consiurue nronto y bien. 
•Tmp 24 a ir. 
•PARA ÉLPOLOK OÍ GARGANTA 
TABLETAS 
MACAVUraMS 
ñor Martín Cruz, y al efecto, ha pedí- act.uai 




C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
Viene de la PRIMERA página 
P4RA COMBATIR E L PALUDISMO 
MADRID, Agosto 19. 
Una comisión de representantes de 
las sociedades de la Cruz Roja ha 
llegado aquí y está haciendo prepa-
rativos para investigar las condlcio-
L o r e c h a z a n 
Al hombro casposo, todas las muje-
lea lo reehazen, porque la caspa da 
idea de suciedad, de descuidos y de po-
ca atenclfin a su persona. Cabellina 
cura la caspa. Impide su formación, 
limpia el cuero cabelludo, lo sana y ha-
ce Imposibl'; la afección que causa la 
caspa. Cabellina se Tende en todas las 
boticas y en sederías, al por mayor: 
Félix Leroy, Aguacate, íi, Habana. 
alt. 2d-19 
L I B R O S N U E V O S R E C I B I D O S E N 
" L A M O D E R N A P O E S I A " 
Confederación Nacional del Trabajo ¡ 
de Barcelona, llama la atención hacia 
el grave estado de cosas creado por 
la supresión de los gremios obreros, 
asegurando que policías privados, al-
quilados ppr la Federación Patronal, 
son responsables de sesenta asesina 
tos de obreros y además de la prisión 
de gran número de hombres, y, en 
muchos casos, de la deportación de 
trabajadores arrancados de sus ho-
gares . 
L a comisión mantiene que muchos 
crímenes que se atribuyen a los sin. 
dicalistas' no son más que actos cri-
minales de carácter individual. 
ORQUESTA PARA FILIPINAS 
MADRID, Agosto 19. 
E l empresario del Tteatro de la 
Opera de Manila ha contratado aquí 
una orquesta dirigida por Pedro Co-
dina, para una tournée en las islas 
Filipinas. 
En breve se iraugurarft en esta culta 
ciudad, ¡a Sucursal del Banco Español, 
Todos negaron las acusaciones for-1 ,tt_elua¿ a no dudarlo llenará un Tacío. 
E l Banco Español. Ksa prestigiosa 
Institución de crédito seiá de gran uti-
lidad para el desarrollo comercial de. 
este Término, que, hasta ahora carecía l Abel Hermant. "Trepes de lujo" 
de un Banco solvente para dar impulso I J . H. Rosyn. "Marta Baraquín". 
- la riqueza de esta cona. Hasta aquí, 1 Edelmiro Bourges. "El crepiiscu 
muladas contra ellos decretándose su 
detención. 
E l detéctive Leovigildo Acosta y el 
vigilante de la Policía nacional 784, 
Juan J . Alfonso detuvieron ayer a 
Juan Méndez y Fernández, natural 
de España, de 20 años, chauffeur y 
vecino de Lagunas 73, acusándolo de 
que se encontraba e'' los cuatro Ca-
minos aplaudiendo el actual movi-
miento huelguista y transmitiendo 
órdenes a sus compañeros a fin de 
que persistieran ©n su actitud y ade-
más porque con Su máquina hacía 
recorridos por distintos puntos de 
esta capital sin querer alquilársela 
a persona alguna. Fué reraltldo al 
Vivac. 
Barbusse. "El Infierno". . . . 
Juan J. Frappa. "Bajo la mirada 
de los Dioses" 
León Fraplé. "La figuran ta". . . 
.T. K. Huysmans. "En rada". . . . 
Marcela Tinayre. "La dulzura del 
vivir" 
.1. H. Rosny. "La Indómada". . . 
Myrian Harry. "La divina can-
ción" 
Adriano Bertrand. "La llamada 
del suelo" > 
J . K. Husymans. "Al revés". . . 
Adriano Bertrand. "La tormenta 
sobre el Jardín del Cándido". . 
Johan Bojer. "Las noches claras" 
Henry Duberno'is. "Montmartre". 
René Boylesve. "El perfume de 





l o q u e n e c e s i t a 
e l R e m t i c e . 
. Los expertos detuvieron anoche a 
José Vidal Fontanlllas, chauffeur, ve-
cino de Bernaza 55. 
Según acusación que contra él for-
muló el experto Olave, dicho sujeto 
es desde hace tiempo, agitador de las 
masas obreras y actualmente era el 
designado por el Comité de la Huelga 
para trasmitir órdenes entre sí . 
Agrega el policía Olave que Vidal 
usa el título de chauffeur solamente 
para hacerse pasar por un hombre 
trabajador. 
Vidal fué enviado al Castillo de la 
Puerda. 
CONDUCTOR HERIDO 
En el hospital municipal fué asís-i 
tldo anoche de una herida grave, en ¡ 
el brazo derecho, Matías Ferradas y 
eIg VeCÍno de San Miguel 6 i 
Mamfestó el herido que encontrán-
'.uestros Bancos, se han limitado tan só-
lo a recibir1 dinero dol cliente pdra guar-
darlo en sus cajas, quo. aunque éstas 
estén bien seguras, eso por sí solo, no 
satisfacen las necesidades mfts impor-
tantes en el desarrollo de la vida eco-
nómica de este pueblo 
Los Bancos, son de eran utilidad y 
prestan grandes servicios, cuando el 
factor principal es, no tan sólo tomar 
dinero, como de ordinario se hace, sino 
darlo a interés bajo y sin limitación, al 
campo, la industria y al comercio para 
su desarrollo, de ahí la gran utilidad 
del Banco en todos sus aspectos. 
San ntonio de los Baños, es un ex-
ponente de cuanto dejamos dipho. La 
Sucursal del Banco Español, ha hecho 
de la 
progresar grandebmente aquel Término Teléfono A-7714, 
lo de los Dioses". 
Johan Bojer. "Bí poder 
mentira" 
Edmundo .Taloux. "El demonio de 
la vida" 
Paul Marguerltte. "Atoantes". . . 
Remy de Gourmont. "Un corazón 
virginal" , 
.T. K. Huysmans. "En familia". 
Edelmiro Bourges. "Los pájaros 
se alejan y las flores caen". . 
Abel Hermant. "La famosa come-
dianta". 
Paul Mafguerltte. "Da fuerza de 
las cosas" 
Marcela Tinayre. "La casa del 
pecado" ' 
Obispo, nflmero 135. Apartado 
D r . R o b e r t o L . V i l a 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS 
BSPHCIALISTA DBJL "CENTRO D E DBPffiJNDIBNTEB" 
Banco Nacional de Cnba Departamento 316. Habana. De S a 5 p. m. 
Teléfonos: A-1055, A-0459, A-0440. 
DomloÜlo: F . esquina a 9, Vedado. Teléfono F-4016. 
alt. 10d.-I 
L a diátesis úrica, con todo el cor-
tejo de sus fenómenos arenillas, cál-
tejo de sus fenómenos arenillas, 
cálculos renales, cólico nefrítico, pie-
dra en la vejiga, gota, reumatismo, 
etc. no es más que la detención de 
la nutrición; formándose excesos del 
0.701 ácido úrico en lugar .de urea, que es 
Q'Í¡Q, el producto normal de la alimenta-
ción orgánica. 
E l ácido úrico, ya solo, ya com-
binado, con otras sales insolubles se 
depositan en el riñón y dan lugar a la 
arenilla. Esta arenilla al pasar a la 
0.701 vejiga, produce el cólico nefrítico, por 
I último allí en la vejiga amontonándo-
Q-^jSe con otras arenillas análogas, for-
I man la piedra.Otras veces en liiorar de i 
0.70 realzarse este depósito en el riñón, se 
verifica en las articulaciones y ahí 
tenemos el origen de esos tofos, gota, 
reuma, y otros múltiples dolores, ciá-
tica, lumbago, jaquecas, etc. etc. 
EL. BENZOATO D E L I T I N A D E I 
BOSQUE es un remedio que cura ha-
ciendo soluble ese ácido úrico y urato 
para que fácilmente salgan de nues-
tro organismo sin dejar huellas y evl 
tar así que lleguen a depositarse en 
maestros ríñones articulaciones n 


















A l v a r ^ V ^ él 7 61 Señor Aure»o kdose anoc^ trabajando como conduc-
si T , Celebraron ayer también, en Ito^ en un tranvía de la línea de Te-
W bufete, los comisionados del ck.c-1 c 
T,fo £as señores José M. Cortina v 
Juan Qualberto Gómez, para tratar 
ue la coalición. 
Como decimos más arriba, en esa 
al 
ml^l6n, qued6 acordado definitiva-^nte el pacto entre 
"w "̂""te y ¡san Juan.^e Dios 
pasar por la calzada de Cristina 
esouina a Vigía, subió al vehículo un 
sujeto al cual reclamó el importe 
de del̂  pasaje y el desconocido lejo. 
de abonarlo, le llamó "rospe.huelga' 
v nr,r.„i ^"^ic .unoervaaores i j <" -uiutiiiarie clespué 
Zavaf65' COn la caniidatura Varo.faljntermr del tranvía, el sujeto de 
con un arma blanca, le 
liSnn- + S' PlleS' SeSÚn l0S COa-
homh S' Se había encontrado el 
otro 7 ahora 8010 falta encontrar 
A m e n a z a n l o s ' 
Vien e de la PRIMERA página 
agentes 
chauffe de la policía secreta los teurs Miguel Hernández Rodrí-
.«ez. juai1 de Dios Emilio 
:onservadores ( / al ordenarle después que pasara 
* al mterior 
referencia 
produjo la lesión, dándose a la ín-n 
sm que pudiera ser detenido 
E l acusado es achinado v tiene un? 
mancha en el lado izquierdo def cu" 
La policía procura su captura. 
E l juzgado a^TTarde . libró 
nos mandamientos de «^¿rada v 
gistro que cumplirán bov r.TDer 
tos de la policía nacional 
•••• 
ue uiua iLmiuo Maestri, 
i-a p iR0dríSuez Cao- BaTtcrto More-
1*6(1 ' FTanc,"isco Ramos Maja, 
Borros Ca^tellanos. Oscar Fernández 
seca, Antonio Mo i-al 
°rrego. Rafael Fom 
flríl5 Armenteros. José Torres Ro. 
suez, Vicente Gue 
•Ianuel María Villar 






serar. n r o - ^ d n , toHn», 
los detenido, por difracción d- l¿ , , , , 
^explos ivos , siendo excluido/ de 
dimI S,í M D1!ARIC D E L A MA-
R I Ñ A y a n t í n r ^ s e p| D I A R I O DK 
' • M A R I N A 1 
O c a s i ó n E x c e p c i o n a l 
P a r a e f e c t u a r i m p o r t a n t e s r e f o r m a s s e r e a l i z a n l a s 
e x i s t e n c i a s d e l a G r a n P e l e t e r í a 
L A N E W Y O R K 
S I M O N B O L I V A R , R E I N A 33. 
L o s ú l t i m o s e s t i l o s d e c a l z a d o p a r a l a p r e s e n t e e s -
t a c i ó n , l o s a c a b a m o s d e r e c i b i r y l o s r e a l i z a m o s c o n 
u n c i n c u e n t a p o r c i e n t o d e r e b a j a . 
E n c a l z a d o p a r a c a b a l l e r o s p o d e m o s v e n d a r m á s 
b a r a t o q u e l a s m i s m a s f á b r i c a s . 
NtW YORK," Simón Bolívar, Reina 33, frente a foiiano. 
Illllllllilllllllllllliillllll 
T H E 
S H O E 
m m m M 
m m 
w m m m 
D r . P e d r o P é r e z R u i z 
Abogado y Notario. 
Bufete: Colón , 15. T e l é f o n o 56. 
Santa Clara . 
Horma "ARDSLEY* 
c 665f 
S E E M B A R C A V W 
Le deseamos un viaje lleno de 
satisfacclonee y le ofrecemos ©1 
más completo surtido en artículos 
que usted puede necesitar; male-
tae, maletines y baúles de todas 
clases y tamaños a precios más 
bajos que en las mismas fábricas. 
Venga y se convencerá. 
G r a n P e l e t e r í a 
! L A A C A C I A 
Aye. ée BoiÍTar, Rilna, 16 y 18» 
esquina a Rajo. 
/ 
Lo que actualmen-
te pague j preocúpele 
menos de lo Que en 
cambio recibe. Si su 
calzado es THOMPSOW, 
tenga usted por segu-
ro que ha obtenido to-
do el valor del gasto 
efectuado. 
V . V 
1 m e n ' s rans s h o e M a k k r s ^ 
B r o C i C T O N 
= Representantes: ~ | 
1 R . R i b a s & C o . | 
H L O N J A 541. A P A R T A D O 316 H A B A N A M \ 
l l I l l l l i l l i H I l l l l l l l l l l l l l l i l l i H 
Xiiuaicioe iK-áct ico»,—j-üaaa. 
V E D A D O 
E l m á s f r e s c o d e l a c i u d a d . I n m e d i a t o a l o s b a ñ o s 
d e m a r . £ 1 p r e f e r i d o p o r l o s n o v i o s . R o d e a d o d e l 
e s p l é n d i d o s j a r d i n e s . 
H a b i t a c i o n e s d e s d e 1 - 5 0 e n a d e l a n t e . R e s t a u r a n t 
l a c a r t a 
P T A R I Ü D E L A M A R I N A Agosto 2 0 de I ^ z o AÑO L x x x v i n 
«j ..j a legría de la r ida" rerista que ha estrenado en Payret la compañía de Regino López y que ha obtenido 
nn brillante éx i to .—Apoteos i s : E l triunfo de la Caridad sobre el Egoísmo. 
I ÍACI0IÍA1 
Para la función de esta noche se 
anuncian, en la primera tanda, senci-
lla, la opereta del maestro Lleó t i t u -
lada La República del Amor, por Ro-
sita Torregrosa; y en secunda, doble, 
La Duquesa del Bal Tabarin, por Ma-
r á Cabal lé . 
Definitivamente mañana sábado, en 
la segunda tanda, se efectuará la re-
prisfe de la opereta inglesa en dos ac-
tos Los Quakeros, en la que tomarán 
parte los principales artistas de la 
compañía . 
Bn la mat inée de Idomingo se pon-
drá en escena la opereta La Casta 
Susana. 
La 'uñe ta con entrada para la tan-
da sencilla cuesta sesenta centavos; 
y un peso veinte centavos para la 
tanda doble. 
Se ensaya con gran actividad la 
opereta Aventuras de Amor, quo so 
es t renará en la próxima semana. E l 
libro es del señor Melantuche y la 
música del maestro Vert , 
Pronto. EÍl Bueno de Guzmán y E l 
País de las Hadas. 
-k ir ir 
PAYRET 
La temporada de Regino en el rojo 
coliseo es br i l lan t í s ima. 
Anoche se pusieron en escena la 
graciosa obra T i n Tan, te comiste un 
pan, y La a legr ía de la vida, que es 
uno de los mejores aciertos de Vll loch 
y Anckermann. 
Luz Cril, Blanca Becerra, Eloísa 
Tr ías , Regino, Robreño, Acebal y Pe-
pe del Campo, son muy aplaudidos 
diariamente. 
Las decoraciones de Gomis son elo-
gadís imas . 
En el programa de esta noche figu-
ran la graciosa zarzuela Pepita Mos-
quita, de Federico Villoch, en la p r i -
mera parte; y en la segunda. La ale-
gría de la vida. 
La función es corrida, a los precios 
que siguen: 
Palcos con seis entradas, doce pe. 
sos; luneta con entrada, dos pesos; 
delantero de tertulia, 80 centavos; 
entrada a tertulia, 40 cemavcs; de-
lantero de cazuela, 60 centavos; en-
trada a cazuela, 30 centavos. 
Bn la próxima semana, estreno do 
El Encanto d3 las Damas, de Vil loch 
y Anckermann. 
- ir ir ir 
RAFAEL ARCOS 
De este genial artista ha dicho un 
célebre crítico madr i leño : 
«Rafael Arcos se debe a la lucha 
sincera, al esfuerzo de su inteligen-
cia y al milagro de su ingenio, y por 
tanto no necesita usar zancadilla pa-
ra vencer .» 
Rafael Arcos vuelve a la Habana y 
será presentado en Payret por los po-
pulares empresarios Santos y Artigas, 
en el próximo mes de septiembre. 
De Rafael Arcos, artista aplaudi-
dísimo eu dondequiera que ha actua-




Reaparecerá esta noche en el coli-
seo de las cien puertas el aplaudido 
cantante José Ortiz de Zarate. 
E l elegante barí tono ha elegido pa-
ra su presentación la zarzuela Mari-
na y el tercer acto de Las Golondri-
nas, del malogrado maestro Usandi-
zaga. 
Ortiz de Zára te demost rará su do-
ble condición de cantante como tenor 
y como barí tono, en el Jorge de la 
popular obra de Arrieta y en el Puclc 
de Las Golondrinas. 
E l próximo sábado se es t renará 
el saínete La Dulce Caña, letra de Je-
sús J . López y música d-. maestro 
S'ánchez de Puentes. 
E l martes, 24, función en homenaje 
y despedida del decano de los tenores 
españoles, Ricardo Pastor. 
Se can ta rá la ópera Cavallería Rus-
ticana y Bohemios. 
Dentro de pocos días l legarán a es-
ta capital la primera tiple cómica Cl-
pr i Martín y el aplaudido tenor có-
mico Galleguito, del Apolo de Ma-
dr id . 
Lon^oria y Elizondo son acreedores 
a entusiást icas felicitaciones, pues 
ofrecen al público habanero noveda-
des a granel. * 
PRO GUIMERA 
Valiosos elementos de la colonia ca-
talana han acordado celebrar en el 
teatro de la Comedia, el próximo l u -
nes, 23, una función extraordinaria 
con el objeto de recaudar fondos para 
el monumento que ha de erigirse en 
Barcelona al gran dramaturgo y poe-
ta don Angel Guimerá . 
Se pondrá en escena la úl t ima crea-
ción del insigne poeta catalán "L'ani-
ma es meva*', en tres actos. 
Esta obra se ha representado, en ca-
ta lán, en Barcelona, Valencia y Ma-
llorca; y en castellano en varias pro-
vincias de España, obteniendo siem-
pre un brillante éx i to . 
Es de esperar que el próximo lunes 
el teatro de la Comedia se ve rá con-
curridísimo . 
CAMPO AMOR ¥ * * 
En l^s tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y meda se pasa rá la 
interesante cinta de la muerte y de 
los funerales del célebre torero Ga-
ll i to, donde se ve una gran corrida de 
toros, y la jura de la bandera por el 
Pr íncipe de Asturias. 
En los turnos restantes del progra-
ma se anuncian los dramas E l cora-
zón de Texas y Por falta de méri tos, 
las comedias E l campeón de la de-
rrota y E l cumpleaños de Sinesio y 
la Revista universal número 32. 
Mañana, De la cumbre al abismo 
o Esposos ciegos, p • Prancelia Be-
ll inton y el Conde Von Stroheim. 
Esta cinta se repe t rá el domingo 21. 
E l lunes, en función de moda, es-
treno de la magnífica cinta La senda 
del divorcio, por la genial artista Ma-
ry Mac Laren, 
El jueves, estreno d© la cinta Alas 
quemadas, por el celebrado artista 
Prank Mayo. 
En breve, La Virgen de Stamboul, 
por Priscil.la Dean; Los malechores 
del aire, por el aviador americano 
Locklear, y La bestia negra, donde 
realizan una labor sorprendente las 
estrellas del cinematógrafo Priscilla 
Dean y Dorothv Phil l ips . 
• • i 
COMEDIA 
El Boticario de Navalcarnero, es-
treno, orisrinal de Pina Domínguez, es 
la obra que se anuncia para esta no-
che en el teatro de la Comedia. 
• • • 
ALHAMBRA 
Compañía de zarzuela de Agus t ín 
Rodríguez. 
Tres tandas, con un saínete y nú-
meros de variedades en cada tanda. * • * 
FAUSTO 
En las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos se proyectará la 
magnífica cinta del Primer Circuito 
Nacional de Exhibidores, titulada La 
eterna Eva, interpretada por un esco-
gido grupo de estrellas cinematográ-
ficas . 
En la tanda de las ocho y media, 
la Paramount-Artcraft p resen ta rá a la 
smpát ica actriz Vivían Mart in en la 
cinta Una aventurera inocente. 
Mañana se e s t r ena rá una cinta de 
la Continental F i lm titulada Las me-
dias de seda, de la que es protagonis-
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La Condesa Sara, película que los 
señores Santos y Artigas es t renarán ¡ 
en breve, en el Salón Rialto, marca | 
Tin .progreso sensible en la Cinema-, 
tografía moderna apar tándose de lo 
que hemos estado contemplando des- j 
de los comienzos de la guerra. 
Los innumerables admí rad t r e s de 
la BertinJ van a ver a la Emperatriz j 
de la Pantalla en una de sus más sor-1 
prendentes creaciones. La Bert ini tie- i 
ne opctrtunidiu'.es br i l lan t í s imas Ü'.o ] 
br i l lar como astro de primera mag- \ 
nitud en La Condesa Sara. La mujer i 
se conserva joven y bella, en plena i 
juventud del cuerpo y en plena ma I 
durez del espíri tu. Relampagueos de ¡ 
hermosura, gracia y plasticidad. Y co- j 
mo artista vibra de emoción y destre-
za. Allá la línea mórbida, el contorno 
suave, la curva estatuaria. Acullá, I 
la llama interior que se irradia en la I 
elocuencia del gesto y la actitud. : 
La verá el público que tantas sim- i 
pa t ías le prodiga en tipos muy dis- ¡ 
tintos dentro de una misma individua-1 
lidad. La verá ñifla pobre, recogida i 
por aventureros nómadas bailando pa i 
ra cooperar al sostenimiento de la ¡ 
partida; la verá en la opulencia, nu-
bi l y triunfante, satisfechos sus j u -
veniles capricbos, alegre y encantada 
de su buena suerte; la verá trans-
formada en gran señora, esposa de 
noble anciano; la verá disfrutando de 
la vida del campo; ruda y sencilla, 
saludable para el cuerpo y para el 
espíritu, y la verá en la agitada exis-
tencia de las grandes urbes, conven-
cida del equivocado camino que en 
mal hora tomara. Y luego, claudican-
te y t rémula , dominada por el amor, 
faltando a sus deberes anquilosada 
por el dolor sombreada su belleza 
por la angustia y lleno de muecas en-
fermizas el rostro que días antes b r i -
l lara como un asteo sobre la colum-
na del cuello peregrino. Y en esos 
momentos. supremos se verá la actriz 
desplegando toda la fuerza interpreta-
tiva verdaderamente 'extraordinaria 
que ella sola posee. 
La condesa Sara une a su argu-
mento e interpretación excepcional, 
el estar montada con un gusto ar-
tístico exquisito, dando el relieve ne-
cesario a los más bellos paisajes de 
la l ia y Francia. 
$2.584.027.78 
CUATRO POR CIENTO DIVIDENDO SEMESTRAL PAGADERO EN 
AGOSTO DE lQOA 
Vto. Bno. 
DOMINGO iíOGUFR, 
Presidente P. S. R. 
•nierdo con los libros: 
CLAUDIO BETATíCOUPtT, 
Administrador General. 
- J . N . O'COííNOR, 
Auditor. 
ta la genial actriz Cónstance Tal- t 
rcadge. 
• • • 
RIALTO 
Viernes de moda. 
En las tandas de las tres, de las | 
cinco y cuarto, de las siete y media j 
y de las nueve y tres cuartos se pa- . 
sa rá por primera vez en Cuba la in -
teresante cinta en cinco actos titulada j 
La ciudad de Camarada, por el actor j 
Tom Mooré. 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho y media, l a pe-
lícula La tenaza humana, por el no-
table actor Mario Bonard. 
En las tandas de la una y de las 
seis y media, cintas cómicas . 
Maflana, La eterna Eval por un 
grupo de estrellas de la Paramount. 
E l lunes 23 y el martes 24, La Con-
desa Sara, por la genial Francesca 
Ber t in i . 
• * 
VERDUN 
Consulado y Animas. 
En la primera tanda se exhibirán 
tres cintas cómicas. 
En segunda, cintas cómicas y es-
treno del segundo episodio de la serle 
E l círculo de sangre, titulado Una 
mano desconocida. 
En tercera, estreno de Las aventu-
ras de Tom Mix, tituladas Una estre-
l l a improvisada y E l doctor. 
En la cuarta, el interesante drama 
en cinco actos La carnada del diablo, 
por Ruth Roland. 
Maflana: La cosaca rusa. La ley de 
los hielos. E l amor en el Oeste y E l 
círculo de sangre. 
* * * 
ROTAL 
En la primera tanda se exhibirán 
tres cintas cómicas. 
En segrunda, cintas cómicas y es-
treno del segundo episodio de Ja se-
rie E l círculo de sangre, t i tulad > Una 
mano desconocida, en tres acto.:4 
En tercera, el drama en cinco actos 
La carnada del diablo, por Ruth Ro-
land. 
En la cuarta, el drama en cuatro 
actos Una estrella improvsada y Kl 
doctor, por Tom Mix . 
Mañana: La ley de los Velos. E l 
amor en el Oeste, La cosaca rusa y 
E l círculo do sangre 
• • • i 
L A R A 
En la mat inée y en la prl.uera tan-
da de la función noot i -nx pae&r&a 
cintas cómicas. 
En segunda y cuarta, el drama en 
cinco actos Inocencia y vic'.o, por Ju-
ne Caprice. 
Y en tercera. Fama y fo r tum, en 
cinco actos, por Toir M i x . 
it ir ir 
FORJTOS 
En las tandas de la una y d» !as 
siete, cintas cómicas. 
En las tandas d - las do?, de las 
cuatro, de las seis v de ias nueve. El 
espejo revelador, por > mielo ,\'cv.-:M. 
En las tandas de tros, de bis 
cinco, de las ocho y de las diez. Len-
guas viperinas, por nol*y&sS Casinvii . 
Mañana: Ladrona virtuosa, por E . 
Bennett. 
H * ir 
OLTMPIC 
En las tandas ar is tocrát icas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y cuarto 
, se proyectará la magnífica cinta de 1 
I la Liberty F i lm en cinco actos Inter- j 
pretada por la genial actriz Jewél j 
Carmen. El poder del amor o El amor | 
de una hi ia . 
A las tres y a las ocho menos cuar-
to. E l lobo y su compañero, por la 
graciosa actriz Luisa Lovely y el epi-
sodio noveno de E l peligro oculto. 
Mañana, estreno de la obra en siete 
actos, por Wil l iam Farnum, titulada 
La vuelta del vengador. 
El lunes, en función de moda, es-
treno de la cinta de George Walsh, 
Sigu ey no te pares. 
Pronto, La Esmeralda del Obispo, 
por Virginia Pearson. 
MAXEM ! . 
Continúa triunfando en Maxim el 
notable quinteto Gran dio-Alameda. 
En la primera tanda se proyectarán 
cintas cómico-biográficas de España . 
En segunda, Tfos episodios quinto y 
sexto de la serie Codicia, de la Studio 
Films de Barcelona. 
En tercera, el drama en seis actos 
El amor manda, por Emmy L i n . 
En breve debutará en Maxim la 
primera tiple señora Emilia Rico, que 
ofrecerá varios conciertos. 
* * * 
INGLATERRA 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se exhibirá la pe-
lícula La rueda diabólica, por Gladys 
Brockwell . 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve. E l t ra i -
dor, por Virginia Pearson. 
Y para las tandas de las tres y 
cuarto, de las siete y tres cuartos y 
de las diez y cuarto. Sigue y no te 
pares, por George Walsh. 
Mañana: E l derecho a la felicidad, 
i por Dorothy Phillips, y La ciudad de 
camaradas, por Tom Moore. * * * 
\ WILSON 
I Secciones de la una y de las seis 
! y tres cuartos: Paquita Pimienta, por 
Dorothy Gish. 
Secciones de la dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: La hija del 
lobo, por Li la Lee. 
Secciones de las tres, de las siete 
y tres cuartos y de las diez y cuarto: 
E l buque infierno, por Madelainc 
i Traverso. 
Mañana, dos estrenos: Sigue y no 
te pares, por George Walsh, y ¿ . . . . ? * • • 
MARGOT 
El martes 24 debutará en el teatro 
Margot la compañía de la genial ac-
triz española Prudencia Gr i fc l l . 
Durante la temporada que se ave-
cina, se pondrán en escena varias 
obras nuevas. 
* * * 
NIZA 
Función corrida desde la una de !a 
tarde hasta las once d~ la noche. La 
luneta con entrada cuesta diei; cen-
tavos . ¿ 
Hoy se pasarán laá cintas Benitín 
y Eneas, Celos del Gordito, Peor que 
la inquisición. Cirquera aficionada. 
Conde que no es conde y el episodio 
octavo de E l peligro de un secreto. 
*r • • 
GLORIA 
En este cine, situado en Vives y 
Belascoaín, se exhiben películas dé 
los populares empresarios Santos y 
Artgas. 
Tandas diaras nocturnas, con va-
riado programa. Los domingos y días 
festivos, mat inée . * • • 
TERSALLES 
, Eu el Cine Versalles, de Santos y 
Artigas, situado en la Víbora, se ex-
hiben diariamente películas muy in-
teresantes . 
* • * 
«LA CONDESA SARA» 
Este es el t í tulo de una interesante 
cinta que tiene por protagonista a la 
genial artista Francesca Ber t in i . 
[ La Condesa Sara es un drama t rá-
gico de magnífico argumento. 
Se distingue esta cinta por el lujo 
de su presentación y lo bien detallado 
de sus escenas. 
Luce Francesca Bertini en La Con-
desa Sara una espléndida colección 
de trajes. 
La Condesa Sara se es t renará por 
Santos y Artigas el lunes 23, en el 
cine Rialto. 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y tres cuartos. 
* * * 
d i s p u e s t o s p a r a e n t e r a 
b ó v e d a y deP2 c o n t ó ^ 
F . B T E B A N , m ^ 
R a y o 1 2 2 . 
06257 
ARTí, 
PEGLAISÜLÁS Í í r ^ 0 S i 
Los populares emm***^ 
Santos y Artlgas J í T ^ l ^ ^ 
el mes de agosto las siKui *nf 
que los señores e r n ^ T i o s ^ 
anunciar en sus cines- T>n^-
La tenaza humana,"por , 
nard, en seis rollos; La^ r,Í0 ̂ o-
por María Melato, en SSS 
Miedo de amar, por la VerJLrollos: 
rena, en seis rollos; Vir i^ V Se-n s6
ción, pnr Alba de I M m a W ^ a -
na, en cinco rollos; Geor^i Sere-
Clareta Rosaj, en ocho r o ' W ' ^ 
eparados. por Prank0l' Hu-manos s , t^-' ílír
en cinco rollos; Lengu-i- ^ 
por Dolores Casinellir en l£*Tta** 
nos; Su segunda esposa, 
Breamer y R. Gordon, en sei ^ 
La Condesa Sara, última crTaolft1 
la Bertini, en siete rollos v , ^ 
serie en diez episodios,' 
amordazados. aÜ0s r 
Películas de Santos y Artiea* 
se es t renarán en breve. ^ 
Di amas de cinco, sel,/ _ , 
rollos: " 
La Décima Sinfonía, p()r nUr, 
Dubray; La Plebeyx, por ^ . 
Ward; La suerte de un hon-b-e n,!! 
Warren Kerrigan; hx ,tra esposa d 
mi mando, por Silvia Breamer- i 
Caballero do Queb.ada Azul v [¿tó 
ta Dan, por Tom Mix: Almas de teff" 
pie, por Blat.che Sw-st; La bjrrera 
sangrienta, por Silvia Breamer- w 
derecho a mentir, por Oooriij •'msí 
nel l i ; Cos uópolls, por Alberto "im 
zzi; La derrota de las furias, por Pi! 
na Menichelli; La virtuosa' modelo' 
por Dolores rasinci::; Cosas-, de Car' 
lor-;, por Warren Kerrigan; Ei A PC 
del Amor, por Mae Murray. 
Películas de serie: Las._aventuras 
de Ruth, por Ruth Roland, en iuIúcs 
episodios; Trabajo, en siete jornadas ' 
por M . Mathot y H . Duflos; Yo acu-
so, en dos jornadas, por C. Dubray y 
Severin Mars; Muerto o vivo, por 
Jack Dempsey. en quince episodios; 
El testigo oculto, por Warner Oland, 
en quince episodios; La Paith de las 
Montañas, por Ruth Rola. , en quin-
ce episodios; La sombra enemiga, por 
Juanita PTanscn. en quince episodios; 
E l oro del pirata, por George B.-
Seitz, en quince enisodios. 
* -Ar • 
PELÍCULAS DE LA CAEÍBBEA5 
F I L M CO. > 
La Carbbean Film Co., acreditada 
casa, exclusiva de las márcas de pe. 
líenlas Paramount-Artcraft. anuncia 
los siguientes estrenos: 
E l dormitorio embrujado y Ladrón 
virtuoso', por Enid Bennett. 
El Apache, por Dorothy Da'ton. 
La eterna historia. Venus de Orien-
te. E l pobre tonto. Seguro de amores, 
Algo que hacer, por Bryant Wash-
burn, 
Perlas escondidas, por Scssue Ha-
ya kawa . 
La sonrisa de Miraudy. LoúíslaM 
y La GuaJirita, por Vivían Martin. 
Hombres, mujeres y dinero, por Et-
he'l Clayton. 
El ángel salvador y La escena fi-
nal, por Snlvley Masón-. 
El hijo de su mamá, por Charles 
Ray. 
Juanito coge el revólver, por 
Fr'ed 
Stone. » 
Lo samoríos de Ana. por Anna «*• 
unington 
ü 
- $ 3 2 5 $ 
O B I S P O , 5 
N o h a s u b i d o e l t i p o d e l í n t e r e s . 
S e g u i m o s c o b r a o d o e! S % 9 ¡ o m i s 
m o e n i o s p r é s í a m s s g r a e d e s q u e 
e n l o s c h i c o s ; y o o h a y q u e p a g a r 
c o m i s i ó n a 
m 
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T r i b u n a l e 
crr J U E Z U R B A N O A M I Á N S A P B O -
^ T F D E C O X T B A ITS STTBAXTERTíO 
S r Y O . - J U E Z E S P E C I A L . 
Sala de Vacaciones de esta A u -
' «r ía en funciones de Sa la de Go-
J ^ n o a solicitud del fiscal de di-
: - TVibunal, ha designado al magis-
C de la Sa la Segunda de lo G r i -
p a l de esta Audiencia, doctor Ma-
Martínez Escobar , para la ins-
' A c c i ó n de la causa n ú m e r o 1210 del 
- 1920 del Juzgado de I n s t r u c c i ó n 
f10, l e c c i ó n Torcera de esta capi-
f6, por e n t r a ñ a r los hechos que se 
J^estigan. gravedad, y ser ^e difí-
ríl inves t igac ión . * 
F e aquí los escandalosos hechos í 
0Ue han motivado la d e s i g n a c i ó n del 
referido juez especial: 
r üesde el día 9 del mes en curso, 
otúa d° juez municipal del Vedado 
* f oficial de Sala de la Audiencia 
de la Habana s e ñ o r Urbano Alman-
SaHabía sabido el s e ñ o r Almansa que 
el Juzgado del Vedado, de a l g ú n 
tiempo a esta parte, se e x i g í a n 25 
•nesos a todos los que tramitaban ex-
Ldientes de matrimonio, especial-
mente a los individuos de nacionali-
dad española . 
E i sábado ú l t i m o fué notificado el 
señor Almansa de que en el local del 
Juzgado se encontraba un individuo 
nombrado J o s é Gonzá lez F e r n á n d e z , 
que había sido v í c t i m a de esas es-
peculaciones. 
Y examinado conducentemente por 
el mismo juez municipal s e ñ o r A l -
mansa, el Gonzá lez dec laró que efec-
tivamente se le h a b í a n pedido 25 pe-
gos por casarle, los cuales dió cre í -
tío que ese era el pago debido. Y dió 
González las s e ñ a s del empleado, que 
coinciden con las de uno de los ofi-
ciales del Juzgado. E l hecho o c u r r i ó 
>por el mes de abril . E l s e ñ o r Alman-
ea en el acto de levantar el acta, dió 
cuenta al s eñor presidente de la A u -
Idiencia; y, ayer, la Sala de Gobier-
!no del mencionado Tr ibunal , presidi-
da por el doctor Ricardo R . Lanc i s 
y Pérez, designa al magistrado doc-
tor Martínez Escobar , como y a he-
Imos dicho, para la i n s t r u c c i ó n de l a 
'causa iniciada por esos hechos. 
O T R A S C O > T € L U S I ( m E S 
E l Ministerio F i s c a l ha formulado 
otras conclusiones interesando estas 
penas: 
Seis años y un día de pr i s ión ma-
yor para el procesado Domingo L a -
gnardia Prieto, por hurto cualifica-
do. 
Y trescientos pesos de multa para 
'Julio Calvo F e r n á n d e z , por hurto 
fnustrado flagrante. 
C T R I 
Va Di A 
C O R R E A D E C U E R O M E J O R A D A D E 
L a s c e n t r í f u g a s t r a b a j a n t o d a l a z a f r a s i n 
i n t e r r u p c i ó n c u a n d o l a s m u e v e l a 
C o r r e a E L E C T R I C de C h a s . A . S c h i e r e n C o . 
N o s e e s t i r a n i r e s b a l a . N o l a a f e c t a e l a g u a 
el v a p o r , la m i e l , e l c a l o r , n i l a i n t e m p e r i e . 
Hay do» calidades de Correa E L E C T R I C : 
A P r u e b a d e A g u a y a P r u e b a d e V a p o r 
D e t o d o s l o s a n c h o s . D e t o d a s l a s m e d i d a s . 
P a r a t o d o s l o s u s o s . 
Lo m e j o r p a r a e l e s t ó m a g o ; 
Habana, 15 de junio de 1919. I 
Sr. Dr . Arturo C . Bosque. 
Ciudad. 
Distinguido c o m p a ñ e r o . 
He tenido oportunidad de probar en I 
mis enfermos su gran preparado que j 
tan buen resultado se experimenta j 
en los enfermos del e s t ó m a g o cuyo i 
t í tu lo es P E P S I N A Y R U I B A R B O ! 
B O S Q U E , obteniendo los mejores r e - ' 
sultados con é l . 
Puede darle publicidad a esta car-1 
ta para que le s irva de comprobante | 
de su bondad. 
Gracias anticipadas queda suyo 
affmo. c o m p a ñ e r o , 
D r . Carmelo L l ó p l z . 
S|c. Calzada de J . del Monte n ú m e -
ro 235. T e l é f o n o 1.2023. 
TX H E C H O S A T V G F I E N T O D E L SO-
LA 1? " L O S O A T A U A I V W , E X G U A . 
T A B A C O A 
E n escrito de conclusiones provl-
'sionales elevado a l a Sala de V a c a -
ciones de esta Audiencia, el repre-
sentante del Ministerio F i s c a l inte-
resa la i m p o s i c i ó n de la pena de dos 
años, cuatro meses y v e i n t i ú n días 
'de p r i s i ó n correccional para el pro-
cesado Homobono Herrera Cañizares , 
como autor del homicidio de Rene 
González, a p r e c i á n d o l e la concurren-
cia de la c ircunstancia atenuante de 
legíttaa, defensa. 
A G E N T E S 
E N C U B A : V I C T O R G . M E N D O Z A C O M P A N Y 
C U B A 3 . 
H A B A N A . 
A L L I G A T O R 
( C A I M A N ) 
G r a m p a s p a r a c o s e r c o r r e a s 
SE VENDEN EN TODAS LAS F E R R E T E R I A S . 
M a g n í f i c a s p o r q ü e n o r o m p e n l a s c o r r e a s , s e 
a p l i c a n c o n u n m a r t i l l o c o r r i e n t e y p r o d u c e n 
u n a u n i ó n l i s a , flexible y a d e m á s d e s m o n t a b l e . 
F A B R I C A N T E S : 
F L E X I B L E S T E E L L A C I N G C O . C H I C A G L 
R E P R E S E N T A N T E : O S C A R C . T U Y A APARTADO 1747. CUBA 66, HABANA. 
S E Ñ A X A M I E N T O S P A H A H O Y 
EJí L O C R I M I l V A I i 
Contra Octavio Fornel les , por esta-
r a . Ponente, B . Gonzá lez . Defensor, 
Bonacbea. 
E N L O C I V I L i 
Y i s ta s s e ñ a l a d a s p a r a e l d ía de hoy: 
E S T E . Josefa Navarro y E s t r e l l a 
Alonso, contra el Estado Cubano y el 
Municpio de Baracoa, sobre p o s e s i ó n 
de terrenos 
Ponente, Cevantes. Letradoo, C a r r e -
r a Jús t l z y Zayas . 
Procuradores: A lvarez y Roca . 
g U É R A M B O Ü R a j 
A n t i s é p t i c o I n t e s t i n a l 
NO I R R I T A N T E NO T O X I C O 
E s p e c i f i c o de la E n t é r l t l s 
d e N i ñ o s d e p e c h o , üe los 
A d u l t o s y de la Fiebre tifiada 
U N I C O D E S I N F E C T A N T E 
de ei I n t e s t i n o 
E l E N T É R O S E P T Y L 
Remplaza ventajosamente todos los 
Fermentos Lác t i cos . 
Laboratorio Cleramboorg BRUNERYE 
^ P A R I S , 4, Rué Tarbé , P A R I S 
De Venta en LA HABANA 
en todaa las buenas farmacias y droguerías, 
i . ¿ g w e s : Henri L E B R U N Y Cia, Consulado, 48 
S A N A n T O N I O . Beatr iz D íaz , contra 
J u a n Manuel Sainz de la T o r r e , so-
bre desalojo de finca r ú s t i c a San P a -
tricio y la Cruz . 
Ponente, Bordenave. Letrados, Galle 
tti y Dos. Procuradores: Granados y 
Pere ira . 
S U R . F e r r o c a r r i l cubano IHershey, 
solicitando e x p r o p i a c i ó n de una faja 
de terreno en el lugar conocido por 
Marimela , en Regla. 
Ponente Portuondo. lietrados L ó p e z 
Zayas , Just iniahi , Angulo, Doroling y 
Soto. Procuradores : L e a n é s , Espinos , 
Granados y L l a m a . S e ñ o r f iscal . 
A U D I E N C I A . Angela Pereda, contra 
r e s o l u c i ó n del alcalde del Surgidero 
de B a t a b a n ó , de 3 y 24 de julio de 
1919. Contencioso administrativo. Po-
nente, E c h e v a r r í a . Letrados: F e r n á n -
dez Ros y Bonacbea. Procuradores: 
Garc ía Ruiz , Sterl ing y Granados. 
NOTIFICÁCIOIVES 
R e l a c i ó n de las personas qne tie-
nen notificaciones en l a Audiencia, 
en e l d ía de hoy, S e c r e t a r í a de l a 
S a l a de lo CítíI y de lo contencioso-
administrat iro: 
i Letrados 
Aangel Caiñas , J o s é M. Gispert, R i -
cardo E . V i u r r u m , Angel F e r n á n d e z 
L a r r i n a g a , Miguel G o n z á l e z L l ó r e n t e , 
Arturo Menéndez , Pedro H e r r e r a So-
tolongo, L u i s F , N ú ñ e z Gallardo, J u -
lio G a r c e r á n , Mariano Caracue l Do-
naire. 
V a p o r 
I n f a n t a I s a b e l ' 
¡ L a anormalidad que vienen reinan-
i do en este puerto i m p o s i b l t ó las ope. 
1 raciones de descarga de este buque 
y ello fué causa del retraso en su 
sal ida y de la m o d i f i c a c i ó n introdu-
cida en el it inerario anunciado ante-
riormente. Por tal motivo, los pasa-
jeros que tengan billete para Santa 
C r u z de Tenerife, deberán embarcar 
en el " C O N D E W I E R E D O " ' , destinado 
a esa esca la; y los que lo tengan pa-
r a San Juan de Puerto Rico en asta 
ú l t i m o , deberán hacerlo en el vapor 
"Infanta Isabel". 
Habana, Agosto 14 de 1920. 
S a n t a m a r í a y Cía, 
C6S61 5d..17 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
E l m i c r o b i o e s s u 
p e o r e n e m i g o 
E l des in fec tante L Y S O L s i se u s a c o n r e g u l a r i d a d , 
L m a t a y e v i t a l a p r o c r e a c i ó n d e los m i c r o b i o s . 
| k 
| p E n s e ñ e a s u s s i r v i e n t e s a r e g a r c o n f r e c u e n c i a e l des-
! i n f e c t a n t e L Y S O L m e z c l a d o c o n a g u a , p o r l o s inodoros , 
H c a ñ o s , a l a c e n a s o bodegas , r i n c o n e s , superf ic ies c u b i -
1 c r t a s d e p o l v o y e n l o s r e c e p t á c u l o s d e b a s u r a . T a m b i é n 
| r h a g a q u e m e z c l e n ¡ u n p o c o d e l des iofeotonte L Y S O L c o n 
i e l a g u a p a r a l a v a r e l p i so . 
á s a t e 
ü d . s e ñ o r a e n c o n t r a r á e n e l des in fec tante L Y S O L u n 
p r o d u c t o exce lente e ino fens ivo p a r a c o n s e r v a r u n a 
l i m p i e z a i n t i m a e h i g i é n i c a . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s , 
p i t a l e s y p o r los D o c t o r e s . 
S e u s a e n los H o s -
J a bou de C r e m a p a r a 
Tocador L Y S O L | « o w t SIOW IS OCR B o w ) afeitarse L Y S O L 
Conserva la salad f jL~~- 3 E v i t a la infección 
j _ . . , _ ,_ SfT^^jt*^ de las cortadas. 
de la piel. L a s u - r / ^ j r ^ J : _ J> S * * ' ^ > £ \ . _„ 
. Kfzv&Sri/TZ' do 4SJ&&nJ&a J Conserva la na-
aviza y embellece. ^ C 5 ^ M « 8 S r a B ^ ^ ^ ' ' ^ v a j a y b r o c h a 
^ ~ " ~ ^ ^ s a " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' limpias. 
Procnradores 
Laureano Carrasco , Alfredo S ierra , 
Pablo Piedra, R a m ó n S p í n o l a , Ambro-
sio L . Pere ira , Manuel F . de l a R e -
guera, Angel L l a n u s a , Rodolfo del 
Ruzo, Mariano Espinosa , Franc i sco de 
la L u z G i l , E . Cedrón, J u a n F . R o -
dr íguez Arango, E n r i q u e Alvarez, T o -
jnás Rndillo, T o m á s J . Grandes , V i c -
toriano de l a L l a m a , N i c o l á s Ster-
ling, L u i s Castro, Antonio Roca , R a ú l 
Granados, Jorge M e n é n d e z , R a ú l Co-
rons, Claudio L ó s e o s , F r a n c i s c o L ó -
pez R i n c ó n , Bienvenido P é r e z Sosa, 
Esteban Y a n i z , J o s é María del C r i s -
to, Saenz de Calahorra . 
U N I O N 
O I L C O M P A N Y 
A V I S O ( 
Se ruega a los s e ñ o r e s Accionistas 
de esta Compañía , pasen por la Se-
cretaria para exhibir sus acciones y 
recojer un certificado para los efec-
tos de la Junta General que ha de ce-
lebrarse el 22 del presente mes, anun-
ciada y a los d ías 31 de Jul io y Agosto 
1 y 2, con arreglo a lo dispuesto en 
el Articulo 23 de los nuevos Es ta tu -
tos 
E l Secretario, 
B E R N A R D I N O F R E I R E 
c 6823 5d-15 
V a p o r 
' C o n d e W i f r e d o 1 
Debido a un caso de fuerza mayor, 
por haber sido demorado este buque 
en puertos de los Estados Unidos, 
nos hemos visto obligados a trans-
ferir su sal ida para e l 21 del que 
cursa , cambiando el it inerario que 
se h a b í a fijado, por el de Santa Cruz 
de Tenerife, Coruña , Santander, Cá-
diz y Barcelona. L o s pasajeros que 
hayan tomado billete para San Juan 
de Puerto Rico , s e r á n admitidos en 
el vapor " I N F A N T A I S A B E L . " 
Habana, Agosto 14 de 1920. 
S a n t a m a r í a y Co. 
C6860 5d.-17 
M A L E S L E V E S . : % 
D e c a d a m i l personas que se s ien-
t e n ind i spues tas h a y u n a , p o r l o \ 
r e g u l a r , e n pel igro de m u e r t e . L a » | 
pr imeras no se h a l l a n tan enfer* 
m a s que t e n g a n que r e c u r r i r a l a 
c a m a , n i s iqu iera p a r a recostarse , 
pero s í lo bas tante p a r a n o gozar 
de los p laceres y comodidades de 
l a v i d a , p a r a h a c e r que e l t r a b a j o 
sea d u r o y lento, y p a r a desear e n -
c o n t r a r se bien de s a l u d . M u c h o s d e 
nosotros nos q u e j a m o s de a l g u n a 
p e q u e ñ a i n d i s p o s i c i ó n o t e n d e n -
c i a a e l l a , de lo que h a y que p r e c a - • 
verse . L o s hombres de v i d a s e d e n -
t a r i a , a s i como las m u j e r e s d e d i c a -
das a l a s labores de l hogar son , s i n 
d u d a , l a s personas que m á s s u f r e n 
de estos ma l e s que v i e n e n y v a n ; 
maleb que se p r e s e n t a n c o n m á s 
f r e c u e n c i a y d u r a n m á s a m e d i -
d a que l a e d a d a v a n z a . E s t e es e l 
t i empo e n que se debe emplear l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
que es e l m e j o r a m i g o que se p u e -
de e n c o n t r a r . E n t r e los d e s c u b r i -
mientos medic ina le s de n u e s t r a 
é p o c a , pocos lo i g u a l a n . E s t a n sa -
brosa como l a m i e l y cont iene u n a 
s o l u c i ó n de u n ex trac to que se 
obtiene de H í g a d o s P u r o s de B a -
c a l a o , combinados c o n J a r a b e de 
H i p o f osfitos C o m p u e s t o y E x t r a c -
to F l u i d o de Cerezo S i l v e s t r e . E s 
u n . r e m e d i o de m é r i t o i n d i s c u t i b l e 
p a r a l a A n e m i a , E s c r ó f u l a , D e b i l i -
d a d N e r v i o s a , B r o n q u i t i s y A f e c -
ciones P u l m o n a r e s . E l D r . E n r i q u e 
D i a g o y C á r d e n a s , J e f e T é c n i c o de 
l a J e f a t u r a de S a n i d a d de l a H a -
b a n a , dice : " Q u e e n l o s l a r g o s afioa 
q u e h a ven ido i n d i c a n d o l a P r e p a -
r a c i ó n d e W a m p o l e , s u a d m i n i s t r a -
c i ó n s i empre h a s ido segu ida d e l 
m á s l i son jero é x i t o . E s de i n a p r e -
c iable v a l o r p a r a los enfermos de 
e s t ó m a g o d e l i c a d o . " S u uso e n i n -
dispos ic iones l i geras e v i t a r á enfer-
medades i n c u r a b l e s . D e c í d a s e a 
e m p l e a r n u e s t r o r e m e d i o y n o s u -
f r i r á u n d e s e n g a ñ o t o m á n d o l o . S e 
v e n d e m á s p o r r e c o m e n d a c i ó n per -
s o n a l que p o r m e d i o de a n u n c i o s . 
D e v e n t a e n todas l a s E a r m a c i a s . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D £ 
L A M A R I N A 
i Mandatarios y partes 
Eduardo V a l d é s R o d r í g u e z , Marce-
lino Decampo, J o s é L ó p e z Pescano, 
Arturo Quintana, Mart ina H e r r e r a , 
R a m ó n I l las , Fernando Udaeta, Ale-
jandro Valenzuela, L u i s Márquez , Mi-
guel A . R e n d ó n . 
Fundada 1752 
T o m e l a s 
P R E S T A M O S 
De 100 a 10.000 pesos con una so. 
la f irma u otra g a r a n t í a , a l 8 y i 
10 por ciento de i n t e r é s anual , a 
devolver por semanas o meses. 
G r a n rapidez en la r e s o l u c i ó n . 
Departamento de Gestiones. E d i -
ficio de la L o n j a 434-A. de 9 a 
12 y de 2 a 6. 
S I E M P R E E V O F E N S I Y O 
P I L D O R A S 
B r a n d r e t h 
Puramente Vegetales. 
N o s o n g e n u i n a s s i no e s t á n en c a j a s do la ta 
Para e l E s t r e ñ i m i e n t o , B i l i o s idad , 
D o l o r de C a b e z a , V a h í d o s , D o l o r de 
E s t ó m a g o , I n d i g e s t i ó n , D i s p e p s i a , 
M a l de l H í g a d o , I c t e r i c i a , y los desar-
reglos que dimanan de la impureza de 
la sangre, no tienen igual. 
L a s Pildoras de BRANnRBTH, purifican 
la sangre, activan la d i g e s t i ó n , y l impian e l ' 
e s t ó m a g o y los intestinos. Est imulan el h ígado 
y arrojan del sistema la bilis y d e m á s secre-
ciones viciadas. E s una medicina que regula, 
purifica y fortalece e l sistema. 
De Venía en las Sóticas del 
Mundo Entero. 
s -::f3 •3; «5 " i m m. s . « 
Acérque el grabado 
á los ojos y verá 
Vd. la pildora entrar 
en la boca. 
P a r a curar las enfermedades c r ó n i -
cas se impone el uso de medicamen-
tos que han de usarse mucho tiempo 
seguido y han de Henar dos indica-
ciones. Ser inofensivos y curar . E s -
to pasa con el E l í x i r Es tomaca l de 
Sá iz de Carlos , pues c u r a las enfer-
medades del e s t ó m a g o e intestinos y 
no perjudica aunque se use a ñ o s se-
guidos. • »l 
Fundada ÍS47. A "fk ?1 ^ 
E M P L A S T O S ^ A l l C O C k 
£ / Remedio Externo Mejor del Mando. 
Apliqúese en la parte donde se sienta dolor. 
C O N V O C A T O R I A 
P o r acuerdo de l a Junta Direc t iva de l a Sociedad A n ó n i m a Centra l 
Canar ias C o m p a ñ í a Azucarera , en s e s i ó n de esta fecha; se convoci a loa 
accionistas de dicha C o m p a ñ í a p a r a que concurran el d ía 20 de Agosta 
p r ó x i m o venidero, a las 3 de l a tard e, a l local del bufete del doctor L o -
renzo de E r b i t l , en l a ca l le de C u b a n ú m e r o 48 en esta Ciudad, caz el 
Qn de celebrar l a J u n t a General Ord inar ia que debió tener lugar e l dig 
30 de Jnnio ú l t i m o , v aue no se c e l e b r ó por falta de concurrentes. 
Habana, Jul io 11 de 1920. 
i 
Anrel lo S o l é , 
Secretario accidental. 
P . 30d.-2ia. 
d b s d e h o y p i d a 
f a m o s o s 
l o s u 1 1 E N T O D A S L A S V I D R I E S * A S 
= D E L A H A B A N A . = 
S 3 B 
U C A L U M N I A 
(PAGINAS D E L A D E S G R A C I A ) 
NOVELA O R I G I N A L DB 
E N R I Q U E P E R E Z E S C R I C H 
venta en L a Moderna Poesía , 
Obispo, 135). 
^ C o n t i n ú a ) 
AiUna muj|? ^ n f i la entornada puerta 
í-1 .juido de sus en esta habitación, 
ao, , mi>-é, nre^,?f-sof J ^ n t é la cabeza 
?oqÜIn la c¿nducfa F Í ^ 0 6 ^ motÍVO ^ 
len̂ 116 aun no hoKfa ley6 en mis 0jos 
? me dijo- Pronunciado mi 
^ | L e llama usté,! Angela? 
vuelvo^3 don Pabl0 Robles? 
^Conoce u^f* contestarle. 
- f e don Hé^to?? Un caball"o 
R e l a m e Gdeér.nLl0 <l,ue uste<i «iniere? 
^•Enta" nuevo' admirada de tanta 
Inuere?arlieeea "sted esta carta; mien-
ta?' sl al term^ esPero en la esca-
«¿iSpa c o n t e s t é 1 " ^ Quiere 
^ «abe dón^^1 hombre ^ la 
' • a ^ un cuarto cf̂  u 6 esPero; si trans-
^nJ' Roncea hora J "sted no me 
^ ^ u i ^ 6 traieg(;narcbar6: esa *s Ia 
salió precipitadamente. 
D E P O S I T O G E N E R A L : " L A C O L U M N A T A " , O B I S P O F R E N T E A A L B E A R . 
£ , a carta: era de Héctor. Un 
terror desconocido se apodero de mi co-
razón, y cerré la puerta 
0=^Udablemente^la mu-ier se cansó de esperar, pues no he vuelto a saber nada 
6uando, a la caída de la tarde, regre-
só mi esposo sin los recursos necesa-
rios para el viaje, sin poderme e x p U ¿ L 
a f?ente' n0 me atreví a mirarle frente 
o+;^JLe<;utr(io de la carta de Héctor me atormentaba, como si hubiera cometido un crimen. é 
Afortunadamente mi esposo. harto 
preocupado, no reparó en mi turbación. 
Angela suspende la narración, teme-
rosa de que escuche su historia otra 
persona que María, porque en este moo-
mento la señora Pepa cambia de posi-
ción, y sin despertarse, coloca los bra-
zos sobre la mesa y la cabeza sobre los 
brazos; postura más cómoda, para conti-
nuar disfrutando los favores de Morfeo 
que la que ha mantenido hasta enton-
ces. 
C A P I T U L O V 
DONDE L A E N F E R M A CONTINUA SU 
NARRACION 
^„?iesPílé^ de nna Pausa, durante la 
cual María comprende el recelo de la 
enferma, se levanta, se acerca a su ma-
dre, la contempla un instante, y vuelve 
^Ira1oVez a . s i t a r s e junto a la cabecera 
de la moribunda, diciendo: 
mente usted; duerme profunda-
i ^ r " ¡ ^ f 3 bien. bUa mía, aprovechemos 
J . ? , ^ ante£V ^ siento muv débil; me 
l l3-/11* iatiga lnmensa hablar; pe-
ln •+todo Punto Indispensable que 
^ m°ribunda. L a carta de-HcV-
ftltlm* ^ ^ " ^ f 1 1 1 ' en el bueco de la 
ha T . ~ ga„- 0c",t!, en nna quebradura 
iari-To? í ; yo no ""e atreví a arro-
jarla al fuego, porque tuve el presen-
timiento de que podía ser útil a mis 
hijos: tenga usted, pues, la bondad de 
ir por ella; yo la nombro mi deposita-
rla, juntamente en otra que escribiré 
tan prpnto como termine de relatarle 
mi infortunio. UÍ, en la última viga, ve-
rá usted un agujero en la pared; allí 
está la carta. 
María se levanta y obedece a la en-
ferma. Introduce la mano en el aguje-
ro indicado y sus decKos tocan efectiva-
mente un papel; pero un frío extrafío 
penetra hasta lo más recóndito de su 
corazón. 
Vuelve otra vez a ocupar su sitio con 
la carta en la mano, que presenta a la 
enferma. 
Léala usted, hija mía, léala usted. 
María vacila; Angela comprende el de-
licado temor de la joven, y repite: 
—Puede usted leerla: ni una frase 
hay en toda ella que pueda herir los 
castos oídos de una virgen. 
María, ante esta respuesta, ya no 
vacila: abre la carta y lee, con voz in-
segura y conmovida por la emoción, las 
siguientes l í n e a s : 
"Hermana mía: L a casualidad me ha 
hecho sabedor de la desgracia en que 
vivís tfl- y tus pobres hijos; comprendo 
que es muy difícil que cambie vuestra 
suerte mientras tu esposo continúe 
avanzando por ese camino, cuyo término 
no me atrevo a augurar por no entris-
tecerte. 
"Soy rico, hermana mía, bastante r i -
co para hacer la fortuna de una fami-
Jio. desgraciada, sin que por esto ca-
rezca yo de lo superfluo. 
"Conozco que la sociedad es dema-
siado egoís ta para admitir qüe un hom-
bre haga un ofrecimiento de esta es-
pecie a una mujer joven sin exigirle 
otra - recompensa que el dulce y grato 
nombre de hermana; pero despreciando 
esa sociedad egoísta, que busca siempre 
una idea torcida en todos los impulsos 
generosos de! corazón, yo te ofrezco una 
parte ê mi '••-tuna, ane tú «-lebos acep-
tar, si no por tí, por tus> hijos, porque 
una . madre debe sacrificarlo todo por 
el b>en de los seres que llevó en sus 
entrañas. 
"Si admites mi ofrecimiento, yo te 
fincaré en el punto de España que me 
designes, sin que para eso sea necesa-
rio que nos veamos. Inútil es que pre-
tendas ocultarme el mal estado de tu 
s i tuación; yo lo sé todo, hermana mía, 
todo, porque dedico una persona para 
que os espíe; y he sabido con profun-
do dolor que algunas noches tus pobres 
hijos se duermen en su miserable le-
cho sin haberse desayunado. Sé asimis-
mo que tu esposo juega todo el dinero 
que cae en sns manos; que su vicio in-
corregible le hace olvidar los sagrados 
deberes de padre. Si rehusas mi ofreci-
miento por temor al hombre que te ha-
ce desgraciada, no respondo de lo que 
haré. Soy tu hermano del corazón, y 
tengo el deber'de protegerte. 
"Como efínprendo que te decidirás en 
el acto a tomar una resolución, te in-
cluyo las señas de mi casa, calle Ato-
cha, n ú m e r o . . . 
"Tu hermano,—Héctor." 
María, al terjriinar la lectura de la 
carta, la dobla, presentándola a la en-
ferma. 
—Guárdela usted, hija mía,—le dice, 
—guárdela usted, pues ella será uno de 
los documentos que yo deposite en sus 
manos para llevar a cabo el fin que me 
propongo. 
María guarda la carta en su pecho, 
y siente a su contacto latir con violen-
cia el corazón. 
— Y o no he contestado aun a Héctor, 
—le dice la enferma:—no podía acep-
tar su ofrecimiento sin sembrar sospe-
chas en el corazón de mi esposo; pre-
ferí, pues, la miseria, a que una duda 
manchara el puro cristal- de mi honra. 
Desde aqu^l día la enfermedad que mi-
nah;i mi pecho tomó mayores proporcio-
.ne^. Ca'reeiendo de los- recursos necesa-
rios para combatirla, mi muerte era in-
i falible. Además, mi hija Enriqueta, que 
I apenas cuenta once meses de edad, se 
: nutría con el escaso jugó de mis pe-
chos. Mi esposo, conociendo sin duda 
' que si seguía amamantando a la niña 
I mi muerte se hallaba más cercana, me 
propuso llevarla a la Inclusa. 
I — ¡ D i o s mío!—exclama María sin po-
: derse contener ¡Y eso propuso un pa-
dre! ¡Y usted lo ha aceptado! 
' — ¡ N o , no!—exclama la enferma ex-
j halando al mismo tiempo un gemido • 
1 de dolor.—Yo nunca he accedido a esa I 
¡ proposición; por espacio de quince días | 
he luchado con mi esposo con todo el1 
i valor de una madre a quien le quieren! 
arrancar el hijo de sus entrañas. Mal-
dicion\s, amenazas, insultos, golpes, to-
do ha sido en vano. Yo quería morir; 
pero morir abrazada a mi hija, dándole 
la última gota de leche -de mis pechps, 
la última lágrima de mis ojos, el últi-
mo suspiro de mi alma. Todas las no-
ches mi esposo volvía a repetirme ,1a 
misma proposición, empleando mil- ra-
zones para convencerme, y diciéndome 
que era hasta inhumano no acceder a 
su deseo: pero ¿qué madre se convence 
y dice: "Tomad; podéis llevaros mi hi-
j a y depositarla en la fría tarima de 
los expósitos , para que nunca más vuel-
va a verla, para que no pueda ya con 
sus caricias endulzar mis amarguras, ni 
con sus besos olvidar mis penas?" Una j 
madre no puede consentir nunca que 
la separen para siempre de su hija, 
y no consentí ; pero tuve una duda, un 
temor, un recelo que helaba la sangre 
de mis venas. MI esposo, me dije, tan 
pronto como yo muera, depositará este 
trozo do mi alma en el torno de la 
Inclusa; es preciso, pues, que esta hija 
tenga un padre adoptivo que la prote-
ja, que la salve de los mil peligros 
que la esperan viéndose abandoflada. 
Entonces pensé en Héctor; precaviéndo-
lo todo, mê , cpvf s t í de valor, * con el 
corazón opnmido de dolor cal»até una 
hora de aquella desgraciada, y grita 
pequeña cruz, aplicándola al antebrazo 
derecho de mi pobre Enriqueta, que llo-
ró amargamente, mirándome de un mo-
do doloroso, y como reconviniéndome 
por aquel daño qv/s le causaba. ¡Oh! 
¡Cuántas gracias he dado a Dios en el 
transcurso de dos horas, por haber lle-
vado a cabo la' cruel resolución que Im-
primió una ínarca indeleble en el bra-
zo de mi hija! Porque por ella podrá re-
conocerla Héctor y sacarla de la I n -
clusa. 
—Pues qu,é, señora, ¿ su hija de us-
ted se halla en la Inclusa?—exclama 
María.—i Por fin su inhumano padre lle-
vó a cabo su propósito? 
— ¡ A y ! IJace dos horas yo me hallaba 
en este mismo lecho, procurando aca-
llar el penetrante lloro de vni pobre 
Enriqueta^ una oscuridad aterradora en-
volvía los ámbitos de esta habitación; 
mi pobre Julio temblaba de hambre y 
de frío a los pies de mi cama; yo, con 
el pensamiento elevado al cie.o, le pe-
día a Dios fuerzas y resignación para 
sufrir los duros, los crueles golpe» 
con que hace algún tiempo el terrible 
látigo del infortunio sacude mi existen-
cia. De pronto se abre la puerta, entra 
mi esposo, le reconozco y le dirijo la 
palabra pidiéndole luz, porque aquellas 
tinieblas me abrumaban, haciendo más 
espantosa mi desgracia. Pero mi esposo 
me contesta con terrible acento: "¡Luz, 
luz! ¡Los desgraciados deben vivir en 
las tinieblas !*' Entonces vuelve a pro-
ponerme la separación de mi hija; co-
mienza de nuevo la cotidiana lucha, y 
como si el espíritu tentador de Luzbel 
impulsara su corazón, se abalanza so-
bre mí, me arrebata a la fuerza mi hi-
ja, y vuelve a salir de la habitación 
llevándosela en sus brazos. ¡Oh, E n r i -
queta, Enriqueta de mi alma! ¡Tn po-
bre madre no volverá a verte jamás! 
A l terminar estas palabras una an-
gustia mortal sobrecoge a la enferma 
María cree que ha llegado la última 
sin poder contener su sobresalto: 
— ¡ M a d r e ! ¡madre! ¡La vecina se 
muere! 
Da señora Pepa rompe el dulcísimo 
hilo de su sueño, pero pronto corre al 
lado de su hija, y ambas auxilian & 
la enferma. 
No con poco trabajo loírran Introdu-
cir en la boca de Angela una cucharada 
del líquido recetado por ©1 doctor 
Poco después la enferma comienaa a. 
entreabrir los cerrada* ojos; algunas 
gotas de sudor brotan de su frente • un 
suspiro prolongado se escapa de * s'u 
pecho, y por fin, una sonrisa de agra-
decimiento aparece en sus labios. 
C A P I T U L O V I 
UNA H E R E N C I A D E L A L M A 
Cuando se pasa Ja noche a la cabo-
cera de un enfermo de gravedad y acon-
tece uno de eso saccidentes en que to-
dos creen que un alma va a abandonar 
la materia por indiferentes que sean los 
que cercan la cama del moribundo, bro-
ta un Interés verdadero que une a l en-
fermo con el sano. 
L a muerte tiene algo de sublime que 
impone; algo parecido al interés do un 
gran secreto. 
E n Francia existe la buena costumbre 
de saludar a los muertos en cualquier 
paíkte donde 108 vivos los encuentran. 
Esto es sin duda un acto de venera-
ción, de deferencia hacia el alma de 
aquel cuerpo, para la que no es un mis-
terio la eternidad. 
L a sonrisa que asoma en loa páli-
dos labios de Angela ahuyenta los te-
moros de Pepa y María. 
— ¡ A h ! — exclama la enferma. Creí 
que había llegado mi última hora, ¡Po-
bre hijo de mi a lma! . . . ¡Pobre Juiio 
m í o ! . . . Tú duermes a mi lado, sin so-
bresalto. ¡Dichoso tú l 
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1772. Por Real decreto de esta fe-
fcka fué fundada la casa de San Juan 
i Nepomuceno de Recogidas, por el 
íllmo. Sr. D. Santiago José de Echa-
varría y Elgurzua, Obispo de Cuba, 
¡Jamaica y Provincias de la Florida y 
ÍLouisiana. 
XgO .̂—Se fijó en la esquina de las 
icalles de la Concepción y San Antonio 
en la villa de Guanabacoa, la imagen 
de San Antonio de Padua, a la que 
se le enciende luz, todas las noches 
I del año. . 
^ 1853.—A! las nueve y veinte minutos 
de la mañana fué el gran temblor de 
tierra en Cuba, tan fuerte como no 
hay memoria de otro. E n el corto 
espacio de media hora, repitió dos 
veces el terremoto llenando de cons-
ternación a sus habitantes que se 
lanzaron a las calles y plazas implo-
rando la divina, misericordia con el 
'más ferviente ardor religioso. 
Los sacudimientos duraron de 15 a 
20 segundos quedando destruidos 15 
Edificios. 
L a sugestisima Cuquita Fernández, 
que es flor de la gracia y simpatía. 
Mención especial Josefina Fernán-
dez y Lorite, Trini Blanco Rosita Fer 
nández, que fueron tan justamente ce 
lebradas. 
Conchita García, Soledad Fernán-
dez, Cándida García, María Alonso, 
María San Feliz, Concepción Justo, 
Maximina Candor a, Concepción Gar-
cía, Ernestina López, Hortensia del 
Pozo, Consuelito González y otras. 
Arriba, piloñesea! 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
LOS PIXOÑEStES 
Cumplió admirablemente el vetera 
ao Club PiloLés y puede holgarse de 
üaber conseguido que su pira, celebra 
áa en L a Tropical, tuviese múltiples 
encantos y de que cuautos han concu-
rrido a ella ponderen el orden y el so 
berbio almuerzo y que se hagan len-
guas del baile y de la delicadeza y 
atenciones del digno Presidente se-
ñor Angel Collado y del activo Secre-
tario Señor Secundino Díaz y demás 
miembros de la junta Directiva. 
Asistieron unas doscientos ochenta 
personas, predominando elegante re-
presentación femenina, señoras María 
Gutiérrez de Fernández Llano, digna 
esposa del Presidente del Centro As-
turiano don Ramón Fernández Llano, 
Sabina García de Fernández, Aurora 
Fernández de López, María Alonso 
viuda de Solar, Elena Blanco de Eche 
ñique, Consuelo Menéndez de Gonzá-
lez, Pilar Alonso de Candora, Car-
mela López de Rico, Elena Ferrez de 
Peñaranda, Margarita Elose de Gar-
cía, Emilia Pernas. 
Las señoritas formaban un admira-
ble conjunto. 
D e I s n t r u c c i ó n 
P ú b l i c a 
Tínevo Profesor 
V I 
Ha sido nombrado profesor auxiliar 
interino de la Academia de Taquigra-
fía y de Escritura en Máquina, anexo 
•al Instituto de Segunda Enseñanza de 
esta capital, el señor Augusto Prieto 
y Martínez. 
Toma de posesión 
Ha tomado posesión de la Direc-
ción de la Biblioteca Nacional, el Dr. 
Francisco de Paula Coronado, quien 
se entrevistó ayer con el señor Secre-
tario del Departamento y con el Sub-
secretario, tratando sobre asuntos re-
lacionados con el desenvolvimiento de 
la referida Biblioteca. 
D E P A L A C I O 
REPARACION D E C A L L E S 
E l señor Rosendo Collazo, solicitó 
y obtuvo ayer del Jefe del Estado, 
un crédito de cinco mil pesos para 
reparar las calles del barrio Los Pe-
rros, en "Punta Alegre. 
I 
VISITA D E CORTESIA 
Acompañado por el ministro de su 
país, doctor Gutiérrez Lee, estuvo 
ayer en Palacio el general Reyes, 
exPresidente de Colombia. 
Fué una visita de cortesía, en la 
A l o s q u e v a n a N e w Y o r k 
E n Ne-w York, 30 West 38th. a quin-
ce pasos del Parque Central y dos 
cuadras de Broadway, se ha estableci-
do cOn todos los adelantos del con-
fort, la Casa de Huéspedes del Car-
men, en edificio moderno y elegante. 
Está dirigida por Miguel Morín, 
encargado que fué de uno de los me-
jores Hoteles de la Habana y muy 
conocido de la colonia cubana que 
veranea en los Estados Unidos. 
Comida criolla y española. Servicio 
esmerado y precios reducidos. Para 
más Informes escríbase a Miguel Mo-
rín, 30 West 83th. Street, New York. 
c 6180 alt 8d-25 
¿Quiere usted tomar en las comidas un vino 
de mesa suave al paladar, de un bouquet exquisito 
y completamente puro? 
Pruebe usted el Vino Rioja Clarete que vende 
a S7.00 el garrafón y a S4-25 la docena do 
botellas 
L A V I Ñ A " 
R E I N A 2 1 
T e l é f o n o s : A = 2 0 T 2 & - í & Z t . 
E N V A S E A P A R T E 
C A S A E S P E C I A L P A R A R A N C H O S D E f A M I L I A S 
C 6924 6d.-20, 
V I N O S D E L R U I N 
C H A M P A G N E 
Y E L A F A M A D O 
G I L K A - K U E M M E L 
Acaba , de rec ib ir los l a M U M E X C l i O O p C O . B e r n a z a é O 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 0 d e 1 9 2 0 
A f l O UOXVill 
cual el general Reyes manifestó que 
en la ciudad de Medellín, Colombia, 
será levantado i n monumento al in-
geniero Francisco Javier Cisneros, 
autor de varias obras importantes en 
aquella nación. i 
H E B R A A R f l M ü T I C Ü D E W O L F E 
U N I C A L E G I T I M A . 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L t R E P U B L I C A - — • 
P R A S S E & C O , 
T e l . A - I é 9 4 . - 0 t a B í a , I 8 . - H a 6 a i i i 
PEDIENDO L I B E E T A B 
Varios candidatos conservadores a 
cargos electivos, estuvieron ayer en 
Palacio, solicitando la libertad de al-
gunos motoristas, conductores y cho-
feres detenidos últimamente. 
s 
R e s t a u r a d o r P e c t o r a l del D r . B . 
A b e l l a . N a d a h a y mejor 
C. 6882 alt lt. . l8 6d.-20. 
C o n s e j o P r o v i n c i a l 
L a sesión extraordinaria del Con-
sejo Provincial convocada para ayer 
no pudo celebrarse por falta de quó-
rum. 
Asistieron solamente los consejero» 
señores Alentado, Freyre, González y 
Quljano. 
Hl próximo lunes a la una y media 
p. m. se efectuará, sesión ordinaria. 
L u í s d e S o l o 
ABOGADO 
Ha trasladado su Bufete a Agular, 
66, altos, esquina a Tejadillo. 
Teléfonos: A-2244, M-2603. 
C6811 15d.-14 
S u s c r í b a s e «I D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n d e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Durante la convalecencia 
Tonikel es precisamente lo que us-
ted necesita para reponer las fuerzas 
perdida». Esta ¡preparación es una 
combinación de extracto concentrado 
de malta lacteada con glicerofosfatos 
y extremadamente agradable al pala-
dar. 
a 6916 • bj alt, ld.-20. 
D R . F E D E R I C O T 0 R R A L B A S 
ESTOMAGO, INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Domicilio: Línea. 13. Vedado. 
Teléfono F-1257. 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en Em-
pedrado 5, entresuelos. 
T E N E M O S E X I S T E N C I A 
D E 
C e r c a s y P u e r t a s O r n a m e n t a l e s 
P e e r l e s y P o s t e s d e A c e r o . 
K e r r e t e r í a M o n s e r r a t e . 
O ' R E I L L Y N U M . 1 2 0 . T E L E F O N O : A - 3 1 1 2 . 
« «825 
P Í I I Í A P Q r i R ñ N n F ^ P R F M i n Q P A R i s MADRf- Z a r a g o z a poma 
U U n M l l d M ^ U t b r K t M I U b f L O P E N C l A B R Ü S E U S V A L U D O Ü Ü 
A G E N T E S : 
P a r d o y H o o . 
S A N I G N A C I O 4 8 
C o m p a ñ í a d e N a v e g a d » 
" C U B A " 
A v i s o a l o s m a r i n o s y m a q u i n i s t a s n a v a l e s N a c i o n a l e s . 
Esta Compañía Cubana arrendataria de los barcos incautados por el Gobierno de esta Repú-
blica nombrados BAVARIA. OLIVANT, CONSTANTIA. ADELHEID y KYDONIA, manifiesta que en 
su deseo de tripular los barcos con Capitanes, Pilotos, Maquinistas y tripulantes de nacionalidad 
CUBANA, hace un llamamiento a los mismos para que dentro del término de DIEZ DIAS a partir 
de esta fecha presenten sus solicitudes en las Oficinas de la Compañía Manzana de Gómez, núme-^ 
ro 324; de 9 a 11 de la mañana. 
Los Capitanes, Oficiales, Pilotos y Maquinistas acompañarán con sus solicitudes los títulos que 
los acrediten como tales; sus expedientes personales; hojas de servicio; y certificados de la Com-
pañía donde hayan prestado servicios que acrediten su honorabilidad, conducta, competencia y 
que han desempeñado cargos análogos en parcos destinados a los Océanos de más de 2.000 tone-
ladas. \ 
Habana, Agosto 18 de 1920, 
C Ü M P A N I A N f X % \ ü N A L 17E V j Ñ U S 
V L K ^ K E S . A H A B A N A 
R o n T i b u r ó n 
E L Q U E A R R O L L A 
B e n j a m d a 3 9 , 4 1 y 4 3 
T e l é f o n o s A - 2 0 4 2 - A - 2 2 2 2 - A - 7 n 5 . 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P a r a s e ñ o r a s exc l t i s ivameate . E a f c n a e á a d e s nery iosas y mentales, 
to^aíacoa, ca l le Barre to No. é 2 . Informes y consultas: Bernaza 32 
P I P E R A Z I N A 
Ü - O P I S 
C U R A 
1 A R T R I T I S M O 
£ U M A - ' 
G O T A 
A s o c i a c i ó n C o o p e r a t i v a d e 
O b r e r o s C o n s t r u c t o r a d e C a s a s 
C. 6905 
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S E G U R I D A D 
Al escojer embanco que custodie sus 
fofidos se^debe en primer lugar inves-
tigar su solidez. 
Este banco está afiliado a un grupo de 
instituciones bancarias cuyos recur-
sos combinados ascienden a más de 















COTÍ CURSO PARA L A PRESEÍÍTACIOÍÍ D E PLAJÍ0S, PROTECTOS í 
P R E S U P U E S T O S | 
Por la presente se avisa a todos los Ingenieros, Arquitectos, Ma«" 
tros de Obras, Contratistas y en general a todo el que pudiere interesar-
le, que esta Asociación ha acordado convocar a un concurso para la pi* 
sentación de planos, proyectos y presupuestos de casas para obreros. 
Las casas deberán tener una capacidad de cinco por diez y ocho me-
tros cuadrados o seis por veinte metros cuadrados aproximadamente, T 
podrán ser de madera, mampostería, blocks de' cemento, etc. 
Se ban creado tres premios para los tres proyectos que mejor se adap-
ten a las necesidades de la Asoclac ión, y consistentes los mismos, ^ 
doscientos pesos al primero, cien pesos al segundo y cincuenta pesos 
tercero. ej 
Solamente serán admitidos planos, proyectos y presupuestos basta 
día cinco del entrante mes de Octubre. - . 
E n la Secretaría de la Asociación, Lealtad número ciento veinte, 
tos, se facilitarán todos los datoá que soliciten los señores concursante* 
Habana, 14 de Agosto de 1920. ' — . 
Antonio Alvarea» 
f iecretario, p. s. T» 
81160 19 y 20 V jáims& 
" E L I R I S ^ 
COJEPASIA D E SEGUROS MUTUOS CONTRA DíCETíBIO. E S T J X ^ ® 
E N L A HABANA D E S D E E L AM) 1855. OFICINAS EN 
PROPIO E D I F I C I O , EMPEDRADO, 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas ^ ^ f ^ / a n ^ 
blecimientos mercantiles, devolviendo a sus asociados el sobra 
que resulte, después de pagados las gastos y siniestros. 
71 721 
Valor responsable de las propiedades aseguradas m >; :. •>: g36.*545-25 
Siniestros pagados hasta la fecha . . . . . . . . . . . . 1' ' 
Cantidad que se está devolviendo a los asociados como i84-0^ 
sobrante de los años 1914 a 1918 , 
Cantidad que se devolverá en 1921, c orno aobrante del goJtfS-36 
año 1919' • • • * 
Importe del Fondo Espacial de Reserva, garantlzlado con 
propiedades, hipotecas, Bonos de l a República, Láml-
ñas del Ayuntamiento, Acciones de Havana Electric, 6i6.S25-6í 
Empréstitos de la Libertad y efectivo en Caja y Banco* 
Habana, 31 de Julio de 1920. v . „ -rrirector. 
E l Consejero-lnrecw»» 
nmuel Giberga y «aU' 
DIARIO DE LA MARINA Agosto 20 de 1926 
ANO LXXXVIl l 
Bonos 




M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
d e . ^ - ^ j a « n i c a » - O g » . c ^ e ^ ^ . 
»r tmera oImb para " " J J ^ , . _ o s C D E K T A S A M A R G E N . 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : £ | | 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S POR 
M E N D O Z A Y C A 
MIEMBROS D E « 
T̂he Nvw York Ooffee and Sugar Exch . 
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Union Sngar. . . . . < 
Westlnghouse Electric^ 
Willys Overland. . . . 
4fi»4 46% 
B O L S A D E 





Aemr. Beet Sugar. . . -. . . 
American Can , . . 
Amer. Hlde I^eather 
Amer. Car and Foundry. . . 
American Tjucomotive 
Amer. Smelttng and Ref. . . 
Amer. Sugar Kefg 
American Woolen. . . . . 
Anaconda Cor>per. . . . . . . 
Amer. Internacional 
Baldwln Liocomotive. . . . . 
Baltlmore a n í Ohio. . . . . 
Bethíhem Stoel B . . . •. . . 
California Petroleum. . ., .. . 
Oanadlan Pacific. 
Central Iieather 
Cerro dé Pasco 
Chesapeake and Óhlo. . . . 
Chl., Mil and St. Paul pref. 
Chl., Mil and St. Paul com. 
Consolidated Gas 
Com Products. . . . » . ; . - . 
Crucible Steol . 
Cuba Cañe Sugar com. . . . 
Cuba Cañe Sugar pref. . . . 
Cuban Amer. Sugar .New. . . 
Caraca Sugat Co. . . . . . . 
F l sk Tire 
General Cigar ,-, 
• General Mote re New. . . . 
Goodrich Rnbber Co. . 
Great Nort. . . . 
Haskel Barker. . . . . . . . 
Inspirtion Copper. . . . . . . 
Interb. Consolld com. . . .. 
Interb. Consolld pref. . . . 
Intern. Mere. Max., pref. 
Idem Idem ec muñes 
Tnternaeional Nickel 
Tntemational Paper Co. . . 
Kenneeott dpper 
Keystone Tire and Rubber. . 
Ijackawanna Steel 
Lehiph Vallcy 
Libby, Me Neil and Llbby. . 
Î oft Ineorporated. . . . . . 
Lorrillard. 
l'Owes 
Manatí Su erar 
Mexiran Petroleum . . -. . •. 
^lidvale corntines. . . . . . 
Missouri Pac-if certif. . . . 
National Iieather. . 
N. Y. Central 
Nora Seotia Steel '. 
Pan Ameri>;fcii . . 
People's Gas . . 
Pere Marqnotte 
PMladelohia . . . . -. . . 
Pierce Arrov Motor 
Pien-e Olí . . . . . . . . . . 
Porto Rico Sugar. . v .. . . 
Punta Alegr- Sugar. > . . . 
«eading comunes. . . . . . . 
«epuh. Tron nnd Steel. . . . 
Royal Duteh 
iteallv 
^epiogie. ; ; ; . ; ; ; • * * * 
¿t. Louis R. Franeisf-o. . . . 





Swlft and Campan y. '. . ' 
fanta Cecilia Co. . . 
V a Swift. ínter. . •.. . „ 
^extile Consol. . . .. -, 
lexas Company. . 
^exas Paolfic. , . \ \ 
Union Pacific 
,.n1.t«d Prnit. . . . v 
.̂nited Retail Store. . . 
tt o í"00"3 Products Co. 
\,- S. Tndnst Alcohol. . 
u- S. Rubber 





















M E R C A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cabio recibido por nuestro hilo directo) 
Valores 
N E W Y O R K , agosto 19. —(Por la Prensa 
Asociada). 
E l sentir del elemento profesional en 
la Bolsa de Valores era más optimista 
evidenciando el mercado una incljnacttm 
muy perceptible a sacudir su prolongado 
letargo. 
E s t a disposición, sin embargo, no es-
tuvo acompañada de ningún pronuncia-
do aumento en los negocios, siendo mo-
deradas las transacciones, excepto en 
la hora final, en quo los precios estu-
vieron a mayor altura. 
L a mejora se atribuía popularmente 
á los aspectos más Halagüeños a l a 
tuacifin del Este de Europa. E l curso 
en esta dirección, sin embargo, fué con-
trasrestado por nuevas debilidades del 
cambio extranjero. L a s letras Inglesas 
estuvieron casi diez centavos por" debajo 
de la más alta iotización de la semana 
pasada y análoga pesadez revelaron los 
giros a Francia, Italia, Alemania y E s -
candinavia. 
E l no haber hasta aquí el Gobierno 
francés explicado el método que adopta-
rá para pagar 'su parte del emprést i to 
anglo-francés, que se vence en breve, 
se sefialjB como i a " causa primordial 
del nuevo revés del cambio. 
E n el mercado montarlo las condicio-
nes que afectan a los préstamos a pla-
zos y otros no se alteraron material-
mente. A l revés d^ lo que sucedió en 
los dos días anteriores, lais ofertas de 
dinero se sostuvieron al tipo en que se 
iniciaron, o sea el siete por ciento. 
Lo más saliente del mercado de ac-
ciones abarcaba motores, netrolerale, 
aceros y equipos. Entre las pocas ac-
ciones consistentemente débiles figura-
ban las azucare/as. Se vendieron en to-
tal 325.000 .acciones. 
L a pesadez de los del tres y medio 
de la Libertad y varios otros bonos In-
dustriales prominentes como los del Uni-
ted StaNís Rubber y American Smelting, 
contribuyeron a un mercado Irregular 
de bonos. 
Las ventas valor a la par ascendieron 
a 10.150.000 pesos. Los viejos bonos de los 
Estados Unidos no sufieron alteración 





































Zona Fiscal de la Rabana 
R E C A U D A C I O N D E A Y E R 
A G O S T O 1 9 
r o . 0 2 2 . 0 1 
Azúcares. 
S E W Y O R K , agosto 19. —(Por la Prensa 
Asociada). 
E l estancamiento que ha existido de 
1 Pocos días r. esta parte en el mercado 
j local de azúcar crudo desapareció fi-
. nalmente hoy al entrar un refinador lo-
cal en el mercado y coiriprar 25.000 sa-
I eos de azúcares de Cuba a once cen-
tavos costo y flete y algunos Zotes do 
azúcares de j.leno derecho, a 10 3|4 cen-
tavos, costo, seguro y flete. Esto repre-
| sentó una baja de un centavo comoleto 
por libra, comparado con la última ven-
ta de azúcares de Cuba y se tiene en-
tendido que se realizaron nuevos negó», 
cios sobre la misma base aunyr.e faltan 
los detalles. E l mercado cerró a once 
centavos para los de Cuba, costo y fel-
te, igual a :2.04 para la centrííuga. 
No hubo nada nuevo en la Istuación 
nel refino y los precios no se alteraron 
rigiendo el de 17.10 a 22.50 para el gra-
nulado fino. Hay todavia considerablo 
cancelación y se ofrecen los azúcares de 
«sgunda mano por debajo de la más ín-
tima cotización de los refinadores sien-
do la demanda todavia ligera 
L a baja de los crudos y la situación 
poco satisfai toria del refino fué causa 
do nuevas ventas de azúcares futuros v 
aparte de los del mes de enero que no 
se alteraron, los precios estuvieron más 
bajos, cerrando con una baja neta de 
cuinve a cuarenta y tres puntos, su-
friendo Jos Je los meses cercanos la ma-
yor pérdida. 
M E R C A D O 
D E L D I N E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
NEW Y O R K , agosto Í 9 . - Í P o r la Prensa 
-A.SOC13.CÍ3,} , 
Papel mercante a 8 
Libras esterlinaf 
(Cambios irregulares) 
Comercial, (50 días, e¡*ra3. 8 54 
s ^omercial. 60 días letras subre banco». 
Comercial, 60 días,, letras 3 / 

















Plata en barras. 
Del país, 99 112. 
Extranjera, 98 1*2. 
C A R R I L L O Y F O R G A D E 
C O R R E D O R E S - N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
A c o n s e j a m o s c o m p r e n B o n o s R e p a b l í c a d e 
C a f c a . E s t á n a h o r a m á s b a r a t o s q u e n u n c a . 
O B I S P O 3 é . A - 2 7 0 7 , A - 4 9 S 3 , M - 2 9 2 4 
C O N V O C A T O R I A 
S j ^ ^ r t o i T u Í S m í ^ r ? J Re7,eS- ^ P ' ^ r t o de u a a par . 
S S S ^ ^ i a s . C o m p \ f i q i r Í 5 a ? í ™ ? a l i c l ? a a J i A ; « S ! a l emit"i0 POr la 
día o„ , E x r a o r d i n a r l a a ir,a aÍT- &°ciieaaa A n ó n i m a , ge coavoca a 
¿ £ ¿ 0 ^1 próx imo mes de L . ^ ^e diclla C o m p a ñ í a para el 
g í f el bufete d e l a t o r ¿ í r e n z o de V h m 9 tarde ^ el local que 
s é ^ L ^ ^ 1 " de I03 d i ferentpr «xtra E r b l t i ' Cuba 48, en esta Ciudad, 
Ha^eXto d6 lo« S t u t o ? . extremo* a que se refiere el ar t í cu lo t r l . 
^ f c m a , j u l l o 13 de 1920 
Aurel io 3 o l é , 
Secretario accidenta.-
Fuertes, 6") días, 90 días y 6 meses a 9. 
Ofertas de dinero 
Quietas. ^ 
L a m&a alta, 9. 




Ultimo precio, v 
Aceptaciones de ios bancos, 6 114. 
Peso mejicano, 75. 
Cambio sobro. Montreal. 11 11]16 po.: 100 
BOLSA DE MADRID 




B O L S A T E PARIS 
P A R I S , agosto 19. —(Por la Prensa Aso-
ciada) . 
Las operaciones estuvieron boy en la 
Bolsa, activas. 
L a Renta del 3 por ciento a« cotlzft a 
CC francos 00 céntimo». 
Cambios sobre Londres, a 50 íran-
cos 52 cénti-nos. 
Empréstito del 5 por 100 a 87 francos 
CO céntimos. 
E l peso americano se cotizó a 14 fran-
cos 2 1|2 cént imos. 
BOLSA DE LONDRES 
L O N D R E S , agesto 19. —(Por la Prensa 
Asociada). 
Conaolldadcs, 46 114. 
Unidos. 80. 
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
L A LIBERTAD 
NEW Y O R K , agosto 19. —(Pbr la Prensa 
Asociada). 
Los últimos precios de los bonos d« la 
Libertad fueron los siguientet;: 
Los del 3 112 por 100 a 90.00. 
Los primólos del 4 p»r 100 a 84.43. 
Los segundee dol 4 por 100 a 84.16. 
L o s primeros del 4 114 por 100 a 84.70.1 
Loa segundos del 4 l|4 por 100 a 84.28. 
Los terceros del 4 1|4 por 100 a 87.78. 
Los cuartea del 4 114 por 100 a 84.56. 
Los de la Victoria del 3 314 por 100 a 
95.54. 
Los d« la Victoria ¿e l 4 814 por 100 
95.54. ' 
M E R C A D O 
D E V A L O R E S 
Sostenido 'jbri fiayer el mercado local 
de valores, siendo escasas las operacio-
nes realizadas durante el día. 
A la apertura se vendieron solo cien 
acciones de les Ferrocarriles Unidos a 
82 y al cierre cincuenta preferidas de 
la Licorera a 59 118, vendiéndose des-
pués otras cien también n 59 1|8 al con-
tado y cien a 59 a entrega. 
E l mercado, quieto. 
, COMISION DE VENTAS DE 
AZUCAR 
AGOSTO 19 
Varias casas de esta plaaa h:tn reci-
bidjo cables de New York diciendo que 
en el mercado se ofrecir» hoy azúcar de 
Cuba a oncé centavos costo y flete, sin 
compradores. L a comisión de ventas por 
conducto de una casa bancaria de la 
Habana, cablegrafió a New York dicien-
do qre estaba dispuesto a comprar has-
ta .cinco mil toneladas a eso precio con-
tra oferta en firme DIclio cable do la 
comisión de ventas fué contestado tex-
tualmente así • "Cannot offer flrm", que 
traducido dice: "No podemos ofrecer en 
firme. L a s mismas ca ía s de la Haba-
na han recibido cabies anunciando ven-
tas do azúcar de Cuba a flote a 11 cen-
tavos. L a comisión de ventas ha prac-
ticado una minuciosa investigación so-
bre todos lo-s embarques de azíieares cu-
banos desde el 27 de j\ilio hasta el día 
de hoy resultando que no se ha hecho 
un solo embarque de azúcar a flote y 
sin estar psr tanto previamente vendi-
do a un precio siempre superior a once 
centavos 
L o anterior demuestra ]f, ningrna con-
fianza que deben merecer las noticias 
<iue a diario se reciben exclusivamente 
con ob.jeto de deprimir el morcado y de-
ben servir pora que todos los tenedores 
de aziícar po mantngan firms n su ac-
titud de def-nsa. 
E n relación con nuestro Boletín de 
r;yer exponlnendo que la Comisión do 
B o l s a d e N e w Y o r k 
A G O S T O 1 9 
A c c i o n e s 4 0 4 . 8 0 0 
B o n o s é . é 7 1 . 0 0 0 
Mención, Ganaderos 
y Hacendados 
E N L A F I N C A " L A TETÍTA" E S T A -
C I O N D E C O N T R A M A E S T R E . 
O R I E N T E . 
T E N G O 
ganado peli-fino, raza de Puerto R i . 
co propios para bueyes de tres y 
cuatro a ñ o s ; novillas, peli-finas, r a -
de Puerto Rico, propias para l a 
cr ianza . E j e m p l a r e s escogidos para 
Padrote 
G A N A D O D E C O L O M B I A 
para bueyes y vacas lecheras, colom-
bianas, novillos colombianos para me. 
jora, de Cartagena, Covefia y Zispata. 
G A N A D O V E N E Z O L A N O 
para bueyes de Guanta y Puerto C a -
bello. 
Puedo entregar cargamentos com-
pletos de ganado para hierba de Co* 
lombia y Puerto Cabello en cualquier 
puerto de l a costa sur de Cuba. 
P a r a m á s informes, d ir í janse a J . 
F . ' ' F e r r e r , L u c í a alta, 8, Santiago de 
Cuba. 
Ventas estaba en condiciones de cerrar 
una operación para un país que no es 
los Estados Unidos, se comisionó ai 
miembro de olla, señor Síndico del Co-
legio de Corredores, señor Várela, pa-
ra que procuiara obtener ofertas. Cum-
plido el encargo por el señor Várela, nos 
informa que no ha podico obtener nin-
guna oferta a un precio inferior a 19 
centavos libre a bordo, con lo cual se 
comprueba qu© no son ciertas las noti-
cias bajistas que so propagan en New 
Pork sobre los azúcares cubanos. 
ASOCIACION DE NOTARIOS 
COMERCIALES 
Boletín Oficial de información 
sobre azúcares 
AGOSTO 11) 
1.—El mercado completamente inacti-
vo. Se ofrecen partidas a fióte sin con-
signar procedencia a once centavos c. y 
f. Los compradores muestran indiferen-
c i a Los tenedores de Cuba, a la es-
pectativa y i-ada ofrecen dentro del l í-
mite del mercado. 
Refino 
Continua i i regular y con poca deman-
da, g© cotiza indistintamente a 20 112, 
19 y 17 c!, menos 2 por 100 y de se-
gunda mano a 16 1112 c|. 
Futuros 
Esto mercado acusa nueva baja de 40 
a 50 puntos agosto a noviembre. Diciem-
bre cerró cen 70 puntos más altos que 
el cierre anierior^ y enero acusa diea 
P'untos de vanancia. Febrero, marzo y 
abril de 10 a 20 puntos mas bajo. Ven-
tas ;5.050 to .i ela d as. 
Mercado local 
Está a* la espectativa y Csn operacio-
nes .Ha causado buena impresión el 
anuncia que- el Comité de Ventas tiene 
orden de compras para otros países fue-
ra do los Estados Unidos. 
Los tenedores de aziiear que desean 
operar pueden dirigirse al señor Várela 
Nogueira, Síndico del Colegio de Corre-
doreH, comisionado por el Comité de 
Ventas. 
La cosecha de Cuba 
L a s cañas han mejorado notablemente 
en muchas localidades, debido t> conti-
nuar las lluvias. E n 5a jurisdicción do 
Sagua, Cienfiiogos y algunos lugares de 
Oriente, en íleterminados campos nóta 
«•-e pobreza ea las nuevas cañas. 
PROMEDIOS DE LAS COTIIACKK 
NES DE AZUCARES 
MES DB J U L I O 
HABANA 
Primera quincena. . . . 
Segunda quincena 
Del mes 
Primera quincena, agosto . 
MATANZAS 
Primera quincena . . . -, , 
Segunda quincena 
Del me^ 
Primera quincena, agosto . 
C A R D E K A S 
Primera quincena . . . •. •, 
Segunda quincena 
Del mes 














D I N E R O A L 
í P O T 1 0 0 
J B J I N C O D E 
P R E S T A M O S S O B R E JOYERIA 
Consolado m . - T e l . A - 9 9 3 2 
Primera quincena . . >, v v . . 16.3784 
Segunda quincena » . •« 14.3535 
Del mes 15.2178 
Primera, quincena, agosto . . . 11.3618 
SAGUA L A G R A N D E 
MES D E J U L I O 
Primera quincena. . . . . . . . 16.2275 
Segunda quincena. . . . . . . . . . 14.3535 
Del mes • . . . . 15.2178 
Primera quincena, agosto . . . 11.3613 
C A M B I O S 
New York, cable. 112 P. 
Idem, vista. 114 P . ^ 
Londres, cable. 3.65. 
Londres, vista, 3.63. 
Londres, 60 días, 3.60. 
París, cable, 37. 
París, vista, 36 314. 
Madrid, cable, 76 112. 
Madrid, vista, 76. 
Hamburgo, cable, 9 1'2. 
Hamburgo, vista, 9. 
Zurich, cabio, 84 1|S. 
Zurich. vista, 83 314. 
Milano, cable, 25 12. 
Milano, vista, 25. 
Bélgica, cable . . . . 
Bélgica, vista . . . . 
Roterdam, cable, 33 314. 
Roterdam, vista, 33 ll-'. 
Amberes, Mble. 39 1|2. 
Amberes, i-ista, 39. 
Toronto cable, 80. 
Toronto, vista, 79 112. 
PRECIO DE LA J A R O a 
Sisal do 314 a 5 pulgadas, a f22.60 
Cnintal, 
Sisal R E Y , de 314 a 6 pulgadas, a 
$20.50 quintal 
Manila corriente, de 3|4 a 6 pnlg-aGas. 
a $32.00 quintal. 
.Manila R K Y , extra superior, de 814 a 
t , pulgadas, a $34.00 quintal. 
INFORME SOBRE L A 
BOLSA DE NEW YORK 
(POR. C A B L E ) 
Con excepción de los valores azucáre-
los que siguen siendo soveramento ata-
cados, en la sesión de hov ©1 meieado 
actuó con tono profesional y fluctua-
ciones sin Importancia 
E l azúcar para el futuro abrió con 
una baja do cincuenta puntos con res-
rnseto al cierro de ayer. Del credo hay 
ofertas a 12 c. costo y flete, sin com-
pradores. 
E l dinero para renovaciones so ofre-
ció al 7 por 100. 
E n la última hora los precios mejo-
ran algo y con un volumen de poco más 
de trescientas mil acciones cierra el 
Mercado. 
BBTANCOURT Y CIA. 
So han efectuado ventas para septiem-
bre a 10.70 para octubre a 10.60 y 10.55 
y para dicU;rabre a 10.05. 
E l mercado azucarero está desmorali-
zado y resulta dlfieil encontrar compra-
dores. 
Se han renortado ofertas de Cuba a 
11 1|2 el-, pero éstas no han hallado In-
ter^ por parte de los compradores. 
Los merci-intes y d-jtallistas ostftn 
cancelando sus pedidos Jebido a la es-
casea de dinero y a qu© los bancos les 
están retirando los préstamos sobre azú-
cares . v-
S© han rendido 19 lotes para septiem-
bre 13 para octubre, uno para noviem-
bre, catorce para diciembre, diez nara 
enero, dos para febrero y dos para mar-
390 . 
C A R R I L L O Y FORCADB. 
E L PROBLEMA DE LA CARNE 
Los< ganaderos d© Camagúey están pi-
diendo ©I precio de 15 1|2 centavos por 
el ganado en pie, ©n los potreros. 
De Venezuela se hacen ofertas de ga-
nado, puesto en la Habana a 112 centa-
vos la libra, costo, fleto y seguro, tan 
pronto fuera decretada la libro expor-
tación.— 




C omeŝ  
ciaatea, 
Lon«.-~, • -vr*. . 
Londres, 60 , 
París, 3 dlv. . ¿ 
Alemania. . „• . 
E . Unidos. . . . 
España. . . . . 
Descuento papel 
morcial. , . . . 
Elorin 
. . 3.64 3 
« . 3.60 ' 3, 
m ••• 36% 
2% 
. . B|16 










Azúcar centrifuga de guarapo ba«ie W 
grados de polarización, en los almacenca 
pi-bllcos de esta ciudad, para la exporta-
ción cts. oro nacional o ame-
ricano la libra. , 
Azúcar d© miel d© 39 grados de polarl-
«ación en Jos almacenos públicos do es-
ta ciudad para la exportación . . . centa-
ros la libra. 
Señores notarlos do turno; 
Para cambios: Francisco V Rúa. 
Para intervenir en la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Píídro A. Molino 
y Armando Varajón. 
Habana, 19 de agosto de 1920. 
P E D R O V A R E L A NOGUEIRA, SímOI-
co Presidente. E N R I Q U E P E R T I E P . R A . 
Becretarlo.. 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C « e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , O r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O , 6 3 
T e l é f o B o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
ünion Hispano Americana A* 
Seguros. . . . . . . . . . . 177 200 
Union Hispano Americana d« 
Seguros, Be. . . . .. . . 74% 85 
Union Olí Company . . . . Noml.-aL 
Cuban Tir© an,? Rubber Co., 
preferidas Nominal. 
wuban Tire an^ Rnbber Co., 
comunes Nominal. 
Compañía Manufícturera Na-
cional, preferidas 70 73 
Compañía Manufacturera Na-
cional, comunes , 44% 46 
Ccrcpañía Licorera Cabana, 
preferidas 59% 60 
Coropanía Licorera Cubana, 
comunes 16% 18 
Oompafiía Nacional do Calza-
do, preferidas 54 
Oompafiía Nacional do Calza-
do, comunes. 44 
Compañía ^e .Tarda d* Matan-
zas, preferidas. . . . . . . 70 78 
Compañía de Jarcia do Matan-
zas, sindicadas 70 78 
Compañía do Jarcia da Matan-
zas, comunes. . 40% 43 
Compañía rfe .Tárela do Matan-
zas, sindicadas. ••• .; . .. .« 40% 42 
M E R C A D O 
P E C U A R I O 
AGOSTO 19 
LA VENTA TTS TPI» 
.otlzaciones del mercado son laa 
si* « íentes : 
Vacuno, do 16 a 17 centavo» 
Cerda de 20 a 25 centavos. 
Lanar, de 30 a 40 centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N o 
Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 60 a 65 centavos. 
Cerda, de 80 a 90 centavos, 
j Lanar, de SO centavos a un peso. 
Reses saerjilcadas on este matadero: 
Vacuno, 104. 
Cerda, 22. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Las reses beneficiadas en este Mata-
tíeiro se cotizan a los slírulentes precios: 
Vacuno, de 60 a 63 centavos. 
Cerda, de 80 a 90 centavos. 
Lanar, de 80 centavos a un peso. 
B O L S A D E 
L A H A B A N A 
AGOSTO 10 
O F I C I A L 
Com. Ven. 
Rep. de Cuba Speyer 88 93 
Rep. de Cuba 4 1|2 por 100. Nominal. 
Rep. de Cuba (D. Y.) . . . . Nominal. 
A. Habana, la. Hip . . . . Nominal. 
A. Habana, 2a. Hip. . . . . Nominal. 
P . C. Unidos Ncminal. 
Gas y Electricidad 9.8 108 
Havana Electric Ry Nominal. 
H. P. R. y Co. Hip. Gis. (en 
circulación) Nominal. 
Cuba Teleplione. . . . . . . . . 70% 75 
Cervecera Int., la . Hip. . . . 96 100 
Obligaciones de la Manufactu-
rera Nacional 90 300 
ACCIONES 
Banco EspiHol 101% 105% 
Banco Nacional. . . . . . . . 187 Sin 
Banco Interracional. . . . •. 100 Sin 
F . C. Unidos. . . . . . . . 81 83 
Havana Electric, pref. . . . 101 105% 
Havana Electric, com. . , . 9¡? 93 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 210 , Sin 
Cervecera Int . pref í';5 Sin 
Cervecera Int., com 45 Sin 
Teléfono, preferidas 93% 96 
Teléfono, comunes .̂ 0% 33% 
Empresa Nacerá , pref. . . . 87% 94 
Empresa Naviera, com . . . 73% 74% 
Cuba Cañe, pref. . . . . . . Nominal. 
Cuba Cañe, com. . . . . . . Nominal. 
Compañía do Pesco y Navega. •• 
ción, preferidas 60 Sin 
Compañía de Pesco y Navega-
ción, comunes 20 30 
Unión Americana do Segu-
ros 177 200 
Idem Beneficiarías. . . . . 74% 85 
Compañía Manufacturera Na-
cional, preferidas. . . . . 69 73 
Compañía Manufacturora Na-
cional, comunes 44% 46 
Licorera Cubana, pref. . . . 59% 59% 
Licorera Cubana, com 10% 18 
Compañía Nacional de Pla-
nos y fonógrafos, pref. . . Nominal 
CompaDía Nacional do Pla-
nos y fonógrafos, com. . Nominal. 
Compañía Internacional de Se-
guros, preteridas 90 Sin 
Compañía Internacional de Se-
guros, comunes 15 Sin 
Compañía Nacional de Calza-
• do, preferidas. 54 
Compañía Nacional da Calza-
do, comunes 44 
Compañía de Jarcia do Ma-
tanzas, preferidas. . . . . 74 
Compañía da Jarcia de Ma-
tanzas, sindicadas 74 
Compañía d© Jarcia de Ma-
tanzas, comunes 40% 43 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, com. sind 40% 42 




Entradas de ganado. 
Hoy s© reanudó la matanza en los ras-
tros de esta capital, habiéndose sacrifi-
cado ©1 número acostumbrado de reses. 
Mañana se esperan tres trenes d© ga-
nado proced<ntes de Camagüey, y qóe 
vienen consignados respectivamente a 
la casa Lykes Bros, a Serafín Pérea 
y Tomás Valencia. 
Varías cotizaciones. * 
T A N C A J B 
Se vende de 80 a 12J pasos la tonela-
da, gegún calidad. 
PEZUÑAS 
Actualmente se cotizan d« 8C a 190 
poses la tonelada^ 
HUESOS 
Do 90 centavos a un p^ao. 
S A N G R E CONCENTRADA 
Según clase y calidad, so cotiza, da 109 
• 150 pesos la tonelada. 
A S T A S 
Se venden por tonelada», de 73 a IfW 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 432.—Vapor • amorieano 
H . M. P L A G L E R , capitán Whit©, pro-
cedent© de Key West, consignado a K , 
L . Brannen. 
Alvariño y Alfonso: 462 cajas naran-
j a . 
M A N I F I E S T O 433. -Goleta jtaglesa 
S U R P R I C E , capitán Smith, procedento 
de Nassau, consignado a la Orden. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 434.—Vapor Jioruogío 
RUNA, capitán Cunderson, precedente 
de New Yorir consignado a la Orden. 
Quartel Maestre: 14,500 sacos avena. 
M A N I F I E S T O 435.—Vapor español 
C O N D E W I F R E D O , capitán Ruiz. pro-
cedente de Galveston y escala, consigna-
do a Santamaría y Compañía. 
Santamaría y Co: 6,0̂ 0 sacos harina. 
M A N I F I E S T O 436.— Remolcador ame-
ricano L E R E Y , capitán Conforte, pro-
cedente de Mobila, consignado a Lykes 
Bros. 
E n lastre. 
R U T A D E L A F L O R I D A 
L a R u t a O f i c i a l d e l a C o r r e s p o n d e n c i a e n t r e 
i o s E s t a d o s U n i d o s y C u f r a * 
$ 6 2 - 8 1 H a b a n a N u e v a Y o r k $ 6 2 - 8 1 
Zarpa un vapor D I A R I A M E N T E del Muelle *d«l Arsenal a las 10.0 a. m-, 
exceptuando los Domingos y Jueves, el cual llega a Key "West a las O-00 p. 
m. del MISMO D I A y el pasaje H A C E CONEXION D I R E C C A con T R E N 
RAPIDO Y LUJOSAMENTE EQUIPADO, quo lleva carros P U L L M A N d© 
COMPARTIMENTOS. SALONES y SECCIONES D I R E C T O S A NUEVA Y O R K 
BIN CAMBIO ALGUNO. Conexiones ©n J A C K S O N V I L L E cou trenes directos 
a puntos d©I O B S T E y S U D O E S T E 
l íos barcos ^u© salen d© la Habana MARTES Y V I E R N E S van a P©RT 
TAMPA, por la vía de Key West. 
Para reservaciones en los barco», boletines d© Ferrocarril y Pullman, e 
cualquier otro infirme, dirigirse a la Oficina de Pasajes, Bernaza, nú-
mero 3. Teléfono A-9191, o a la Compañía. Apartado 788. Habana. 
I M P O R T A N T E : — L o s Señores pasajeros deben registrar sus nombras y ob-
tener su*, boletines en nuestra Oficina de Pasajes, a más tardar ol día 
anterior a 1* fecha de salida, antes d© las 5 p. m. 





H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L AÑO 1844. 
Giros sobre todas las plazas comerciales del mundo 
Cuentas corrientes, pagos por cable, depósitos coa y 
sin interés, inversiones, negociaciones de letras, de 
pagarés y sobre toda clase de valores. 
Bóvedas con cafas de seguridad para guardar valo-
res, alhajas y decumeatos, bajo la propia custodia 
de los interesados. 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
B O L S O 
Cotización de las 4 p. m. 
AGOSTO 1S 
Com. Ven. 
Banco EspaQoI, w v v •• v 
P. C. Unidos. . . . . . . 
Havana Electric, pref, . „ 
Havana Electric, coru. . . 
Telefono, preferidas. . .- .. 
Teléfono, comunes. . , . . 
Naviera, preteridas, y , 
Naviera, connmes. . ». . . 
Cuba Cañe, pref. 
Cuba Can©, comunes. . . 
CoTnpafífa Cubana ¿ e Pesca 
Navegación pref. . . . 
Compafifa Cubana ¿o Pesca 
Navegación, com. . , . 
. 1043/4 107 
. 81% 83 
. 104 106 
. 91% 93 
. »:i 90 
. SO 82% 
. 87 94 











m a t e r i a s F i l t r a n t e s y B l a n q u e a d o r a s p a r a A z f i c a * 
M a t e r i a s P r i m a s p a r a I n d u s t r i a s . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
M U R A L L A 2 Y 4 . 
H A B A N A . 
1 4 0 L I B E R T Y S t . 
N E W Y O R K . 
C631S I n d . l o . a s . 
N . G E L A T S C o . 
A O U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U m W S . h a b a m a 
v e r t e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S P^M*™ 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O S O R C D L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e o i b l m o s d » p é s H o a « n e s t a S e c e l ó n , 
— pagando In toreaos a l 3 % a n n a l . — 
o s a t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n por 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U J A R , 6 5 . H a b a n a . 
Pagas por cable, giros de tetras a todas partes del mnaáo , ftpd-
sitos en caenta corrkate, compra y venta de valores públicos, pig-
noraciones, descaeotos, préstamos coa garantía, c a l i s de seguri-
dad para valores y alhajas, n e n i a s de ahorros. 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - . ^ 9 7 6 . 
PAGINA DIEZ r ^ ^ R i O m LA M A R I N A Agosto 2 0 de 1920 
J u z g a d o s d e 
[ n s t r u c c i ó n 
ROBO 
L a quinta estaciónae policía dió 
cuenta ayer al juez de instrucción 
de la sección tercera con una denun-
cia formulada por Mariana Sanzon 
Ojeda, vecina de la calle de Virtudes 
número 137 en la cual manifiesta que 
de su domicilio le han sustraído una 
cartera de señora en la que guarda-
ba cincuenta pesos y además de un 
escaparate diferentes prendas de oro 
v brillante, por lo que se considera 
perjudicada en la cantidad de tres-
cientos pesos. En la referida casa los 
ladrones dejaron un papel el cual tie-
ne impreso tres sellos en rojo que 
dicen- 'En su casa extaremos', Dí-
gaselo a su amiga', " E l Ras se acer-
ca'. 
Se ignora quienes sean los auto, 
res de este hecho. 
ARROLLADO 
E n el hospital municipal fué asis-
tido ayer el menor Joaquín Arocha, 
español de 14 años de edad y vecinc 
de la calle de Alburquerque y Desa-
güe d varias contusiones graves dise-
minadas por el cuerpo. Dice dicho 
menor que al transitar por la Ave-
nida de Independencia esquina a 
Franco fué alcanzado por'el tranvía 
númerp 238 de la línea de Príncipe 
y Muelle de Luz que guiaba el mo-
torista Benigno Rodríguez, vecino de 
la calle de Santa Clara número 22, 
lanzándolo contra el contén de la 
acera' y produciéndose las lesiones 
ique presenta. Manifestó el motorista 
que se vino a enterar \de este acciden-
te cuando llegó el- paradero del Prín. 
cipe. Del caso se dió cuenta al juez 
de instrucción de la sección tercera. 
OTRO ARROLLADO 
José Acosta Rodríguez; de 3r años 
de edad y vecino Ce la calle de Real 
número 5. en Güines, fué asistido ayer 
en el Hospital Municipal de varias 
lesiones de pronostico grave disemi-
nadas por el cuerpo. 
Refirió el paciente a la policía que 
el chauffeur del camión número 13950 
del señor Florentino R. Armas comer-
ciante en víveres en la villa de Güi-
nes y que encontrándose en la calle 
d San Rafael esquina a Padre Várela 
fué alcanzado por el tranvía número 
1 de la línea de Cerro y Vedado que 
manejaba el motorista Manuel Gon-
zález Martínez, vecino de la calle de 
San Rafael número ciento sesenta y 
dos, lesionándase al ser derribado del 
pescante. 
(El motorista fué presentado con el 
acta levantada ante el señor juez de 
instrucción de la sección tercera. 
de Armas Picallo en causa por publi-
cación clandestina se les exigió u ca-
da uno mil pesos de fianza. 
José D. Morales, por defraudación 
y atentado con 500 pesos de fianzi,. 
Nemesio González ,por deflrauáa-
ción y hurto se le exigieron doscien. 
tos pesos de fianza. 
Pedro de la Barrera pof robo, por 
ser menor de edad quedó en libertad 
con la obligación de presentarse pe-
riódicamente ante el juez de instruc-
ción de la sección segunda. 
HURTO 
María Levy, de cincuenta y ocho 
años de edad y vecina de Prado nú-
mero 100, denunció ayer ante la po-
licía que una criada nombrada Nati-
vidad que tenía en su domicilio le ha 
hurtado tres trajes que aprecia en 
noventa pesos. 
PROCESAMIIENTOS 
Por los distintos señores jueces de 
instrucción de esta capital fueron 
procesados ayer los siguientes indivi-
duos : 
Marcelino Pascual Arrans y Gabriel 
HURTO 
Herminia Ortiz Rodríguez, de rein-
te años de edad y vecina del hotel 
Trianon en Consulado y San Miguel, 
denunció ante la policía nacional que 
de la habitación que ocupa en el men-
cionado hotel le sustrajeron durante 
la madrugada anterior prendas de oro 
y brillantes que aprecia en unos cien-
to cincuenta pesos, ignorando quien 
o quienes son los autores del hecho. 
L A CAUSA POR UN TESTAMENTO 
OLOGRAFO 
Hace tiempo anunciamos a núes, 
tros lectore sque en el juzgado de ins-
trucción de la sección segunda se ha-
bía iniciado causa criminal por fal-
sedad a virtud de la denuncia formu-
lada por José María López Acebedo, 
que tachó de falso el testamento oló-
grafo presentado por la señora Pilar 
Radillo Martí, viuda de su hermano 
Fernando López Acevedo.. 
L a causa hasta ahora había segui-
do un curso rutinario, pero ahora ha 
entradlo en el período más intere-
sante, al practicarse las pruebas pe-
riciales pertinentes por el juzgado.-
Mientras se sigue el procedimiento 
olriminal, en 'la Audiencia de • esta 
provincia se encuentra suspenso el 
pleito civil que sobre nulidad del mis-
mo testamento había establecido el 
denunciánte señor Acevedo y en cuyo 
juicio el juez de primera instancia 
del Oeste, Doctor Herminio del Ba-
rrio resolvió en un todo de acuerdo 
con las pretenciones de la viuda se-
ñora Radillo que mantiene la legi-
timidad del testamento ológrafo. 
E n la causa criminal se han prac-
ticado una serie de pruebas fotográ-
ficas y caligráficas del testamento a 
instancias del denunciante señor Ace-
vedo, de las que según él se eviden-
ciaba la falsificación, pues c.Ice haber 
advertido unas doce raspaduras y en 
mendaturas en el documento, hecho 
«iue cori'obod-aTon los perito» calí-
grafos señores Ramiro Guerra Sán-
chez y Nicolás Pérez Raventós, pro-
fesores de la Escuela Normalr 
No obstante el informe de dichos 
peritos el doctor Ramiro Castellanos, 
juez accidental del juzgado de la sec-
ción segunda para robustecer la prue-
ba del denunciante dispuso que los 
peritos del Laboratorio de Química 
Legal, doctores Fernández Beiiítez y 
Basarrate examinaran el documento 
y emitieran su dictamen. 
Ayer tarde se verificó dicha prue-
ba y según hemos podido saber com-
probaron que no existían las enmen. 
daturas mencionadas. 
E l juzgado continúa practicando 
distintas pruebas. 
E S T A F A 
Lizardo Claudio Vázquez, vecino de 
Luyanó número 2, acusa a su exde-
pendiente Fidel Rodríguez, de haberle 
estafado la cantidad de 163 pesos im-
porte de la venta de efectos en uü 
carro de su propiedad. E l acusado 
no ha sido detenido. Del caso se dió 
cuenta al juez de instrucción de la 
sección cuarta. 
SUSTRACCION 
E l señor Federico Navas y Martí-
nez, vecino de Manrique 138 y apode-
radwo general de los señores Santos 
y Artigas ratificó ayer en el juzgado 
de instrucción de la sección segunda 
una denuncia en la que refiere que 
por el señor Vicente Prada jefe de 
los almacenes de la Estación Termi-
nal se embarcaron para San Fernan-
do de Camarones tres películas va-
luadas en la cantidad de 1.500 pesos y 
como dichas películas no hdn llegado 
a su destino la razón social que re-
presenta se considera perjudicada en 
la mencionada cantidad. 
INJURIAS 
Por la fiscalía de la Audiencia se 
ha remitido al juez de instrucción de 
la sección seguida una denuncia pro-
ducida por el señor Andrés María 
Lazcano, juez municipal del Mariel 
para que se inicie causa criminal por 
el delito de injurias graves a su per-
sona contra Francisco Fernando Mo-
lino secretario de la Junta de Edu-
cación, quien con la firma de " E l Co-
rresponsal'' publicó en el periódico 
" E l Día" un telegrama que conside-
ra injurioso la .nencionada autoridad 
judicial. 
LESIONADO 
E n el centro ue socorro de Jesús 
del Monte y por el doctor Lorié fué 
asistido ayer de la fractura del cúbito 
y radio derecho Emilio González, na-
tural de la Habana de 15 años y ve-
cino de San Benigno 25, que se pro-
dujo al caerse en unos caball.tos. 
Habana, Roque, Cienf 
magiiey, despejado IUeeo3 y c 
Ayer llovió en ios 
"= ™ e M 6 s res: 
E l T i e m p o 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Observaciones a las ocho . m. del 
meridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros:. 
Habana 763.64. Rofiue 764.00. Cien-
fuegos 763.00. Camagiiey 762.00. 
Temperatura: 
Habana 24.8. Roque 27.0. Cienfue-
gos 21.0. Camagiiey 26.0. 
Viento. Dirección y fuerza en me-
tros por segundo: 
Habana E . 4.3. Roque NE. 4.0. Cien-
fuegos NE. 2.7. Camagiiey NE. 1.9. 
Estado del cielo: 
Guane, Mantua, < W ^ 
pe, San Cristóbal, n ' ,Uerta q., 
Norte, H.hía Honda. 
riel. Ceiba del Agua La ̂  \ 
(abanó. Qnivicán, San L f 1 ^ ^ 
Marianao, Punta Brava q , ' ^ay. 
Jagüey Grande, sVbannia t 
Matan/as, Caibarién, Tu:n -Vellailos, 
Constancia. Remedios Lai10"'* Abreiis 
Palnmrito. Eomento," C o n S Crilces 
dad. Santa Clava, Punta í f ' T r ^ 
ta Cruz del Sur, Martí, ^ San. 
Bueycito. Puerto Padr* pIk ^«lo, 
(ral Palma. Aguacate, Centvlf' Cei»-
rica, Prestou, Riran 'rai. 
Cristo. Sonso. Dos Cami? 
Luis. Mayarí y Felton 0S' Sá* 
E l DIARIO DE LA MAfii-
NA lo enenontra usted en 
cualquier población de u 
República,' 
A R A L A S D 
5WHE 
Compro muebles y discos fonógrafos,, MAQUINA D E E S C R I B I R | ̂  , ACERINAS j S ^ f i 0 ^ ? ^ ^ ^ ^ n ^ o ^ o ^ 
. i i - -11A „ rpf¡era a fotografía. Se vende "Underwood 5". Ultimo modelo. Francesas, IsglÍJlíiaS, montadas en demos, pagando los más alto» precios, 
todo ÍO que se rcoer* * s ^ *, bicolor, retroceso, etc. 100 pesos. Varios . ^rt i i** nrMíHwlo-as nendan-1 í, lmen ¥ T.e116fono A'5832" Los Dos Her-
• aretes, Sortijas, prenaeao.es, penaan-! manos. Aguila. 188, esquina a Gloria. 
tiff, etc. Acabamos de püblicar un 28329 27 ag 
cuadros al 
bajos. óleo, baratos, 
trajes, ropa de uso, en buen estado, 
libros y Nics-Carters y cursos para 
aprender inglés de Cortina, voy e n | . 





31280 23 ag. 
"T TEXDO HERMOSO VA.J1I.I.KKO, pro-
; V. pió para casa da huéspedes, $•!._> 
nevera grande y elegante .?o0, dos es-
caparates americanos, uno nuevo ^K) 
otro $30, cama blanca matrimonio $25, 
dos comadritas de portal $8, máquina de 
escribir Kemigton número 10 $45, otra 
Monarch $40. Amistad, 77. 
31281 23 ag. 
Y G R A F O N O L A B A R A T A S 
Dos juegos, estilo inglés, de cuarto y 
de comedor, $225 y $200. Pianola Mun-
dial, con 182, rollos, de lo mejor, $800. 
^ratonóla de lo más moderno, con 
discos, $200. Todo pomo nuevo. En la 
casa del pueblo, que es la 2a. de Mas-
tacbe. Campanario esquina a Concepción 
de la Valla. 
30955 21 ag 
! T)IANO MAGNIFICO, JUEGO SAEA, de 
X recámara, de comedor, camas, armario 
etc. Acabamos 
catálogo ilustrando los modelos más. S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Se vende juego biblioteca, compuesto! ame i an0j mriC!nina escribir, de coser
de dos sillones, cuatro sillas y mesa ¡de Singer, ventiladores y otros obje-
, , • . : tos. Todo barato por. embarcarme el Lu-
CentTO, todo de caoba, y escritorio nes. Campanario, 197, entre Figuras y 
americano, de cortina, color caoba. 1 ^ ^ « ^ de la Valla- 20 ag 
Precio fijo: $115. Paseo, 276, entre ^Vkndo ^os mi ebi.es i>e enaTca 
27 y 29, Vedado. Por la mañana so- * sa, juntos o separados, 
lamente. 
31251 22 
SE VENDE E E BII-EAK DET. CAFE de Monte y Antón Recio. Informes 
en el mismo. 
... ^ 22 ag._ 
Se vende un buró grande, de cortina, 
de caoba, color natural, completamen-
te nuevo, 66 pulgadas por 36 pulga-
das, en $150 sin rebaja. Paseo, 276, 
entre 27 y 29, Vedado. Por la ma-
ñana solamente. 
^ 31251 22 ag 
LA RELOJERIA HABANERA, MER-cado de Tacón, 11, por Reina, realiza 
las existencias de joyería, como también 
los armatostes y vidrieras y una caja 
fie caudales. También se realizan una 
colección de collai'es. 
31199 21 ag. ¡ 
A VISO: SE VENDEN CUATRo""MAQtJI-
£ \ . ñas Singer. üna nueva, gabinete, con , 
nu estuche, 3( 'pesos y tres a 23 y 20 
pesos. Muy buena ganga. Aprovechen. ! 
Villegas, 99. 
31222 23 ag. | 
TJOR EMBARCAR. VENDO JUNTOS O ' 
JL separados, mis muebles casi nue-1 
vos. Juego mimbre sala, doce piezas y 1 
su espejo, comedor moderno de cedro, i 
color caramelo, cuartos de dormir, es- ' 
caparates de luna, tocador, chiffonler, • 
gabinete, sombrerera, sillones, etc., etc. 
En módico precio. Baños, 242, entre 25 
y 27. Vedado. 
31214 22 ag. 
MAQUINAS " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, /. desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de cosor «1 contado o a planosí 
Llame al teléfono A-8381. Agente de Sin-
ger Pfo Fernándea. 
_ 28745 .31 ag 
•\ RENDENSE ESPLENDIDOS ARMA-
V testes de cedro, cubiertos de cristal 
y una vidriera exposición, todo barato, 
por desocupar local. Informes: Teléfo-
no 47-5. Calabazar. Habana. 
31108-09 7 s 
VENDO VIDRIERA MODERNISTA, DO-ble frente, dos pisos, entrepaños de 
vidrio, situada en el número 13 del Mer-
cado de Tacón, por Reina. Informan: 
San Miguel, 202, altos. 
30694 22 ay 
S U C U R S A L D E L A C U B A N A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. 
Factor ía , 9. 
Se venden por m ó d i c o precio, 
2 juegos de cuarto de marqueter ía , 
completamente nuevos y 2 juegos 
de sala, todo moderno. T a m b i é n 
se vende por separado, escapara-
tes, lavabos, c ó m o d a s , sillas, sillo-
nes, espejos a precios inmejorables 
y máquinas de coser. Se compra y 
cambia toda clase de muebles. T e -
lé fono M-1966. 
29511 - 11 s 
"I^AMILIA QUE EMBARCA VENDE TO-
X dos los muebles de su casa. Juego 
cuarto, con escaparate tres cuerpos, otro 
simple, una coqueta suelta, escaparates 
y piezas sueltas. Juego de comedor, ne-
Tera, cocina de gas, lámparas, juegos de 
sala tapizados y muchas cosas más. Un I 
piano. San Miguel, 145. 
3^43 24 ag. 
B I L L A R E S | 
Se venden nuevos, cop todos sus acceso-
«os de primera ciase y bandas de so- \ 
tras automáticas. Constante surtido de 
accesOTios franceses pp.ra los mismos. 
Hijos de J . Forteza. Amargn-
sa, juntos o separados, están en 
muy buen estado: no se pierde nada con 
I verlos y tratar el negocio si se intere-
i sa; tengo un autoplano de muy poco 
l uso y que vendo barato. Teléfono P-C183. 
30068 23 ag. 
A T E N C I O N 
¿Quiere usted, por poco dinero, «rreglar 
sus mármoles o lozas de lavabo, jarro-
nes 4e sala? Llame al teléfono A-S567. 
Andrés Mouriño. Corrales, 44. 
31023 25 ag 
E S P E J O S 
Es una desgracia tener sus lunas 
manchadlas; por poco dinero se 
arreglan como nuevas; azogado 
garantizado, esmero y prontitud. 
L a París-Venecia. Tenerife, 2. Te-
léfono A-5600. Se compran lunas 
28704 30 ag. 
artísticos de oro 18 ks. rosa y blanco, r-i 
fabricados en nuestros talleres. Pida- ^ Arte> taller de reparac ión pa-
lo hoy mismo, lo enviamos a cualquier,ra « « e b i e s en general. Nes hace-
parte del interior. " L a Fortuna". Jo-, mos cargo de toda clase de tra-
yería y relojería^ Aguila, número 12SJ bajos, por dif íci les que sean. Se 
esmalta, tapiza y barniza. T a m -
b ién envasamos y desenvasamos. 
Llame el M-1059, Manrique, 122. 
Especialidad en barniz de pianos. 
Teléfono A-4285. 
29564 
295S6 4 sp. 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles usados, de to-
jas clsses, pagándolos más que nrn-
gun otro. Y lo mismo que ios ven-
demos a módicos precio». Llame al 
Tenemos sortijas Onix, de última moda, 1 Teléfono A'7.974. Maloja, 112. 
montadas en plata a $3.50. Aretes ne- | 29376 81 ar 
gros, largos o de argollas a 78. Aros ¡ ' — ~— 
(esclavas) en- negro, fresa, verde, blan- MAQUINA D F F V R I R I R cas o búlgaras a 60. Cinta especial par» .¿ i " ^ W 8 ^ A UE. Ü ^ Í U m f t 
ra impertinente o reloj a 80. Collares I ^mith Premier'. La mfts fuerte que se 
negros a $1.90. Remita importe en giro «moce; con su mesita: 45 pesos. Un mag-
postal a K. O. Sánchez, S. en C. Neptu 
no, 100. Habana. 
C 6727 10d-ll 
Hevlllas para ligas, oro garantizado, 
con su precioso elástico de seda y sus 
letras, el par, $8.95. 
Se remite al interior libre de gasto; 
haga su giro hoy mismo. 
Pida catálogo gratl». 
L A C A S A I G L E S I A S 
ALMACEN DH JOYEHIA MONTE, 60. HABANA 
29377 31 ag 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael , 111. T e l A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus niu*bií!S, vea el grand« 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bleii servido por poco di-
Eero; hay juegos de cuarto con coqueta 
modernistas escaparate» desda $8; ca-
mas con bastidor, a $5; peinadores a $»; 
aparadores, de estante, a $14; lavafccs, 
$13; mt-sas de noche, a $2; también 
nífico estuclje matemáticas, 12 pesos. 
Cintns para máquinas de escribir, 50 
centavos una. Neptuno, 57, librería. 
20 ag. 
No envidie el buen pelo. Las damas 
de color pueden tener el cabello tan 
suave y liso como la que más lo ten-
ga. Basta que usen la sin rival Po-
mada Mora; indispensable en el toca-
dor de las personas que pertenecen a 
la buena sociedad. 
L a Pomada Mora aumenta los en-
cantos personales. Desriza y suaviza 
de manera tan efectiva, que el cabe-
llo más rebelde queda enteramente 
dócil al peine, pudiéndose hacer con 
él el más caprichoso peinado de úl" 
tima moda. 
De venta en todas partes. Depósi-
to: sedería "Bazar Inglés," Avenida 
de Italia y San Miguel. 
C 6912 3d-20 
(Í N A C A R I N A " 
Agua de belleza, quinta y evita las arru-
gas, barros y todas las impurezas de 
la piel, da al cutis blancura de nácar 
y tersura sin igual. De venta en se-
derías, farmacias y casas de modas, y 
en su depósito: Belascoaln, 36, altos. 
Teléfono M-1112. 
30873 18 s 
AVISO: SI USTED QUIERE VENDEB bien sus muebles, llame al teléfo-
no 1-2737; que esta ca«-a paga un 20 
por 100 más que ninguna otra del ra-
mo: no olvidarse 1-2737. 
274g5 21 ag. 
EN E L VOLCAN SE COMPRAN MUE-bles de todas clases, victrolas, dis-
cos, objetos de arte y joyas de todos 
valores. En Factoría, 28. Casa de Cal y 
Ceñón. Teléfono A-9205. 
28559 28 no-
hay jueges completos y toda clase ¿e '7~, TT"" Z I ~~-
pieza» cnoltas relacionadas al giro y | AlQUlíe. eiQPeüe, VeDGE. GOmDre O 
los precios antes mencionados. Véalo' y ! • í . . r 
cambie sus muebles y prendas en 
Be convencerá. SE COMPRA Y CAMBIAN 
MUEBLES. FIJESE BIEN: E L UL 
29374 SL ag 
M U E B L E S E N GANGA 
"La Ecpecial," almacén importador d« 
'intiebles y objetos» de fantasía, salón de 
«xposicifin:. Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con nn 50 por 100 de dea-
cuento. Juegos de cuarto, jueges de co-
medor, Jvegos de recibidor, juegos de ' 
sala, ..Ilíones de mimbre, espejos dora- | 
dos, '̂jegos taplzadcs, c&mas de bronce, i 
cai>t<i<n de hierro, camas de nifio, burfis, CoTrmrn 
escrttoHos de señora, cuadros de sala y ' -
comedor, lámparas de cala, cocedor y • 
cuarto', lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas maydiicas, figuras eléc- i 
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeses cherlones, adornos 
y figuras ele todas clases, mesas corre-
deras t-edondas y euaílradas, relojes de 
pared, griñones de portal, escaparates 
americanos, libreros. sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del pats en to'dos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
Especial," Neptuno. 160, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
159. 
Vende lois maebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gruqto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje v «e penen en la estación. 
L a Hispano-Cuba," de Losada y 
Hermano. Monserrate y Villegas, 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 , 
g 3353 in 17 alt 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . NUM. 9 . 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
que vende>m.o's a precios de verdadera 
ocaeifin, con especialidad realizamos Jne-
: gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
i cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
1 existencia en joyas procedentes de em-
peñe, a prerics i- o-asiOn. 
D I N E R O 
! Damos dinero ôbre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un ínfimo Interés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS. 84, CASI ESQUINA A GAL7ANO 
29375 31 ag 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en ganga: Se venden toda cla-
se de muebles, como juegos de cuarto, 
de comedor, de sala y toda clase de ob-
jetos re.'aclonadcs al giro, precios sin 
competon ĵa. Compramos toda clase de 
muebles pagándolos bien. También pres-
tamos dinero sobre alhajas y objetos de 
valor. San Rafael, 115, esquina a Ger-
vasio. Teléfono A-4202. 
29373 31 ag 
toda clase de muebles que se 
le propongan. Esta casa paga un cin-
cuenta por ciento más que las de su gi-
ro. También compra prendas y ropa, por 
lo Que deben hacer una visita a la mis-
ma antes de ir a otra, en la seguridad 
que encontrarán tô o lo que deseen y 
serán servidos bien y a satisfaccifin. Te-
léfono A-1903. 
29378 31 ag__ 
O E LIQUIDAN TODAS LAS EXISTEIT-
O cias de ropa de una casa de Prés-
tamos, hay fluses de casimir casi re-
galados, cambiamos de giro y se nece-
sita el local. La Sultnna. Suárcs, 3. 
29508 20 ag. 
T i n l e F A M O S 
N E G R O 
para Blusas y otros vestidos de algodón. 
t o ^ T a e/ so/ 
T i r U ü r a fe 
M O I R 
¡ S E Ñ O R A ! 
V I S T A S E D I R E C T A M E N T E D E 
P A R I S . 
NO C U E S T A MÁS. 
E n dos meses puede usted reci-
bir por correo, a su nombre, di-
rectamente de Par í s , el vestido mo-
delo autént i co , firmado por gran-
des modistos, y escogido por us-
ted misma, en su casa, entre los 
croquis en colores que le serán 
presentados por la encargada del 
(Departamento de Modas de la 
A G E N C I A V E R I T A S , 2 2 3 , Manza-
na de G ó m e z , representante de la 
"Unión Parisienne de la Couture." 
Llame a l t e l é f o n o M-2393 , de 2 
? 3 . 
18 C O L O R E S D I S T I N T O S 
Sirven para teñir toda cjlase de te-
las. 
De venta en todas las sederías de 
la Kepública. 
Al por mayor: 
L O P E Z , R I O Y Cía . , S. en C . 
" B A Z A R I N G L E S " 
Galiano, 72, esquina a San Miguel. 
H A B A N A 
cesas 3d.-15 
Necesito comprar muebles en 
abundancia. Llame a Losada. Te-
l é f o n o A-8^54 . 
COMPRO MUEBLES USADOS, DE TO-dos estilos, igual pocos que' muchos, 
se necesita gran cantidad, para amue-
blar d(i« grandes hoteles en el interior. 
Llame M-1914 y en el acto se los com-
prô  
205O7 - 20 ag. 
Muebles: No se olvide que nos-
otros pagamos m á s que nadie los 
muebles de uso. Avise siempre al 
t e l é f o n o A - 3 3 9 7 . L a Sirena, 
tuno. 235-B. 
/^lANGA: SE VEXDEN MESAS DE CA-
\ j r íé y fonda, varias sillas Viena, dos 
vidrieras de curvas, forma mostrador y 
una de lunch; y otras varias más. 2 ca-
jas caudales, una grande; 2 cocinas 
gas; una 4 hornillas y varias camas hie-
rro y varios muebles y un escaparate 
de caoba, 1 caja carpintero, con sus es-
tuches ; un aparador propio para fon-
da y una nevera casa particular. Pueda 
verse en Apodaca. 58. todas horas. 
SQ037 " 24 ag 
27R25 22 ag 
Si quiere vender sus muebles, máqui-
nas de escribir y fonoiírafos, llame 
Joyas en ganga r pok~cakbiar I a L a Flor Cubana. Tdéfono A-6137 de giro, se venden en Suárez, 3. son ; y enseguida será atendido. 
28931 31 ag 
Viuda 
ra. 43. Teléf«ao Á-SOSO. 29320 31 ag 
N E C E S I T O 
C O M P R A R 
M U E B L E S 
EN T O D A S 
A N T I D A D E S 
A - 7 S 8 9 . 
procedentes de empeño y se liquidan to 
das. lia Sultana. Picallo y Compañía. 
29569 20 ag. 
SE VENDEN, JUNTOS O SEPARADOS, los muebles de una casa. Hay sillo-
nes, escaparates, lavabos, camas, apa-
rador, mesa, espejo, mómoda, juego de 
comedor, cuarto y sala. Aguila, 32. 
30625 21 ag. 
PRENDAS EN GANGA, CON RECIBO d e garantía. Las tiene la casa del 
pueblo de oro, platino y brillantes de 
todas clases y precios. Campanario es-
quina a Concepción de la Valla, la 2a. 
de Mastache. Para sus prendas Mastache 
y nada más. 
30288 26 ag 
SE, VENDE UN JUEGO DE CUARTO, color nobal, compuesto de siete pie-
zas, una nevera esmaltada, un aparador, 
una mesa de comedor, un librero, un 
juego de sala esmaltado y otros muebles 
más. San Rafael, 68. 
30720 20. ag. 
L A A R G E N T I N A 
Casa importadora de j o y e r í a de 
oro, 18 L y relojes marca A r -
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés m ó d i c o . T e -
nemos gran surtido de j o y e r í a de 
todas clases, así como cubiertos de 
plata y toda clase de objetos de 
fantas ía . Penabad Hermanos. Nep-
tuno, 1 79. T e l é f o n o A - 4 9 5 6 
.. 31d-n ag 
Billares: se compran de pizarras, aun-
que tengan comején o pizarras sueltas. 
Amargura, 43, bajos. Teléfono A-5030. 
30854-55 - 21 ag 
C 6899 10d-20 
BORDAMOS A MANO V MAQUINA. Soutache redondo, cadeneta, arabes-
cos, festón, 20; caladlllo, 6 c. vara. Fo-
rramos botones y plisamos. Academia 
Acmé, Neptuno, 63, entre Aguila y Ga-
llan o. 
C. 5803 30 a-e. 
A L P U B L I C O 
Congestionados de mercancías de verano 
nos vemos obligados a realizar todas las 
existencias de VERANO a PRECIOS RE-
DUCIDOS 
Con agrado- verá el público la más ver-
dadera y formidable liquidación de LA 
MIMI. Neptuno. 33. 
Las señoras, señoritas y niñas podrán 
comprar cosas buenas por poca plata. 
Por el valor de 1 peso obtendrá usted 
mercancías que valen 2. 
S E A B E L L A Y E L E G A N T E 
Sombreros adornados en telas finas pa-
ra señoras y señoritas. 
De paja fina, adornado. . . . 
Otros más finos, adornados. . 
De tul fino, adornado 
De chifu fino, adornado. 
De crep fino, adornado. . . . 









MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arregle y servicio es mejor y mil 
completo que ninguna otra c&s*. £« 
seño a Manicnre. ^ 
A R R E G L O DE CEJAS: 50 CTS 
Esta casa es la primera tn C¿bí 
que implantó ta mofla del arriglo di 
cejas; por alg^ lai cejas arreglada, 
aquí, por malas y p.tbres de pelos nW 
estén, se diferencvui, pw sa iniirit* 
ble perfeoca&s a las ofxas qae estéi 
arregladas en otro « t w ; st arregUi 
nn dolor, con crema ijae yo nreisara 
Solo se arreglan seiíoiHs. 
RIZO P E R M A N E O T 
garantí? un-año, dorn 2 y 3, paedi 
lavarse ía cabeza todns los días. 
Estacar y táaíaf la cara y braja 
$1, cor los productos de belleza o» 
terio, eoa la miaña perfecciói» qw 
el mejor gabinet? d» belleza en P» 
rís; el gabinete de ivt'lleza de esta c* 
sa es i mejor de Cnba. En sa loe» 
dor use ios produttsis misterio; sadt 
mejor. 
P E L A R , e í Z A w w , mSOS, 
con verdadera péri eccioa y por p» 
luqneros expertos; es e! mejor salói 
de niños en Cuba. 
L A V A R LA CAÍ E Z A : 50 CTS. 
con aparatos modernos y sülonet p 
ratorios y recHuatfrios. . M 
MASAJE: Sü Y 60 CENTAVOS 
E l masaje es )a hermosura de li 
mujer, pues í a c e «lesaparecer las airo 
gas. barros, espinillas, manc'üai j 
grasas de la cara. Esta casa tiene H 
tuío facultativo y es ía que mcjoif ¡K 
los masajes y sé garantizan. 
P E L U C A S , MOROS Y TRENZAS 
Son e! ciento por ciento más bar» 
tas y mejores modelos, por ser las me 
jores imitadas al natural; se nm> 
man también las toadas, poniéndola! 
a la moda; no compre en ningnni 
parte sin antes ^ er los modelo* y pw 
dos de esta casa. Mando pedidos di 
todo el campo. IVIacden sello pare li 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brille 
a las uñas de mejor calidad y mal 
duradero. 
Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U E T l L L A S l 
60 O-NTAVOS 
PARA Í"US CANAS 
Use !a Mixtura de "Misterio," U 
coloree y todos garantizados. Hay e» 
tuches de un peso y dos; también te 
ñirnos o la aplicamos en los espíe" 
didos gabinetes de esta casa. Ta» 
bien la hay progresiva, que cae* 
$3.00; ésta se aplica a! pelo <w « 
mano; ninguna mane*'" 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUNO, 81. Telf. A-5039. 
28732 
Especlalidad en modelps de tul, de se-
da fino, confeccionados a mano, nuevos 
y últimos modelos originales, adornados, 
$9.98, $U.98, 51219& 
Liquido a cualquier precio más de 5 
mil formas de paja finas, para diario, 
baños y paseo, desde ?0.48, $0.98, $1.48 
y $1.98. 
A P R O V E C H E Y NO P I E R D A 
T I E M P O 
COMPRO MUEBLES, POCA O MUCHA cantidad. Fonógrafos, discos, pianos, 
máquinas de escribir y contenidos en-
I teros de casas y habitaciones. Vov en-
seguida. Pago bien y en el acto. Llame 
al TeK-fono M-2578 ahora. 
30624 28 as-
MAQUINA D E ÉSCRÍSÍR" 
"Smith Premier" 5, la máquina más 
fuerte qu« se conoce, propia para apren-
der o para cualquier trabajo, 45 pesos, 
con su mesa. Estuche de matemáticas, 
peJlOS- Cintas para máquinas de escrl-
50 centavos una. Neptuno, 57, libre-
3 CAJAS CONTADORAS, 
dos grandes; 3 lunas 
^S' T A PRIMERA DE VIVES, DE ROUCO 
es- J í̂ y T: 
C<E VENDEN 
O una chica y nos granaes : ¿4 junas es- j JU y Trigo, casa de compra v venta, 
pejos, miden 1.60 alto por 1.90 de ancho I compra y vende toda clase de muebles. 






Martí. todo nuevo. CafO 




29 ag l 30730 
Q E VENDE UNA 








con especialidad realizamos juegos de 
cuarto, sala y comedor, a precios de 
verdadera ganga. Tenemos gran existen-
cia en joyas procedentes de empeño, a 
precios de ocasión. 
291141 ñ s. 
Telefono A-2035. Habana. 
28597 
SE COMPRAN MUEBEES A CUAUQUífiR precio; avisa al Teléfono M-2104. An-
geles, 53. 
28537 28 ag 
Se vende un mostrador de mármol ar-
venta de muebles, joyas y to-
de objetos de valor. Visite es-
y saldrá complacido. Neptuno. 
A-0104. Habana. Cuba. Tañemos 
surtido do muebles que ven- t:flCial para UU escritorio, COU SU re-
precios de verdadera ocasión, • j - 1 t f j 
ja correspondiente, también se venden 
varios paños de otra clase dé reja de 
un metro de ancho por dos de largo, 
en Arbol Seco, 35, esquina a Penal-
ver. 
31114 22 ag 
L a A C A D E i f t i n D E B E L L E Z A 
bajo la direcc ión de 
M A D A M E G!L 
(RECIEN LLEGADA. DB PARIS) 
Con sus aparatos Instantáneos y per-
tcnal práctico de los mejores salones de 
París, garantiza el buen resultado y 
perfeccionamiento de la Decoloración y 
tinte de lo» cabeUos con sus productos 
vegetales virtualmente Inofensivos y de 
larga permanencia. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales da última creación francesa, son 
Incomparables. 
Peinadt.s artísticos do todos estiles 
para casamientos, teatros, "Solrées et 
Bals Poudrée." 
Veritable onduiacidn "Maree1 n 
Expertas manicures. Arreglo le ojo» 
j cejas. ScbamPoings. •ír,nldados d«tt cn-
tis y cabeza. "Eclalreiw&ement dn teln." 
Corte y rizado del pelo a los nifios 
Masaje "esthétique, manual, por 1»-
ducción, "Pneumatlque" y vibratorio, 
con ¡os cuales Madamo Gil obtiene ma« 
tavillosos» retiultados. 
El rápido éxito de esta casa es la 
mejor recomendación de su seriedad. 
V I L L E G A S , 54, E N T R E O B I S P O Y 
O B R A P I A . 
T E L E F O N O A-6977 . 
Sombreros de luto, a. 
Sombreros de crep,1 a. 
Sombreros de georgett. 
Tocas de crespo, a. 
Tocas de georgett, a. 
Mantos de granadla, a. 








Nota: Hacemos toda clase de modelos; 
son confeccionados a mano y materia-
les de primera. Los llevamos a domici-
lio siempre que deseen verlos. 
Corsetería arners, de primera clase: 
Corsés bajos y cortos. 
Corsés bajos y cortos. . . 
Corsés de elástico cintura. 
Corsés especial de hilo. . 
Sostenedores en saldo. . . 
Sostenedores de tela. . . 
Sostenedores de punto. . , 











C 920 In 27 o 
COMPRO UNA MAQUINA RKGISTKA-dora, de manigueta, en cualquier es-
tado que esté, o la cambio por la mía, 
casi nueva, que registra $999.99, devol-j C11,.J.,.ír,ac- al DIARIO DF I A IVlA-viéndome algo: voy a verla. J . R. San ¿íUSCnüase al t ' IAKiU U £ L A IMA-
Leonardo y Flores. 
Teléfono 1-1292. 
30984 
Jesús del Monte. RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encanto Vegetal. E¡ color que 
da a los labios; última preparación, 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias, Sederías y en su de-
pósito: Peluquería de Señoras. de 
Juan Martínez, Neptuno, 81. Teléfo-
no A-5039 
Lo peor que le puede a usted pasar 
es parecer viejo sin serlo. ¡Parecer un 
viejo antes de tiempo! ¡Eso es horro-
roso ! 
Pevo todo tiene remedio si uno quie-
re. Use usted la TINTURA "MARGOT" 
y au cabello recuperara el color na-
tural. La TINTURA "MARGOT'' es la 
mejor de todas, porque positivamente no 
delata, a quien la usa, ni mancha la piel, 
•ni ensucia la ropa. Además, fortalece 
el cabello, evitando la calvicie. 
Se aplica y vende en su Depósito: 
acreditada "PELUQUERIA PARISIEN," 
Salud, 47, frente a la Iglesia de la Ca-
ridad. Pídase también en perfumerías, 
farmacias, etc. 
C 6382 31d-l 
P E L U Q U E R I A "JOSEFINA" 
A V E N I D A D E I T A L I A , 54. 
M á s a l e : 5 0 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 cent* 
vos. f ^ 
T e ñ i d o s de p e í o , del c o l o r ^ 
se desee, con la Tintura 
F I N A " que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a 
C 63S3 '4 
Señora: limpie o arregle sa coema 
calentador, y economizara un ^ 
100 de gas; si éstos ^ a n ^ 
condiciones, llame a K- rci 
Teléfono A-6547. 2Í 
30306 
Secretos de Belleza de M i s ^ 
den, de París y New Y o r K > 
(Productos de famosas ^rmulas ^ 
sar ,. Kn la Peluquería ¿^Rafae; 
tria, UO, casi esquina a San ^ 
h'fonos A-S7 53 y A-7034 ^ ontrará ^ 
de Hierro," Obispo 68. en caba ;e; 
ted TODO lo aue ra <̂ ma ofrf 
cuidadoso de su ^^is nec ^ u 
mos: tratamientos Q0O™pfl̂ uearlo-
piar el cutis, T'3^ k ^ e s a o a r ^ V 
vitrorizarlo; para ^ncer ê* . ŷ o 
barros, espinillas. "«nc^S; \oS êe-
coloraciones. ^ ^ " J ^ " piernas o 
de grasa en los ' ^ " i ' / prematu^^ 
barba. Para las a""f adsadP o 1"! %# 
causadas por e^^ras ientos . V 
Para cutis Por0̂ ô Q > hermosear e'leCíf 
caras delgadas Para berm^ efflbel^ 
Ho. busto y hombros, r crf^ idff 
los ojos, las ce-1 r̂lyas Carmín ' ^ V 
pestaDvs o vigorizarlas.^ „Bri l ^ 
'o en polvo y Pasta. Pd ch^ 
los tonoci de la P'^,',* D r̂a cur̂ cta * 
sientos o secos. T.oci0nPtoS p a ^ g . 
Cremas para cutis gr^:^» ar ? fil3f 
loción para engordar b^ ra per „ 
vizar las manos. G"™™ P^? 
los dedos. -Tabón dentifrrco ^ ^ 
CatSlogo en r2stel'an?9i5. Sab^d 8 < Apartado .5e Correo, Ul» ,nd 0 
C 1438 
\ 
SE HACE EN PASEO, 30, ENTRE 5a. I y 3a., lindos trabajos de crochot en ] 
bolsas, zapatitos de niños, en todos los i 
estilos, así como juegos interiores, bien 1 
trabajados. Swtars y de cuanto se orde- 1 
ne en este giro, y si se desea se da cía- i 
se de ello, con módicos precios. Pin la ' 
misma se dan clases de piano. 
"QSTO 20 aar. i 
adelantos modernos > Oslado, c 0 ^ ' 
ciento para cuaUimer irTeléfono 
con personal idóneo. ^ & 
Apodaca, 48. 
30331 
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Anuncios clasificados de última hora 
A L Q U I J . 1 ? R Í Í , < 3 
CASAS Y PiSüS 
Trs'ÜS DEL MONTE, VIBORA Y 
LUYANO 
Alomar. Se darftn cinco pesos de gratifi-cación al que dé razOn cierta del lugar en que se encuentra dicho individuo. Se puede avisar a Bernaza, 44. 
S1340 27 ag. 
VARIOS 
Se solicitan para los talleres de los 
Ferrocarriles Unidos 10 paileros. 
F ^ H ^ ^ S r é i ^ i b o ^ a 0 ^ ! Buen trabajo y buen jornal a hom 
* % A f ^ l b r e s competentes. Diríjanse perso-
~i -nnv+ai ir Inr- i . i • • 1 'i" í 
matrimoni jli de O TZx Mazo, un 
fS» habitaciones juntas, „ 
lrcs naoi derecho ai portal y Jar-
Sfe a un matrimonio sin niños o seño-
=nin«; con referencias y garantías en 
TMJo T?a casa es propiedad. Pueden 
fer?egde 1 a 5 de la tarde. 
81325 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN pen-insular en un hotel para camarera de habitaciones o servir a la mesa. Es-tá acostumbrada a servir y .da referen-cias. También se coloca en una clínica. Informan en Tejadillo, 52, Habana. 
C0MPR4 Y VENTA DE FINÍ AS í 
ESTABLECIMIENTOS 
i *J casa antigua, siete cuartos, y dos de 
criados, saleta y patio grande, 4.000 pe-
sos. 
SOEAB E1T 17 Y 12, ESQUINA, CON 1.000 metros, a 45 pesos. 
SOLAR EN S7, ENTRE 6 T S, 600 ME-tros, a 10 pesos. 
SOLARES CON UNOS 8.000 METRQ8, lindando con el canal que conduce al Lago en Country Club, a 10 pesos me-tro. 
URBANAS 
nalmente al ingeniero de Tracción, 
Ciénaga. 
C 6920 4d-20. 
22 ag. 
h a b a n a " 




ra*a de familia sena. Por escri-
T B I DIARIO DE LA MARINA 
81330 , ^ ¿-J-%- — 
TrCESORlA COMPUESTA DE UN cuar-
X to alto y uno bajo, completamente 
dependiente. S61o paga 30 pesos, con 
Z? r servicio sanitario completo, se 
IA* n auien compre pequeño juego de 
puebles Informes: Pepe, Teléfono 
M-1275. o-) „ ~ 81334 ^ ag-
: r i a d a s he mano y mane-
•\7ENDO EN LA PARTE MAS CO-
Y marcial de San Rafael, casa de una 
planta, con floreciente comercio, cerca 
de Galiano, con unos 300 metros, en pre-
cio corriente. Sin contrato. 
^TENDO FINCA DE 150 CABA-y Herías, entre Mordazo y Santo Do-mingo, muy barata, por ser de un ex-tranjero que no ruelve a Cuba a ?300. 
TENGO DINERO PARA HIPOTECAS, al seis y medio y siete por ciento, en cualquier cantidad. 
ADMINISTRADOR OSCAR DIAZ 
RAMOS. 
C C913 7d-20 
Triana. Calle 10, número 89, 10. Vedado. No corredores. 
31324 
entre 8 y 
20 ag 
CASA VEDADO, $9.000. JARDIN, POR-tal, sala, comedor, tres cuartos; mam-
postería y azotea; construcción moder-
na. Empedrado, 20. Emilio Rodríguez.-
31344 25 ag. 
t ALQUILA EN CASA PARTICULAR 
S una amplia y fresca habitación en Unico inquilino. Se exigen re-Informan en Neptuno 105, al-30 pesos, ferencias. 
tos. 
31320 ag. 
N E C E S I T A N 
i—w—aw—iiiimniiiBimnim •• ' 
QE DESEA COLOCAR UNA JOVEN pen-
O insular de manejadora o para los 
cuartos. Tiene referencias. Informan: 
Lamparilla, 84, cuarto número lo. 
31337 22 ag. 
QE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
O cha española en casa„de corta fami-
lia y de no ser así prefiere casa de 
huéspedes. Es seria y formal y sabe cum-
plir con su obligación. Tiene referencias. 
Calle I, número 14, entre 9 y 11, Vedado. 
31325 22 ag.'- . 
ESTCA COLOCARSE UNA JOVEN pen-
insular de criada de manos o para 
cocinar y limpiar a un matrimonio solo. 
'. Tiene buenas referencias. Informan: Ma-
! loja, 15, altos. 
31327 22 ag. . 
CHALET ESQUINA, VEDADO. CALLE 19; buen jardín, con varios frutales, 




antigua. Valor, 3o.000 pesos. Tiene 81 Empe{lrad0( 20. 
y medio por 28 metros. _ 31344̂  L 25 ag. 
D CERCA DE 21, REGIA CASA COIf ' Tĵ SQUINA EN $4.500. CAL3íb'dE~SAÑ 'cinco cuartos y lujoso baño, garage , J-V José, junto a Infanta, propia para ' fabricar establecimiento o vender doblan-do dinero. Emilio Rodríguez, Empedra-CERCA DE SAN NICO- ¡ do, 20. Ganará 960 pesos. I 31344 25 ag. 
para dos máquinas, 760 metros. $100.000. 
MALECON, lás, dos pisos. 
Precio $122.000. ^ASA VEDADO, S40.000. CALLE BA-
Se vende en el ponto más pintoresco 
del Reparto de Columbia, entre las dos 
líneas de carritos, un solar de esquina 
con 890 metros, muy bien cercado. Se 
domina la playa y campos de aviación. 
Está rodeado de magníficas residen-
cias, con agua, luz y teléfono. Se rea-
liza a siete pesos el metro. Parte al 
contado y dos mil trescientos pesos 
en hipoteca, al seis y medio por ciento 
anual. Para informes: Calzada de Co-
lumbia, entre Godines y Barreto, o te 
lefono A-2802. Angel Larragán. 
29 ag. 
M A O Ü I N A R I A 
31321 
GANGA 
Vendo im magnífico solar en lo 
mejor de la calle 23; laáo sombra 
y brisa; mide 23x50. Facundo 
Márqaez. Banco Canadá, 402. Te-
léfono M-2468. 
, CERCA DE K, CASA DE DOS plan-V. JÍos'. ceLca de .2?' entrada indepen-i 
tas, con 600 metros, moderna, --
5 cuartos y demás comodidades. $50 2 7 ' t s, c   etr s, er , con hartos de más de 4 n f-f,^ ' í . t * v  i . $ 5 0 . 0 0 0 . , ^ - ^ - ^ ^st.^uaíto^dfcriados i 
patio y traspatio. Altos, dos salones con I sus servicios; construcción y pisos de1 primera. Emilio Rodríguez, Empedrado I número 20. 
31344 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
/^alzada y l e t r a s , esqttina, con 
una buena casa, 3.330 metros, a $50. 
EN PRADO, 800 METROS, A $400, CON una casa antigua. 
EN PRADO, CASA DE TRES PISOS, Gana $8.700. Precio $145.000. 
CRIADAS DE MANO Y MANE-
JADORAS |JQ 
EN 9, CERCA DE BAÑOS, CASA AN- mero tigua, pero «mena, con siete cuartos ' 
de 6 por 6 y terreno tiara garage, dos 
. CIADAS PARA LIMPIAR HABÍ- baños y gran sala y saleta, $82.000. 
XTN OBISPO, CERCA DE MERCADE-
lli res, esquina con 275 metros, dos pi-
TÁCIONES 0 COSER 
ESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
. pañola para habitaciones. No admi-
SF SOLICITA LXA CRIADA PARA CO-, te tarjetas. Cárdenas, 4, moderno altos. 
Ocinar y ayudar a los quehaceres de 1 31333 
la casa, feueldo 50 pesos. Gervasio, 131, 
altos. Primer piso. 
31338 2o 
CRIADOS DE MANO 
OE SOLICITA TIN JOVEN PENINSÜ-
O lar para criado • de manos. Se desea 
tenga referencias. Calle 23, esquina B, 
Vedado. _¿ _ 
3121',* 22 
COONERad 
EN LA CALLE 8, NUMERO 11, VEDA-do, se solicita una cocinera o coci-nero que vaya de temporada a un pueblo 
cerca de la Habana. Buen sueldo. Telé-
fono 1-5207. 
31270. 22 ag. 
p T r s o n a s de i g n o r a d o ^ p T 
RABERO 
SE DESEA SABER E L PARADERO 
rio Felio o Félix Alomar (a) "Mallor-
quitn". Lo solicita su hermano Antonio 
CRIADOS DE MANO 
sos, $75.000. 
EN OQUENDO, CERCA DE ITEPTÜNO, casa con 400 metros, dos plantas con 37 cuartos y dos accesorias. Gana 
500 pesos. Valor $70.000. Moderna. 
(T^RIADO DE MANO, CON BUENAS RE-
\_) ferencias, se ofrece. Cuba, 99, bajos 
Sueldo, 45 pesos y ropa. 
¡1343 2S_ag. 
XT̂ SPUINA EN CORRALES, CERCA DE 
Üi Someruelos, 455 metros y dos pisos 
de buena fabricación; más de tres casas 
de una planta con ,«00 metros. $150.000. 
VARIOS 
Persona competente y seria se ofrece 
para cobrador de casa importante de 
comercio, de preferencia para la ciu-
dad. Tiene efectivo para garantizarse 
o quien io garantice. Sabe inglés. Di-
rigirse por escrito a J . A. DIARIO 
DE LA MARINA. | 2 3 cOERCA ™ ^ O B ' CASA 
-o ag. 
CASA EN $7.500, A UNA CUADRA DE Belascoatn; sala, comedor, tres cuar-tos de raamposterlfa y azotea; nueva, es ganga. Emilio Rodríguez, Empedrado, nú-ero 20. 
25 ag.^ 
VEDADO: SE VENDE Y PUEDE~EN-! tregarse desocupado en primero de i septiembre, un chalet de dos plantas con cinco cuartos, etc., a una cuadra de Paseo y 23, en precio de 40.000 pesos i dando facilidades para el pago. Informan • calle 25, número 371, entre Paseo v 0' 31332- • ~. - - "-
SOLARES YERMOS 
QAN RAFAEL, CERCA DE ESCOBAR, 
O buena, casa de dos plantas, con 7 y 
metdio por 33 metros y todas las como-
didades, $60.000. 
T \ CERCA DE LINEA, SOLIDA T bn©-
JL?, na casa moderna, en 723 metros, 
siete cuartos, tres de criados, tres ba-
ños, hermoso comedor, sala grande, re-
cibidor, portal. Jardín, caballerizas, ga-
rage para dos máquinas y buena cocina. 
Precio, con facilidades, $90.000. 
B CERCA DE LINEA, CASA IGUAL , a la anterior, $75.000. 
31339 S5.000 pesos. 
CORRESPONSAL DACTlLOGRAEO, cOM, j -| Q CERCA DE BAífO§, ESVUINA CON conocimientos generales de oficina j JLt/ moderna c&̂ a, cuatro cuartos, 776 t muy práctico, buenas referencias. Por i metros, $75.000. 
carta. N. N. DIARIO DE LA MARINA. 1 
31331 22 ag. Ra CERCA DE B, CON 683 METROS, 
SE VENDEN 
VARIOS SOLARES A L CONTADO 
Y A PLAZOS, EN LO MAS A L T O 
Y PINTORESCO DEL REPARTO 
"LA FLORESTA." SITUADOS EN 
LA MISMA LOMA Y DOMINANDO 
LA HABANA. 
PARA INFORMES EN LAS OFI-
CINAS DEL REPARTO " L A FLO-
RESTA," BANCO DEL CANADA, 
fr'^-HtuHP i I MIMII—̂ frfflfWfi | • | | y] • p nuil, ,,„, a fcÍBW>ÉB 
T>ODEGAí SE VENDE MAGNIFICA BO--L> dega, cerca de la Ô oma de Luz, en la Víbora. Vende aproximadamente 80 pesos diarios, dejando de utilidad unoa -'0. Tiene contrato por seis afios y paga de alquiler 45 pesos. Precio $5.000 de contado y $2.000 a pagar en cinco me-meses sin interés. Informan: Iharra y Portas, Oficios, 16, altos. Teléfono A-49o2. 
31338 23 ag. 
A Í U É B L E S -
SE VENDE UN JUEGO DDE CUARTO ¡ para persona de gusto, con escapa, rate de tres cuerpos, color caramelo Se da por la mitad de su valor.. San Ra-fael, número 68. 
31341 25 ag. 
SE VENDE 
Telegrafía sin hilos completa, 
coa sus acumuladores y con-
vertidor rotativo. Dinamo aco-
plado a su máquina, 10 kilovatts, 
corriente directa. Condensadores 
con sus bombas. Winches para 
carga. Planta refrigeradoro. Vál-
vulas de hierro y de bronce de to-
dos tamaños. Soplador con su tur-
bina de vapor. Anclas, cadenas, 
botes salvavidas. Bombas, etc., 
etc. Todo de muy poco uso. En-
trega inmediata. 
APARTADO 1684 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese ?n el DIARIO DE 
M ARINA 
K F X Í G I 0 8 O S 
r j T O M O Y I L E S 
CUSA "MERCER", muy ¡potente, en perfectas condiciones, seis gomas nue-
vas, y se somete a cualquier prueba. Su-
mamente barata y se concenden condi-
ciones para el pago. Informes : Pepe, Te-
léfono M-1275. 
31334 22 ag. 
PALEADOR/ 
Se vende una de vapor, 
"Thew", de 3|4 de yar-
da, poco uso. Informes: 
H. M. Apartado 2303. 
PARROQUIA DE SAN NICOLAS 
DE BARI 
APOSTOLADO DE LA ORACION 
El día 22, a las ocbo y media a. m. 
se celebrarán los cultos mensuales, con 
Exposición de S. D. M. El sermón, por 
el reverendo Padre Juan J. Lobato. La 
Comunión a las siete y media. 
La Presidenta. 
31335 22 ag. 
IGLESIA PARROQUIAL DE GÜA-
NABAC0A 
SOLEMNES FIESTAS A NUESTRA SEj 
ÑORA DE LA ASUNCION 
Día 21: A las siete de la noche se re-
zará el Santo Rosario y se cantará sal-
ve solemne y Letanías. 
Día 22: A las nueve de la mafíana dará 
principio la fiesta solemne, con misa 
cantada y sermón, que predicará el R. 
P. Fray Julio P. Arrilucea, franciscano. 
Dicha fiesta la costeará la señora doña 
Francisca Pedroso de Flores de Apoda-
ca. 
A las seis de la tarde saldrá la pro-
cesión con la Santísima Virgen por las 
calles de costumbre, por haberse suspen-
dido la del día 15 a causa de las llu-
vias. 
31206 22 ag. 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
El próximo domingo, cuarto de mea, celebra su función mensual la Archi-cofradía del Santísimo Niño Jesús de Praga. A las 3 p. m. coronita, plática, procesión con la carroza y consagración, de los niños. 
31101 22 ag 
31319 ¿6 ag. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
BnBanHnaanBnEHBaBnBsaBaaBBaaHBEDRi 
Hipoteca: Se desean tomar dos parti-
das de ocho mil, tres de diez mil, cua-
tro de quince mi!, dos de veinte mil, 
tres de treinta mi! y cuatro de cin-
cuenta mil pesos. Llamar al M-1742, 
o ir a Aguiar, 92, F . Arias. 
31315 22 ag. DOY EN HIPOTECA 4.660 TPESOS MAS o mengs; no cobro corretaje; resuelvo 
con rapidez; mayor reserva. Emilio Ro-
dríguez, Empedrado, 20. 
31344 25 ag. 
Escríbase al BíARíO DE LA MA-
RINA y anuncíese en e! DIARIO DE 
LA MARINA 
r^USA ERANCESA, CASI NUEVA, EA 
\_ymás bonita de la Habana, propia para 
profesional o diligencias, por ser muy 
económica. Informes: Pepe, Teléfon® 
M-1275. 
31334 22 ag. 
PAIGE 
Se vende uno de uso, de sie-
te pasajeros, seis cilindros, 
color blanco, pintura, fuelle 
y vestidura nueva, completa-
mente garantizado por la 
Agencia. Informes: Edkin W. 
Miles, Prado y Genios. 
31326 26 ag. 
"OUENA OPORTUNIDAD: Vendo MI 
JL> Ford, acabado de ajusfar, seis rue-
das de alambre, cuatro gomas Gndyer, 
cuerda nuevas y dos de uso Good. Se 
vende por haber comprado un Buick. Su 
precio 900 pesos. Es el 6094, Jeremías, 1. 
De 8 a 10 a. m. M. García. 
81322' 23 ag. 
PARROQUIA DE NUESTRA SEÑO-
RA DE LA CARIDAD 
El domingo, 22 del corriente mes, a 
las 9 a. m. se celebrará una fiesta a 
San Antonio de Padúa, en acción de gra-
cias y costeada por Una devota. El ser-
món está a cargo del Canónico Pbro. San-
tiago G. Amigó. La orquesta será diri-
gida por el maestro Pastor. 
Invitan a los devotos del Santo, 
El Párroco. 31117 21 ag 
IGLESIA DE BELEN 
E' Jueves, 19 de Agosto, a las 8 a. tendrá la Congregación de San José «n. esta iglesia sus cultos mensuales, mi-sa, comunión, plática y junta, a las que todas las sodas deben asistir, para te-ner propicio a San José. 
Se repartirán opúsculos piadosos a loa Que asistan. 
El día 20, después de terminada la¡ misa, de- 8 a. m. tendrá el Apostolado la Junta mensual para repartir las in-tenciones y las Revistas. 
30861 20 agg 
Iglesia de San Nicolás de Barí 
Gran fiesta en acción de gracias a Nuestro Milagroso Padre Jesús Nazare-no del Rescate. 
El próximo Viernes, día 20, a las a y media a. m. se cantará solemne misa de Ministros, estando el panegírico a cargo del M. I. Penitenciario Monseñor Santiago G. Amigó. 
La orquesta será dirigida por el maes-tro señor Portolés, organista de esta Parroquia. 
Invita a sus devotos la señora be-41 neflciada y el Párroco. 1 30823 20 ag )\ 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E -
r. : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: :: 
R A D I O D E L A C I t i D A D , V E D A D O , J E S U S gE L M O N T E , V I B O R A ; C E R R O , L U Y A N O , ^ 
U A N A B A C O A , R E G L A , , m R I A N A O , c í e 
I llllllllll IHIIWII lllllllilllH I'limilB llllllllllllll 
del Centro de Dependientes 
Parque Central. Pago por él de 125 a zhwhkvw-»-.» 140 pesos mensuales. Doral, Morro, 5, A. Ob ALQUIEAN EOS AETOS INTERIO- Teléfono A-7055. O rea de la câ a calle San Nicolás, 115; f 29613 20 ng. en la misma informan, de 11 a 4 p. m. i —— 
^ __22_as-. I E l Departamento de Ahorros 
OE AEQUIEAN EOS AETOS DE AN- i 
íreleíí 53, en la misma, bajos, dan trázOn ofrece a sus depositantes fianzas para ^ 312G6 22 ag. alquileres de casas por un procedimiento — . - j , . ~ r tómodo y gratuito. Prado y Trocaderc/; AT.at lLAN UNOS ALTOS MUY ven- de 8 a 11 a m- y de 1 a « p. rti- Teléfo-tllados y frescos, propios para con-., ro a-5417. sultorio medico, clínica dental u ofi-I ~——. r • • ciña único objeto para que se alquila, i ID»USCA CASA? AHORRE TIEMPO Y Informan- Galiano Ŝ . | J-" dinero. El Burean de Casas Vacías, 
31275 ' ' 22 ag. Lonja del Comercio, 434, letra A, se las — . - facilita como desee. Lo ponemos al ha-OE A1.QÜIEA ÜN BONITO EOCAE, CON bla con el dueño. Informes: gratis; de O un departamento. Es puerta de callejo a 12 y de 2 a 6. Teléfono A-6560.. propio para ol'iciija o comercio cbico. 27493 21 ag. Sitio céntrico. Callé Salud, 24, bajos, a 1 ———— . dos cuadras de Galiano. 
31220 22 a 
DESEO AEQUIEAR UN PISO Ar.TO O ' QE AEQUIEAN OOS PEQUEífOS, PERO QE AEQUIEA UNA CASA, PORTAE, sa bajo, que esté entre Galiano y el i ̂  elegantes pisos, acabados de fabri- O la, cinco habitaciones, servicios sa-
i 
ALMACENES QE ALQUlEA A ESTABLECIMIENTO | O una casa a una cuadra de Neptuno, en la calzada do Galiano. Tiene 450 me-tros cuariradoé. Informan en Aguacate, 31 l'latería, de 3 a 5. 
^ L f f ^ j Se reciben mercancías 
ÜE DESEA AEQUIEAR CASA PROPIA O para huéspedes; trato directo dueño, ¡ligar céntrico. Informes: señor Valdés. e&n I/ázaro, 211, altos; de 10 a 12 a. m. ieléfono A-2254. _̂ 1173 22 ag 
Se alquila, para establecimiento, la 
casa Calzada del Monte, 237; la lla-
ve al lado. Informan: Calzada Jesús 
del Monte, 591; de 9 a 12 mañana, 
? <k 6 a 7 tarde. 
•Jl10e6 23 ag. 
Se admiten proposiciones pa 
ra el arrendamiento de la 
planta baja de la casa calle 
Conapostela, número 111, 
entre las de Sol y Muraila. 
informes: J . Romaguera. 
Empedrado, número 16. 
a depósito, en 
OBRAPIA, 16. 
C 6683 15d-8 
car, para matrimonio de gusto. Campana-
rio, 168. Informan en los mismos, de 8 
a 10, y en San José, 65, bajos. 
31072 20 ag. 
YEDAD O, SE AEQUIEA EA CASA calle 16 número 18-B, cuatro cuar-tos, sala, comedor, buen baño y servicio 
de criados. Informan: Teléfono F-2179. 
31239 23 ag. 
nitarios y luz eléctrica. Calle Pérez, en tre Cueto y Guasabacoa. Informan en la misma de 1 a 5 p. m. . 31221 21 ag. 
SE AEQUIEA, EN EA VIBORA, CER-ca de la Calzada, casa con portal, sala, saleta, tres cuartos y servicios. No a enfermos del pecho. $65. Informan en-Prado, 38, bajos. 
C 6853 5d-17 
Se alquila, con contrato por un año, 
una casa bien amueblada, en la par" 
te alta del Vedado, instalación eléc-
trica <sm sus lámparas, cocina de gas, 
calentador de agua Ohio, de gas, te-
léfono, acera de la sombra, jardín, 
portal, sala, comedor, cocina, tres cuaiv 
tos de familia con servicio sanitario 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una señorita sin 
que se note. VIENTRE ABULTADO 
completo intercalado, cuarto y servi- 0 caído es lo más ridículo y origina 
<l« í—i——j:—*— 2-1 graves males: con nuestra faja orto-cio de criados, independientes, garaje 
capas para dos máquinas y pasillos 
laterales separándola de las colindan-
tes. Teléfono F-5493. Por la maña-
na solamente. 
_31251 22^aír 
Se alquila en la calle B, 147, entre 
15 y 17, un garage amplio, con en-
trada independiente. 
21 ag. 
Aguacate, s l5, altos. Se alquila para 
oficinas o dormitorio para caballeros, 
una espléndida habiteción con dos 
puertas para el balcón. 
31169 21̂ ag. 
HOTEL IMPERIAL 
Casa de familia. San Lázaro, 504, a 
media cuadra de la Universidad. Dis-
ta diez minutos, en carrito del corazón 
de la Habana. Casa moderna, insta-
lada con confort y elegancia. Depar-
tamentos de dos y tres cuartos, con 
vista a la calle. Saleta, baño y ser-
vicio privado. Panorama pintoresco. 
El punto más saludable de la Haba-
na, Propietaria: Francisca C. Gon-
zález. Teléfono A-9446. 
29234-36 2 s 
LOCAX DE 4S0 1CETROS AEQUIIiO. . Propio para almacén, con altos muy Si IjOS ^ T O S DE EA espléndidos, de Zanja a San Lázaro y de ^ casa c?.lle 27' numero 76, entre L y 
Galiano a Belascoaln. Para tratarTo-1 í,1, a. "l̂ A3, cuadra d« la 'Universidad' 
más Labrador. Neptuno, 201. Teléfono 1 rQ̂ i?ft * 
A-eil5. I 20 a& 
30462 . ! Erj VEDADO: CON REGAEIA MO-
HOTEE BISCUIT: ESTE EDIFICIO ES I-í-' Alca le cedo casa moderna con ur todo a la brisa, tiene todas las ha- • briño regio, instalación eléctrica y sus bitaciones con agua corrida y depar- lámparas, cocina v calentador, pero el tamentos con baños y servicios priva- "f-ño de gas, alquiler 150 pesos; tam-dos, agua caliente en todos los pisos, i bién se venden todos los muebles de la Elevador toda la noche. Sus propleta- I misma en módico precio; no se quieren rios: Carballosa y Hermano. Prado, 3. | ?rang,ueros. Baños. 242 entre 23 v 27 Teléfono A-5390. \ 30820 a" 
• 29 ag i • . 
A V ^ : SE A I ^ I l ^ ^ ^ ^ l'os DhermAosí0sfm^ ""ca9 2\ . Obispo, 79 y Obrapía, 78. propias bajos, compuestos de cinco cuartos, dos &ntrJL \OS ^ ^ l ^ n i u l ^ • Z„l para establecimientos; sólo se hace ¿on-, baños, sala, antesala, comedor cuartos ',9rTfttftr* de la H£,bana a Güines: nun-trato por 6 meses; después de pedida la • de criados, garaje, gas y luz instalados; casa. Informarán: San Ignacio, 50, de! 50 metros de la línea y al principio del 
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñon flotante; aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales sufra el pacient*. lo que nunca 
ociirre con la antigua faja renal, Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p, m. 
Sol 7S. Teléfono A-782ty. 
PIERNAS ARTIFICIALKS DU AVUMÍ-
NIO PATENTADAS, 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Esoecialista de París y 
Madrid. 
VARIOS 
Oe arr ienda una cantera de 
»%S4 21 ag. 
9 a 12 
30513 23 ag. 
Vedado. Dirigirse en los altos de la Vi-
carretera de la Habana a Güines; nun ca ha sido explotada, pero se exige que el arrendatario sea entendido en ese negocio y la explote en gran escala, 
I arrienda, en San Lázaro, entre 
Mí riña y Aramburo, un local por 
ó 5 añ 
arad 
años de 760 metros oía-
os, que con pequeña reforma 
sirve para gran almacén o gara-
Informes: Teléfono A-1791. 
20 ag 
^enableci^ ^ P c ^ MODERI 
'Wortnan en w esquina Gervasio. 3̂1081 n en los altos. Teléfono M-102e. 
Sc^ETcrr-— 20 ag. 
aodernf" ^ CASA QEE SEA DE 
fite* «1 mes 'fnf^ $400 de •mMi Informan: Teléfono 
16 sep. 
AVISO: DOY REGAEIA V DESEO al-quilar una casita chica o bien tres habitaciones independientes, con servi-S10,3',/1"6 estén cerca tranVía de Jesús del Monte y Cerro y que no cueste mu-i ?, Informan: Monsersíate y I>ampari-i Va^-«llletes- Pedro Lamas. Teléfono I A-7979. 30688 
nQ r>¿.».oMr.«.w -oíi^ yí-"'¿¿.íí¿'o „ -ív VI colocando maquinaria. Informan: Artu 
l l ^ f a ^ a t ó 338- altos' es<lulna a de las 7. 
30391 20 ag. 
Basrsrrate. 3067D 
—•a 
ÍXERMOSOS DEPARTAMENTOS, CON 1 vista a la calle, con muebles o sin ellos, se alquilan en la moderna casa Dragones, 44, esquina a Galiano. En la misma se da comida. Casa de moralidad. 30893 20 ag. 
HOTEL IMPERIAL 
Casa de familia. San Lázaro, 504, a 
media cuadra de la Universidad. Dis-
ta diez minutos, en carrito, del co-
razón de la Habana. Casa moderna, 
instalada con elegancia y confort. Ha-
bitaciones ventiladas y lujosamente 
amuebladas. Panorama pintoresco. 
Aire puro y saludable. Se inaugura-
rá el día 15 de Agosto. Propietaria: 
Francisca C. González. Teléfono 
A.9446. 
28660 , 29 ag 
SIARRITZ, CASA DE HUESPEDES. Industria, 124, esquina a San Rafael. Hermosas y ventiladas habitaciones, magnífica terraza con jardín. Se admiten abonados a la mesa a $20 mensuales. 31144 17 s 
EN EA MEJOR CUADRA DE TENIEN-te Rey se alquila una amplia habita-ción a señoras o seQorltas de reconocida moralidad. Informan en Teniente Bey, 61, altos. 
C 6694 ind 8 a 
UN BUEN CUARTO POR AEQUIEAR, con muebles; es conveniente uno o dos caballeros; precio módico. Vives, 79, altos. 
30942 21 ag. 
HOTEL PALACIO COLON 
ManneX Rodríguez Pilloy, propietario. Te-léfono A-4718. Departamentos y habita-ciones bien amuebladas, frescas y mny limpias. Todas con balcón a la calle, laz eléctrica y timbre. Safios de agua ca-llente y fría Plan americano; plan eu-ropeo. Prado, 01. Habana. Coba. Ea la mejor localidad en la dudad. Venga y véalo. 29575 SI ag 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido completamente reformado. Hay en él departamentos con baños y demás ser-vicios privados. Todas las habitaciones tienen lavabos de agua corriente. Sn propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a las familias estables, el hospedaje más serio, módico y cómodo de la Habana. Teléfono: A-926a Hoteí Roma: A-1830. Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Bo-motel." 
HOTEL MANHATTAN 
20 ag 
JESUS DEL flrlONTS, 
VÍBORA Y LütAWO 
C
LUYANO, SE AEQUIEA TERRENO j 
con cobertizo, al lado estación F • 
para un gran elta^Tecimiento'TVe" í\Unidos. Aguiar. 38. Telefono A-281A 
queña industria, situado en Infanta, 106,! 30971 
entre San Miguel y San Rafael. Infor-! 
ma: Ca-mnrodrtn. Belascoaln, 61. 
30643 20 ag \ —; ' ¿ * _ ' 
H A B I T A C O N E S 
HABANA 
Se alquila, para oficina, la sala de 
ia casa calle de Cuba, número 8, 
Carnicería, se alquila, en la Víbora, j a¡jos> con balcón frente al mar; el 
oe aequiean eos modernos y ele- Milagros y 8a., con contrato y puedejj más fresco ^ Ia Habana. 
gantes bajos, acabados de fabricar, 1 . i vender y traspasar el establecimienío 
Campanario, 108, cerca de Reina, propios • „l„„;l0, -c mnA*ma v 
para pequeño establecimiento, consulto-. por un mínimo alquiler, es moderna y 
ría mo^«^ dentista, colecturía, barbe- ; tiene buena barriada, traiga buena ga-
na, modista o cosa análoga. Es un local i , « i " i • 1 
hermosísimo. Informan en el mismo de! rantia. Su dueño en la misma O en CI 
8 31073 y en San 65' baí02o- a£r i Teléfono F-4396. 
31121 22 ag 
comedor. Dirigirse Ignacio, 7~ SOü'JO 
B AEQUIEAN EOS FRESCOS AETOS de la casa Santa Ana, entre Roza En-Michelena. San i rlquez y Cueto, Jesús del Monte. Aca-bados de construir, con todas las como-25 ag. ! didas modernas. Informan al lado. 
31034 21 ag. 
XTN EE r i S O PRINCIPAD DE CHA' 
1-J cón, 1, se alquila una buena habita-ción independiente a hombres solos, de j moralidad. 
31225 24 ag. 
1 HOTEL "CHICAGO" 
i Especial para familias. Situado en el' i punto más fresco y más hermoso y cén-1 ' trico de la Habana. Espléndidas habita- i clones con balcón al Paseo del Prado I e interiores con ventanas muy frescas, j Buenos baños y duchas. Luz eléctrica l toda la noche. Servicios completos y es- I merados. Espléndida comida a gusto de | los señores huéspedes. Precios económi-1 
HOTEL MAC ALPIN 
Lujssss departamentos y habita-
ciones amuebladas, para familias 
estables, can todos íes adelantos 
modernas, elevador, etc.,, ea lo 
m i s céntrico de la Habana. Te-
faáilio y Villsgasí, frente al nuevo 
Palacio Presidencial. Teléfono 
29854 si ag 
HOTEL "LA E S F E R A " 
Dragones, 12, esquina a Amistad, al la-do del Consulado Chino; todas las habl-tf ciones tienen balcón a la calle, baños, timbres y telefono; donde los huéspe-des encuentran todas las comodidades; precios especiales a las familias esta-bles. Teléfono A-5404. 
30S76 - 15 s 
TOVEN AMERICANO, DESEA UNA ba-tí bitación aseada y alimentación, en familia particular, nativa, no muy Lejos de Aguiar y Obispo. J. A. Coope. Zu-lueta, 32. , 
30943 20 ag 
SE AEQUELA UNA HABITACION e* .Chisto, 16, altos, a hombres solos. 
20 ag. HOTEE COMERCIO, DE MANUEE Boa-. zas. Restaurant. Grades y ventila-* 
das habitaciones con vista a la calle, 
en el mejor punto de la ciudad. Ser-i 
vicio de camareras y camareros. Pro-*' 
cios reducidos. Se recomienda visite es-H 
ta casa. Safios caliente yf frío. Monta* 
número 53, frente al CanjpK) de Marta* 
Teléfono A-8319. Habana. ! 
27827 23 ag 'i 
En 0*Re¡Ily, 72, altos, entre Villegaa 
y Aguacate. Hay habitaciones desde 
15 a 20 pesos. Llavín, jardín, brisa 
indispensable, antecedentes y dos me-
ses fondo, únicamente hombre solo. 
. 30411 : 20 ag. 
MONTE, CINCO 
PALACIO L A PURISIMA 
Se alquilan departamentos y habitacio-
nes, todas con vista a la calle, después 
oe grandes reformas se encuentran to-
íífjf* lae comodidades do una qasa de-
T»ü;e-ooSe Piden referencias. Teniente 
r ^ o , ' alto?; Quedan 2 habitaciones 
Te'éfon^VlMO8 7 *»* den C e n c í a s . 
27372 ao ag 
H0TÉL CALIFORNIA 
^ooaz. Este gran hotel se encuentra si-
*[Z$0„SnJ¿ mAs ctntrlco de la cluaad May cómodo para familias, cuenta c^j CT^L . nos departanientos a la call«5 v habitaeiones desde $0.60, $0 75 SiKft 5 $2.00. Baño». Inz eléetrtca'y tel̂ ono P r J tobleSeSP eS P,lra los hué l íSa 
^ 3 1 » 31 ag • 
A EQUELO UNA HABITACION, ERES-
i r ^ í t 7 Rutilada, para hombre soloZ 
Se dan y toman referencias. En la mil-
âstrenría-OC? L ^ i ' 1 0 para Meritorio * f^ul r ¿ tlene aos ventanas para la M)883 611 Industria, 1G5 ^ 
21 ag 
El más moderno o higiénico de Cuba. Touob ios cnar¿_'S i«,<snen baflcJ privado y teléfono. Precios especiales para la temporada de veraao. Situado en el la-gar más fresco y ventilado de la Haba-na: frente al Malecón. Gran café y res-taurant. Precios módicos. SAN LAZARO Y BELASCOAIN. Teléfonos A-6Sd3 y A-0099. 
29791 81 ag 
PARA HOMBRE 8 GE O UUTA PEQUE-ría habitación interior, con o sin 
muebles, en .18 pesos. Almuerzos a 50 
centavos, comidas a 50 centavos. Aguiar, 
72, altos. 
31037 20 ag. 
SE AEQUIEA UNA HABITACION MUV fresca, agua corriente y teléfono, punto céntrico. Precio módico. Tiene muebles para un caballero. Obispo, 54, altos, entre Habana y Compostela. 
30009 19 ag. 
QE ALQUILA, PARA UNO O DOS CA-
O balleros que deseen comodidad y limpieza, una habitación amueblada, eñ Villegas, 113, antiguo, segundó piso. 
EN GAEIANO, 68, ALTOS, CASA DE moralidad, se ceden dos frescas ha-
bitaciones amuebladas y una para per-
sona sola. 
30919 26 ag. 
311!)1 22 ag. 
3126'' man: Teléfon<> A-5182 3 
1 ag. 
SE AEQUIEA UNA CASA, PUUTO DE lo masa céntrico. Sala saleta, tres ' c - 1 -i 
CcUiortZLsfm}íno\ comedor,' doble servi-, Se alquilan unos hermosos altos, pro Il g D eSg ü lJ l g i 
t r a « ^ ^ Buenos baños, patio y ximos a los lindos parques de Men- eos. Prado, 117. Teléfono A-7199. 
Alquiler i25ldoza> cinco ^ndes y ventiladas 
bitaciones, hall corrido, sala, come- Se alquilan, en Campanario, 105, ca-
jos-, baño d> lujo, cuartos para cria-1 sa de huéspedes, ventiladas habitacio-
dos, garaje para dos máquinas. In-jnes; se admiten abonados a la mesa, 
forma su dueño: Carmen y Strampes. completa asistencia a personas de rao-
Reparto Mendosa. Teléfono 1-2754. ralidad. 
C 6410 in 1 a» 1 31299 22 ag 
A TENCION: PARA OFICINAS O NU-
t£s Z ̂  fan"Ha, se alquilan los al-
OE AEQUIEAN DOS CUARTOS GRAN-
O des cerca de esquina Tejar. Infor-man Teléfono A-0385. 31190 21 ag. 
SE DESEA COEOCAR UNA JOVEN pen-insular para criada de mano. Sabe 
su obligación. Informan: San Elias, 22, 
paradero del Cerro. 
31203 21 ag. 
AEQUIEO DOS HABITACIONES A matrimonio sin niños. Oquendo, 47 
altos, entre Estrella y Maloja, 
30315 21 ag 
DESEO ENCONTRAR UN CABALLE-ro, que sea formal y aseado, que 
pueda disponer de una habitación que 
gane 15 o $20 mensuales y quiera ad-
mitir un socio que da referencias, en 
caso necesario. Escriban a Andrés Beni-
tez Rojas. Apartado, 71. 
30844 22 ag. 
SE ALQUILA EN VIRTUDES, 109, UNA sala grande, con dos balcones a la , calle. Casa moderna y de moralidad, y I también se alquilan dos habitaciones. , Se exigen referencias. Informes: Teléfo-no M-9324. José Fernández. 
80921 24 ag. 
SE AEQUIEAN DOS HABITACIONES a familia de moralidad, con luz eléc-trica y gas, buen servicio sanitario Snárez, 108, bajos. 
31105 JL518-
OJO: VIEEEGAS, 64, ENTRE LAMPA"-1 rílla y Obrapía, hay un departamen-to propio para comercio. Se admiten i proposiciones. 
31019 o» ! 
T TOTEE EOUVRE, SAN RAiraw C 
— _̂  22 ag. 
E L ORIENTE 
Casa para familias. Espléndidas ha?>i*« 
ciones con toda asistencia Zalu^a ̂ a 
6 29524* * Tenient9 Tel. A l̂laa38-
—. 31 ag 
En Cuba, 121, se alquilan magníficas 
departamentos para oficinas y habita-
ciones para cabaHeros, con balcones 
a ia calle y luz eléctrica. En la misma 
informaran y por teléfono A-2762 
30810 23 ag 
VEDADO 
EN EL VEDADO, EN CALLE DE EE-tra, entre Línea y Diecisiete, con 
tranvías por ajnbas. calles, se alduilan 
en casa de un matrimonio solo dos her-
mosas habitaciones a señoras solas o 
señoritas que no reciban visitas y que 
puedan dar toda clase de referencinV 
Alquiler $30 y tiene derecho a aTumbra-' 
do y te éfonp gratis. Informes: Banco 
de Propietarios. Reina, 107. María Ten-
Z S ^ . 22 ag 
OE ALQUILAN DOS HABITACIONES O grandes, con todo el servicio inde-pendiente. Calle 13, número 431 eStre 
s t ó edad0- Informan ^ la mfsma6 
21 ag 
E l BIABIO DE JJL HABI-
NA es el periódico de mayor 
circulación en Cuba. 
F A G í M d o c e v: M.i LA KiAKiKA Agosto 2 0 de 
AfíO LXXX' 
ñas, tuvo dicho buque que entrar de Habana para Islas Canarias. Vigo y 
X A F O K E S t A ¡arribada forzosa en el Puerto de Ñas-¡ Santander, sobre el día 17 de agosto. 
T^IP T P " A VM' .S l -X J i i í- i • Para reservaciones e intormes so-I J ! K I ^ ^ ^ w.mnm sau, donde se verificaron las reparacio- . j :^^:Wc. , . •RWBnBmBMBBKEmamBsaBB"""™^"" i : bre pasajes, dirigirse a. 
VAPORES CORRAOS ! nes necesarias. j primera clase: Prado, 118. Tele-
de ia 1 ^ habiéndose iniciado con tal mo- fono A-6154. 
Compéíía Trasatlictica Erpaftola v̂o ej eXpecJiente de avería gruesa,1 Tercera clase: Muralla, número 2. 
*nti*Úl los liquidadores designados, señores ' ̂ f o n o A-OIB. 
. . , „ ^ i r - j | rara carga, etc.: Mather & Company han tijado un ^jyj^ SMITH 
depósito del 5 por 100 del total que Agente General. Oficios, 24 y 26. 




Muy atentamente, WM. H. Smith, 
Agente general. P. p. J. Morales de 
los Ríos. 
Antonio López y Cía. 
I (Provistos de la Telegrafía sin hilo») 
i Para todop loa informes relaciona-
^os con esta Compañía, dirigirse a su ^ cada cmbarque más los gastos de 
[consignatano^^^ OTADUY í flete, cuya cantidad debe ser deposita-
J San Ignacio, 72, altos. Tel. 7990. I ¿a ^ \os consignatarios de las mer-
Caja de estas Oficinas. 
AVISO 
5e pone en conocimiento de loi 
f señores pasajeros, tanto españoles co-
imo extranjeros, que esta Compam*. 
fnq despacharé ningún pasaje para ha-
paña sin ante* presentar sxis passpor- yAPQR AMERICANO "CARIE' 
tes expedidos o visados por ei ,enor m 5 jyjpTO. NO. 383, EN-
COHabana zTde*' Abril de 1917. IRADO DE NEW YORK EN AGOSTO 
El Coniáguatario. Manuel Otiduy. .14 DEL 1920. 
Se hace saber por la presente a los 
señores consignatarios del cargamento 
del vapor americano CARIB, en su 
viaje mencionado en el título, que, con 
:notivo del incendio ocurrido a bordo 
c!cl expresado buque en New York, 
mientras estaba realizando sus ope-
raciones de carga, se ha iniciado el 
10d-3 
VAPORES TRASATLANTICOS 
de Pinillos, Izquierdo y Co. 
DE CADIZ 
E S P A G N E 
Saldrá sobre el día 
24 DE AGOSTO 
para 




sobre el 31 de Agosto. 
Para más informes dirigirse al se-
ñor Emest Gaye. 
OFICIOS, 90. 
Apartado 1090. Teléfono A-1476 
l Suscríbase al DIARIO DE LA MA« 
i RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
GLOBOS, REGALO 
Jl'rr° y Cuerdo vigencia. 3l2TO 
De dos colores y zeppelines flelae grüesai muestra 20 centavos. Mariano Roela. Someruelos, Habana. Referencias: Banco Cürdoya. 







#1 20 de Agosto, a las cuatro de la, í-i6"~ . . oportuno expediente de avena gruesa, ido la correspondencia pu-! ^ ^ 
LINEA DE NUEVA YORK AL dA-
VRE Y BTRDEOS 
Salidas semanalei pov los vapores 
"FRANCE" (30.000 toneladas v 4 hé-
lices) ; LA SAVOIE. LA TORRAINE, 
ROCHAMBEAU, CHICAGO. NIAGA-
RA, etc. 
iJafa v,otíc« iurormes. dírisirse »• 
iSRNEST ^AYE 





Q1S VENDEN 6 HUECOS PERSIANAS, M Completo, COD 2.000 pla-
y j nuevas, dfi 3x1, con su herraje, todo llucvu* '̂""»F1*-,-> » r 
cedro, pintadas de blanco; precio gan- _ nara direCClOneS, COIl SU ga-
ga. Prado, 77-A bajos. i m o » » i •" 
s1-^ 27 ag. : Jinete. Se vende en proporción. 
TELEFONO I Virtudes, 144-A, altos. De 8 a 9 
£$é . ode un teléfono en 1 aHabana por i _ m v 1 a 3 D. Hl. .$70. Informan a todas horas en San \ **• ns' J uc x " r Kafael, 101, altos, entre Escobar y Ger- | .•}0345 
vasto. También se vende una división de 
20 
madera con su mampara. 3131S 22 ag ^ T Á T J K A N T S 
SE VENDEN 
1.200 planchas galvanizadas, corruga-
das con alguna avería. Precio espe-
cial por el lote completo. Teléfono 
A-9382. 
31137 22 ag 
— 
VENDE lNA~rA *4 
31314 e<qiii; 
Se venden 25 n m í ^ Ü ^ ^ ^ 
y medio a 3 y medio años d' d] 2 
Informan: fmca Antonia A 
30280 ,ua' Aguacate 
T A FRANCIA, FONDA Y HOSPEDA-, 
l'j je Teniente Rey, 96, esquina a ; Monserrate; pasan todos los carros por, él frente, punto céntrico. Teléfono A-372u | 29821 22 ag. i 
D i i N E K O 
E L MEJOR REVERBERO DE 
ALCOHOL 
Patente número 3593. $1.25 
D F A N Í M A L E S 
itarde, llevanc EN I habiendo resuelto los liquidadores de-
de 16.500 toneladas 
Capitán GARDOQUI 
Saldrá de este puerto fijamente 
s 28 del corriente, con destino a: 
| SAN JUAN DE PUERTO RICO 
fblica, QUE SOLO SE ADMITE 
SLA ADMINISTRACION DE CO-1 signados, señores Mather & Compa-
{JíREOS. ; ny, que los consignatarios de las mer-
Admite pasajeros y carga general,, cancI'as depOSiten el veinte por ciento 
'incluso tabaco para dichos puertos. \ i a a \ j i ^ i i - i .m^usu Laua.̂  k o i o i? Por del total que arroje la 
Despacho de billetes: De o a !U y v ^ ' ^ 
tpiedia de la mañana y de 12 a 4 de' suma del valor en factura de sus em-
(la tarde. ! barques, más los gastos de flete, cuyos 
Todo pasajero deberá estar a bordo depósitos deberán constituirse en la i Xenerife en este buque se les propor 
\ 2 HORAS antes de la marcada en el Caja ^ estas oficinas. ! clonará embarque en el vapor "CON-
^i,lete- i Muy atentamente, WM. H. Smith, i DE WIFREDO" destinado para dicha 






NOTA: A los pasajeros que hayan; 
tomado billete para Santa Cruz de • 
OZEAN-LINE 
A los señores receptores de carga 
llegada a este puerto en el vapor 
¡alemán "Chnstel SaüjIlg/, se Jes | ^ ^ ^ ^ - ^ ^ 
Tabana, 
Reilly. 
cabida una bo-„ gran duración, en 
; notifica que la misma ha sido des- Ufe I V ^ Í T j ¿?abana- m 7 medi0, en" 
¡cargada en el muelle de Paula, y1 
NIOSO CORTA CABELE O resuelve el problema del aumento de precios en las barberías. | Solamente vale 75 centavo*. Hojas suel- / tas, cinco centavos. Adalberto Turré, Muralla, 62, Habana. 31083 21 ag. 
que deben despacharla inmediata-1 E^utmty^ 
mente, evitándose así gastos ma-
yores. 
BERNDES Y LOPEZ, 
Consignatarios. 
C 6695 3d-10 
L. BLUM 
VIVES. 149. Tel. A-8122. 
Recibí hoy: 
50 vaca> HcMein y Jersey, ác 15 
a 25 litros, 
10 toros 'iotJ'ein, 20 toro» y va-
cas "Cebú,1" raza pura. 
100 muías maestras y caballos ra 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme» 
Deseo ^ h c a T ^ U p o ^ ^ 
cas urbanas, en esta Ciudad | ^ 
tidad de treinta mil pesos. Res'wU 
tel La Esfera. Calle Drafrl ,: Ho-
Oppenheimer. ' lü' 5. 
31319 
D i m : r o no t > O T ~ l ^ » ^ — L í ? compro y vendo fincas rr .TEcA T h.-inas y solares. Puliiarón u?tlras. n; Telefono A-5S64. ul^ron, Aguiar ar 31037 ' " 
— " ag ^ > PRIMERA H I P O T E c T ^ r ^ -l^í pesos al nueve por cipm,?Mo 10.000 en seguida hipoteca ai , anual̂  
dl3(ra3ensual- I'2857' Ram^ H e ^ m J 
TOMO 52.000 PESOS'EÑr^5íí?í^-g-~ poteca. al ocho por ciento Rl-
doble garantía propiedades nr?,Ua1' con 
Jesús <lel Monte. Santa Pefî ia ^nas «« 
Su dueña, Marfa Lárla, para ver i?^0 « 
P130713S aV1Se de antemano aí 1%$*-
22 
, o í •:— 
Oro arnerU-ano | J 
•la. CLASE desde. . . . $308.0G 1 
2á. CLASE 251.00: 
i 3a. PREFERENTE. . . . 185 001 
[TERCERA 73.60, 
IPRECIOS CONVENCIONALES PARA 
CAMAROTES DE LUJO , 
os Ríos. 
C 6870 7d-17 
' Los pasajeros deberán escribir so-
Ibre todos los bultos de su equipaje, 
¡,su nombre y nuerto de destino, con 
^ todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
Para más informes, dirigirse a su 
consignatario: 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900 
LINEA DE VAPORES AMERICANOS 
iKEW YORK AND CUBA MAIL 
STEAMSH1P COMPANY 
íVAPOR AMERICANO "DADE COUN-
:TY". VIAJE NO. 3. METO. NO. 358, 
(ENTRADO DE HAMBURGO Y ES-
CALAS EN AGOSTO 11 DEL 1920. 
SANTAMARIA Y CA. 
Agentes Genérales. 
San Ignacio, 18. 
Teléhino A.3082, 
VAPORES CORREO TAYA 
El nuevo trasatlántico español 
J O S E T A Y A 
Capitán MIQUEL 




Admite pasajeros de Ira., 2da., 3ra. 
preferente y TERCERA ORDINARIA. 
Informarán: Hijos de José Tayá, 
S. en C. 
Oficios, 33, altos. 
Teléfono A-2519. 
EMPRESA NAVIERA DE CUSA 
S. A 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, tvitando que sea conduci-
da al muelle más carga que la que 
el buque pueda tomar en sus bode-
gas, a la vez que la aglomeración de 
carretones, sufriendo éstos largas de-
moras, se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
Saldrá de este puerto el 21 del que j ínan{jar al mueIle> extienda ios ce-
Conde 
de 6.500 toneladas. 
Capitán RUIZ 
WARD U N E 
A LAS ISLAS CANARIAS. EN 
SIETE DIAS 
El rápido vapor americano Se avisa por la presente a los seño" I 
res consignatarios del cargamento del \ 
vapor mencionado en el título, que, ! 
con motivo de averías en sus máqui-1 de 14.000 toneladas, zarpará de la i 
cursa con destino a 






Jardín El Patria. Teléfono 
F-1488. Calle I , esquina a 
21, Vedado. Venta de plan-
tas y flores. Especialidad en 
coroBÍis, mices, ramos para 
regalos y bouquets de novia. 
Gran surtido en plantas de 
todas clases. Variedad en ro-
sales finos, muy baratos. No 
olviden: I , esquina 21, jardín 
El Patria, media cuadra del 
tranvía de la calle 23. 





en todas cantidades v al 
tipo de plaza. Compro casas gran, 
des y chicas y solares. 
LUIS SUAREZ CACERES, 
Habana, 89; de 2 a 4 
_ 5 _ ^ _ i w - i i ' 
HIPOTECA, SE D E S E A ^ ^ j . ~ sin corredor. Teléfono A-Afri • 9 a 12. -«--wíá. d, 
1 1 — _í0 ag, 
MEDICIBTAS, LIBROS T botifiuines homeopáticos", con méto-dos y consultas. Aparatos eléctricos de masaje, anuncios seccionales, lámpara de arco, linterna mágica, etc. Tjamparilla, 63, accesoria, de 11 a 1 y después de las 6. 
30988 21 ag 
TOSAS DE CEDRO Y DEMAS 
Maderas del país, vendemos de toda cla-se en bolo y aserradas, precios conven-cionales, al por mayor. Teniente Rey, 33. Señor Guasch, o Maloja y Manrique, señor Veranes. 2998Í 24 ag 
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, esviándolos al 
DEPARTAMENTO DÉ FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del < ono-
8 tengan i cimiLen*" qUe el J6?3^"110 de Fle'| R^das de carretas: se venden 18 jue-
billete para el vapor "INFANTA ISA- teS-h^Dl!!tc con dlch,0 ^ lo' acom- gos de ruedas, de 9 . y media cuar-
BEL" con destino a Tenerife, deberán ^ ™ e r c ^ * aí muelle para tas; zunchos comentes, con sus ejes 
embarcar en el "CONDE WIFREDO." ^ 1& reClb* el Sobrecargo del bu- de 3 1¡2>* Finca Antonia> Aguacate> 
| que que este puesto a la carga. ¡ 30289 26 ag 
t̂t' 3o. Que todo conocimiento sella 
^OJSAINA 
He recibido 20 caballos de Ken-
tucky, de monta, marcha y gua-
trapeo, los meiores que han ve-
nido a Cuba; tres burros semen-
tales; 100 muías maestras de ti-
ro, de la mejor clase; 20 toros 
cebús; 100 vacas de leche de dis-
tintas razas. 
Vives. 151. Teléfóno A-BOiS. 
«LA CRIOLLA" 
d« MANUEL VAZQUEZ 
Para más intormes, precios de 
saje, etc., dirigirse a: 
Agentes Generales. 
SANTAMARIA Y CA. 




Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés. 
n J i VENDEN" TRES HUECOS DE PER-
do pagara e! ríete que corresponde, v35 siana, de cedro, de ] por metros, 
a la mercancía en él manifestada, s ea |g£ s".s. Uicetas, cinco huecos de puerta 
o no embarcada 
4o. Que sólo se recibirá carga has- j 
ía las tres de la tarde, a cuya hora 
j serán cerradas las puertas de los a!-
! macenes de los espigones de Paula; y 
\ dro. Se dan muy baratas por no necesl-I tarse. Prado, 77-A informarán. 31210 22 ag. 
5o. Que toda mercancía que llegue 
al muelle sin el conocimierto sella-
do será rechazada. 
Cmnrpra Naviera de Cuba. 
GRAf ESTABI,0 OB BURRAS d« LECHB tselascoafs y Poctto. VS»l. A.-481C Burras criollas, todas del país, con aer-viclo a domicilio o en el establo a to-das horas riel día y de la noche, puea 
DINERO 
hipotecas sobre fincas urbanas TnfA para hipotecas, en todas cantidades m ra la Habana y los Repartos. GlsWt Aguila y Neptuno, barbería. A-3210 9 a 12. ^ 
29401 3 . 
FACILITA DINERO 
En primera y segunda hipoteca, es te-dos puntes en la Habana, y sus ReDir-tos, en todas cantidades. Préstamos « propietarios y comerciantes, en v&gtti pignoraciones de valores cotizables. (8«. riedad y reserva en las operacioíes) Belascoaln. 34, altos; de 1 a 4. Juan Péru 
La mejor inversión; ¿m 
solar en la 
PLAYA DE MARIANA0. 
Cortina y Céspedes. De* 
partimento de Real Esta 
te. 0'Reilly, 33, Teléfonw 
A-0546. M-2145. 
c 
tengo un servicio especial díi mensaje-
.3 or-
Se venden 1000 toneladas de ca- |rog en bicicleta para deapachw las 
rriles usados, acompañados del dTeSngr sS^ies01^ lesrüe^b^í Mon-
certificado de inspección de HuntJ r-i7e,%elenreGr«0knaLcê  vnifi0e 
con sus mordazas. National Steel j ^ ^ e ^ ^ ^ ^ k ' k v l ^ r i i 1 0 ^ : 
Co Lonja 441 ¡ no A"4̂ 1<'- Que ser¿n servidos inmedia-
29372*' 31 a* 
4 POR 100 
C 5157 ind 17 jn 
De interés anual sobre toáof los flep*-1 sitos que se hagan en el Departamenl' de Ahorros de la Asociación de Dewi-I dientes. Se garantizan con todos los «I*-¡ nes que posee la Asociaclfln No. 6L P"-I do y Trocaderc. De 8 a 11 a. m. 1 « l 5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-MU. ' C 6926 i b 16 « 
r a y V e n t a d e F i n c a s a r e s Y e r m o s y 
COMPRAS 
, C E DESEA COiMPRAR C A S A A M P E I A , 
"O' en la Víbora, de 8 a 9 mil pesos a 
particulares, reserva. No corredores. Te-
l.'fono M-2201. 
31138 22 ag 
QB DESEA COMPRAR EN SU JUSTO O precio, una casa, no menos de 700 me-. tros; se prefiere establecimiento en los l) i ios v barrio comercial/ Banco Cana-rtú 209. José B. Fernandez. Teléfono AI-9328. „„ . 
30948 22 ag-_ 
/ C o m p r o c a s a q u e n o p a s e i > e 
V J $30.000, preferentemente de dos plan-tas, situada entre Prado, Virtudes, Ga-liano y Malecón, que me satisfaga. Tra-to directo con el dueño. Dirigirse a: L. E. Muñoz. Amargura. 23. Teléfono A-1202. 30645 21 ag 
A LOS PROPIETARIOS 
• Puedo venderles sus casas por todo su } valor rápidamente sin cobrarles corre-i taje, honradez y reserva. Fliíuros, 78, | cerca de Monte. Teléfono A-6021; de 12 i a 9. Manuel Llenln. Corredor antiguo. 30566 23 ag 
("lOMPRO UNA CASA QUE ESTE com-J prendida entre Belascoain y el Par-que Central, de una a tres plantas. Pa-go de 25.000 a 35.000 pesos. N. Doval, Mo-rro. 5, A. Teléfono A-7055. Habana. 29614 20 ag. 
FRANCISCO RIVAC0BA 
DR. MIGUEL DE MARCOS 
Conpraventa de fincas rústicas y urba-nas. Se de dinero en hipotecas, Manri-que, 44. Teléfono A-8304. De 8 a 1. C 6228 30d-30 jl. 
EN MARIANO VENDO UNA CASA grande, con catorce habitaciones, por-tal, sala, comedor, mampostería y teja, 13 por 35, muy barata. Su dueño: Cam-pa, 3, C. Marianao. Teléfono 1-7208. 31028 21 ag. 
SE VENDE UNA GRANCA8A EN EA calle Aguiar, de Chacón a Peña Po-bre. Tiene 400 metros, a 200 pesos. In-forman en Aguacate, 31. Platería, de 3 a 5. 
31060 20 ag. 
17IAUSTINO A. CAMINO. COMPRO SO-. lares en todos los Repartos. In-f forman: Calle Hospital, 7, altos, 
í 27569 30 Jl. 
COMPRO EN E L VEDADO 
i Vna casa, de $30.000 a S50.000, otra que | I tenga garaje, hasta $80.000 y un ouen 1 chalet. Jorge Govantes. Habana. 59. Te ' lófonos F-1667, M-9595. 
25844 28 nc. 
SE VENDE UNA CASA DE ESQUINA en San Indalecio y ySerafines, a una vuadra de el puente de agua dulce, de 
dos plantas, con establecimiento, fabri-
cación moderna, en los altos, sala, co-
medor, cuatro cuartos, terraza y demás 
servicios, en $25.000. Sin intervención de 
corredores. Su dueño, en la misma. 
31076 21 ag. 
Inmediata al puerto: se vende una 
sólida casa antigua, de alto y bajo, 
libre de gravamen, situada en Obra-
pía, a pocos pasos de los muelles ge-
nerales y de San Francisco. Tiene de 
superficie 126 metros 38 centímetros 
cuadrados. Precio $25.000. Se oyen 
ofertas, sin molestia y se dan facili-
dades para el pago. Trato directo con 
su dueño G. Pérez. Paseo de Martí, 96, 
altos; de 1 a 3 p. m. todos los días. 
31025 25 ag 
AMPLIACION DE ALMENDARES 
UN CHALET 
25 POR 50 
ESQUINA DE F R A I L E 
Piso de mosaico fino, mamposte- ] 
ría y cielo raso, cuatro habitacio-j 
nes muy grandes, lujoso baño, i 
magnífico garaje, infinidad de co-l 
wodidades que no detallo; está 
pegado a la fuente luminosa, cer-; 
cado de cemento y verja de hie-
rro, por liquidación, $25.000. 
Reina, 24. J. Llanes. Teléfonos 
A-2076 y M-2632. 
23 ag 
VENTA W . FINCAS URBANAS 
IpN EL REPARTO '<EAS CASAS," A .i dos cuadras del tranvía, vendo una hermosa casa, compuesta de sala, sale-ta, tres grandes dormitorios y sus ser-vicios, toda de citarón y con instala-ción eléctrica. Tiene un hermoso patio ron jardín y gran traspatio con muchos frutales. Está situaba en lugar muy al- i to y saludable, a tres cuadras de la CU- i nica Menocal y la Iglesia de Belén. I Informan: Herrera, 70. 30674 20 ag ¡ 
Una gran nave, se regala el terreno, 
vale a doce pesos la vara y se da a 
9, con fabricación, tiene el terreno 
1.390 varas, muy poco de contado y 
el resto a plazos cómodos, está ideal 
para industrias o almacenes, tiene un 
chucho al frente al cual tiene derecho. 
Más informes: su dueño. Infante y 
Hermano. Teléfonos 1-2639. F-4396 ! 
31121 oo &g 1 
J . M. VALDES BORDAS 
Cuba, 7; de 1 a 3 
Vende casas en Tejadillo, $55.000 ;• Mar-qués González, $7.000; en San José, es-quina con cinco casas, $60.000; Esperan-za, $8.500 y $5.500; Damas, $32.000; Ra-yo, dos en $43.000 y $60.000; Príncipe, $.̂ ,6.000; C. de Jesús del Monte, en $22.000; Escobar, $13.000; C. del Monte, $85.000; Manrique, esquina, $22.000; Aguacate, 2 plantas. $33.000; Santa Catalina, Law-ton, $17.000: Revillngigedo, con • 8 cuar-tos, en $17.000; Suárez, tres casas, en $30.000; Maloja, $28.000. to 
3100G i a 
A DOS CUADRAS DE LA LONJA 
Vendo uno casa de más de 800 varas 
cuadradas, no tiene contrato. Infor-
ma: Martínez. Reina, 25. Habana. 
_31012 27 ag 
T^ABRTCAMOS CINUOS Y ECONOMI-X eos bungalo-ws de madera estilo ame-ricano, desde 1.200 pesos. Cuba City Contrating, Guerra y Betancourt. Amar-gurn, 11. Departamento 2. 
28105 25 ag. 
TT̂ N $6.300 VENDO EN CHAEECITO, de I HJ madera, en el Reparto Santos Suá-I rez,' tiene jardín, portal, sala, saleta, 2 j habitaciones, servicios, patio, traspatio, i pisos mosaico. Manrique, 57; de 2 a 5. 31002 21 ag 
! /̂"ENDO EN SITIO PROXIMO AE MA-l V lecón y calle de Marina, una pro-: piedad de C0C metros de superficie, pro-pia para una industria o para reedifi-I car. Informan de 4 a 6 tarde en Neptuno í v Galiano, peletería. 
i ::0703 26- ag. 
j C*AETTD ENTRE MARQUES GONZA-I C5 lez y Oquendo, se venden tres casas i con c'iatro cuartos, sala y saleta, con j una superficie próxima a 380 metros y 1 un salón en los altos de las tres casas, I con 150 metros de superficie, con entra-, da independiente, ocupado por una in-dustria; renta hoy $305, midiendo ren-tar mas. Precio $45,300; se admiten $15,000 en hipoteca; no corredores. Pe-dro Pablo Smith. Obispo, 50. 
30S17 20 ag. 
T^ARMACIA: SE VENDE UNA, MAC -
JL' nífica, elegante y bien surtida, en punto excelente y gran perspectiva por tener necesidad su dueño de ausentarse del país. Informes: Concordia, 81, al-tos. ."0858 21 ag 
GRANDES CASAS, PROPIAS PARA VT rentas: San Isidro, $15.000: Apodaca $25.000; Euz, $36.000: Aguila, $40.000: Leal-tad, $30.000: Xeptuno, $32.000 v $40.000; Indio, $10.000: Inquisidor, $25.000, v otras muchas, desde $<>.O0O. Suárez d&ceres. Ha-bana, 80; de 2 a 4. ; C 0&12 4d-19 
¡̂TEINTE MIE PESOS, VENDO casa \ mampostería, en San Mariano, 2 cua-dras de la Calzada, Víbora, tiene portal, sala, recibidor, 4 habitaciones, comedor y servicios, cielo raso; moderna. In-forman: Manrique, 57, de 2 a 5 p. m. 3081̂  • • 20 ag. 
/OASAS VIEJAS: SE VENDEN DE 600 y 1.200 metros y 200. buenos puntos; una en la Víbora, con 1.000 metros, en ganga. Informa: J. Echeverría. Obispo, 
14: de 2 a 4. 31112 21 a g 
QE VENDE CASA DOS PEAMTAS, otra i k3 de esquina, calles céntricas. Informes : : i Prado, 110, altos de El Anón; de í) a 1 I no corredores. __30779 20 ag 
JORGE ARMANDO RÜZ 
HABANA, Núm. 91. 
Teléfono A-2736. 
i Animas, esquina do fraile, a una rúa- | dra del Prado, de tres pisos, fabrica- ! I ción sólida, con 780 metros: $300.000. ¡ ; Otra • en la calle de Aguiar, con cuatro j ' pisos, de cantería, con 780 metros, de- I i dicada a oficinas, cerca de Muralla: ¡ | $300.000. 
En San Ignacio: Una esquina con 400 metros, tres pisos, cantería, propia pa-ñi almacén, en $118.000. Dos más que | miden 610 metros, los bajos dedicados a i almacén de víveres, los altos para fami-i lia, rentando SI.000 mensuales por con-trato, en $150.000, menos censo de $6.500. Otras 2, más propias para fabrlcfiV, con 21X40, a $200 el metro. Inquisidor, casa ¡ vieja para almacén, con 348 metros, a j $150 el metro. 
! En Sol, casa nueva, de dos pisos, pre-i parada para «stablecimiento, que mide 1 9X20 aproximadamente, rentando $220, | en $37.(í00. Una esquina, en Reina y Be-I lascoaín, con 470 metros fabricados de ! cantería, propia para un Banco, en | $140.000. Otra esquina, en Monte, con j tres pisos, con 280 metros, en $55.000. 
¡ Estradft Palma, cerca de la Calzada, con 800 metros, con Jardín, portal, sa-la, gran salón de comer, cinco habita-
i ( iones familia, dos criados. 2 terrazas, gran patio con árboles frutales, en 
i $38.000. 
i Milagros, de esquina, dos plantas, con H70 metros, jardín, portal, sala, come-dor, 4 cuartos bajos y saleta, 5 cuartos i altos, 2 para criados, 2 terrazas, garaje ; para dos máquinas, servicios lujosos en i $35.S00. 
Avenida de Acosta, de esquina, con jar-dín, portal, sala, saleta, 4 cuartos fa-¡ milia, 2 criados, garaje y cuarto para chauffeur, en $18.500. Tres casas más, chicas, al lado de la anterior, a $0.000 y $7.500. 
CASAS Y SOLARES EN E L 
para invertir más de un millón de pesos en propiedades o en hipotecas desde el 8 por 100 en adelante, prefiriendo la I Habana y Vedado. 
JORGE ARMANDO RÜZ 
HABANA, Núm. 91. 
Teléfono A-2736. 
30811 21 ai 
12 años de relación comercial 
JOSE B. FERNANDEZ 
YENDO VARIAS CASAS, VEDADO, cerca de 23, mide 7 por 24 metros, renta $100, en $14.800. Dos más, con sa-la, comedor, cuatro cuartos, teclios ce-mento, una en $12.500. Otra casa moder-na y 5 cuartos al fondo, $24,000. Otras dos modernas, en calle de letra, con sa-la, recibidor, 4 cuartos, comedor y de-más comodidades, muy elegantes y có-modas, a $25,800: una y muchas más a escoger. Julio C. Peralta. Escritorio: Amistad, 56, de 9 a 2. 
30791 20 ag. 
Corredor 
Antiguo empleado de las firmas Ban-I carias de Pedro Gómez Mena e Hijo y! Digón Hermanos, compra y vende ca-1 sas, chalets, solares en todos los Repar-1 tos, fincas, dinero en hipotecas. Ban-no Canadá nfimeros 209 y 210. Teléfonos I M-932S y M-11S4. 30949 . 1 sep. ! 
V E N D E U N A C A S A E N IiA SA- ! O baña. Sitios, 64, de azotea y teja, I ;-on cinco cuartos, sala y saleta, cocina j y servicio sanitario; urge venta por te-ner que embarcarse su dueño. Precio: $14,000 303S7 27 ag. 
PRECIOSO CHALET SE VENDE 
jvcabado de fabricar a todo lujó y sin estrenar el chalet de una planta. Mila-gros entre Bruno Zayas y Luz Caballe-ro, Mendoza, Víbora, compuesto de jar-dines, portales con terrazas, port-cochea. sala, recihidor, hall, 4 dormitorios, ga-lería de 17 metros persianas, baíío sun-tuoso, comedor, cuarto criados, garaje, etc. Este chalet posee admirable deco-ración con toques en oro. Puede verse a todas horas. Precio: $40.000. 30370 20 ag 
Horrorosa ganga: En 38.000 pesp» 
se vende un gran chalet en el barrio 
de San Lázaro, calle 27 de noviem-
bre, número 30, entre Infanta y La 
Puerta de la Universidad. Mide 10 
por 27, de una sola planta, dos baños, 
garage, sala, saleta, cuatro cuartos, 
un cuarto del alto del garage. Abierto 




PARA INDUSTRIA, CERRO: SE VEIT-de una casa de 000 metros, con un buen frente. Está a la entrada de la 
Calzada. Lugar propio para una indus-
tria, pues hay varias a su alrededor. Mas 
informes a comprador solamente. J. 
Campos. Prado, 3; de 2 a 4 p. m. 
30838 ' 21 ag 
^TENDO, ESCOBAR ENTRE EAGUNAS V v San Eázaro, linda casa, $10.500; Fern'andlna a Monte. $5.500; Campanario. S5.500: Esperanza, dos plantas, $11.500: San Francisco, portal, sala, saleta y su traspatio, $9.500. Escobar, 7, bajos; de 
1" 31021 20 ag 
VEDADO 
En la calle G, cerca de 13, lujosa pro- ; piedad de dos plantas, con 10 d'ormlto- j ríos, 3 baños, habitaciones para criados, . . garaje, construida en un terreno de 25 i | por 63 metros, en $175.000. 
¡ En la calle de Séptima esquina a F. | ; lujosa propiedad con 800 metros de fa- .• j bricacíón, una esquina de fraile que mi- ,' de 2.500 metros, construida a todo lujo ¡ j para familia de gusto, en $250.000. 
i I n cuarto de manzana en Paseo y £1 ' I y 1816 metros en Paseo y 19, a $80 el I | metro. Dos solares de centro en 4, entre I •-'1 y 23, que miden 31X50 a $56 el metro y un solar de centro en 15, entre D y E, I nue mide 20X50. a $53 el metro. 
Tengo instrucciones de varios clientes 
Quién vende casas PEREZ | Quién compra casas? PEREZ | í Quién vende fincas de campo? PEKB/i tQuién compra lincas de campo? PERE'/ í. Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ Los negocios de esta casa son serios y reservador, Belascoaln. 3«. alto*. ^ 
Se venden dos espléndidas casas. Una ; 
situada en esquina de fraile de la Cal-, 
zada de la Reina, de dos plantas, muy < 
lujosa, mide 560 metros cuadrados. 
Otra, un moderno chalet, en una de, 
las mejores avenidas del Vedado, con 
todo el confort y lujo modernos, mi~ 
diendo su terreno 610 metros cuadra-
dos. Dirigirse por escrito al señor San- ¡ 
tos R. Valdés, Cerro, 458. 
31014 . 24 ag 
}PN El MKJOK PUNTO COMEKC1AI,, -J junto a los muelles, se vende en dos-cientos sesenta mil pesos una gran casa do nueva planta, sólida, inmejorable. In- i forma su dueño, en Reina, 153, de 9 a 11 a. m. I 30675 24 ab 1 
BENITO VEGA 
SOMERUELOS, 8. 
ALENDO UNA ESQUINA, CON ESTA-V bleclmiento, dos plantas, 070 varas, es de Ira. Ganga: $42.000; de 12 a 2. 
TTENDO DOS CASAS, JUNTAS, CON V 400 metros. Rentan $125, las dos en $11.000, están próximas a Henry Clay. • B. Vega; de 12 a 2. Somételos, 8. 
TIENDO DOS CASAS NUEVAS, CHI-V cas, están juntas, precisa venta. $10.000 las dos, muy próximas a Belas-coain. Aproveche oportunidad. Vega; de 12 a 2. 
^ rUNDO UN SOEAR EN EA I.OMA DEL V Mazo, acera de brisa, 10X40 metros, linda medida, a $10 metro. B. Vega. So-meruelos, 8; de 12 a 2. 
30780 • 22 ag 
IjTN EO MEJOR DE CALZADA CON-Li cha, se vende una casa, con dos fren-tes, por cada uno 2 accesorias, 6 cuartos interiores, con entrada todo independien-te, una parte madera, 3 de mampostería, pisos mosaico, dos servicios sanitarios, gana cien pesos. Informes: Quinta De-pendientes. Gómez, 192, altos. 
30775 "' - -
OE VENDE EA CASA OQUENDO, & 
O con sala, saleta, tres grandes 
taciones, cuarto de baño, de can'i.|. 
moderna, y dos casas, con sala, com 
dor y tres cuartos, en la misma ca"" 
Julio Gil. Oquendo, 92. „ oí 
30136 ^Ls -
Ñ" EA EOMA~DE EA~1jÑlVBBSn>A5 
jl^í a una cuadra de San Lfizaro, se " 
de una casa con sala, recibidor, * c, |0 
tos, comedor al fondo, baño y sen 
de criados, con entrada indepenaiê  
en $20.000. G. del Monte. Habana, ^ 
EN LA CAEEE D B~IN Q U13 ID O B, ra de la sombra, se vende una. » ^ casa de dos plantas, entresuelos tos, en la azotea, con más de ow ™ a y una renta . libre de 8 por 1^ $125.000. G. del Monte. Habana, »• 
T?N NEPTUNO, CERCA DE £ta JLLi versidad, se vende una arajc casa ele. 3 plantas, sótanos con 8 • 1 para cada piso, servicio de aj-i'-; ̂ j,,. caliente en cada habitación, toan ^ sámente decorada y rentando i dei $1.000 mensuales. Precio: JliO-W"-Monte. Habana, 82. 
- I T E D A D O : EN E A CAUCE M, ^ * 
V de 17, en la acera de Ia brlreciM-vende una casa con portal, said. ^ dor, 3 cuartos, comedor ro"° rto y servicio para criados y un ,c' Mon.e. la azotea. Precio: $26.000. G. del 
Habana, 82. 
"OARATAS: SE "VENDEN l̂̂ n̂te ' JL> fipquitas en el Wajay. con u É la carretera, agua potable / Laniá t̂ trica. Aprovechen esta op" ue se» Cualquier persona, por de g su posición, puede adquirir una ^ j , tas pequeñas fincas stl̂ aS'/gs 0*5 arboleda y rodeada de ^"¿fde p£ Muchas facilidades en la fornllía dai*̂  v en las comunicaciones con ' Informes y planos: G. del Mon na. 82. ,nd 09 jn. . 
. C 5379 ^ ... 
Vendo una esquina de dos P ^ 
con un buen establecimiento. ¿út. 
buena renta, doy facihdarles. ^ ^ 
ño en A, 208, entre 21 y ^ 
fono F-4396. 
"OUEN NEGOCIO : . " ? E ^ K g ^ ^ . 
±J trato finca a Pr'"fs 0comodidâ V casa grande, con todas con̂  gto ̂  mismo sirve para P«rsorrabajador. Síj para el ivás humilde tra^J mur 
klquiler muy P "̂6"0,' P"erca á e Á e ^ dable, carretera al d̂o Lerse pu«d>r-hana: tiene varias ciías J cIases. cor muchas más de tolueno del mes a todas horas: el a" El Rosal, Crespo y Animas 30210 
7TANGA: VENDO Ifg^^rla . / p VT lies de Cuba. J|s,'s_8a con / - : li-lla y San Pedro "í^tal ̂ T 20 metros de fondo, totai t0, se r. l0-/0;. directo. »,> 
bre de grávamen: trato " pert. oe-ja algo en líir',otecan„iñones. -3 í? tamento 401. Casa Quiñón 33^ 
S i q u e a P t r © » 1 ' 6 
A R O L X X X V I U 
U I A R Í O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 0 de 1 9 2 i » 3 3 3 ) 1 1 V N I D V a 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
A L F R E D O C . S A C E R I O 
Escobar, 56, altos. Habana. Cub«. 
C H A L E T S , CASAS Y S O L A R E S . 
Compro. Vendo 'Hipotecas. pAt-LA 
i J O R G E G O V A N T E S 
C A S A S Y S O L A R E S . C O M P R A Y 
V E N D E H I P O T E C A S . 
H a b a n a , 5 9 . 
T e l é f o n o s F - 1 6 6 7 — M - 9 5 9 5 
XrE3E,TU;N'0' C E R C A D E L PARQUE Cen- s 
A X R A F A E L , C E R C A T>E CONSULA-
do, para el comercio. $70.000. 
178 metros fabrl- "XTEPTCNO, C E R C A D E BELASCOAITí, 
hace negocio conM^j mide 7X34, sala, saleta, comedor, ( 
nredO Se compone de j a r a i n , por- ^ - ¿ Q Q de contado: cuartos, altos Igual, $65.000. 
recibidor, sala, comedor, cocina ^ A ^ - A ^ T V J O u \ ^ o v ^ 
v servicio de criado, garaje, t n A planta. 213 metros fabricación^ en -" 
GALIANO, Í0 T 
metros, sala, co 
Calzads calle Rosa Enriques, en-; ^ A L L E CLAVEL^DOS CASAS, CON 
.„ infvnrr.* - J u ^ a Abreu. 2 c.if'as de 2 
ma. rentan .$240 mensua-
,_o,00* y con $13,000 se hace 
OÍ-1* — ' nccroclo. 
- T ^ ^ T l VA CASA COX 900 METROS, 
fníricados, en ^rianao^jasted ^toia-; ̂ edadO^EX L A PROLOXGACION, R» 
j „«a casa sin estrenar y Sin SO- 1̂ 1 tral, dos plantas,  etr s f; 
Vea¿0 UIia , . j ' ! mción en $50,000 y se  i  
' recio. Se compone de jard ín , por- $;,5 00() de contado. 
J J recibidor, sala, comedor, cocina, GÜIIA> pegado-*, neptuxo, 
„ servicio de criado, garaje, fcn:planta. 213 metros fabricación 
cuarto 7 seI7 u, ̂  S4Ü0O0 y se hace negocio con $15,000 de, "eua- ^ - " w -
i «lanta a ta, saleta, cuatro cuartos ^ A ximas, cerca de 
la piauia , , i _,,Qr+n; I jl medio frente, 320 
candes con b a l c ó n a la caue, cuanu , vYA^0 ^ dos cuadras de LA medor, 5 cuartos, $43.( 
i «el idió directamente a su d u e ñ o : j j ^ calaada. c» 
n V n t Octava, n ú m e r o 44, V í b o r a , g ^ a ^ ; . 







25 ag^ I aun, $35.000 y $50,000 y se puede de-
! Jar hasta la mitad en hipoteca. 
E N E L V E D A D O I ^ Q ^ ^ Y cluíTTark, 35,000 me-
1 ..na cTsa pille D. a media, tros, a $10 metro. se vende una casa caai(,n c.on jardín>, 
clKUira del par 1 cuartos y uno de. tt̂ orAÎ  PARK, J U X T O AL COUH-
É ^ i ' - comedor ¿ocina de gas. nueva,, ¿ try Club, 20,000 metros a $10. 
'rÍarto dé üo moderno, y otro de cria-, _ _ — _ 
S''c' tiene cielo raso y estfi recién 
f,ia'- el comedor tiene puerta a un 
tada 'J iJn nan re.ia a otra calle, 
so-
pro-
trato di-cercado, co  reja Ka mra garaje o chalecito; 
Kfn con el dueOo. en la misma casa 
pin-1 T A S I E R R A , A $13 METRO, E X L U -
Xj gar inmejorable. 
A M P L I A C I O X MEXDOZA, A 10 T $12 
\y 2.050 metros, $60.000 cada casa. 
V E D A D O : C H A L E T S , C A S A S 
K 7. E R C A D E J , S A L A , S A L E T A , CO-
i . ínedor. 5 cuartos, 1 cuarto criado, al-
tos, igual. $60.000. 
T . C E R C A D E 31, V E S T I B U L O . SALA, 
J U saleta, comedor, 2 cuartos y baflo, 
altos, 6 cuartos y 3 baños. garaje, 
$165.000. 
Ír , C E R C A D * L I N E A , SAIiA, S A L E -V ta. comedor. 4 cuartos, baño, gara-
je, altos igual, $68.000. 
, 0 , C E R C A D E 19, SALA, COMEDOR, 8 
v / cuartos, garaje, altos igual, renta 
$380, moderna. $65.000. 
/TUERCA D E 37 Y C, C H A L E T D E E S -
Kj quina, sala, saleta, comedor, altos, 
5 cuartos, 2 cuartos criados, garaje, 
$65.000. 
T I X E A , C E R C A D E Q, ESQULXA fral-
J O S E G O M E Z 
San Ignacio y Lamparilla, casa de Car- 9 y Milagros, en lo mas alto de Víbora, 
ballal. Compra y vende casas, solares, a media cuadra del trarivla. Informes: 
José Antonio Pueg. Teniente Rey, 4 o 
Milagros entre Delicia y Buenaventura. 
Teléfono A-4506 o 1-1302. 
30051 1 s.ep. 
hipotecas. 
Vendo casa de sala, comedor, tres cuar-
tos grg-ndes, cocina, techos monolít icos 
y a gran lujo, sin estrenar, a una cua-
dra de Prensa, , Reparto Las Cañas. 
Muy cerca del Parque de Trillo, vendo 
una casa de 15 de frente por 37 fondo, 
a 71 pesos metro terreno y fabricación. 
Buena renta. 
Vedado: vendo casa de 280 metros en 
cuadro, cerca de 23 y J , con jardín, sala, 
saleta, eirtco cuartos anhos, patio bien 
ercado, en 18.000 pesos. 
SE V E X D E UX BOXITO SOLAR, COX freiste a carretera, en el Reparto Mi-
ra Plores, tiene 315 metros. Se puede 
entregar por $600 al contado y se tras-
pasa el contrato, continuándose abonan-
do a la Compañía 6 pesos mensuales. I n -
forman: Pedro Bresca. Cuba, 00, altos. 
Teléfono A-60SS. 
C 6869 5d-17 
Vendo cerca de Monte, tres casas de 
quince días de hechas. Sala, comedor, 
tres cuartos, cocina de gas, lujosos ba-
ños, gas e instalación eléctrica interior; 
techos monolít icos. Rentan 180 pesoi 
cada una, son de dos plantas, jjuntas 
o separadas se venden. Admito parte en 
hipoteca. 
GA X G A V E R D A D : VEXDO E X L A cuarta Ampliación de La^ton. un so-
lar de 10X41. 275 varas, a $5.50, en el 
mejor lugar de la loma, a la brisa, con 
calle, agua y alcantarillado, a 3 cua-
dras del tranvía, a pagar de contado 
$800 y el resto a $10 mensuales; esta 
oferta es hasta el 25 del presente, por 
embarcarme. V. Lavielle. Prado, 29, ba-
i jos. Teléfono A-3229. 
"1010 21 ag 
Vendo en Santos Su^rez una casa en el ' T T E X D O UX G R A X SOLAR E X LOS P I -
mejor lugar, a media cuadra del tran- i ' nos, en la manzana que está fabri-
vla, portal, sala, saleta, cuatro amplios ^ada el gran chalet del señor Larcada, 
dormitorios, cuarto criados, patio y tras- administrador del Reparto. Poco desem-
patio independientes. 1.630 pesos. bolso y el resto a pagar a la Compañía 
a plazos cómodos. Está a la brisa v una 
Chalet nuevo completamente, con gran . í?ran avenida. Informa su dueño en Amis-
C O L O N I A D E C A Ñ A 
Kn la provincia de Camagüey. Ganga ver-
dad si el negocio se hace dentro de quin-
ce días. Queda a una hora y media del 
pueblo, con la carretera central por lin-
dero y con un paradero a tres kilómetros. 
Tiene 25 cabal lerías de tierra, con cinco 
de cufia de primavera y yuna y media 
serbrada de frío. Monte firme, superior. 
13 y media caballerías. Repartidas a si-
tieros que facilitan los trabajos de la 
Colonia seis caballerías. Tiene un barra-
cón doble, dos pozos, varios ranchos, 
una carretera y cinco yuyntas de bue-
yes, cinco arados, etc., etc- Ultimo precio 
$70.000.00, $45.000.00 al contado. Narciso 
Nonell, San Nicolás, 67, altos. Horas: 
de 10 a 2 y de 5 a 7. Si no identifican 
su persona no se dan informes. 
31047 20 ag. 
B a y a 
g e 
C r i s t a l e s 
S12S0 ag. 
metro, en línea de tranvía y por el Xj le. 1.133 metros, sala, saleta, come-
estilo, siempre los mejores precios, en • ôr> 5 cuartos, hall, garaje, $110.000. 
los mejores lugares y en las más ven- s->7 C E R C A ^ ^ gALA, S A L E T A , hmll, 
tajosas condiciones. j £ jj ĉ artos o cuartos criados, garaje, 
T T I P O T E C A S : TOME $50.000, $45.000, | ln 1(3e 12X50- ' ra0de¡r^ B * T ^ A 
ff>3, C E R C A D E PASEO, S A L A , S A L E T A , 
^ hall, 5 cuartos. 2 cuartos criados, ga-
V E D A D O 
o .«ma de 17 rendo chalet de can-1 O - $35-000 y 2 de $7.000, en las más Bn 2 ^ a ^ t i e ^ ^ ^ metros £abrica. i centajosas condiciones. 
ra-297 metros de J a r d í n ^ ^ t ^ MI j , ^ ^ ^ T MIS NE. 
\JC gocios y no dispongo de tiempo que 
perder. Horas de oficina: exclusivamente 
(Je 7 a 9 de la mañana y de 12 a 2 y 
de 5 en adelante por la tarde. 
30502 23 ag 
^ 6 habitaciones. 
S i despensa, cocina, comedor, 2 cuar 
'altos ai fondo con su baño; garaje 
l l l Su cuarto para chauffeur y servicio 
a* criados; todo de cielo raso tabrica-
L primera de primera. Su precio 
$5 000, vale mucho más. Mato. Virtudes, 
Y- "(te b a 10 a " 
'51208 ag 
F . A R I A S 
Compra y vende casas y solares; dine-
r r flACEX PLANOS P A K A CONSTRUC-; 10 en hipotecas, negociaciones de todas "^/r, C E R C A D E 37, 
S (-íducs 'de edifiieos. Direcciones fa- • clases. Agular, 92. Departamento, 29. ITX comedor, 3 cuartos 
Eiitatívas de obras. Trabajos con gran j L a Casa Blanca. . raje, moderna, $36.000. 
íanidez. No me deje de ver para estos 
«tiintos hay gran práctica, saldrá bien ] L a casa más linda y mejor situada de 
servido ' Jos"é J . Pérez. Obrapía, 110, al-1 la Habana, (a la brisa) en barrio arls-
v Monserrate. 
raje, modern , $62.000. 
TI 3, C E R C A D E J , S A L A , S A L E T A , hall. 
X comedor, 5 cuartos, 2 cuartos criados, 
garaje, $85.000. 
K 7, C E R C A D E P A S E O , S A L A , S A L E -
JL ta, hall, comedor. 6 cuartos y 2 
cuartos criados, garaje, $85.000. 
"1 7, C E R C A D E A, SALA, H A L L , CO-
JL medor, 3 cuartos grandes, altos Igual, 
entrada garaje, $58.000. 
SALA, S A L E T A , 
altos igual, ga-
tócratico con todos los adelantos mo-
dernos, no ha sido estrenada todavía, 
de tres pisos, garaje para cada piso y; ra garaje, $19.000. 
Ti 1, C E R C A D E SALA, COMEDOR, 4 
JL cuartos, acera sombra, $28.000. 
K 1, C E R C A D E 6, SALA, COMEDOR, 4 
cuartos, mide 12.50X22, entrada pa-
lujo. Bruno Zayas, cerca de Luz Caba 
llero. Reparto Mendoza. Portal, jardín 
sala, recibidor, cinco amplios cuartos' 
comedor, baüo elegantís imo, garage y 
gran galería con toques de oro. 
30255 20 ag. 
tad, 25, altos. Teléfono M-9333. 
30938 20 ag. 
VEBTDO E X L O MAS A L T O D E L B A -rrio Azul y en la mejor calle, un so-
lar de 533 metros, a 2.50 pesos al contado. 
Informa: Pedro Llamas, Monserrate y 
Lamparilla, billetes. Teléfono A-7979. 
30913 22 ag 
O E V E X D E UX SOLAR D E ESQUIXA 
Q E V E X D E X DOS S O L A R E S JUNTOS ^ J t * ^ í - ^ L 1 ; 0 de -OS Pinos. Finlay y 
b el el Reparto Santos Suárez calle I h "e£1°-,,,?llCle 2+0 JfT%s frent?r. Por 33 
Flores, entre Santa Irene y San Bernar- f?n í0 ' e? t?.t&l: InlL0Jmes = Virtudes, 
diño, miden 8 varas cada una por 34 de 
fondo, se venden barato y otro de 16x2G 
en la calle Santa Irene entre Serrano "y 
Durege, al lado de un magnífico chalet. 
Informan en San José, 126, letra D Te-
léfono 1-9724. 
31290 g sep. 
42, carbonería. Precio 4.25 pesos. 
30924 24 ag. 
D , C E R C A D E 17, MAGNIFICO CHA-let. vestíbulo, sala, saleta, comedor. 
tos entre Bernazu 
31202 
fclB VENDE CASA D E DOS P L A N T A S , ; vivienda independiente para cada chauf-
p^con ral:!, saleta, tres cuartos y ser-1 feur, fabricada con materiales de prime-1 _ 
vicios Recientemente fabricada, a $125 ra, escaleras de mármol, baños espíen-1 4 cuartos.'4 closét, 4 cua/tos ' criados y 
metro Maloja, de Helascoain para aba- didos. lo mejor de lo superior. Precio: gn ra je. $125.000. 
jo. Alfredo M. Lago. Obrapía, 37, ba- $200,000. : ̂  cerca DE PASEO, SALA, COME. 
5d-20 I c a s a esquina, en Factoría, sin contra- ^ / ^ ^ cuartos criados, altos 9 cuar. 
to $9.000. Otra en San Joaquín, cuarto-1 tos' ;t>0D-u<w-
ios. 
C G91S 
J O S E G O M E Z 
1, 50. M-1742. Comí 
casas "y solares. Doy dinero en hipotecas. 
ría $9.000. Se vende únicamente las dos1 / ? , C E R C A D E 31, ESQUINA D E VKAT-
jimtas en $18,000, deduciendo $4,000 que: le, sala, saleta, hall, comedor, 6 
San Ignacio, a lí4  pro y vendo tjene en hipoteca. cuartos, dos baños, 2 cuartos criados, 
to''as. ; garaje. $75.000. 
, ri Concordia, entre Galiano y Aguila, mo- - p , C E R C A D E 23, CHALjpT, S A L A , SA-
£ ^ t a s 0 4 0 0 ^ construir, renta $800. ± 5 leta, comedor. 4 c u a r t o s . . a l t ó l e cuar-
pesos. Vendo casa en Estrella, de dos 
plantas, de 400 metros, nueva. 
Precio : $120,000 
Industria, a la brisa. $33,009. 
Concordia, grande, nueva $25 000. Otra Vendo colonia cinco caballerías, sin cor-te, y tres con corte, en Camagüey. Cré-, en ^5 000' vieja, 7x27. 
dito hipotecario tres anos sobre finca en 
la Habana. Se traspasa. Son 40.000 pe-
sos. Escobar, cuartos. 
$8,000, 
S. S. 
azotea, mide 7x18, tres 
Snn Lázaro, cerca de Manrique, 280 me-1 Neptuno, de dos plantas. Precio: $31,000. 
tros, dos ventanas, gran zaguán, nueva. , otra y ^ es(iulna en $200,000, tiene 3 
,, . _ . r" ,, , m „„ 1 I'1305- renta $900, nueva, moderna cons-
lleparto Tamarindo, calle de Flores, se trucción de primera 
vnile una gran casa, propia para comer- ' 
cío o vivienda particular. 400 metros, 
fab-icación. Renta 340 pesos mensuales. 
Basarrate, casas a $11.000. 
Kn la Víbora, calle de San Indalecio, 6 
metros 75 centímetros de frente por 41 
de fondo. De madera y tejas. Precio: 
$7,000, renta $45. 
tos, 2 cuartos criados, garaje, $75.000. 
C H A L E T S , C A S A S Y S O L A R E S , 
H I P O T E C A S 
J O R G E G O V A N T E S 
H a b a n a , 5 9 . 
T e l é f o n o s F - 1 6 6 7 — M - 9 5 9 5 
25844 28 as. 
A N T O N I O M A R T I N E Z 
HABANA, 80. D E 3 a 5. Tel. A-122». 
Prado, casa de tres plantas, nueva, 450 Vpj„rlr, ^ . „„1,li «,„ „ „ ^ „ . . „ I 
metros, f a b r i c ó Precio 260.000 pesos. | ^ 0 ^ ^ ^ r e ^ ^ ^ t ^ j 
u ^ r a T l a C c ^ bonito c^JTt de dos plantas, f * ' * U por 34, M lado esquina y en J y - l j en la calle 2- pr6ximo a Paseo. Precio! 1 mterés-
Solares, a una cuadra del Hotel Mendoza, 
en Barreto, más barato que nadie. Véa-
me antes de comprar. Dinero en pe-
queñas cantidades sobre solares y casas 
en la Habana y sus barrios, a módico 
S E V E N D E U N S O L A R 
E n e l r e p a r t o B u e n a v i s t a , 
c e r c a a l H o t e l e n c o n s t r u c -
c i ó n de los s e ñ o r e s M e n d o z a , 
le p a s a p o r e l f r e n t e l a d o b l e 
l í n e a de l a P l a y a . I n f o r m e s : 
M . B a t i s t e . N e p t u n o , 2 2 7 . 
M u e b l e r í a . T e l é f o n o M - 9 1 0 9 . 
31256 29 ag 
e vende una parcela de terreno, en 
la Avenida del Parque, en lo mejor 
del Country Club P a r k , algo m á s de 
2.500 metros cuadrados. Los interesa-
dos se servirán dirigirse a : Aparta-
do 2049. Ciudad. 
31272 • 24 ag. 
G a n g a : Especuladores. Se venden so-
lares en el Reparto de San Antonio, 
p r o l o n g a c i ó n del Vedado. Antes de 
seis meses dob larán su dinero. V é a m e 
en seguida. M . Alejo. De 7 a 9 de la 
m a ñ a n a . T e l é f o n o F-1014 . 
31284 29 ag. 
G a n g a : Especuladores. Se venden so-
lares en el Reparto de S a n Antonio, 
p r o l o n g a c i ó n del Vedado. Antes de 
seis meses d o b l a r á n su dinero. V é a m e 
en seguida. M . Alejo . De 7 a 9 de la 
m a ñ a n a . T e l é f o n o F-1014 . 
30572 21 ag. 
$42,000 y se reconocen $12,000 al 7 por 
ciento. 
«Ui US por 4Í. 
Ampliación Almendares. E n la calle 10, 
a dos cuadras del Hotel y una de la i vedado, en la 
l:nea, venció dos esquinas. Miden 1.628 mQjoj. «alie d 
varas. Precio: 11 pesos metro. 'moda y bonita 
Knevo complétame"^"y con lujo, vendo] J é J ? ^ ^ * ^ . - ^ fierro, ; ̂  la venta-
clialet Bruno Z 
ballero. Keparto 
recibidor, c«atr_ 
huñit lindísimo, garaje 
con toques de oro. 
Casa dos plantas, piso mármol, sala. 
comedor cuatro habitaciones, 
gran galería La ultima renta $1.200 libres al mes 
M A G N I F I C A C O L O N I A D E C A Ñ A , 
E N O R I E N T E 
Acabada de fabricar, tengo una casa 
con mucho confort, garage para tros ma-
quinas, en Marianao, próximo a la Ave-
I niela de Columbia, en $22.000. Se da re-
i galada. Urge la venta. 
Chalet nuevo completamente, con gran 
lujo. Bruno Zayas, cerca de Luz Caba- ' 
llero. Keparto Mendoza. Portal, jardín ' 
sala, recibidor, cinco amplios cuartos, , 
comedor, baño elegantísimo, garaje y I Cerca del Central Delicias, a tres leguas 
ír?,no galería con toques de oro. ! 40 caballerías, con 50 magníficas casas i E n $16.000 vendo do = 
29 ag ¡ J?a?a vivienda y trabajadores, 2 grúas, i baña ; una de esqui 
' n ^ f S •™>yun?:as de bueyes, potrero j otra en San Joaquín. No quieVo"'corre 
n hierba de guinea, arrobas millones | dores. Urge la venta ^ "el J corre 
Ifi - D I r i . * , I í cuarto, con rio que atraviesa la co ' 
% en Palos. E s la casa del taller de 11011.1*..1^?01 
carretería y casa de vivienda de T r a -
SE V E N D E N : T E R R E N O S KO MUY E E -jos de la Habana, para industrias y 
depósitos, pueblo línea grande para ebu-
cho y eléctrico. Precio reducido. Infor-
ma: Mundet. O'Reilly, 48, altos: de 1 
a 3. 
31317 24 ag 
asas en la Ha-
esquina en Factoría, y q —— — ; < rom 
ae vende la casa calle Venero, n ú m e r o ! co  I  i , rroba 
Km' - . r i y cuarto, con rio que atravi 
lonia. Precio: $350.000. Mitad de contado | E n Los Pinos, calle Varona l ^ ñor 58 
y el resto a pagar en dos plazos. en $1.500. Urg¿ la ventt. 
Vendo chalet, modernista, cielo monoll-
vieso. mide sesenta varas de frente tlco- tranTia a ia puerta. 
Por cuarenta de fondo. Precio 10.000 i ?'endo chalet, Reparto Almendares. ca-
B¡ t> .• . „ , . lie B, cerca de 12. 
P ŝos. Para dirigirse, Sera f ín G ó m e z , ' _ . 
MenrarU J. t ' ' 11 ^ n Lá.zaro. ^ r c a de Espada, 4 cuar-
".encaao de l a c ó n , numero 11, por | tos ' sala. saleta de comer, 7.300 pesos. 
Reina, Habana. 
W3119S 21 ag. 
Vendo, Vedado, cerca del Parque Vil la-
ion, vendo dos casas de altos. 
A ^ entrada del Hipódromo, un solar 
^n $1.700. No quiero corredores. 
E n Jesús María, dos plantas, mamnos-
tería, casita, $12.000. 
"•WARANJITO: APROVEOSCE XA 03POR-
-L^ tunidad. Se vende un magnífico so-
lar de esquina, al contado. 671 metros 
en este alegre Reparto, cuatro distintas 
vías de comunicación con la capital. A 
seis minutos del Puente de Agua Dulce. 
Lugar muy fresco y saludable. Terreno 
alto y llano. M. García, en r l mismo re-
partq^ después de las 5. Los domingos 
todo el día. 
31188 22 ag. 
T I E N D O P A R A NEGOCIO, UN SOEAR 
V en San Joaquín entre Vigía y San 
Ramón, de 14 metros frente por 35 de 
fondo, con 8 cuartos de ladrillo y teja 
francesa. E . Gispert. Empedrado, 28, de-
partamento 401. Casa Quiñones; de 9 a 
11 y de 1 a 4. 
31099 23 ag. 
Se vende una preciosa f inca de re-
creo, 1 y tres cuartos c a b a l l e r í a s de 
tierra, situada en l a carretera de Gua-
nabacoa a Santa M a r í a del Rosrio, 
con m á s de 300 frutales en p r o d u c c i ó n 
y 600 palmas. C a s a vivienda amue-
blada, con agua corriente, luz eléctri-
ca y todo el confort moderno. Infor-
man en O'Reil ly , 51 . 
S0521 21 ag 
áMON MAS D E UN K I X O M E T R O DE 
\ J frente a la carretera de Artemisa, 
vendo finca de 14 caballerías, a $3.500 
cada una, cercada, pozo, casa de pulga-
rón, Aguiar, 72. 
31037 20 ag. 
" E s r m r a M J E r n m ^ R ? ^ 
A r m a 
I> E P A R T O COXUMBIA, VENDO 8,224 \i varas de terreno alto, calle Núñez. 
entre Mlramar y Primelles. Precio $4.60 
vara. Informan: calle Miramar y Buena 
Vista, preguntar por Carlos Llovera. 
30667 29 ag 
C O R Ó N E L A 
A razón de $3.50 metro y vendemos el 
mejor lote de este Reparto, da a tres 
calles y tiene muchos árboles frutales. 
Se pueden dejar $10.000 en hipoteca. 
M E D I A C U A D R A D E I N F A N T A 
Una esquina de 1358 en Pajarito y Man-
glar, a $17 el metro. 
A L T U R A S D E A L M E N D A R E S 
Dos esquinas de 1.200 varas aproxima-
(damente, a $13 y $15 vara, respectiva-
mente, al lado se ha vendido a veinte 
pesos. 
C O U N T R Y C L U B 
E n la Avenida Central, en la parte más 
eJ alta un lote de 2.750 metros, a $10 el 
metro; debe a la Compañía $6.000. 
B A R R E T O 
Dos solares de centro, con una medida 
total de 24 varas de frente por 44 de 
fondo, a media cuadta de la línea y 
acera de sombra, a $9 la vara. A dos 
cuadras ' del Hotel. Muy poco de con-
tado. 
L O M A D E L A U N I V E R S I D A D 
Lote de 3.390 varas de esquina, en Ma-
zón, muy cerca de San Lázaro, apropia-
do para casa de Departamentos u Ho-
tel, a $42 la vara. Pueden quedarse 90 
mil pesos en hipoteca. 
C O L U M B I A 
Frente al Palacio que está fabrican-
do el señor Capilla tenemos un lote de 
1.400 metros a $8. Se da facilidades de 
V E R A N E S & P I E D R A , 
MANZANA D E GOMEZ, Dept. 221—221-A 
Teléfono A-4620. 
HABANA. 
30186 25 ag I 
H U E S P E D E S 
Por $15.000 se vende una gran casa de 
huéspedes, situada en el mejor lugar de 
la Ciudad, tiene contrato y muy módi-
co alquiler, trato directo con el dueño y 
para informes: Obispo, 100, altos, señor 
Desiderio García; de 9 a 11. 
__31313 3__s ; 
/"^RAN OPORTUNIDAD A E QUE qula-
vJT ra ganar mucho dinero en poco 
tiempo, se vende upa gran bodega en el 
campo, cerca de la Habana, se da muy 
barata por no poderla atender; para 
más informes dirigirse a : García y Ro-
dríguez. San Ignacio, 65, Habana. 
S1234 27 ag. 
Muchos médicos me recomiendan 7 
las recetas de los oculistas se despa-
chan con toda exactitud. 
Mis clientes, que los cuento por mi-
llares, están contentos y depositan en mi 
y en mis ópticos una gran confianza 
porque los cristales que les proporcio-
nan son de la mejor calidad y conser-
van sus ojos. 
L a armazón tiene que ser correcta-
mente elegida para que se adopte bien 
a la «ara, pero la calidad se deja al 
alcance y gusto del cliente. 
I C O 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
VI S R I E R A TABACOS, QUINCAEEA V billetes en cantidades, con contrato, 
módico alquiler y local independiente, 
se vende por tener dos su dueño y no 
poderla atender. Informes: Consulado, 
94. altos. 
30558 21 ag 
MA G N I F I C A OPORTUNIDAD P A R A negocio: se vende una casa de in-
quilinato, que renta la suma de $190 
mensuales, se da en proporción y si se 
desea puede dejarse parte de la venta 
en hipoteca. Informan en Luz Caballe-
ro, 6, entre Milagros y Santa Catalina, 
Víbora. Teléfono 1-2646. 
30799 21 ag. 
CA F E : E N E E M U E E E E , B U E N CON-trato, venta 140 pesos diarios, poco 
alquiler, de mucho, porvenir por estar 
terminándose de fabricar una casa a 
su lado de cuatro pisos para oficinas 
y almacenes los bajos. Precio $9.000. In-
forman : Marcelino Valdés, San Lázaro, 
211, altos, esquina a Escobar. Teléfono 
M-2254. 
31088 21 ag. 
V E N D O 
Más de mil metros de terreno, cerca de 
Carlos I I I y el nuevo Frontón, está 
rentando y se vende muy barato. Más 
informes: V. Trujillo. Teléfono M-2403. 
31129 24 ag 
S E V E N D E N 
lo7 metros en Pocito, Jesús del Monte, 
a cinco metros de la calzada. Sala, co-
medor, tres habitaciones. $3.500. Urge 
la venta. 
aedea.a ^ o ™ ^ ™ ^ ^ ^ c t t r ^ e n M i l í * 
U T cocina- Tiene muchos abonados. Pesos-
baJ- , harata. Informan en Reina, 97, 
^ a l fondo. 
h J { t A'IBORA: SE V E N D E N E N E A 
Avenirti o nta Irene. muy cerca de la 
¿e Ónncf ^ano' unii casa de seis meses 
<lor trBp v v?:' c,on Portal. sala, come-
ícIm I • bltaclones' cocina, bañe, ser-
«que lo\err^n0+ali?ndo- ^formes: Man-
Wióa • Trato directo. 
L-8 23 ag. 
Solares en Marianao, a 4 pesos vara. E s 
ta oportunidad debe ser aprovechada ei. 
: el momento; pronto valdrán a 6 pesos. 
, Véame hoy. Nadie vende más barato 
fabricación nueva. 
30594 
^ J O S E G O M E / 
an lgnaclo so. M.i742. Compro y vendo 
ds 7 solares. Doy dinero en hipotecas. 
do^ni,61! calzada de Galiano, casa de 
P e - P ' ^ a s , 400 metros. Precio 200.000 
Plant?- - ?--casa en Estrella, de dos 
. V, 
Vendo, Luyanó, casa portal, sala, sale- ^ 
tf¿ "entUrarda0S«aOrara^aí,eta •al fondo' Pa-1 SaIa- comedor, cuatro hal V 2 " - 4 ? P crla<ios independiente, la calle de San Joaquín, dé - - _ ifj 2g ag 
E L P I D I 0 B L A N C O 
^endo en la Calzada de Galiano An+7.0 
T ' J W i r Tfefi'" 
29786 „ , 22 ag 
mampostería, 
23 ag. 
CJE V E N D E E A CASA NCMERO 142 de 
O la calle de Aguila, entre Suspiro y 
Calzada del Monte. Informan en Cha-
cón. 31. 
28632 29 ag. 
E L P I D I 0 B L A N C O 
Vendo en el Prado, una casa de 3 plan 
tas, de espléndida construcción. con M A N U E L A R E S , 
T T E N D O UNA ESQUINA CAI.T t- wtvt ! ^í0 ^os- Su Precio: $250.000. O'Reilly 
V pedrado. Dos p l I n í a s ^ R e ^ $2S0 Su" ! 23 ^ é £ * n 0 
precio es de 40.000 pesos. 22 ag 
Las, de 400 metros, nueva. VTrxTin ^cor-Tx^» " X7;ENI>0 E S SANTA E M I L I A , A 3 cna-i£>DO ESQUINA, C A L E E ANIMAS, V dras de la Calzada, casa moderna, 
i M nnn establecimiento. 10X17. Precio 1 con portal, sala, saleta, 4 habitaciones, 
» tres nco caballerí,''s' sin corte, 1 pesos. o servicios, buen patio, cocina de gas. 
P̂otP̂ 0̂ 11 corte, en Camagüey. Crédito | - r - r - , - - ^ ^ . . ' - cielo raso, techos de hierro y cemento 
âban̂  í tres años sobre finca en la1 V 1 5 r» ^ A ESQÜI^A, CON 3 ACCE-1 y azotea, mide 8X38, único precio 14 
^ ¡se traspasa. Son 40.000 pesos, ^. l , «orlas, a una cuadra de la Calzada I mil doscientos pesos. Su dueño: E . Gro-
San r ael «-erro. Lfc doy en 13.000 pesos. sso. San Nicolás. 82, entre San Rafael 
^tzaro, cerca de Lanrique. 280 me- i I y San Miguel. 
20 ag 
tro a>,_ Y " - " uc ^"rique, 280 tne-1 n » ttxt t | y San Miguel. 'S ventanas, gran zag án, nueva. I A / E N E A C A E L E ZEQÜEIRA, 30548 
^eua^ m 1 T una casa grande, sala saleta 4 
nnde unaTamarlndo, calle de Flores, se I C."*Jl0% dri J8 m^ros cada uno, tódrt' d -
í10 o v f v i ™ casa, propia para comer- y azotea; es una ganga. 10.500 pe-
^ n ^ V Z ^ * * Particular cacii'm " ü ~ J."a-í • 400 metros, cación. Renta 340 pesos mensuales. 
SaTate, casas a $11.000. 
^ros "fal*^6 .*res Plantas, nueva, 450 
| s. fabricación. Precio 260.000 pesos. 
d f ^ " t V ^ 1 6 7' e s ^ l n a a 6, de 
6 23 Por | ¿ lado es<iulna y en 9 y 21 
J ^ o s ^ e ^ A l m e n d ^ s . E n la calle 10 
^ vendo ^ Ho-tel y una de la ^as- Prec?0.di? « r u i n a s . Miden 1.62S ccio. n pesos metro. 
T I E N D O , E N E E C E R R O , UNA CASA 
saletT oera y t t e ^ bien fabricada, ^ saleta, 2 cuartos, en 3.500 pesos. 
V E , í = o 0 ' C * 1 ^ SAN NICOLAS, UNA 
1O0 ne^o; l ^ ' Iiileta' 3 cuartos. 'Renta 100 pesos y la doy en $10.500. 
U N V E R D A D E R O N E G O C I O 
derni0' ^ ^ r . ^ Nicolás, una casa mo-
f o í p.P?S f - n ^ 3 ' sala' «aleta, 3 cuar-
níl' ^ C!? I':000 Pesos. Informes: Obra-
Dl*- 32; de 1 a 4. Manuel Ares. 
G A N G A V E R D A D 
Vendo en el Vedado una casa compuec-t l * B r ^ o e t ^ n t e y con luí0. ^ndo 
"ailpi-f, .̂u'10 ^avas. ferfa A* 1 .._ 
. V E N T A J O S A O P O R T U N I D A D 
$130.000. $45.000,' $2.V.00(); y en 
O h r ^ 6 ^ 0 0 0 , hasta 225 mfl l n f o r ¿ e t : 
4 ^ ! ' 32: de 1 a 4. Manuel Ares. 
- 22 ag 
^<lo a ^ ^ ^ ^ ^ b a l e t , de 2 plantas, si-
- ln la l ^ i l °S«1de la< Ca^a<ia Luya-
í«0 tetros fahrií.rlanquízar'" superficie 
• !enta menbI,c^d0.?..„de alto bajo 
^ 0 mtl n \ e / ^ e n " h i p ^ a 
^ r t a i a e n ^ s cIás ^formes: Cuba, 71. uieii0 i .^os, S y 0. Teléfono A-S115. 
M P ^ 0 y 
in 
¿olas0 A £ ^ r . 0 y 9-
S e v e n d e , c o n o s in m u e b l e s , 
u n a c a s a d e 1 3 m e t r o s 6 6 d e 
frente p o r 5 0 m e t r o s de f o n -
do , t o d o f a b r i c a d o . C a l l e L , 
1 1 7 , e n t r e 11 y 1 3 . P a r a 
v e r s e d e 2 a 4 p . m . T r a t o 
d i r e c t o . 
Tres solares en el Reparto L a Floresta, 
en la Víbora. Dos en la Avenida de Acos-
ta y otro al fondo, a media cuadra de 
la Avenida, con 1.850,60 varas en con-
junto. Precio razonable. 
Dos solares en Los Pinos, frente a la 
línea, acera de la sombra, lugar alto, 
con 1.529,40 varas. Se traspasa con re-
gaifa módica. Alfredo Lago, Obrapía, 
37. bajos. De 8 a 11 y de 2 a 5. 
C 6879 10d-18. 
SE V E N D E UN SOXiAK E N E E R E -parto Los Pinos, mide 20 varas de 
frente por 33 de fondo. Precio $4.25. Man-
zana. 13; solar, número 20. Informes: 
Troeadero, 61. 
30436 20 ag 
"jf̂ N L A MEJOR C A E L E PASADO B E -
l' j lascoaín, esquina a Animas, 344 me-
tros, con 13 de frente, a $55 metro. Pul-
garón. Agular, 72. Teléfono A-5S64. 
^ 31037 20 ag. ̂  
H/TAGNIFICO T E R R E N O (737 VARAS) . 
I t X Puede hacerse una buena casa al 
frente y queda cabida para una esplén-
dida nave o para una cuartería con su 
entrada independiente. Buena situación, 
alto, a la brisa. No hay que hacer ci-
mientos ; lina cuadra calzada, ppróximo 
mientes; una cuadra calzada, próximo 
a Iglesia de .Tesús del Monte. Precio, 
$13.50. Facilidades pago. Trato su dueño: 
Delicias, F . Teléfono 1-1828. 
31059 21 ag. 
VENDO, GANGA: DOS S O L A R E S E N el Vedado, en la calle Ocho, a 22 
pesos metro y reconocer parte en hi-
poteca, y uno de esquina en Almendares^ 
a 6 pesos vara. Los doy barato por em-
barcarme antes del Sí) de este mes. An-
tonio Esteva, Aguiar, 72. Por San Juan 
de Dios. Teléfono A-5097. 
_ 30607 21 ag. 
R E P A R T O K O H L Y 
P r o l o n g a c i ó n de l a calle 23, Puente 
Almendares. Se venden solares, a 
plazos, lindando con el rio Almenda-
res, en la parte alta, y en c o n e c d ó n 
por tres Avenidas con el Reparto A l -
turas de Almendares. Precios: $12, 
$13 y $14 v a r a cuadrada. Condicio-
nes de pago: 15 por 100 al contado 
y el resto a pagar en 15 a ñ o s , sin 
o b l i g a c i ó n a amortizar capital men-
sualmente, con el 6 por 100 interés 
anua l ; pudiendo amortizarlo volun-
tariamente en los 15 a ñ o s . Informan: 
L . Kohly . T e l é f o n o F - 3 5 1 3 . 
27974 25 ag 
30544 ¿0 ag 
EN E L REPARTO TAMARINDO, CA-lle de Flores, 28, se vende o se al-quila dicha casa, compuesta de un gran 
salón bajo, propio para almacén o ga-
LA VIBORA, ENTRE SAN MARIA- raJe> metros de superficie y de dos 
R E P A R T O B U E N A V I S T A 
T R A N V I A D E P L A Y A 
P o r $ 1 . 6 7 0 t r a s p a s o ü n so lar d e 
e s q u i n a en l a A v e n i d a 6 a . , m i d e 
15 p o r 4 7 v a r a s ; lo d o y b a r a t í -
s imo. S u d u e ñ o : L e a l t a d , 1 7 6 , a l -
tos. T e l é f o n o M - 2 6 3 2 . 
30963 27 ag 
" O E P A R T O A L M E N D A R E S : VENDO la | 
Í V hermosa esquina de 11 y 14, que es | 
la 2a. de fraile, con doble línea por el j 
frente y a 20 metros del cruce general, 
mide 23 por 47 varas, a $10 vara. Infor-1 
man: Santa Clara, 41, altos. E l encar- ¡ 
gado. 
30005 20 ag 1 
AM P L I A C I O N A L M E N D A R E S , EN I.A i calle 12, a tres cuadras del Hotel i 
y dos de la IJínea, se venden dos es-1 
quinas de fraile, cada una con su cen- j 
tro, mide 1508 varas cada esquina con 
su centro, a $9.75 vara. Informa: su due-
ño. Vedado, 10 y 11, bodega. Teléfono 
F-1625. 
29722 21 ag 
SE V E N D E UN BONITO SOLAR CON frente a carretera, en el l íeparto Ml-
raflores. Tiene 815 metros. Se puede 
entregar GOO pesos al contado y se 
traspasa el contrato continuándose abo-
nando a la Compañía 6 pesos mensua-
les. Informa Pedro Bresca. Cuba, 60 
altos. Teléfono A-6080 
21 ag. 
R U S T I C A S 
CO R T E D E H A C I E N D A : S E V E N D E un corte de hacienda, terreno pro-
pio para toda clase de siembras, una 
gran parte, como unas treinta caballe-
rías. Inmejorable para caña hoy dedi-
cado a crianza, cercado, atravesado por 
río; tiene además buenas aguadas. Pa-
ra más informes: Carlos Arnoldson. 
Amargura, 6, Habana. 
31247 3 sep. 
P I N A R D E L R I O 
236 caballerías de potrero de lo mejor 
que hay. Están entre Cabanas y Bahía 
Honda, atravesada por la carretera cen-
tral. Tiene cinco casas, 2.000 matas de 
naranjas, alguna caña y un río. Está 
a tres horas de la Habana. Ultimo pre-
cio 385 pesos caballería. Mitad al con-
tado y resto a pagar en vanos años. 
Narciso Nonell, San Nicolás, 67, altos. 
Horas: 10 a 2 y de 5 a 7. 
31176 22 ag. 
Vendo: c a f é y restaurant. E n el C a r -
melo, paradero del Vedado, e s tá ren-
tando $700 mensuales, hago contrato 
por 8 a ñ o s , $15.000 a l contado y 
$10.000 en primera hipoteca por tres 
a ñ o s : de S a 10 y de 2 a 3 . Re ina , 
24 . J . Llanes . T e l é f o n o A-2076 . 
30965 23 ag 
S E V E N D E U N G R A N H O T E l T 
Restaurant y café, con ocho años de 
contrato. Paga de alquiler $750 mensua-
les. Tiene 31 habitaciones amuebladas, 
moderno todo, con vista a la calle. 10 
reservados modernos. Vaji l la nueva. Le 
cruzan todos los tranvías de la Capital. 
Muy acreditado. Se da en ciento veinte 
mil pesos y se reconocen en hipoteca 
sobre el mismo 30.000 pesos. Para más 
detalles: Emilio Caneiro. Monserrate, 
110: de 10 a 12 a. m. y de 5 a 8 p. m. 
30790 22 ag 
"OOR E N E B R M E D A D D E L D U E S O : SE 
X traspasa un contrato de 6 años de 
una gran fábrica de dulces, con todos 
sus enseres o sin ellos, propio para al-
macén o depósito, paga muy poco alqui-
ler, en Corrales, 85, antiguo, informa-
rán; de 11 a 1 y de 5 a 7. 
30788 24 ag 
VE N T A S EN" UNION D E R E T E S : SE vende el acreditado establecimiento 
" E l Sol del Pueblo." Tienda mixta ,pa-
naderlp* dulcería, café y lunch. Vista 
hace fe, uno de los mejores en su gé-
nero. También se vende la finca del mis-
mo, en conjunto, o bien por separado 
ambas partes. Informes en dicho pueblo, 
en Unión, 36. 
28946 26 ag 
Vendo u n c a f é de 20 mesas m o d e r n í -
simas; en e l m á s céntr i co de l a H a -
bana. Queda el c a f é libre de alquiler 
y le sobran 210 pesos mensuales de 
renta. Montado a l a moderna, con to-
dos los servicios vigentes en los ca -
f é s de primera clase. Contrato largo. 
Precio m ó d i c o . Con una utilidad del 
40 por 100 sobre el capital invertido. 
Informa: George L . Saxton. Consula-
do, 1.03. H a ba na . De las 11 de la ma-
ñ a n a a las 2 de la tarde. No se admi-
ten corredores. 
30211 20 ag 
CA F E QUE S E V E N D E POR ASUNTOS de familia, contrato cinco años, pa-
ga poco alquiler, es de poco capital y 
dan facilidades de pago. Informan en 
el mismo: Acosta, 78. 
30785 24 ag 
SE V E N D E UNA GRAN BODEGA, E N $9.000, con más de $5.000 de existen-
cia, buen contrato, más de $175 diarios 
de venta y $100 mensuales sobrantes de 
alquiler. Razón en la vidriera de Amar-
gura. 31; de 8 a 10 y de 1 a 3. 
30571 28 ag 
VENDO BODEGA D E ESQUINA, POCO alquiler y largo contrato. Está bien 
situada; gran cervicio. Informan: Te-
léfono A-9150. 
30588 21 ag. 
SE V E N D E UNA C A R B O N E R I A , CON su muía buena y un carretón, por 
su dueño estar falto de salud. Infor-
man : Puentes Grandes. Real, 90. 
31026 .. 2o • ag 
SE V E N D E , E N $11.500, UN B U E N Y espacioso café y restaurant, en pun-
to céntrico y de esquina, con buen con-
trato y más de $120 diarios de venta, 
asegurando la mayor parte de cantina. 
Razón en la vidriera de Amargura, 31-
de 8 a 10 y de 1 a 3. 
30571 28 ag 
VI D R I E R A : GRAN- NEGOCIO. PORTte-ner que embarcarse se vende una 
buena vidriera de tabacos, cigarros y 
quincalla, en punto céntrico. E s negocio. 
Razón : Bernaza, 47, altos. De 7 a 8 v de 
12 a 2. S. Lizondo. * o y ua 
30468 20 ag. 
S E V E N D E 
P o r no poder atenderlo su d u e ñ o , 
ae vende un acreditado T a l l e r de Af i -
lar, Nikelar, C u c h i l l e r í a y J o y e r í a , en 
Sagua la Grande, trato directo con 
su propietario s e ñ o r Nicanor Gon-
zá l ez . 
p. aod-ia 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
V 1 L U V E R D E Y C A . 
O'Rei l ly . . 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCL* D E COLOCACIONES 
SI quiere nsted tener nn buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, de-
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tidores, aprendices, etc., que sepan sa 
obligación, lla-rne al teléfono de eata an-
tigua y acreditada casa que se los fa-
cilitarán con buenas referencias. Se man-
dan a tedos los pueblos do la Isla y 
trabajadores oara el' campo. 
29750 31 ag 
I N S T R U M E N T O S ' 
D E M i T S Í C A 
M A N U E L L L E N I N 
Corredor solvente, compra y vende ca-
sas, solares y establecimientos. lleva 
treinta años en los negocios, honradez 
y reserva. Domicilio y oficina: Figuras, 
78, cerca de Monte. Teléfono A-C021; de 
12 a C. 
C A F E , F 0 N D A Y B O D E G A 
XT'N $9.000, C A F E , FONDA Y BODEGA, 
I ; en Calzada, rodeado de industrias y 
talleres donde trabajan más de dos mil 
personas. Contrato seis años. Figuras, 
78; de 12 a 6. Manuel Llenfn. 
C A F E E N G A N G A 
E n $7.500 café, gran local, céntrico, pun-
to muy comercial, contrato deja $160 l i -
bres mensuales de alquiler, hace buena 
•venta. Figuras. 78, cerca Monte. Teléfo-
no A-6021. Llenín. 
C A F E S I N C A N T I N A 
E n $2.200 café sin cantina, esquina mo-
derna, pegado a Belascoaín, alquiler ba-
rato y contrato garantizan $40 de venta 
diarios. Figuras, 78. Teléfono A-6021; de | 
12 a 6. Llenín. 
Se vende un m a g n í f i c o antopiano, de 
88 notas; casi nuevo; se da en pro-
p o r c i ó n , por embarcarse la familia. 
Informan en L í n e a , n ú m e r o 12, es-
quina a M , Vedado. 
SE V E N D E UN MAGNIFICO PIANO Tonk, con su banqueta, no se trata 
con especuladores, pues es cosa de gus-
to. Informan: Santos Suárez, 94, Jesús 
del Monte. 
31045 20 ag 
GANGA: SE V E N D E BARATISIMO un magnífico piano Pleyel, acabado de 
afinar, propio para estudios. Prince-
sa, 21, Jesús del Monte. 
30141 25 ag. 
R A N OPORTUNIDAD T E N D R A U8-
ted, de adquirir un famoso piano, 
de 5 meses de uso, por la mitad del 
gasto que haría recurriendo al alma-
cén ; si desea verlo, que no espera va-
ya a Zanja, 85, altos, de 11 a 3 sola-
mente. 
309S6 21 ag. 
SE V E N D E N DOS PIANOS, UNO fraSl cés y otro alemán, de muy poco' uso 
precios razonables, propios para perso-
nas inteligentes, últ imos modelos cuer-
das cruzadas, acabados de llegar al oaís 
Industria, 94. ^ 
19 ag 
C A R B O N E R I A 
R E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S 
P i a n o s , P i a n o s a u t o m á t i c o s y 
O r g a n c : . 
R I C A R D O R I V A S 
A g u a c a t e , 5 3 . T e l é f o n o A - 9 2 2 a 
31 as 29371 
E n $1.250 y el carbón a tasación, vendo 
carbonería esquina, moderna, cerca de 
Galiano, ülquiler barato y contrato. F i -
guras, 78, cerca de Monte; de 12 a 6 y 
por la noche. Manuel Llenín. 
P Í A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C o . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
29371 
31 ag 
^reno fe Ven'ie ur- ' 
aletameste ' h " misma Cacada de vf^23"00- geeras, íUuiá-
muy 
un graa 
i ^ O - K e i ü y P ^ . ^ P a g c . J Garda 
•"4 24 ab 
form¿n aÁ'ifZíZ* completos. $16.000. I n -
forman al Teléfono 1-2595. Trato directo, j ̂  Y e n i e ^ ̂  SuáreZ) ^ 31186 
CE VENOE LA CASA CAUI.E jyE E T - I 0 CO"PUeSta de 593 
o na, numero 114, entre Acierto y V i - metros cuadrados. Informa: J o s é P l -
c a T a ^ a ^ a ^ ^ ^ ^ ^ Teniente R e y , n ú m e r o 80 , de 10 





to. Virtudes, 1; de 9 
30S50 22 ag 
T 7 E X D O UNA MANZANA D E T E R R E -
V no, a una cuadra de Infanta, propia 
para una gran industria y muchos lo-
tes, entre Infanta y Belascoaín. Julio 
Cll. Oquendo, 92. 
30136 20 ag. 
VENDO UN SOLAR E N L A ~ A M P E I A l ! ción de Almendares, en la mitad del | 
precio que actualmente vale hov, por! 
necesidad. Está a la brisa, mide o52 va- , 
ras, está a dos cuadras del Hotel Mendo- i 
za, a una del Parque número 2 y a 
cuatro cuadras de la fuente luminosa. 
A cuadra y media de la linea de la I 
Playa. E l pago es parte de contado y I 
el resto a la Compañía de Mendoza. I n -
formáb en Amistad, 25, altos. Teléfono 
M-9333. I 
30038 20 ag. I 
ENSANCHE D E L A HABANA, A DOS | cuadras de Carlos I I I , se vende un I 
solar esquina de fraile, 14.74 por 47.17 [ 
superficie 695.28 varas. Mercado de T a -
cón, número 73. A-6S56. 
S0764 oa a.2, i 
Se vende, en el lugar mejor situado de 
Baracoa, un lote de diez cabal ler ías 
de tierra, inmejorable para c a ñ a , 
crianzas de ganado u otras produccio-
nes g a r a n t i z á n d o s e la calidad del te-
rreno. P a r a informes: E . F e r n á n d e z . 
Apartado 2307. 
EN $6.000, BODEGA, E N C A L Z A D A cén-trica, garantizan cien pesos de ven-
ta diarios, la mitad de cíantina, contado 
y plazos, contrato seis años. Figuras. 
78. Llenín. 
31125 21 ag 
T^N $7.000, BODEGA, C E R C A D E E M - 1 
XlJ pedrado, vende más de cien pesos 
diarios, la mitad de cantina, a prueba, : 
buen local y contrato. Figuras, 78. i 
TT'N $9.000, GRAN B O D E G A , UNA CUA-! HJ dra de Monte, tiene cinco mil pesos 
de mercancías, vende $150 diarios, muy I 
cantinera, contrato cinco años. Figuras, i 
78. Llenín. 
29370 
P E V E N D E UN GRAN PIANO MARCA 
O Emerson, por necesitarse el loctL 
Tiene cuerdas cruzadas. Modernista, he-
cho de caoba. Precio: 175 pesos. Vale 
$500. Muralla, 74, altos por VlllegaB. Te-
léfono M-2003. 
. c laso sod-* 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C T E T M T W . S 
SE VENDE, A UNA HOKA T CUARTO de esta Capital, una colonia con 5 
caballerías, toda sembrada de caña, .r> | 
yuntas bueyes de Ira. , 2 carretas y I 
aperos de labranza: se puede llegar a la | 
misma en máquina. Más informes: B. i 
Alonso. Rastro, 332. letra I . 
__30864 20 a g 
SE VENDE ¿aIfINCA RUSTICA "RAN-chuelo", situada en Morón, compuesta 
de ochenta y tres caballerías de t'erra, | 
propia para siembra de caña. En precio ' 
razonable. Para informes: Manzana de 
Gómez, 349. De 2 a 5 p. m. I 
30907 — — I 
A $3.500 CADA UNA, DOS BODEGAS, una barrio Colón, otra calle Aguila, 
son cantineras, alquileres baratos y con-
tratos. Figuras, 78. Teléfno A-6021; de 
12 a 6. Manuel Llenín. 
30566 23 ag 
Q E V E N D E UNA F R U T E R I A , POR SU 
O dueño no poder atenderla, tiene bue-
na marchanterla, situada en calle 5a. v 
C, Vedado. 
30S65 24 ag 
ViO.VDO UNA GRAN BODEGA E N cal-zada, por asuntos de familia. Tiene 
una venta de 150 pesos diarios. E s canti-
nera. Precio $10.000. con $6.000 al conta-1 
do. Para más informes: Vidriera del ca-
fé Monte y Belona, S. Vázquez. 
31022 «- — i 
C E N T R A L D U L C E N O M B R E D E 
J E S U S 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
Se convoca a los señores Accionistas 
oe la S. A. Central Dulce Nombre de 
Jesús, para la Junta General que habrá 
de celebrarse el dfa 2 de Septiembre pró-
ximo, a las 3 de la tarde, en la casa 
Monte, número 1, altos, para dar cuenta 
del resultado del afio que terminó el 
oO de Junio tiltimo. 
Y se advierte que con areglo a los 
Lstatutas, la Junta se celebrará con 
cualquier número de socios concurrentes 
al acto. 
Habana, Agosto, 17 de 1920. 
Vicnete Zorrilla, 
„ Presidente Interino. 
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ÁÍ̂ O LXXXVíi? 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
N E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N DE-*' 
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc., etc. 
O DK ŵtA.t>A. DE MANO, BLANCA 
Se solicita un criado de mediana edad, 
e spaño l , que sepa d e s e m p e ñ a r el ser-
vicio de criado de mano y traiga re-
ferencias. E n Industria, 111, antiguo. 
30652 22 as 
S E N E C T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F c U R * E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S , J A ^ D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc. etc. 
color; 
S i c € t h e s M T « ' o r 3 ^ a r r S u ¿ s ede1 j ¡BUENA COLOCACION!! 
las 9 de la mauana. 
312(50 22 ag. 
r--—"T:^» riLTVfARERA pA- ! $40; un fregador práctico de automóvl-
s S O L I C I T A ,^AM„Ue avude a les, $90; un matHmonio; dos chauffeurs. 
í > ra el hotel ^ ^ L ^ l ^ restan \ ̂ 0; áok muchachones . para^ffiábrica y 'oci1nar08ora¿'¿nte"-loS días Que 
del mes. San Lázaro. 604 
31261 
Necesito un buen cHado, sueldo $45: un 
portero; dos camareros; un dependiente 
ti_ 
i i  , 
CJE D E S E A S A B E R EI> P A R A D E R O del fSBB^BKgg^gBHBBBtBBEBKBSIBR " D A R A IcA V E N T A D E T E L A S FINAS 
O señor Manuel Aenlle. por encargo es- • B ^ H H i ^ H B H H B E I ^ B H a l ^ B B B ^ P X y vestidos y bordados a casas parti-
peclal de su hermano'José , residente en, cularea se solicitan agentes activos y 
: Ramón I r i - | ABRIDOR DE COCOS "TORPEDO" PeaCtAg6nteUGenc 00 joa. Monte, 7. Habana. 
31182 21 ag 
diez peones de mecánicos, 52.75 y casa. 
Habana. 126. 
31170 28 ag CE SOLICITA UNA CRIADA DE CO- mmMin 
fe) medor, ^ e - p a ^ e r v i r ya t r a ^ a | COCINERAS •omendaciones. 
31285 
22 ag. 
SE SOEIOI-Má-vejadora joven, ta para el cuidado de una nina y n J ^ . t dos habitaciones; buen suel-limpieza de s habitaciones, 
do y trato; sin referencias que no^se 
presente. Cerro, 
31278 
524. Teléfono A-2942. 22 ag. 
UNA CRIADA 
E S O L I C I T A trNA COCINERA P A R A 
dos personas, en 8a. número 44, en-
tre San Francisco y Milagros, Víbora. 
31235 22 ag. 
S1 
SE D E S E A S A B E R KX. P A R A D E R O del señor Juan Alvarez López, que hace 
poco andaba por Manatí, lo solicita su 
hermano Avelino. Dirigirse a la Quinta 
L a Benéfica, 
30996 20 ag. j 
DE S E O S A B E R E L P A R A D E R O D E I Manuel Martínez y Martínez, que hace seis meses fué al Central "Chapa-
rra", que venía de España. Lo solicita 
su hermano Angel. E l que sepa su di- i 
rección, que me la comunique a Jesús 
del Monte, Reparto Santos Suárez, Gó-
mez, número 2. 
30621 21 ag. 
$5.00 UNO. 
ieral de Fábrica de Bor-
dados Suizos, Plácido, antes Bernaza, 
número 30, Habana, 
30719 20 a g. 
VARIOS 
CONTADOR VEDADO, C A L L E F NUMERO 33, ba-jos, entre 5a. y 3a. solicitan una p a r a u n a g r a n f á b r i c a e n l a H a -
l cocinera peninsular que duerma en su 
jcasa ; para sueldo informarán en la i {3ana $6 nCCCSlta URO COIl practl 
de mano, se solicita P ^ ^ " ^ , ^ [ ^ d 0 ; ¡ m 3 ^ 7 23 nio. Ha de ayudar p̂oco_ al ^culdado^ue, 
una niña de seis años ^ ™ .al Colé-, 
gio. Sueldo y referencias en el Telcío . 
nó F-5023. 0- aí, 
31273 
^ j T ^ L l Ñ E A , 118, ESQUINA A », S E SO 
E licita una muchacha, española , para | fr- Y ^ >,ahitnpiones por horas. Que i / B O C I N E R A : SE N E C E S I T A UNA CO-
Umpieza de ̂ habitaciones, poi ^ I n c i n e r a que sepa su obligación. Se presente referencias 
31312 22 ag 
Se solicita una manejadora para un 
_ T,„/.„t_„_J., | T T A C E F A L T A UNA COCINERA QUE 
n i ñ o de 30 meses, con recomenaa- 3 ^ sepa su o^ng^io^ en_ei Vedado. 
Sueldo 30 peSOS. NeptUUO, j Caneg Linea, 72, esquina 
ag- lea y capacidad. No pierdan tiem-
qe solicita una cocinera para j p 0 jos principiantes o inexpertos. 
k> corta familia, para finca cerca de ^ ^ i i n 
Habana; buen sueldo. Informan :Te-! Ofertas COn toda ciase de detalles 
y condiciones a: Fabricante, Ad-
ministración del DIARIO DE LA 
MARINA. 
C 6911 4d-20 
Camarera: Que sea trabaja-
dora y formal, si no tiene 
práctica, se le enseña. Gran 
Hotel América. Industria, 
160, esquina a Barcelona. 
C 6S32 8d-15 
O I R V I E N T A PARA CT tx, 
O ca, se ofrece con Í ^ A . J^. 
i S;lIltíl Teresa, 3 esml( Uenoa f3*Cíi I 
I T-OV-ENESr~SR cóTrr a» 
do según aptitudes. D r ^ f r n c d ^ ^ ^ 
25 
Importante: Necesito 20 peones, ga-
nando de 3.50 a 4 pesos; cuatro me-1 
cárneos , jorna l 6 peso^; a lbañf l e s , i A S 8 n t \ S ' VeI,ded,0.relS' C O m e ' G f " K V . ^ ^ 
¡ j o r n a l , de 6.50 a 7 pesos; cuatro carJ fces ambulantes: Si desean ustedes, A.onv. orneado, ^ - ^ d j ^ j . 
i pinteros, jornal , 5.50 pesos, casa para ! ^ a n a r m a S AmeTO 611 C 1 3 a ! ^ i e r ! 
todos y viajes pagos. 
Informa el señor Bezanil la, 
19, bajos, esquina a Sol . | cuenta- No bacen falta practica ni 
2o ag. j capital. Informes en español, üa-
para salir hoy. g a r donde se encuentren, vendan 1 S ^ . ^ f ^ f ^ 
zanilla. Oficios, oro y bnllailtes legitimo^ por su, ' - ; . = e vmuen.as, 7 7 . t o c n ^ p ^ 
30923 
T^N L A GRANJA D E L DOCTOR D E L - i VÍd A l b e r t o . P. 0. B o X 726. NeW 
léfono A-6388. 
31244 23 ag. 
le paga buen sueldo. Compostela, 114-A, 
altos; ,de 1 en adelante. 
31246 27 ag. 
cionss. 
740-B altos, entre S a n Francisco e qe solicita una cocinera 
¿Ŵ U, ] ̂  criada de mano. Se aceptan \ 
Infanta. 
lares. Neptuno. 16, Ser. piso. 
3130? 





ce solicita uita criada de ' MA- j Cocinera i se solicita una , que sepa 
b nos de íiediana edad para ios 1 cocinar bien, en la calle 2 , entre C a l -
• « r t ó S S á S ? M a í " : - d a y Qoint*. alto^ V e d a d . . 
gSílS ? L f * „ ' 31308 23 ag 
^SOLICITA UNA CRIADA QUE SE-1 
ide con lo; 
ia por San 
útoT'dr ' ía , juguetería. Sueldo 25 pesos 
Q B SOUIC1  û a ,ylvi";"",^1";r.o"; i l ^ X L A C A L L E ,17, NUMERO Z9Z, E N -
pa limpiar y /yude co  los nmos. ; ̂  ^ q. y j j , se solicita una buena 
BelascoaOtn, 24, entrad  P  »an0 , eocinera repostera que sea limpia y 
1 tenga recomendación. Se paga el viaje. 
ropa limpia. 
31212 21 ag. 
31187 "2 ag. 
S O L I C I T A PARA UN MATRIMONIO | ¡§ mano, que sean limpias y sepan cum-
v 4 una orlada que cocine y ayude a la pi}r Con su obligación. Sueldo conven-
linjpieza de una casa chica. Sueldo 301 cional. Calle 17, número 10, altos. Ve-
pesos. Monte, 2-D, altos 
31209 21 ag. 
dado. 
31127 21 ag 
Q E N E C E S I T A UNA CRIADA E N G A ' | Q B S O L I C I T A , E N P E R S E V E R A N C I A , 
!0 llano, 18, bajos. 21 az ( 47, una cocinera, para corta fami-
31208 tz~.. I üa y que sepa cumplir con su obliga-
I oión; si no sabe cumplir que no se pre-
21 ag 
SE S O L I C I T A UN HOMBRE SOLO T de edad, para el trabajo y cuidado 
de una arboleda; sueldo $35 y mante-
nido. Informará: L . Kohly. Puente A l -
mendares. 
31242 ¿ 26 ag. 
CORRESPONSAL E N I N G L E S T E s -pañol, mecanógrafo, se necesita. Di-
rigirse persdnalmente a : Enrique K. 
Margarlt, S. en C. Amargura, 3, altos. 
31224 24 ag. 
OUIMICO LICORISTA, DESEA SO-cio con capital para el desarrollo del giro de vinos y licores; ofertas 
por escrito a : E . A. D I A R I O D E L A 
MARINA. 
81240-41 22 ag. 
CAFETEROS 
Defiendan su dinero comprando directa-
mente en la fábrica. 
SERVILLETAS 
Lfisas 12X12 $1.20 mil. 
Lisas 10X10 $1.00 mil. 
Crepé 12X12 $2.00 mil. 
Crepé 12X12 $1.50 paquet. 
Desinfestante $2.50 gal6i 
HELADEROS 
Cartuchos para 5 centavos $6.00 mil. 
Cartuchos con paletas $7.00 mil. 
Vainilla $1.00 libra. 
Leche evaporada $9.00 caja. 
Puesto en su casa. 
Mandando el dinero en giro postal o 
check. 
CESAREO GONZALEZ Y C0 . 
Paula 44. Tel. A-7982. Habana. 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
JJj fin, se solicita una lavandera, se le f \ i j IT Q A 
i da desayuno, almuerzo, comida y $20 de UTleSUS L a . U . u. rt. 
'sueldo: el trabajo es muy poco. Infor-
¡ iops : ChacOn. 31. 
28633 20 ag. 
C O C I O S I N D U S T R I A L E S CON MCIL P E -
O sos, más o menos de capital, han de 
ser solteros y del comercio, para asociar-
30d-30 Jl 
se mutuamente en negocio mercantil e i ¿an $4.00 a $8.00. Info 
TRABAJADORES 
Se necesitan mineros y escombreros pa- | 
ra las minas de Matahambre. Hay con-i • enrío una caldera multituhma 
tratas de pozos, contrapozos y realclo, I con ku máquina 70 H p . V 80 
AQUINAS DE PT a ^ r ^ T ^ 
dos, por tener n . ^ 0 * ^ » , er dejar'J^Bo cío. Monte, 
INDUSTRIALE^ 
industrial, a fin de no tener dependien-
tes. Informa el domingo, de 7 a 12 a. 
m., y los demás días a cualquier hora, 
el señor Rafael Queipo, en Oquendo 
y Peafilver, bodega. 
30740 22 ag. 
callo Consulado, nfimero 
0571 
Se l i c i t a n dobladilladoras de ojo. 
Picota, 10. 
ag 21 
O OCIO CON NO MENOS DE $10.000 H A 
O ce falta para una industria que está 
en marcha. No hay que invertir nada en 
aparatos. Informes: Teléfono M-1777. 
30877 21 ag 
i rman en la dos pulgadas, a 15 cent-Wno"' i300 
55. dos tamaños; donquis desd; i311'1 
4 SP- gadas y compro fluses de ^ a 
Buen estado A3p0f '^ 
DEPENDIENTE PARA CASA DE 1441. 
Se solicita un pailero de primera. 




MAQUINARIA, SE " v i ^ T - r — - S : la tipo locomotora. d ^ J ^ 4 Pí 
PRESTAMOS C 4628 Ind 2 jn 
bailes de fuerza, de" û 'o t,,40,. a ^ c' 
do, completa, lista ¿a?¿ etn ûen ^ 
faU™0S: Th0maS ü- C V e V ^ J - I«: 
30364 
PRADO, 21, turera. 
31259 
SE NECESITA UNA OOS-
22 ag. 
CARPINTERO: UNO QUE PUEDA pre-sentar recomendación, se necesita en 
Monserrate, 41. Se prefiere de mediana 
edad. TJnica hora para tratar: de S a 3 
y media. 
31S4 28 ag 
Se sl icita: cr iada de mano, para l o s ; s e n t ¿ 
quehaceres de una casa , limpia y que1 
~ _ i i- ^ • ' _ CnaJ. i Q E S O L I C I T A J O V E N , E S P A ^ O I i A , pa-
sepa cumplir con su obligaaon. buel- cocInar y hace^ la lirnX)ie.¿3i áe 
da S30 . 17 . n ú m e r o 14, altos, Ve" una casa pequeña. Si no jsabe hacer am-




10, piso tercero. 8d-19 
NECESITO DOS CRIADAS 
üara matrimc^iio americano, sueldo, $40; 
dos más para cuartos, $35; otra para 
ir a Nueva York, $40: otra para seuor 
solo, $40; otra para el campo, $40; dos 
sirvientas clínica, $35; una encargada: 
dos camareras, $30, y dos camareras más 
para el campo, $40. Habana, 126. 
31171 21 ag 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE duerma en el acomodó. Buen sueldo 
y trato. Línea, 43, entre D y B, Vedado. 
31170 • 22_ag__ 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA P A R A 
corta familia y pequeños quehaceres; 
sueldo $30 y ropa limpia. Barreto, 124, 
Guanabacoa. Informan: Villegas, 61. 
30947 22 ag. 
C E S O L I C I T A UN J O V E N , P A R A E L 
O servicio de una botica. Informan en 
Cárdenas, 3, primer piso. 
81301 28 ag _ 
S O L I C I T A C A R P I N T E R O Y E B A -
nista para componer máquinas par-
lantes, gabinetes, barnizar, empacar etc. 
Excelente oportunidad para quien sea 
trabajador y pueda demostrar su habi-
lidad y honestidad. Diríjanse al señor 
Bray. Apartado 900. 
C 6890 3d-20 
Solicito uno, que quiera trabajar, sea 
formal y tenga quien lo garantice. Suel-
do $100. Campanario esquina a Concep-
cifin de la Valla, en la 2a. de Mas-
tache. 
31111 • . 22 ag 
SE V E N D E 1 H. P., corriente" 220"^VJ-"*lIC0 íí 
Eléctrica. Informan f V * ' ^ ™ « 
mero 62, bajos. 
30718 
MOTOR ELÊ trH 
Vedado: calle 27 , rende m a g n í f i c a 
casa de altos, moderna, con sala, sa-, „ — -
leta, comedor, cuatro cuartos, ha l l , | ASPIRANTES A CHAÜFFÉÜfií 
doble servicio, cuarto de criados en IJ}0^ ^ mes y más gana un bn^ v 
• < i . o i i Cfeur. Empiece a &.-DrendAí. v„ n ^ 
cada planta y mucho terreno. S u due-i Pida un fnn«t« * J ^ ¡ . " ^ 1 
ñ o : B . Alvarez. 6 y 27, altos. 
30364 20 ag 
EN E L H O S P I T A L NACIONAL, G E -noral Cálixto García, se solicitan 
sirvientes hombres, pagándoseles $32 
mensuales. 
30801 22 ag. 
oe solicita una mujer, para la Cocinera i Se necesita una buena, 
O limpieza de casa chica, 2 horas por j . , 
la, mañana. Sueldo 12 pesos. Domingos ge p a g a DUen SUeidO SI SE¡36 CO-
Hbres. Taller de relojería. Teniente Key . ' , . • . • f 
entré Bernaz» ar Monserrate. ^ j CUiar, 0 6 10 COntraHO SC SUpllCa 
- ^ ^ I b i i T T ^ ^ ^ o ^ - 1 fo haga perder tiempo Se pagan 
O riñosa y acostumbrada a tratar ni- , |os y j a j e s S1 es {fg l a H a b a n a . L a -
fíos. Sueldo convencional y buen trato. | J __ . . . 
Calle 17, 316, Vedado. 
31172 
BRILLANTE OPORTUNIDAD DE 
GANAR DINERO 
Necesitamos Agentes competen-
tes, honorables y con experiencia, 
1 ' i* - i j ! solicita un joven D E 15 A para colocar un numero limitado ¡ o i6 años 
de Acciones de primera clase, ga-
I rantizadas, con dividendo fijo de 
! 9 por 100 anual y además, con 
í participación en las utilidades de 
! la Compañía, no menores del 25 
por 100. 
Pida un folleto de instruccift? 
Mande tres sellos de a 2 centavo»8^ 
franquee, a Mr. Albert C. &'poar» 
Lázaro. 249. Habana. lly" ̂  
Se gana. meJoT sueldo, con menos tra-1 
M ^ M l ^ e f l a ^ NUEVA, INMENSO 
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. E n corto tlempc/ usted puede 
obtener el t£;i'lo y una buena coloca-
elfcn. L a Escuela de Mr. K JE L L Y ea la 
frucfc, en su clase en la u ^pública d« i 
Cuba. 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
SE SOLICITA EX í d a d o . 
31024 
He 17 y K, al l a d o del 42, Ve-
21 ag 
/-CRIADA D E MANO, 
casa de corta familia, ha de saber 
cumplir con su obligación, sino inútil 
se presente. Sueldo convencional. Suá-
rez. 45, altos. Teléfono A-0186. 
31159 21 ag 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A E L 
O servicio de un matrimonio; debe te- ^ lar cocinar para tres y haga 
ner referencias. Sueldo 30 pesos. Animas, | los ^ ^ ^ ¿ g de la casa. r)non SUeldo. 
1S2, altoc. . Duralla, 68, segundo piso. 
C 6880 , 4d-18. | 30897 21 ug. 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, para corta familia, no sale de la Ha-
I baña. Diríjase a Eeina, 69, altos; 
3105O 20 ag 
Q E N E C E S I T A UNA J O V E N PEN'INSU-
O Is 
Q E SOUICITA UNA COCINERA Y UNA i site 
io1 muchacha para coser a mano y a I 31292 
máquina. Sueldo segfm convenga. San 
Miguel, 200, antiguo, bajos. 
31040 20 ag 
C*E S O L I C I T A V I A J A N T E P A R A LA 1S-
O1 la, vendiendo máquinas parlantes, 
discos y accesorias de marca bien co-
nocida. Buen empleo para el que sea com-
petente y tenga experiencia. Keferan-
cias. Escriba a: Paignau. Apartado 900. 
_C 6891 3d-20 _ 
Q E S O L I C I T A V E N D E D O R P A R A tlen-
io' da de accesorios de automóviles y 
camiones. Debe ser de confianza y te-
ner experiencia en este negocio. E s c r i -
ban dando referencias y detalles a Puig-
nau. Apartado 900. 
C 6890 3d-20_ 
CO R R E SU NEGOCIO G R A V E R I E S G O , si no registra el nombre de su es-
tablecimiento o producto que usted ha-
ga, en la Secretaría de Agricultura, véa-
me para hacerle la gest ión correspon-
diente, saldrá bien servido. Hago tam-
bién planos para construcciones de edi-
ficios con gran rapidez. Obrapía, 110, 
altos, entre Bernaza y Monserrate. 
312 25 ag 
EN OBRAPIA 110, AUTOS, Monserrate y Bernaza, se solicitan 
propietarios y contratistas de Obras que 
necesiten hacer planos para construccio-
nes de edificios, se los hacen más rápi-
dos y mejores que en ningün otro lado. 
AHÍ mismo se hacen gestiones para ins- I ramo (Je v íveres . DUede concertarse de : 
oribir marcas de fábricas y patentes de j , i ^ < « - i i 
inventos, le invitamos 
PORVENIR. UTILIDADES 
DEMOSTRADAS. 
SON ACCIONES SOLICITADAS. 
SE COLOCAN FACILMENTE. 
Director de esta gran escuela os el ex-
perto mAs conocido efe la IlepübUcA de 
Cuba., y tiene todos les documentos y 
títulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar su»; 
méritos. - K E L L Y | A011̂ 81 m^srno a n u e s t r a s 
le aconseja a usted que vaya a todos \ oficinas, Manzana d e Gómez, 339, 
los lugares donde le digan que se en-i i J J„«-„ 11 „„„1" „ 
seña pero I no sa deje engañar, no dé; y le daremos detalles ampl lOS. 
ni un centavo hasta no visitar nuestra j 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro ce instrucción, grs-tis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
para ayudante de carpeta 
Hispano Cubana, Monserrate, 127. 
20 ag, 
La 
SE SOLICITA UN BUEN CORRESPON-sal, en Inglés y español, en la Cuh/ln 
Tire and Rubber Co. Dirigirse personal-
mente a : Reina, 48, bajos, de 9 a 10 de 
la mañana 
81155 21 ag 
C 6797 8d-14 
INTERESANTE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
E X T R E I Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E A L P A R Q U E D E MACEO. 
A quien interese: E s p e c u l a c i ó n o ne-
gocio en cualquier ar t í cu lo , excepto del ¡ 
Para ponerse al frente de un negocio 
de maderas del país, se solicita una 
persona entendida en el . comercio de 
este giro, que aporte algún capital. Te-
niente Rey, 33, corchonería. señor Guasch' 
30659 22 ag. 
COSTURERAS 
PARA COSER EN E L T A L L E R y 
EN 5US CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora j niños. Pagamos los 
mejores precios y garantizamos e! 
trabajo para todo el a ñ o . Deben 
traer referencias d e l a s casas don-
jde han trabajado, o recomendar 
ción. 
ANTIGUOS T A L L E R E S DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS» Núm. 109. 
Horas de costara: de 1 a 5 . 
"Por Sale: B. y W. 275 HRB¡ 
ler here in Havana. Pj-ice $26. HF 
National Steel C e . Lonja 441." 
Ind ig a C 6033 
Deseamos comprar una máquiDa 
para perforar pozos de petróleo, 
con capacidad no menos deba 
mil pies. Mr. E . M. Skinner. U 
ja del Comercio, 441. 
C 6975 Ind 14 J 
VENTA DE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro, 35 pies 4 
diámetro por 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, bi 
strapped, con planchuela de 
114" en parte de abajo liasb 
5 ¡8" en la parte arriba. Capad 
900.000 galones. Listo para et 
trega inmediata. National Steel Co, 
Lonja 441, Habana. 
C 2840 in IT gf 
Se solicita im carpintero de primea-
ra ciase. National Steel Company, 
¡a, 441. 
C 5158 ind-18 3n. 
Q E SOI-ICITA TJNA C R I A D A CON B E -
O ferencias para las habitaciones. 19, 
esquina a 8, chalet, "Vedado. 
31032 20 ag. _ 
CJE S O L I C I T A E N TJSA F I N C A D E 
k3 Santiago de las Vegas una criada 
para habitaciones. Sueldo 35 pesos, ropa 
limpia y viajes pagos. Informan en Boi-
na, 82, altos. De 11 a 3. 
c 6876 aa-is-
E S O L I C I T A TJNA MANEJADORA E A -
_ ra . una finca de Santiago de las Ve-
gas. Sueldo, 40 pesos, ropa Hmpla y vía- j r-jj , S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE duar 
Informan en Beina, 82, altos, ^ 
que nos vi- c o m ú n acuerdo con Uuasch y Ribera , i ^E lSotICI!rA UN caballero, de 
25 ag ¡ T e n i e n t e Rey , 33 , C o l c h o n e r í a . ' >5> mediana edad, con amplios conocí-
s 
Q E S O L I C I T A : C H A COCINERA, E S - ! 
O1 pañola, de mediana edad, para cocí- ¡ 
nar y ayudar a los quehaceres de la 
casa, poca familia, se prefiere que duer-
ma en la colocación. Sueldo $30. Merced, 
38, bajos. 
30879 26 ag 
.íes pagos 
de 11 a 3 
C 6877 3d-18. 
SE S O L I C I T A CNA CRIADA D E 3VIA-nos; en la misma una cocinera. Infor-
man en Lealtad, 131, bajos. De 8 a 1-' 
a. m. 
31058 22 ag. 
SE N E E C E S I T A CRIADA, P A R A COR-ta familia. Poco trabajo. San L&za-
20 ag 
kj ma en la casa de mediana edad, pa-
ra cocinar y ayadar al servicio de la 
casa; sueldo, $30. San Bafael, 152 y me-
dio, altos, entre Marques González y 
Oquendo. 
30824 20 ag. 
14, bajos, 
30975 
Q E S O L I C I T A CNA BDENA C O C I N E -
k5 ra, que sea limpia y sepa cocinar en 
Santo Sufirez, 94, Jesús del Monte. 
31044 20 ag 
COCINEROS 
EN CONCORDIA, 16 AXrTOS, S E SO-I licita una lavandera para lavar en 
la colocación. 
31294 rí_aíL_ 
Q E S O L I C I T A UN P O R T E R O Y S E R E -
O no, honrado y fiel. Escriban dando 
referencias a: Suáárez. Apartado 900. 
C 6891 3d-19 
20 ag 
Se solicita un mecánico de 
mera. National Steel Co. Lonja, 
441. 
C 3975 ind 14 Jl 
MUCHACHO: S E S O L I C I T A UNO E A -ra la limpieza y hacer mandados. 
Informan en la Joyer ía L a Esfera, Dra-
gones, 12, esquina a Amistad. Tiene que 
traer referencias. 
21036 21 ag. 
MA E S T R O JABOITERO ,SE N E C E S I T A . Den referencias por "''•escrito, prefi- j 
riéndose si trabajaron en España. Se con- ! 
testará por correo. Bautista Brotons, i sü 
Domínguez, 21, Cerro. 
31074 20 ag 
¿PIENSA USTED CASARSE ? 
Me hago cargo de toda clase de diligen-
cias pára la celebración de matrimonios, 
inscripciones de nacimientos en el Re-
gistro Civil y Cartas de ciudadanía. To-
más Vega, Gloria, 133; de 5 a 7 p. m. 
Teléfono A-8586. 
28420 27 ag. 
mientoa de inglés, para recibir diplomá 
ticamente en la puerta de importante 
. I es tación de servicio de automóóiles y 
pr i" j camiones a los clientes, chauffeurs, etc. 
' No es indispensable poseer conocimientos 
de mecánica, pero se preferirá quién los 
tenga. E l empleo consiste en ver que 
los clientes sean debidamente atendidos 
y que éstos se vayan satisfechos. Sub-
Administrador, Apartado 900. 
C 6890 3d-19 
EN t A P L A N T A E L E C T R I C A Dito babo, se vende un motor de peW 
leo crudo marca "Stver," de 80 H í 
i y un dinamo de corriente directa * 
20 K. "W. y 220 volts, fabricado por 3 
General Electric Co. Estas maqninutí 
son de poco uso y se hallan en te 
ñas condicione». 
C 6239 SOd-28 i 
Solicitamos señorita taquígra-
fa en español, que sea exper-
ta en trabajos de Ofidina. 
No deseamos principiantas. 
Havana Auto Company, Mari-
na e Infanta. 
C6863 5d-17. 
Q E S O L I C I T A MECANICO P A R A ajus- Cienfuegos. 
tar y repaarr máquinas parlantes. C 6821 
SE SOLICITA 
Un operarlo que sepa hacer coU-bones y 
SE COMPRAN 
máquinas para usar en talleres de cos-
turas para mover por electricidad. Di-
ríjanse a Leiva Solís y Cía., S. en C , 
10d-15. 
Buena oportunidad para persona compe 
tente. Debe dar referencias y probar su 
seriedad. Diríjanse a Sub-Administrador. 
Apartado 900. 
C 6891 8d-19 
SE S O L I C I T A E N SAN M I G U E L , 172, un criado para ayudar en trabajos 
de laboratorio. 
30827 20 ag. 
Venta: Una caldera B. y W. 2/5 
HP. entrega inmediata en la Hata 
na. Precio: $26. HP. Nationa 
Steel Company, Lonja 441 
A K T E S Y O F I C I O S 
4 VISO: T A L L E R D E BABNIZA» 
1\. esmaltar, ebanistería en general, 
Bonza e Hidalgo. Alambique, 76, enC-
Puerta Cerrada y Diarla Teier 
M-2102. Especialidad en mimbres, M 
jan como de fábrica por estropeados 
estén. Nosotros nos hacemos cargo 
ebanistería y barnizar muebles (W 
das clases, por finos que sean; sea" 
glan muebles de uso. 
29173 
Suscr íbase al D I A R I O D E LA «J 
a n u n c í e s e en el DIARIO 
' L A M A R I N A 
2 f 
SE S O L I C I T A UN COCINERO O COCI-nera; sueldo $40, en 17 número 271, 
esquina a Baños. 
31230 22 ag. 
CHAUFFEURS 
CJE S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE S E -
O pa zurcir v remendar, en la calle 8 
número 46, entre 15 y 17. Teléfono 
F-4112: tiene que traer referencias, no 
se quieren recién llegadas. 
309S0 .2L.ag"-. 
Q E S O L I C I T A C R I A D A FUTA Y CON 
O referencias, se prefiere no muy jo-
ven. Sueldo $35 y uniformes. Prado, 77-A, 
altos. Q E S O L I C I T A UN C H A U F F E U R P A R A 
31008 21 ag 1 C5 camión White, con referencias. Suel-
TT™ 0^-rTr.Tn.« ttxta f~rfta'iTa ata-1 do 100 Pesos. Informan en Príncipe, 33, Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-1 A cia ̂  Tr0pical 
lO no, con referencias y que sepa su i oioi^ 
Oficio. Sueldo $30 ̂  r-™a limnia Lfifll-( _ ^ ' , - L * ' 
tad, 92, altos. 
31052 . 
COMISIONISTA U E V I A J E E N V I V E - ', res se solicita para la venta a co- i 
misién de jabOn acreditado. Den refe- ; 
rendas por escrito. Se contestará por | 
correo. Bautista Brotons, Domínguez, 21, 
Cerro. 
31074 20 ag. 
SE S O L I C I T A UN A P R E N D I Z A D E L A N tado. Botica del Dr. Dí^iz, 
del Monte 
31087 
c I l ^ d a i G R A N C O L E G I O " S A N T O T O M A S " j 
( 2 5 a ñ o s de fundado.) 25 ag. 
y ropa limpia. Leal- j 
qe solicita un criado para bo-j Re ina , 78. T e l é f o n o A-6568 . Telégra" 
O tica. Calzada del Monte, 412, esquina ! ' 
fo Framos . 





LAURA L . DE BELIARD 
Clases en Inglés, Francés, xeneduría Ha 
Libros, Mecanografía y Pl&no. 
S P A S Í I S S L E S S O N S . 
A N I M A S , '34. A L T O S . T E L . A ^ 8 0 2 . 
30818 31 a g 
BAILES EN BOGA 
SEÑORITAS INSTRUCTORAS. Nuevas 
creaciones en Bailes Internacionales por 
2o ag r ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
g E S O L I C I T A UNA MUCHACKA., P A 
ra cuartos y que sepa coser a mano 
r a máquina. Sueldo $30 y ropa limpia 
• otra para coser solo. San Miguel, 200, 
intiguo, bajos. 
31040 20 ag 
I $100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de Instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. K e l l j , San 
Uázaro. 249. Habana. 
S1 
ÜE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
no, peninsular y que sepa bien su 
obligación. Buen sueldo y ropa limpia. 
Informan en Egido, 6, altos. 
31018 20 ag 
TENEDORES DE LIBROS 
S1 N E C E S I T A UNA JOVEN P E N I N S U -lar que duerma en la colotaciónó. para ayudar 
derecha. 
30896 
a todo. Villegas, 111, altos, 
21 ag. 
/CRIADA DE MANO: E N INDUSTRIA, 
\ J 14, primer piso, se solicita una, que 
conozca bien su oficio y duerma en la 
colocación. 
30469 M ag. 
Qe necesita criada de maño, 
O blanca, formal y con recomendacio-
nes. Sueldo treinta pesos y ropa limpia. 
Calle 23, esquina a Dos, Vedado. Señora 
de Lépez. 
. .5?_iLf_ 
QOLICITO UNA SE5fORA, PARA TODO 
*0 el servicio de caballero solo y de po-
sición, madre e hija, dos hermanas, pa- i Habana. 
29914 
DEPENDIENTE DE FARMACIA, SE ; necesita en la de Habana, 42, es-1 
20 ag. 
S 
E S O L I C I T A UN T E N E D O R D E H 
. In 
Dra-
Se solicita un empleado joven, que 
sepa escribir en m á q u i n a correctamen-
te y que tenga nociones de contabi-
l idad, debiendo traer referencias de 
las casas en que h a trabajado. Mer-
• i caderes, 38, altos, preguntar por Os-
forman en la joyería L a Esfera, 
gones, 12. 
31226 23 ag. 
AU X I L I A R D E T E N E D O R D E L I B R O S se necesita un joven que tenga muy 
buena letra, conozca contabilidad y sea 
rápido en números. Informa: Señor Or-
tega. Edificio Muñoz. Cuba esquina a 
Obrapía, 4o. piso, de 9 a 11 a. m. 
30960 27 ag. 
HHENEDOR DE L I B R O S T C A J E R O : 
.1. Una importante casa importadora de 
30961 20 as 
SE S O L I C I T A UN P L A N C H A D O R A mano, en la tintorería Franco-Ame-
ricana. Rayo y San Rafael. 
30973 20 ag 
SO L I C I T O MUCHACHO P A R A V I D R I E -• ra de dulces; sueldo $40, trabajo: 8 
horas diarias. Informes: San Miguel, 202, 
altos. 
30998 
Profesor con titulo a c a d é m i c o ; da 
bembre. r n m e r a e n s e ñ a n z a , Bachille- „i j o c -
7 clase de ¿a. t-nsenanza y prepara pá-
rate y Comercio hasta obtener el t í- ra e| ingreso en el Bachillerato y de-
m á s carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normla. de Maestras. Sa lud, 67, 
bajos 
C 730 ' ind 10 « 
23 ag. 
^ i S ^ S í ^ s ^ b ^ ^ 0 * * * * 
20 ag. 
.icuces o amigas, una para cocinar y 
otra para los quehaceres. O'Rellly 72 
¡ j n ™ ^ Diso. entr» ViUegas y Aguábate! 
libros y cajero. E l sueldo no importa, v 
siempre que sea la persona que pueda ^"«J 
llenar su * 
Que no 
perder si no reúne estas condiciones.. 
Escribir con su letra al Apartado 951 ! Pt u "na Pe^uena flnca muy cerca de la 
•> un matrimonio, él para el 





I campo y ella para cocinar' y cuidar de 
| la casa; se piden Informes de personas 
conocidas. 0"Reilly, 51. 
1 30!*»0 23 ag 
CE SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
nMot1"-? ^ limpieza de habitaciones y 
T V^o3-,^6 008?.111"*: muy b,ien sueldo! 
• - ím^ limPia- «an Miguel, 49. aifos. 
•W1{yt 20 ag. 
CRIADOS DE MANO 
IGNORADO PARADERO S E a ^ ^ o ^ n ^ ^ K ^ C y H S e d ? o E S 
brería. 
310r>l SE RUEGA AL SE5ÍOR MANUEL TU-1 20 ag Sez que pase por la . calle de Acosta, ^«tü-̂ Tí ^ — ^ . ^ ^ ^ ^ ^ . — 
número 63, sobre el aáunto de la fond¿ CA5̂ R<?: S® NECESITA UNO, COM-
, pétente. Dirigirse dando referencias 
í>i a w al Apartado 1267. Habana. 
-.ag:_ I 31046 24 ag 
tulo. Cuotas razonables. 
E L M E J O R P A R A I N T E R N O S Y 
M E D I O I N T E R N O S 
Absoluta disciplina y moral. Sus pro-
fesores (doce son C a t e d r á t i c o s y titu-
lares ) . P ida informes al Director o 
Administrador, e inmediatamente reci-
birá los correspondientes prospectos. 
Director: Francisco Ramos L e ó n , Pro-
fesor Normal. Reina , n ú m e r o 78. 
31043 25 ag. 
GANE $ 1 5 0 MENSUALES 
Eígane taquIgrafo-mecanOgrato en espa.-
fiol, perc acuda a la única Academia qne 
por su seisledad y competencia le ga-
rantiza so aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos 
dirigidos poi- 16 profesores y 10 auxilia-
res. De las ocho de la mafíana hasta 
las diez de la noche, clases continuas de 
teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redaccidn. In-
glés, francés, taquigrafía Pltman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros t Corsés. 
Por *1 moderno sistema Marti, Qn« en 
recicíKe viaje a BarceloTaa obtuvo el ti-
Academia de inglés "ROBER^ 
ola, 13, altos. 
instructores recientemente de New York. Las nueyas ciases prlnciplarfin 
Disposición, soltura, gracia, distinción, | agosto próiimo. . go 
arte, posición, estilo, novedad Oportu-, Cjaseg nocturnas, 6 peses ^ A(J 
nidad espléndida para seq-
ues. Kspecialidades: Jazj 
Promenade-One-Step, Valse 
Paso-doble, Schottisch, Classic-Tango, Compre usted el METODO 
Slihu-Danzón, Huía Oriental, etc. Clases ] KOlíEKTS, reconocido " " i * , 
privadas por el día $3: clases colectl-i como el meJor de los rp^t^o t^^í 
le' co11 
jvea-iu ^"'"-"" lases nocturnas, » PeH,l^,„ 'Bn i» » 
; noritas y Jéve- CIaí3es particu.ares por el en 
Mshim-Fox-Trot, | de ÍR ̂  ^ domicilio. ¿Desea ustea ^ 
ü  "Fantassy'. ¡ áer PTonto y bien el ldloma v!S¡̂  
mnssic-Tanfiro. , .^t,.^ ET D  no ,¡1 
nensuaies; lamoien ciases piivauaa u . a ja. par senciuu j *^1inax «"i 
olectivas a domicilio, así como instruc- 1 podrá cualquier persona ucm ^ jíj 
lón individual en reuniones públicas. ¡ Co tiempo la lens?ua ^i^Vuca. 3»-̂  
esta U6P"-,i,"̂  
vas o de noche, curso, $5; y de día, $101 fécha publicados. Bs 
m l t b é l ri d s oIr l llo y a 
ci -
hoteles, etc. Apartado 1̂ 33. Teléfono j garla hoy día en 
A-6178, de 4 a 7 y de 8.30 a 10.30 p. m.— l ción. pasta $l-5a 
Inútil llamar domingos o a otras horas | 26819 
que las expresadas Prof. Williams, Di-
rector. Actual' instructor de la escuela 
de cadetes del Morro. 
29458 30 ag. 
22 «1 
INSTRUCdorTorBAlLES 
los bailes ^ 
COLEGIO SAN ELOY 
Nuevas creaciones en ,o?r"r'0t»rm 
canos. So enseña *ox p„s¿dol?l%,i 
Vals. Schottis. Tango. 7 F f 
Clases privadas, de 3 a i 
clases ,. También o las§st¿cer p»30, A P R I M E R A Y SEGUNDA ENSEÑANZA Este antiguo y acreditado Colegio, que teles, etc. Cílrdenas, ! . 
por sus aulas hun pasado alumnos que I profesor Martí, Director 
hoy son legisladores de renombre, mé-1 304«6 ^ 
dicos, ingenieros, abogados, comercian- | ~, A „ . ^ ^ I B I * l /CQPllGIv 
tes, altos empleados de Banco, etc., ofie- i " A f A D E l V I I A Vt>J- UT_̂  
ce a los padres de familia la seguridad 
de una sólida instruc 
J a InS^' ¿i 
cT6n'"pa'ra "eT ingre-¡ En esta Academia f |faenaritni6tlcase 
so en los Institutos y Universidad y nna i ciingraffa,^ meean^gja i '*^^ perfecta preparación para la lucha por hujo n,ecf nito. x 
la vida. Está situado en la espléndida! loca gratmtamente a fesor í. 
Quinta San Jcr-é. de Bella Vista, que | fin de curso. Direct 
ocupa la 
:ulo y Diploma de Honúr. L a enseñanza, calles Primera. Kessel, Segunda y Be-j 
ie sombreros es completa: formas, de 
alamb-e, de puja, de essartrl sin horma. 
copiando de figurín, y flores de modista 
Sra. R. Giral de Méndez. 
CALIJE CONSULADO. 98. 2o. 
manzana comprendida por las 1 man. Concordia. 91. 
- ?unda Be-j 28328 . -
lía Vista, a una cuadra de la Calzada de | » p « fvrjVII A P A R I S I E N 
la Víbora, pasado eV Crucero. Por su i A L A i / L í f l l A r A m ^ » " * . 
magnífica situación lo ha?e ser el Co 
legio más saludable de la capital. Gran 
l l l i j ^ ^ á n i c r p f e c i o s ^ c f ^ 
tíJi 
' 0 ñ 
bajos. 
ACADKMIA POI.1TKCXICA T>B Co-mercio y ciencias librea, perfeccio-
nando individualmente a los alumnos y 
Academia Modele. lafln,cfedf¿cial ¿ S ? 
des"aulas, espléndido comedor, ventila-; ̂  Habana. con y dlp ^ 
dos dormitorios. Jardín, arboleda, cam-• autoriza para la seno J 
pos de sport al estilo de los grandes Co- ¡ ^ n o r otojgaaoa ^eñ0ra F e ^ r ^ . 
Pavón. Corte y . enCaje^ corses. P in tura^Klenta i^ j $ 
legios de Norte América. Dirección: Be-
lla Vista y Primera, Víbora, Habana. Te-
„ léfono 1-1894. 
peritaje mercantil, mecanografía. m*-i colo( Andolos, asi como a todos los re-1 29423 20 ag. 
quinas de calculare. Usted pueda «leglr , p^tradog. pUes siempre hay peticiones; . „ , r .rn/ ír a nkCTTsm. 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-¡ fle tenedores de libros, mecanógrafos,! ACADEMIA CAS 1 Kí) 
Miado. Precios bajíslmos. Pida naestro , 6pticoBl etc., y se hacen trabajos ¿Te to. 1 
das clases por ajustes, horas o mensua 
que pensaba en dicha calle. 
31194 
SE DESEA SABER E l . PARADERO DE |- . r/vp^! - Serafín Baladrón, natural de España, 
O comedor con buenas recomendado-1 0rfnse, Ayuntami 
nes: para el Vedado. 17 e ^ t S ? ^ 0 " ' 
;e soeicita tjn camarero para 
KflJ10^1 ImPerial. San Lázaro, 504. 22 ag. 
Q E S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO 
O que sepa cumplir con su obligación 
Que tenga referencias. Habana, 91 al-
tos. A-7141. 
31165 2! a. 
—ento Cenlle y parro-
quia de Osmo. Tiene carta. Habana, Sol 
nflmero 6. Est ímase a quien sepa su re-
sidencia mande dirección a punto indi-
cado. 
30613 
RKírGJSBO: SE SOLICITA UN OPE rario. Monte, 263. 
31211 21 ag. 
prospecto o visitones a cualiuler hora. 
Academia "Manrique de Lara~" San Ig-
nacio, 12. altos, entre Tejadillo y Em-
j pedrado. Teléfono M-2766. Aceptamos ln-
i ternos y medio Internos para niños del 
, | campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que cencorran a las clases. Núes 
tros métodos son americanos. Garan-
tlzamc/s la snsefianza. San Ignacio. 12. 
SOLICITA UNA MECANOGRAFA, | 0 ¿257 81 ag 
21 ag. 
QE DESKA SABER EE PARADERO DE 
dos Jóvenes hermanas llamadas Car-
men y Mercedes Morintes v «erantes 
T/as solicita su tío Dominjjo Sérantes 
que se presenten en la fonda T,a Pr i -
lne„l^-.de la Machlna. Muralla, letra B. 
3115'0 a „ 
QE 
O que conozca Inglés y español correc-
tamente, con experiencia en trabajos de I 
oficina comercial. World Commercial Com-; 
pany. San Ignacio, 35, altos. 
31151 22 ag 
Clases de Cálculo y Teneduría de L i -
bros, por procedimientos moderadísimos. 
^ T y l t ^ n i r ^ ' l l l ' ÍC ' ^ 11 |bay'clasesPespeciales para dependientes 
V o! del comercio por la noche, cobrando cuo-21 ag 
PROFESOR MERCANTIL 
Por nuestros métodos usted puede ad-1 a ACDEMIA E S P E C I A L D E cÑG 
quirir conocimientos completos de te- ̂  en luz> 17> altoSi Hab&na. Diré 
A «LOS ESTUDIANTES 
SE SOLICITA CNA SEÑORA O SEÍÍO rita, que sepa coser bien en la má-
quina; se le da buen sueldo. Calle Mo-
reno, 40, Cerro. 
31147 «Hi ag 
FProfesor con título académico, se ofre-
- ce para dar clases particulares o colec-
tivas. Preparación para ingreso en las 
distintas escuelas e Institutos, Bachi-
llerato completo. M. F. Neptuno, 03, al-
tos. A-6850. 
26 ag 
nedurfa de libros, taquigrafía Pitman, 
mecanografía al tacto, aritmética ele-
mental, aritmética mercantil y calcula-
ción rápida; clases asistidas y por co-
rrespondencia ; clases a domicilio. Para 
más informes: Manuel Lobato. Suárez, 
120. altos. Habana. 
31142 , 22 ag 
CI L A S E S DE INGLES DE O A 11 A. M. J y de 7 a 9 p. m.; buen método y pro-
nunciación correcta. Vives, 79, altos. 
30942 « a c 
PC 
tas muy económicas. Director: Abelar-
do L . y Castro. Liuz, 24, altos. 
302(18 81 ag 
les", 
ector: 
C. P. Manzanilla. Nota: el profesor es-
tá en la Academia únicamerte a las ho-
ras de clase, que son las ae 7 a 10 de 
la noche. 
30117 24 ag. 
rdéc P f V 
hacer c» rr-.jos ^-nlt" 
den los ge « « V 
ñas. Se adm^en aj^ie 
pronto / ^ ^ a ' Acad^ci í»: 
corsés. ***** - A 
dos. flores, cestos de 
fia, se ensefia hacer ei ^ 
cestos. Se veu 
y Costura ' Ma 
Internas. nar protn.^. psta -la Directora detesta ^ s 
SE DAN C L A S E S D E S O L F E O , CANTO plano y teoría explicada, con el, sis-
tema de enseñanza se adelanta rápida-
mente; se enseñan danzones por músi-
ca; darán razóñ en la sedería L a Bor-
la Moderna, Obispo y Habana. 
27799 a « . 
restaos. '^fi0%r0|syia m ¿ ^ » 2 
breros y vestidos **mbr*T0* f ¿ f g * 
pueden verse los *°™\ie.&vrl o&7u*i 
Sos por las alumnas V V 
en las vidrieras como 
bores. Las flores se y ios ^ p l ^ 
las alumnat. ^ r lala enseea^8eliiy 
lo cobro $5 P"rr. *aentre ^ r i a . i f 
Habana, f»,' alt&f'forme» ^ujÎ í?, 
Juan de P1"^1^0 Va » á0 3 S t \ 
mia y por Coneo- —"ctOW 
30517 -,1> í ,«10̂  
confecciona vePtido^- ta 
crito: A. Castex, ̂ e 
Casa Blanca. 
28933 
• RO FESOR A DE 
AÑO LXXXVW D I A R I O D E L A Q / I A R I H A A g o s t o 2 0 d e 1 9 2 0 P A G I N A Q U I N C E 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S . C R I D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t c . 
S E O F T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S , ' J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . , c í e 
1 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S | 
S^de medifna edad, para hacer por Uo-1 
%Kaeintorman: Estrella, 30. ^ ^ 
3Í229 ^ . ' — - I 
-̂Ta'kLENA CRIADA T>E MANO, pe-
TT-^^^lar desea colocarse ep casa 
^ r ^ l t l l n e buenas referencias. Infor-
^ 'Sa^ud. 148.. a g / ! 
31̂ 33 . ; •' 
B
'̂ Tp-A COLOCARSE tJXA MUCHCHA! 
G a ñ o l a . acostumbrada a servir, 
nara c r i a d r d e mano. I n f o r m a r á n en, 
geíasroafn, 61 y medio. ^ ^ ¡ 
31248 | 
0 ^ % ! ^ d T ^ ^ t ^ o ^a-" | 
SEÑORA l ' E M > 8 t E A R DESEA | T T > A , . 7 ^ rte criada de mano, se pre- ; \ J colocarse de cnaaa obligación. 
^ I ^ o n d e S r ^ Manuel Uivera. Obis-
no, 67. altos. 22 ag_ 
S12S2 , — - i 
^ 7 e A COLOCARSE UNA ESPADO. I 
D ía de mediana edad, de criada de . 
^ mandadora o para cuartos. He-
^ U e m ^ o e n e í pafs.P Informan: J e s ú s , 
del Monte. Tamarindo. 21. ^ | 
31277 —. | 
Z^IL TOVEV, PENINSULAR, DESEA i 
T I colocarse'de criada de mano o ma- i 
^VlAdora también se coloca para el ser-
b i o de un matrimonio, tiene buenas 
deferencias Informan en la Calzada de 
Almendares, 36. 
31258 -^_as— 
DESEA COLOCAR UNA SESORA 
S ron im joven de 17 a ñ o s para los 
hacer es de una casa. Son españoles , 
son rfeién llegados, tienen quien 
los recomiende. J e s ú s del Monte, fa-
brica. <yt ae 
31185_ ^ l a g L -
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE r-olor para un matrimonio, de criada de mano. Sueldo 30 pesos. Informan: 
Calle de Sitios, número 131. o 
31217 — as- _ 
T-wESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
JL/ española para criada de mano o ma-
nejadora. Es trabajadora y car iñosa y 
sabe cumplir con su deber. Tiene refe-
rencias de donde ha trabajado. Infor-
man: Compostela y Merced, bodega. No 
se admiten tarjetas. 
31195 21. 
ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA de 
mediana edad, española, con instruc-
ción : como manejadora o para cuida-
do de habitaciones y repasar ropa. Ca-
lle de Crespo, 48, hab i t ac ión 23. Mana 
Josefa López. 
31108 23 ag. 
O O L I C I T A COLOCACION' UNA JOVEN T ^ E S E A COLOCARSE UNA CRIADA DE 
O peninsular, de criada de mano, para i / mano, joven, de color. Dormir en su 
matrimonio solo. In forman: Acosta, 1,1 casa^ Informan en Monte, ^3. 
Víbora. 
300SO 
31042 21 ag 
20 ag. Q E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
O cha, de criada de mano o manejadora. SE DESEA COLOCAR UNA FENINSU lar, para criada de mano o cuartos, ^ r , . T „ T 
en casa de moralidad, sabe cumplir con mero 161. entre J e I . 
su obligación, tiene buenas referencias 
Cuba, 24. 
31017 20 ag 
Informan en el Vedado, calle 21, nú-
31148 21 ag 
UNA PENINSULAR RECIEN LLEGA, da, desea colocarse de criada de 
mano. 
3095: 
In fo rman: M, 145. 
20 ag. 
JTNA. VESlNSULAR, DESEA 
I J carse de criada de mano o 




UNA JOVEN, ESPASOLA, DESEA Co-locarse de criada, es honrada y sa-be cumplir con su obligación. Para i n -
formes: J e s ú s Peregrino, 40. 
31015 1 20 ag 
NA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
^ colocarse de criada de mano, sabe t-̂ esea COLOCARSE UNA JOVEN pen-
c-.impllr con su deber, tiene referen-. j^j insular, rec ién llegada, de criada 
cias y quien la recomieírr-^ no tarje- de ^jano 0 manejadora. Informes: Cr i s t i -
tas, n i paga viajes. San Kafael, 141, j naj número 7-A, habi tac ión 13, bajos. 
por Oquendo; de 8 a 5; habitac^ón^ 22. j 31031 "^L*-^ 
31005 1 V"r^-» JOVEN PENINSULAR DESEA 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse para hacer la limpieza, una 
o dos habitaciones y para repasar ro^ 
pa. Informes en Villegas, 77, bajos. 
31122-23 24 ag 
JOVEN" PENINSULAR DESEA COI.O-carso como criada de cuartos en casa 
de moralidad. Sabe cosér y cumplir con 
su obligación. In fo rman: An tón Recio, 9. 
31085 21 ag. 
©^"JOVENES. ESPADOLAS, DESEAN 
encontrar casa para limpieza de ha-
bitaciones y coser, llevan tiempo en el 
COLO- p a í s ; tienen referencias inmejorables. 
Calle 19, entre A y B, so Jar. 
30974 20 ag 
COCINERA, ESPA5ÍOI.A, DESEA COLO-carse en casa de poca familia, no 
duerme en la colocación n i sale fuera 
de la Habana a no ser que paguen los 
viajes. San Ignacio, 46, a l tos ; cuarto, nú-
mero 2L 
31141 22 a g 
DESEO COLOCAR5IE DE COCINERA, para el campo, cerca de la Habana. 
No hago mandados. Duermo en la colo-
cación. Sin pretensiones. Zanja, 130, en-
tre Hospi ta l y Aramburu. 
31131-32 22 ag 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pa- I T colocarse de criada de manos o de ra criada de mano, para un mat r i - | come(iori con referencias. San Lázaro, onio o criada.de cuartos, entiende a l - ! núnlero 257, frente al Parque Maceo. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, es-pañola , para limpieza dé habitacio-
nes, sabe coser un poco, ya lleva t iem-
po en el país , o para manejar un niño, 
es muy car iñosa , prefiere casa de poca 
familia y de moralidad. Informan en 
J e s ú s del Monte, F á b r i c a y Municipio, 
ca rboner ía . 
30972 21 ag 
go de cocina. Cuba, 104, altos 
31004 20 ag 
31030 21 ag. 
UNA JOVEN, ESPADOLA, DESEA Co-locarse de criada de mano, para cor-
ta famil ia . Suspiro, 16; cuarto, 19. 
31055 _20 afir _ 
SE DESEA COLOCAR JOVEN, ESP A-1 _ ñola, de criada de mano o de cuar- qe DESEA COLOCAR UNA PENINSU-tos, sabe cumpli r con su obligación _y O lar, de manejadora o de criada de 
sabe coser. In forman: A y e s t e r á n , n ú - mano: da referencias. Informan: Leal-
tad, 123; cuarto, 33. 
31039 
UNA SESORITA PROFESORA DE f ran-cés, desea irse de ins t i tu t r i z o go-
l-n^riinte de una o dos n iña s , para fue-
i i t do la Habana. Informes: Galiano, 68, 
altos. 
29807 22 ag 
mero 5, bodega 
30081 20 ag 20 ag 
O E DESEA COLOCAR UNA JOVEN ES-
O pafiola, para cuartos o comedor, l le-
va tiempo en el país . Informes en Ber-
nal, 5. 
30991 20 ag. 
Q E DESEA COLOCAR UNA SEÍfORA 
O española , para cuartos, sabe algo de 
costura; para informes: Calle 8 entre 
13 y 15, número 37-A, Vedado. 
30953 20 ag. 
C R I A D O S D E M A N O 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN PE-
O ninsular, de criada de mano o mane-
jadora, para corta familia. D i r í j anse a: 
Carmen, 4. . 
309-! 0 20 ag. _ 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, de 
O criada de mano en casa de moral i -
dad. Informan : Luz, 100. 
30941 20 ag. 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA cO-, q locarse de criada de mano. Sabe cum- ; Q 
p l i r con su obligación. Tiene referencias 
y quien la recomiende. No adbite tarje-
tas n i paga viajes. Oquendo, 141 infor-
marán , cuarto 22. 
309a3 20 ag. 
OE DESEA COLOCAR U N A ESPASO-
O la, de criada de mano o cocinera. Ca-
lle 3a número 43, entre B y C, Vedado. 
31103 21 ̂ « - ^ 
D~ ESEA COLOCARSE UNA JOVEN pe-ninsular, de criada de mano, pre-fiero cuartos; sabe zurcir ropa e infor-
man en Salud y Campanario, bodega. 
31102 21 a g. 
SE DESEA COLOCAR UNA ESPASO-la de criada de mano o de. habitacio-
nes, sabe cumplir con su obl igación; 
t ambién entiende algo de costura. Di r í -
jase a: Estrella, 106. 
_Ji0950 20 ag.^ 
NA PENINSULAR, SE DESEA COLO-
car para una corta familia, de cr ia-
da de mano o para manejadora de un 
niño, es cumplidora de su deber. Infor-
marán : Lucena, 10; cuarto, 16. 
31164 21 ag 
T T ^ ' A SESORA, PENINSULAR, CON 
í J una hi ja de 18 años , desean colo-
carse, una de criada de mano y otra 
de manejadora; prefieren en la misma 
casa. Para informes: Sol, 119, ta l ler de 
lavado. 
30!>"6 20_ag -pvESEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
UNA MUCHACHA ESPAí íOLA, DE- JL/ manos una joven peninsular en una sea colocarse de camarera en hotel casa de moraHdad. No admite tarjetas, 
o casa de h u é s p e d e s ; tiene referencias. 
Informan en San José , 2-A, altos. 
30993 20 ag. 
SE DESEA COLOCAR UNA ESP ASOLA de criada de manos. Sabe su obliga-
ción. Tamarindo, 20, J e s ú s del Monte. 
31029 20 ag. 
ESP ASOLA, RECIEN L L E G A D A , SE ofree para manejadora o criada de 
mano, sin pretensiones. Marina, 52. 
31084 20_ag. 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN pen-
vi? insular de criada de manos o mane-
jadora. Tiene recomendaciones. Informes: 
San Lázaro , 209. 
31079 20 ag. 
E DESEA COLOCAR U N A MUCHA-
cha, acostumbrada en el pa ís , de cr ia-
da de manos o de cuartos. Desea el 
Vedado o la Habana. Domic i l io : Gloria, 
n ú m e r o 13L 
31082 30 ag. 
E DESEA COLOCAR UN PRIMER 
criado de comedor, acostumbrado a 
servir casas muy finas, es persona se-
rla y de confianza y tiene las mejores 
referencias. Informan por teléfono M-264S. 
_31213 22 ag._ 
XTN HOMBRE, DE M E D I A N A EDAD, J se coloca de criado de mano o de 
portero, prefiere casa particular. Tiene 
recomendación. Teléfono M-2745, 
31293 22 ag 
QE 
O n i 
E OFRECE UN BUEN CRIADO PE-
nsular, acostumbrado al servicio 
fino, cumple con su obligación, lleva 
tiempo en el pais; tiene buena» referen-
'—. | cias y gana buen sueldo. In forman: Te-
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE mano o manejadora, una joven, es-
pañola, en casa de esttricta moralidad. 
Se cambian referencias y no tiene i n -
conveniente en i r a los barrios adya-
centes a la Habana. In fo rman: Em-
pedrado, 81, altos. 
308S1 19 ag 
QE DESEA COLOCAR UNA JOVEN | 
O peninsular, de criada de mano o de j 
cuartos; tiene referencias. Tr inidad, 25,1 
Cerro. _ 1 
3109S 21_^g,.U ! 
Q ESCRITA EXTRANJERA, DESEA 
(3 colocarse de señor i t a de compañía , 
para señora sola; por escrito a: Seño-
r i ta J. A. Vedado, calle 21, entre A y 
Paseo. 
31091 21 ag. 
X~TNA MUCHACHA, PENINSULAR, QUE J no lleva mucho tiempo en el p a í s , 
desea colocarse de criada de mano. No 
sabe hacer mandados. Informan: Gloria, 
172, altos de la marmoler ía . No se re-
ciben avisos por teléfono. N i tarjetas. 
31149 21 ag 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, Es-pañola , para criada o manejadora, 
sabe coser. San Ignacio, 73, entre Acosta 
y J e s ú s Mar ía . 
31054 .20_as_ 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha, para manejadora o criada de 
mano. Vedado. 8 y Línea , casa de Me-
nocal. Sueldo 30 pesos y uniformes. 
31050 20 ag 
Informan en Vigía, n ú m e r o 6 y 18. 
31061 24 ag. 
t . R i A D A S P A R A L I M P I A R 
H A E I T A C Í O N E S 0 C 0 S E H 
léfono A-5594. 
31096 21 ag. 
SE DESEA COLOCAR UN BUEN cria-do, español , para comedor de Hote l 
o casa particular, no tiene inconvenien-
te en i r al campo, tiene muy buenos i n -
formes de las casas que ha trabajado. 
Teléfono" A-3090. 
31178 21 ag 
Q E DESEA COLOCAR UN BUEN CRIA-
O do de mano, con buenas referencias. 
Sabe fregar m á q u i n a s . Informan: calle 
9, esquina a J, bodega Lía Fama. 
30911 20 ag. 
UNA JOVEN DEL PAIS, SE DESEA colocar para limpieza de cuartos. 
Informan en Sitios, 53, altos cuarto 28. 
^ 31249 22 ag. 
•f̂ ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, es-
XJ1 pañola , de criada de c u a r t í r o come-
dor o manejadora, sabe cumplir con su 
obligación. Informan en Mercaderes, n ú -
mero 2; cuarto, 6.. 
31310 22 ag 
SE DESEA COLOCAR UN BUEN CRIA-do de mano, con buenas referencias. 
Sabe fregar máquinas . Lo mismo le es 
ser auydante de chauffeur. Informan : ca-
lle 11, esquina Baños . La Ani ta . Teléfo-
no F-312C. Vedado. 
30912 SO ag. 
mébmbb 
C O C I N E R A S 
Q E S O R I T A ESPAi;GLJl «55 COLOCA pa-
O ra coser y l impiar una o dos habita-
ciones 
SE OFRECE UNA SEÑORA DE M E -diana edad para cocinar para dos o 
tres de familia. Mercaderes, 45, azotea; 
en la misma se ofrece una muchacha 
recién llegada, para manejadora o cria-
da de manos, desea casa seria. 
31234 22 ag. 
UNA BUENA COCINERA, FRANCESA,, desea casa, buena, es repostera y I 
tiene inmejorables referencias. D i r i g i r -
se : calle Paseo y Tercera, tercera casa i 
empezando por el mar, Vedado. í 
31135 22 ag i 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, 1 peninsular, en casa de poca famil ia , i 
para cocinera y la limpieza. Informan en • 
Santa Teresa, 7, entre Prensa y P r i - I 
melles. Reparto Las Cañas , Cerro. 
31140 21 ag | 
UNA PENINSULAR, DE MEDIANA ! edad, desea colocarse. Cocina a la i 
criolla y a la española . No se coloca 
menos de 30 pesos. Duerme en la colo-
cación. In fo rman: Maloja, 131, altos. 
: 81067 20_as-_ 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, repostera, en casa part icular o de 
comercio, es peninsular, sabe cumplir 
con su obligación, no se coloca menos de 
40 pesos. Informan en San Ignacio, 43, 
a todas horas, entresuelo. 
31057 _ 2 0 ag 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA peninsular. Duerme en la colocación. 
Tiene referencias. Villegas, 125. 
31077 20 ag. 
T>ESEA COLOCARSE UNA COCINERA, 
1-J de color, sabe cumplir con su obl i -
pración; tiene p rác t i ca en cocina. Sueldo 
50 pesos. Calle F, número 8, Vedado. 
30977 21 ag 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN pen-
JLy insular de criandera a m^dia leche 
o leche entera. Tiene certificado de 
Sanidad. Aguacate, 82. 
•nisi) 21 ag. 
Q E DESEA COLOCAR UN JOVEN, DE 
O chauffeur, con varios años de prác-
tica. Teléfono A-1C89. Consulado, 02. I 
309C7 " 20 ag. 
SE OFRECEC CEAUFEUR P A R A CA-sa par t icular o de comercio. Para i n -
formes. Teléfono M-1512, de 7 a 9 a. m. 
y de 2 a 4 y media p. m. 
31075 20 ag. , | 
TOVEN. ESPASOL, SE COLOCA DE 
fJ chauffeur, 0 años de prác t i ca , no ' 
menos .$80 y su señora de lavandera, para ' 
corta familia, ha de ser los dos en la i 
misma o 61 solo. Teléfono F-3157. 
30859 20 a g 
BaMB«BWaaBU^W>MBW||ÍaÉWWMBM|ÍlBWBWI i 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
" I T A Q U I N I S T A MECANICO, CON 18 ofioS 
ITX de prác t ica de ingenio, ofrece sus 
servicios para instalaciones de máqui -
ñas , tachos, condensadores, calderas, mo-
lino y centr í fugas . No tengo inconve-
niente el salir de la Isla. In forman: 
Manrique y Figuras. Teléfono A-1S23. 
Bodega, 
__31062 20 ag. 
Í V r u C I I A C E O DE 12 ASOS, B I E N E D U -
i-T-L cado, desean colocarlo sus padres, 
con preferencia en casa comercial. I n -
fanta, 120, entre Universidad y Pedro-
so. 
S110O 21 ag. 
MODISTA: CON MUCHO GUSTO E N vestidos y ropa blanca, se ofrece 
para coser en casa particular. Deseo ha-
bi tación y cambio referencias. Teléfono 
M-2201. 
31139 ag 
A !• A L T O COMERCJIO ESPASOL Y , 
-tí. extranjero, se ofrece un competen- i 
te tenedor de l ibros, por todos los sis- , 
temas, incluso el americano; jefe de; 
oficina con larga p rác t i ca en todos los 
giros y corresponsal correcto eh caste- i 
l lano, inglés , f r ancés y alemán. D i r i - ' 
girse a: Don Pedro Pavía, socio de 
Santos Alvarado y Compañía . Obispo, 52. | 
Teléfono A-229S; magní f icas referencias.; 
31263 22 ag. i 
nHENEDOR DE LIBROS, QE T R A B A -
JL j a en casa de importancia, desea 
emplear cierto tiempo que tiene libre, 
en alguna casa pequeña de comercio. 
Sierra. Teléfono A-2094, pasadas las 11 
a. m. 
30383 22 ag. 
Q E DESEA COLOCAR UNA SESORA 
O para cocinar; no duerme éh la casa; 
uniformes. Agular, 50. 
30934 ^ 1 20 ag. 
Q E OFRECE GRAN COCINERA REPOJ-
O tera, acabada de llegar de Madrid. 
Bien garantizada. Prefiere el Vedado. 
Calle L, 295, entre 25 y 27. 
30804 20 ag. 
Q E DESEA COLOCAR DN MATRIMONIO 
O peninsular, sin niños. El la entiende 
un poco de cocina, y él de criado u otro 
trabajo cualquiera. Tienen buenas refe-
rencias. Informan en la calle 17 y 20, 
Vedado. Solar de ¡ Patricio, cuarto nú -
mero 14. 
30917 20 ag. 
T O V E N QUE H A TERMINADO SUS ES-
ludios de Tenedu r í a de libros, desea 
colocarse de ayudante de carpeta en t r a -
bajo nocturno. Diriprirse al señor F. C. 
Dragones, n ú m e r o 43, Personal. De 8 a 
10 p. m. 
30915 20 ag. 
T > A R N I Z A D O R : J U A N GUISADO SB 
JL> hace cargo del barnizado de toda cla-
se de muebles, con especialidad en el 
barnizado de muñeca. Teniente Rey, 89. 
Teléfono A-8144. 
30450 , 17 s. 
SE OFRECE JOVEN ESPASOL, RECIEN llegado, para casa comercial. Posea 
eertifeiado de nueve a ñ o s de la casa 
que t raba jó . D i r i g i r s e : Zulueta, 73. J o s é 
Alvarez. 
31063 • 20 ag. 
" D E N I N S U L A B , QUE CONOCE ¡LAS 
JL obligaciones de ordenanza para o f i -
cina o casa particular, se ofrece; t ie -
ne buenas referencias y g a r a n t í a s . Te-
léfono P-1218. Preguntar por Suárez. 
31016 21 ag 
TOVEN, DE 20 ASOS, CON PRACTI-
í J ca en a r i tmé t i ca , mecanogra f ía y 
contabilidad, ofrece sus servicios para 
auxi l iar de tenedor de libros. In forma: ' 
calle 9, húmero 151, entre J y K , Ve-
dado. 
36850 26 ag 
m E N E D O R DE L IBROS: SE OFRECE 
X para trabajar por horas en cualquier 
casa de comercio; t ambién a c e p t a r í a pla-
za de corresponsal. D i r í j a se a: O' l te i l ly , 
72. altos. Teléfono M-20S3, a F. B. Eu-
llán. 
30668 22 ag 
C O C I N E R O S 
B O C I N E R A i'JKiJMJM SULAR DESEA DE 
para acompañar s eño ra o se- i \J cocinera, cocina a la criolla y a la 
a r n r n f atí<5̂  ATTrrTr aríra -mr ! ritas Que deseen viajar, calle G, esqui- | española , duerme en la colocación, un 
"nESEA^COLOCARSE M U C H A C ^ , DE na a ̂  bod 7el6fono ' * cuarto solo para l a cocinera no admi-
Sl-'OO 21 ag I t0 tarjetas, hablar personalmente; me-
— I , _ -•— i nos de $35, casa formal. Esperanza, 04. 
T J N A JOVEN PENINSULAR DESEA 31269 22 ag. 
/BOCINERO, JOVEN, ESPASOL, DE-
\J sea colocarse en la Habana o para 
el campo y desea buena casa. Sueldo 
que no sea menos de 50 pesos. In fo rman: 
Crespo, 00, bodega Da Madr i leña . 
31175 21 a g 
COCINERO REPOSTERO, ESPASOL, se ofrece para casa par t icular o de co-
mercio, es hombre solo y muy l impio, 
sale a l campo, siendo casa comercio, 
viajes pagos; t r aba jé en las mejores 
casas particulares de la Habana, Con-
cordia, 49, c a r n i c e r í a ; m i domici l io: V i -
ves, 102. 
30997 20 ag. 
V A R I O S 
ĵ dlWiWMBBWHBIWIflaHIIIMIHIIII IIUHWWB 
UN JOVEN SERIO, DESEA EMPLEAR-se en oficina o casa de comercio, 
como t aqu íg ra fo mecanógra fo , p r inc i -
piante; no tiene grandes pretensiones. 
A. K. Aranguren, 73, Guanabacoa. 
C R I A N D E R A S 
J_/ 17 años , en casa de mucha 
dad, española , para» criada de mano o 
manejadora; tiene quien la garantice. 
Monte, 381, a lmacén de vinos. 
31174 21 ag 
•PIKIADA, DESEA COLOCARSE PARA 
\J colocarse en casa de moralidad, pa-
ra l impia r habitaciones; sabe trabajar 
y tiene quien la garantice. Da rán ra- „ 
bajos. 
C R I A N D E R A , CON INMEJORABLE le-
\ J che y certificado de Sanidad, se ofre-
ce. Vive en la calle 18, entre 3 y 5, la 
Segunda de Mendoza, Reparto Almen-
dares. 
31238 22 ag. 
UN SESOR ESPASOL, D E M E D I A N A edad, con 30 anos de residencia en, 
el iDaís, con inmejorables referencias, j 
desea colocarse, bien sea para ordenan- j 
za de oficina, sereno o persona de con-
fianza para comisionista etc- Teléfono 
A-G040. O'Reilly, 06, esquina a Aguaca-
te. 
31271 23 ag, 
PROFESORA A M E R I C A N A OFRECE sus servicios de i n t é r p r e t e para una 
familia para i r al Norte o para llevar 
unos n iños a l colegio. Es persona res-
ponsable y de inmejorables referencias. 
D i r i g i r carta a Neptuno, 5, 6 entrevista 
por la noche. Profesora Americana. 
31216 21 ag. 
SE OFRECE UN SESOR ESPASOL PA-ra portero, camarero o limpieza de 
oficinas, prefiriendo el servicio a caba-
lleros solos. Tiene buenas recomendacio-
nes. Plaza del Polvor ín , puesto de frutas 
de Nicolás Hernández , por Zulueta dan 
razón. 
31197 22 ag. 
nHRADUCTOR CORRESPONSAL, Ing lés , 
JL francés, a lemán, ofrece sus servi-
cios. Di r í j anse por carta a: Emil io Eo th , 
Misión, 15, altos. Habana. 
28992 31 ag 
¡ C O M E R C I A N T E S ! 
E l Gobierno exige que para enero 1 es* 
té formalizada la contabilidad de todo 
negocio, a los efectos del pago al Es-
tado del 4 por 100 sobre utilidades. Eví -
tense responsabilidades, solicitando I03 
servicios de la Gran Academia Comercial, 
" J . López", San Nicolás 35, bajos. Te lé -
fono M-1036, que cuenta con personal 
idóneo, dedicado exclusivamente a esta 
especialidad. Ajustes convencionales. Pre-
cios reducidís imos. 
30122 19 ag. 
DESEA COLOCARSE DE INSTITUTRIZ en casa cubana o americana una se-
ñora de habla inglesa. In fo rman: Mon-
serrate, 2, altos. Mrs. Summerbell. 
30754-55__ 31 ag.__ 
T>ESEA COLOCARSE UNA SESORA 
JL/ española , de camarera o lavandera, 
en hotel, o casa de h u é s p e d e s ; vive en 
Monte, 12, altos. 
31000 20 ag. 
TOSE MARTINEZ VIVES, ALSASIL 
t i ' profesional. Se hace cargo de todo 
lo relacionado al ramo de construccio-
nes. Vives, 155. Teléfono A-2035. 
30807 28 ag 
QE OFRECE JOVEN PARA TRABAJOS 
O de oficina. In forma: J. Bar só . Ber-
naza, 30. 
30651 21 ag 
SE OFRECE UNA SESORA, DE ME-cl iana edad, para cocinera, y un» n i - ' 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, de mediana edad, de color, de mane-
jadora, entiende bien el oficio y es ca-
rtfiosfi. Sueldo 30 pesos. In fo rmarán en 
Popolotti, 394. 
8U.53 21 a g ^ i 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU- \ lar, de manejadora o criada de mano, , 
•recién llegada, tiene sus padres que res-, 
ponden por ella. Informan en la F á - ! 
brica de jabón L a Africana. Teléfono I 
1-1323, preguntar por Ramón González 
Eodríguez. 
_ 31110 r l J L g _ _ ' 
TPVESEA COLOCARSE UNA BUENA la-
-L/ vandera, en casa particular, tiene 
quien la garantice. San Ignacio, 46, al- • 
tos: cuarto, número 22. 
31140 22 ag j 
T^ESEA COLOCARSE UNA J O V E l í r p e ^ 
U ninsular, en casa de corta familia 
o matrimonio solo, entiende de cocina. ; 
Informan: calle Monte, 38L 
_ 3 m t 21 ag _ I 
QE OFRECE UNA JOVEN, PENINSU- • 
O lar, para criada de mano. Informes: 
Hotel Comercio. Monte, 53. 
31136 21 a" 
colocación. Serrano, 74, J e s ú s del Monte., Qe NECESITA UNA CRIADA, FORMAL, 
19 ag 
T W n i i " ! hTi « na de 12 a£íos l311™ ayudar a los que-
KJ todo servicio de corta familia y CO- •0S11X? -Bemaza, o-, oajos. haceros de casa. Estrella, 125. 
cinar, casa de moralidad, dormir en la | ¿f ag.^ ¡ 3x297 22 ag 
ES'ORA FORMAL DESEA COLOCARSE 
de. cocinera. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene -referencias de las 
casas donde ha estado. Informan: calle 
17, entre 10 y 18, núnlero 54. No sale 
del Vedado. 
31196 21 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-pañola, -recién llegada,- de maneja,-
O para limpieza de unas habitaciones 
altas, ha de tener recomendaciones. Suel-
do veint icinco pesos y ropa l impia. Ha 
de dormir en su casa. Calle 23, esquina 
dora o criada de mano. N6 se admiten I a i)os. Señora Viuda de López.' tarjetas. Neptuno, 237, cuarto 24. 
30910 20 ag. 31118 24 as 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN pen-
OS JOVENES, PENINSULARES, DE-
sean colocarse, una de cuartos y co-
O' insular de criada de mano en casa' ser y otra para comedor o manejar un | sa ^ ^ " c ^ é r c i o ^ 0 " ¿ ^ ^ ^ ^ " ^ a t r i m o n í o i 
1 solo. San José , 78. Habana 
íE DESEA COLOCAR UNA SESORA 
peninsular de cocinera para una ca-
Q E DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-
(O ra, recién llagada de España , con 
buena y abundante leche, tiene cer t i -
ficado de Sanidad. In fo rman: Zarago-
za. 6, let ra B, Ceiro. 
3iq03_ 20 ag 
UNA SESORA, DESEA COLOCARSE de criandera, 3 meses de parida, es-
tá bien reconocida por la Sanidad y t ie-
ne su certificado, no tiene inconvenien-
te en I r a cualquier parte, lo que desea 
es casa de famil ia respetable. Darfln ra-
zón en Lampari l la , 84, a todas horas. 
31053 20 ag 
Persona competente y seria se ofrece 
para cobrador de casa importante de 
comercio, de preferencia para la ciu-
dad. Tiene efectivo para garantizarse 
o quien lo garantice. Dirigirse por es-
crito a J . A. DIARIO DE LA MARINA. 
30SS5 19 ag. 
de moralidad. Lleva tiempo en el pa í s n iño solo y ayudar a la limpieza; 11 
abe cumplir con sú obl igación. Suel-' van tiempo en el p a í s ; lo mismo van 
- Espe-do 30 pesos lo menos, y entiende un 
poco de cocina. Informan: Virtudes, 17, 
hab i tac ión 14. 
31078 20 ag. 
solas o juntas. Para informes: 
ranza, 3. 
31184 21 ag 
31094 22 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular, sabe cumplir con su obl i -
gación. No duerme en la colocación. I n -
C H A U F F E U R S 
IVrAESTRO A L B A S I L , E X ENCARGA-
i r i . do de obras, se ofrece a propietarios 
que -deseen fabricar. Bueno y económico. 
Señor L lo réns , J e s ú s del Monte, 559 112, 
lechería, entre San Francisco y Mila-
gros. 
31080 20 ag. 
"PENINSULAR, 45 ASOS, SE OFRECB 
JL para sereno, portero, cobrador o con-
serje de Sociedad oficina o cosa a n á -
loga. Sabe leer y escribir correctamen-
te y tiene g a r a n t í a s . Informes por carta 
a Juan Louredo, Carlos I I I , número 263, 
paradero de los carros del P r í n c i p e , 
café. 
30757 21_ ag. 
A I-OS PROPIETARIOS: SE OFRECB 
XtL un maestro de obras, muy practico 
en el arte de construcciones, con mucha 
solvencia, se dan detalles de los due-
ños de las casas que ha construido, es-
pecialidad en reparaciones de tiendas. 
Teléfono A-80S4. 
30812 !Í!Lsep-
SE DESEA COLOCAR UN ESPASOL, de 30 años, para limpieza de oficinas 
o de portero o para manejar elevador, 
con buenos informes. San Ignacio, 43, 
altos. 
30922 20 ag 
Q I R V A S E PASAR POR R E I N A , 124, que forn-an • Cuba 1-0 azotea 
C*E DESEA COLOCAR UNA JOVEN DE le conviene; en la misma desea co-j sViia * ' 
O criada de mano para en matrimonio locarse una joveh. peninsular, c r iada ' 21 ag 
o corta famil ia . Tiene buenas referen- rte cuartos o de mano, sabe cumplir con I i„„ „ s „ 1 „ J „„ ' |^ „„„ J „ 




QE DESEA COLOCAR UNA JOVEN pen-
O insular de criada de manos o de cuar-tos. Sabe coser a mano y 
zurzir. Informan en Bernaza 
uar 
mil quina y 
, 17, bode-
20 ag. 
J^Lü^ cocinera o criada. Villegas, 86. Tele-
Q E DESEA COLOCAR DE CHAUFFEUR 
O un joven español , lleva poco tiempo 
en el pa ís , s in pretensiones; en la mis-
ma un ayudante de chauffeur. Direc-
c ión: Calzada esquina a G, t i n t o r e r í a . 
Teléfono F-5262. 
31250 22 ag. 
21 ag 
T J N A JOVEN, ESPASOLA, DESEA CO,- fono A-8144. 
\ j locarse para hacer la limpieza de I sno 
habitaciones. También conoce algo de —. . 
costura. Tiene personas de mucha y í~\ESEO COLOCARME DE COCINERA O 
buena solvencia que garanticen su con-L'A de manejadora. Ramona. A y e s t e r á n , 
ducta. Calle 23, n ú m e r o 10, Vedado. i número 7. 
31177 21 ag • 31120 21 ag 
Q E OFRECE UN JOVEN DE COLOR, 
lO para chauffeur de casa part icular ; 
tiene cinco a ñ o s de prác t ica , tiene dos 
t í tu los , uno de la ciudad y otro de Ma-
tanzas ; mi d i recc ión : Hotel Pasaje, 
pregunten por el limpiabotas E l Mula-
t íco. 
31276 22 ag. 
SESORA V I U D A , EDUCADA Y DE buena presencia, d e s e a r í a regentear 
casa de caballero honorable, es señora ! 
de mucha disposic ión y responden por . 
ella. Di r ig i r se personalmente de 2 en ! 
adelante. Hote l Boston. Egido, 71-73. | 
María Luisa. i 
30782 19 ay ¡ 
MODISTA: RECIEN' L L E G A D A DE ^ Madrid, s eñora sola, desea trabajar j 
en casa part icular , corta y cose por f i - 1 
gur ín las modas m á s exigentes, es de / 
toda moralidad y responden por el la; 
también entiende de sombreros. D i r i g i r -
se personalmente, de 2 en adelante. Ho- ¡ 
tol Boston. Egido, 71-73. 
30783 19 ag 
P E R D I D A S 
KELOJ PERDIDO: EN LA MAD R u -gada del i'iltimo viernes, se ha ex-
traviado tm reloj de oro, con las i n i -
ciales .T. M. M. de esmalte y de fab r i -
cante C'artier; él que lo haya encontra-
do será muy bien gratificado, presen-
tándolo en Obispo, 50, altos, a l doctor 
P ó r t e l a . 
30979 23 ag. 
"OERDIDA: SE SUPLICA A LA PErI 
JC sona que haya encontrado un pasador 
de bril lantes en forma de aro, que se 
extravió desde el día 13 del presente mes, 
lo devuelva a su dueña en la calle del 
Prado, n ú m e r o 91, entresuelo, y se gra-
t i f icará e sp lénd idamen te , pues es recuer-
do de famil ia . 
S1038 20 ag 
A U T O M O V Í L E á 
OJO. F o r d a P l a z o s . 0 J ( X 
Sin f i a d o r , e n t r e g a r á p i d a , n u e -
vo , d e f á b r i c a , a p a g a r d o c e p e -
sos semanales , c o n a r r a n q u e e l é c -
t r ico. I g u a l m e n t e O v e r l a n d . P a -
lacio T o r r e g r o s a . C o m p o s t e l a y 
O b r a p í a . D e p a r t a m e n t o s 9 y 1 0 . 
313O0 24 ag. 
\ ; ENDO AUTOMOVIL C A D I L L A C , Ocho 
bit clliI1«i'-"Os, l lmousin, siete asientos, 
jisto para prestar servicio. Para verlo e 
{m;0rnies : 1{en(-'- Zanja, 143, antigua Dam-"orenea. 
_31200 22 ag 
ftE VENDE ÜÑ DODGE BROTÍSERS, 
Liínr?11 6 ruedas de alambre, 6 gomas 
G ^ motor a prueba; un Ford con 
Dor « s .de alambre; se dan baratos, 
en 7 ce?ltarse el dinero; pueden verse 
Garaje1Ueira entre l 'ernandina y Romay. 
^ 27_ag. | 
'JT i r ^ A : , 0 0 8 r ^ D S . SE VENDEN eñ 
Arbni í uen cotudo. Pueden verse en 
ro ai colcha Maloja- Frente a l parade-
24 ag j 
^ m a ^ n í P 1 ' ' ^ FOKD D E L 17, iTx 
So tíe "k, h ̂  a d i c i o n e s , con su jue-
tura- e ^ " i g u a d ° r e s y muy buena p in-
se dup.i» , rcado c0n el n ú m e r o 0290: 
minos a tJ5/ erl el Saraje Cuatro Ca-
31243 t0<las boras. j 
í ^ t e ñ ^ ^ T ^ ^ DEDICARSE f̂ U 
F^vrolet ca^ neg0ci0• se veride " n 1 
bre. g o m a í nuevo ruedas de alam-! 
^ a ? as J"uevas- Genios i ; de U a. i 
_31205 • I 
22 ag. | 
O J O . F o r d a P l a z o s . O J O . 
S i n f i a d o r , e n t r e g a r á p i d a , n u e -
v o , d e f á b r i c a , a p a g a r d o c e p e -
sos s e m a n a l e s , c o n a r r a n q u e e l é c -
t r i c o . I g u a l m e n t e O v e r l a n d . P a -
l a c i o T o r r e g r o s a . C o m p o s t e l a y 
O b r a p í a . D e p a r t a m e n t o s 9 y 1 0 . 
21 ag 31300 
QE VENDE UN FORD, EN MUY BUEN 
O estado. Tiene car rocer ía t ipo Colé. 
Se da barato por no ser su dueño del 
giro. Maloja, número 109. 
, 31201 21 ag. 
! QE VENDE U1T CACHON DODCeTÍÑI 
i k7 forman en Domínguez, 17, Cerro. 
- L i 31203 22 ag 
CHANDLER, SIETE PASAJEROS," E N magnífico estado, mejor que nuevo 
vestidura nueva con filetes de alumi-
nio, seis ruedas de alambre con sus go-
¡nas de cuarda nuevas. Se vende. Infor-
ma.£<Í-.^an MiSle1' ITT, 179, Casa Niñón. 
S1-10 22 a g ^ 
Cadillac: Vendo uno, de 7 pasajeros, 
doble encendido. Gomas, cámaras y 
acumulador, todo nuevo. Parabrisas 
y faroles bronce, nikelado, poco uso, 
puede_verse. Informa: Martínez. Rei-
na, 25. Habana. 
31011 27 ag 
^ ^ t r ^ s n ^ G O C I o BE CAMIONES 
fe todo el ^ o n ? ! ^ bíen a"-editado an-
?,or e n c o n t ^ r i f 0 ! ^ lo ven.de su dlleri0.1 
pender debt(l«?«^feruT10. y no Poderlo ¡ 
¡V's del M o n t ' A ^ t e - Informan en Je-' 
Uo; sas t re r ía 1 es(lulna a Tamar in- , 
QB Vwv . aS-
' J vo seD*l ̂  CADILLAC CASI NUE-
ê su dueño ^Uy barato Por embarcar-
r-"ede vers" . ?aSa los Estdos Unidos; 
araíe P e r L * todas horas en Genios, 4. 
31201 eri3 ' Preguntar por P a r í s . 26 apr. 
Kuevo ' ^Un automó^ "Chandlcr,"¡ 
iero- ' j 1 ™ 0 modelo, de siete pasa-
St-o ' ?™vm*' su dueño, en Arbol 
A U T O M O V I L S T Ü T Z 
Se vende una cuña, de 3 pasajeros, de 16 
válvulas , ú l t imo modelo, por tener que 
embarcarse »u dueño. Puede verse en 
el garaje Morro, de la calle Morro, nú-
mero 5, Habana. 
30092 10 s 
SE VKXDK TIN FORD, EN BCENAí» condiciones. Precio ?750. Informan: 
vidr iera Las Columnas. Prado y Nep-
tuno. 
31007 _ 20 ag 
A U T O M O V I L " C O L E " TIPO SPORT, 
jTí. ú l t imo modelo, motor aéreo, cinco 
ruedas alambre y todo nuevo. Urge ven-
ta. Informes a todas horas. Trocadero, 
13. esquina Consulado. 
_ 3104') 20 a g _ 
CJE VENDE UN C A M I o Ñ c i T O ~ ' H I S P A -
no Suiza, de 15x20. San Cr is tóba l , 31, bodega. Cerro. 
- J ^ m ^ 20 ag. 
Q T I Z : $1,500, SE VENDE, DE CUATRO 
O asientos . . ' _ 
O J O . F o r d a PImos. 
S i n f i a d o r , e n t r e g a r á p i d a , n u e -
v o , d e f á b r i c a , a p a g a r d o c e p e -
sos s e m a n a l e s , c o n a r r a n q u e e l é c -
t r i c o . I g u a l m e n t e O v e r l a n d . P a -
l a c i o T o r r e g r o s a . C o m p o s t e l a y 
O b r a p í a . D e p a r t a m e n t o s 9 y 1 0 . i 
31300 24 ag. i I 
QE VENDE UNA MAGNIFICA MAQUI-
y~y na, marca Mawel l . In forman: Drago-
nes y Campanario, café. 
30546 . 21 ag 1 
GUIE SU AUTO SIN PELIGRO, USAN̂  do el P a ñ o Rojo que mantiene l i m -
pio el parabrsias de automóvi les , t r an-
vías, locomotoras, etc., de los efectos de 
la l luvia , niebla, nieve, etc. Se rec ib i r á 
por correo certificado, al envío de un 
peso en money orders o sellos de correos 
de Cuba, sin usar. Pedro M. de la Con-
cepción. Apartado 1017. Habana. 
30424 22 ag 
SE VENDE STUDEBAKEB DE SEIS cil indros, siete pasajeros, con mag-
neto, cinco gomas Goodyear, cuerda, nue-
vas, es tá en buenas condiciones y se da 
barato. Puede verse en Lagueruela, 32, 
Víbora. Informan en la misma a todas 
horas. 
30800 20 ag 
O J O . F O R D . O J O . ; O J O . F o r d a P l a z o s . O J O . 
Se v e n d e u n F o r d e n m u y b u e n S i n f i a d o r , e n t r e g a r á p i d a , nue-
e s t a d o , e n $ 9 0 0 , ú l t i m o p r e c i o . 
P a l a c i o T o r r e g r o s a . C o m p o s t e l a y 
v o , d e f á b r i c a , a p a g a r d o c e p e -
sos s e m a n a l e s , c o n a r r a n q u e e lec -
O b r a p í a , a l t o s . D e p a r t a m e n t o s 9 ; t r i c o . I g u a l m e n t e O v e r l a n d . P a -
y ] 0 . I l a c i o T o r r e g r o s a . C o m p o s t e l a y 
" f L f f : _ 1 O b r a p í a . D e p a r t a m e n t o s 9 y 1 0 . 
Q E VENDE UN FORD E N PERFEC-
O1 tas condiciones, gomas nuevas, se 
da a toda prueba, vendo por no alqui-
l a r lo : puede verse a todas horas, en el 
Garaje. Maloja, 87. Antonio. 
31093 21 ag. 
31300 24 ag. 
SE VENDE UN CAMION DE 3 TONE ladas, en muy buenas condiciones, i 
propio para reparto, se da barato 
Mart í , 98, informan. Regla. 
31145 2 
Automóviles: se vende una cuña 
Bukk, flamante, con 2 ruedas de re-
puesto. Informarán en el gran garaje 
Batista." Concordia y San Fran-
F o r d a P l a z o s . O J O . 
S i n f i a d o r , e n t r e g a r á p i d a , n u e -
v o , d e f á b r i c a , a p a g a r d o c e p e -
sos s e m a n a l e s , c o n a r r a n q u e e l é c -
t r i c o . I g u a l m e n t e O v e r l a n d . P a -
l a c i o T o r r e g r o s a . C o m p o s t e l a y 
O b r a p í a . D e p a r t a m e n t o s 9 y 1 0 . 
31300 24 ag. 
En , CISCO. 
! 30493 23 ag 
B Ü U f l E L l P í - U J U R D A 
T i p o Z 
VENDO HUDSON SUPER SIX, SIETE I ̂  de SÍet pasajeros, seis ruedas alambre. Un nuevo._ Info 3üo( 5 Cadillac, ú l t imo modelo, t ipo 57 y un 
Hudson, tipo Sport, cinco pasajeros; to-
dos completamente nuevos. Neptuno, 205, 
garage. 
30249 25 ag. 
VE N T A DE Xmt HUDSON SUPER SIX en magnifico estado, 6 ruedas de 
alambre; se puede ver de 6 a 12 a. m. 
Espada, 83, entre Zanja y Valle. 
30843 31 ag. 
BUEN NEGOCIO, SE VENDE UN SU-per ' Six Hudson, como nuevo. Ca 
He 25 n ú m e r o 4, entre Marina e Infan 
ta. 
30842 24 ag. 
Q E VENDE UN HUDSON SUPER SIX 
te pasajeros, completamente 
r m a n : Lealtad, 101. 
050 21 ag 
SE VENDE E N 575 PESOS E L FORD núu 
¡ ¡ C O N T R A T I S T A S ! ! 
Vengan a ver los camiones Pord de 1 1|2 
toneladas, con c a r r o c e r í a de volteo de j de0¿™5 p. m a doce p. m. 
acero. Precio completo con c a r r o c e r í a 
$1.785.00. M. O. 
mero 7148, del quince. En muy buen 
estado, con todas las bomas casi nuevas, 
e s t á trabajando y sOlo lo han trabaja-
do su dueño. Puede verse en Lanuza, nu-
mero 5, en el Reparto Almendares, por 
las m a ñ a n a s , hasta las doce m. y en el 
paradero de San Pedro y Santa Clara, 
30622 
CA D I L L L A C DE SIETE PASAJEROS, tipo tour ing, casi nuevo, con chapa nueva n ú m e r o 1000; veáse chauffeur Ma-
nuel González. Morro, 30 o su dueño W. 
G. Ames, Lonja del Comercio 5U7. 
30307 31 ag. 
Q E VENDE CUSA N A T I O N A L DE 4 
O pasajeros, 12 cilindros, motor perfec-
to ; por embarcarse su dueño. Precio: 
$3,100. Morro. 8. 
30384 22 ag. 
V E R A N E S & P I E D R A 
Manzana de Gómea. 221-22a-A, 
DEPOSITO 
San Lázaro y Hospital . 
Teléfono A-4620. 
H A B A N A 
31041 1 
OLSMOBILE, 5 PASAJEROS, E N BUE-nas condiciones, las cuatro gomas 
completamente nuevas, dos de cuerda, 
5 ruedas alambre, chapa part icular 2021. 
Garaje Americano. Santa Marta y L i n -
dero : preguntar por Manolo. M-2737. 
3081¿ 20 ag. 
21 ag. 
Í 3 5 ' C5(luina a Peñalver. 
con ruedas de alambre, 
21 ag 
f,mDA «««6 , r,intar' vestidura nueva y 
Escobar, V a particular de este año. 
30060 1 sep. 
Gran oportunidad: en magníficas con-
diciones vendo un automóvil Chandler, 
t i po Sport, con cinco ruedas de alam-
bre, gomas nuevas y magneto Bosch. 
Se da a un precio razonable. Telé-
fono F-6Í83. 
30070 23 ag 
Se v e n d e u n r e m o l c a d o r d e y O ' S " 
d e l a r g o . M a n g a 1 8 ' 6 " ; c a l a d o 
8 ' 6 " , se p u e d e a j u s t a r a 7.* C o m -
p l e t o c o n a l u m b r a d o e l é c t r i c o , 
c o n d e n s a d o r d e v a p o r , e t c . , e t c . 
N a t i o n a l S t e e l C o m o a n y . L o n j a , 
4 4 1 -
C 4366 ^ ing ?3 m 
Q E VENDE UN FORD, DANDO 400_PE^ 
O sos al contado y el resto a pagar a 
plazos. Informan: Malecón y Bela^coaín, 
Cabrera, A-5314. 
31000 2o ag. 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " ~ 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A V A T o n . 
C U B A N Í M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
qe vende u x buick de 7 pasaje- 1 b l i c a . n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
lO ros, con fuelle Victoria, se da por, » ____ 
la primera oferta, siendo razonable; pa-: TTLDSON, SUPER SIX, PARTICULAR, 
ra informes: Damas, 61. Teléfonos A-9470 X I so vende uno en buenas condicio 
M-1014. 
30944 22 
n H A L L E R DE VULCAANIZAR SE VEN-
JL de uno completo, con m á q u i n a I l a y -
wood, modelo 12. Belisario Lastra, Salud, 
12. Teléfono A-8147. 
310G5 1 s. 
SE VENDE UN SOPORTE CON SU CE-pi l lo de alambre y motor eléctrico 
de 1 H. P. Una bomba para dar aire. 
Mayo, eléctr ica. Belisario Lastra, Salud, 
12. Teléfono A-8147. 
31004 25 ag. 
J nes. Se puede ver en Morro, 30, garage. 
1 30500 21 ag. 
S t o c k R e m a , 1 2 » 
Z A R R A G A - M A R T I N E k 
Se vende un Cadillac, completamente 
nuevo. Para verlo e informes: Mo-
rro, 5"A. 
30956 25 a g 
CA D I L L A C LIMOUSIN, 7 PASAJEROS*, se vende, muy barato, por tener que 
I ausentarse su dueuo, tiene licencia nue-
va, número 14, particular y cedo con 
una póliza de seguro de $6.000. Para m á s 
informes y ver el llmousin pase por 
San Lázaro y Hospital , pregunte por 
Luis T. Mar t ín , los d ía s hábi les , de 8 
íb. 'Te^éfono' l -SGOl7 ^ á* 7 a 
300^ 22_ ag 
C A M I O N E S F O R D 
Tenemos en existencia, para entrega I n -
mediata, camiones de 1 1|2 toneladas, con 
doce tipos distintos de c a r r o c e r í a s PrfJ 
cío neto, $1.400. M. O. 
V E R A N E S & P I E D R A 
Manzana de Gómci, 20l-0''l A. 
DEPOSITO'. 
San Lázaro y Hospital . 
Teléfono A-4620. 
o^/v, H A B A N A 
30207 23 a » 
G R A N O P O R T U N I D A D " 
Se v e n d e u n c a m i ó n . C a r r o c e r í a 
m o d e r n a . I n f o r m a n e n S a n M i g u e l , 
n ú m e r o 6 2 . 
C 0785 
QE VENDE UN CAMION UNION-FORD. 
O car -
8d-13. 
FORD, VENDO BARATO. ESTA CASI nuevo; puede verlo en la casa de Ma-
nuel Pico, plaza del Polvorín, f; snte a l 
Hote l Sevilla, Teléfono A-0735 
7 ag. 
/ ^ I R A N OPORTUNIDAD: VENDO U N 
\_J Ford del 17, vestidura y gomas nue-
vas. Se da a toda prueba. Lo doy ba-
rato por no poderlo atender. Puede verse 
Cárdenas , 11, de 10 a 12 a. m. 
81089 m- 22 ag. 
C A R R U 4 J E S 
IDEALIZACION DE 15 COCHES CON V sus Limoneras y 30 caballos, juntos 
c separados, hasta el día 25 del corrien-
te mes. Marques González entre San Ka-
fael y San Miguel, de 11 a 2 es mejor 
l l o í ' ^ . 5e verlos; aprovechen la ocasión-
30940 21 ng. 
cate, 54 
30491 
ga dos toneladas. Informan : Agua-
28 ag. 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A l o encuontra usted en 
cualquier p o b l a c i ó n de la 
R e p ú b l i c a . 
4 g o s t o 2 0 d e 1 9 2 0 P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
•xt,--i~ 
A T R A V E S I ^ i S . V I O A 
¡ ¡ © A P 
Cuando capturan a un criminal que 
se busca activamente, la gente se sor-
prende al comprobar las pocas precau-
ciones que tomaba para ocultarse. Y 
es a esto, sin duda, a lo que hay' 
que atribuir las vacilaciones de la Po-
licía, porque ésta no puede admitir—! 
y es natural—, que un hombre que 
acaba de cometer un crimen no cambie 
en nada sus costumbres. 
Y , sin embargo, sucede así como se 
demuestra con ese criminal que han 
cogido el otro día. 
Se creyó al principio que se hubiera 
embarcado para New York. Esta es, 
siempre la primera idea que tiene la 
Policía, porque New York es, y ha sido, 
el "refugium pecatorum" de todo el 
mundo y la Meca de todos los cu-
banos. Después podrán ir a cualquier 
parte; pero lo que antes se llamaba 
"el Norte" no se los quita, primero, 
ninguna influencia. 
El estimable bandido, después de 
cometido el crimen, se evitó los gastos 
y las molestias del viaje, pensando 
que en ninguna parte podía estar más 
seguro que en la Habana. Empezó, 
sin preocuparse en lo más mínimo, por 
asistir a todos los espectáculos públicos 
y a las reuniones políticas. Esto últi-
mo lo hacía por aparentar una per-
sonalidad que le mantuviera a cubier-
to, bajo la deducción lógica, para to-
do el que lo viera, que era un miem-
bro del partido y quizá un elector in-
fluyente. Nada de eso; iba a los mí" 
tines por pura distracción, como con-
curría a los cines y a la retreta del 
Malecón. 
Al día siguiente de cometer el cri-
men, que fué domingo, se fué, como 
todo habanero que se respeta, a dar 
vueltas en automóvil por el Prado, des-
pués de haber estado en el juego de 
pelota. Si no hubieran terminado las 
temporadas nadie le habría privado 
de su tarde en el Frontón o en las 
carreras de caballos. Se paseó bien 
y después de comer en un restaurant 
"del boulevard" concurrió a la "Al-
hambra" a ver uno o dos actos de la 
compañía de Regino, y, por último, 
se fué a acostar a casa de un amigo, 
y no a la suya, por la simple razón 
de que no la tenía. | 
Su existencia, hasta el momento en j 
que fué arrestado, transcurrió apaci- ¡ 
blemente. Ante el juez de instrucción, 
ha confesado cuál fué el empleo de 
su tiempo, hora por hora, desde el 
instante del hecho. Asistió a todas par-
tes sin faltar a las regatas de Vara-
dero, seguro de que allá no habrían ds 
irlo a buscar. 
Esto no es censurar a la Policía, 
que ha cumplido perfectamente con su 
deber, y no ha empleado mucho tiem-
po en coger al hombre; pero quizá 
hubiera ido más de prisa si las ideas 
más simples no fueran las que vienen, 
por lo regular, más tarde a la men-
te 
M O T O R E S D E P E T R O L E O C R U D O M A R C A 
VENN-SEVERIN 
Son SEfiüBOS, ECONOMICOS Y S E B I L L O S ; c o n s t i t ü y e n 
por lo tanto, la ULTIMA NOVEBAD E N F D E E Z 4 M B T R E , 
Se e a t r e g i n msDtados . 
P a r a m i s Informes , v i s i t e n o e s c r i b a n a los U N I C O S I B I P O E t T A M X E S : 
S E E L E R E U L E R C e , 
A P A R T A D O 9 2 . O B R A P I A 5 8 . H A B A N A . 
Siempre h a y e x i s t e n c i a . Nuestro experto p r e s e n t a r á los S S O T O R E S F U N C I O N A N D O . 
S e s o l i c i t a n e n l o s t a l l e r e s d e 
C a s a M e r á s , 
J O R N A L 5 « 
C. 6884 lt..l8 3d.-19. 
jornales que regi rán se rán como si-
guen: 
Para los calafates y carpinteros de 
; primera, ocho pesos. 
¡ Para carpinteros de segunda, siete 
! pesos. 
o t a s p e r s o n a l e s 
I>0N JULIAN LLERA 
., a bordo del vapor "T? 
Y para carpinteros de tercera, seis j r ía Cristina", embarca n a r a ^ i I a 
sos y cincuenta centavos. | donde se n r n n n n o „ o c , „ _ España, 
NOTICIAS DEL PUERTO 
LOS JORNALES O E CALAFATES T . CAJRPINTEBOS D E BXBERA HAN 
SIIK) AUlttENTADOS.—LA H U E L GA D E L PESCADO QUEDO SOLU-
CIONADA.—UN NUEVO VAPOR P ARA NAVEGAR E N T R E ESPAÑA T 
CUBA.—UNA PROTESTA POR E S TADIAS.—CIRCULAR D E L A ADUA. 
NA,—LOS QUE EMBARCAN. ' 
HUELGA G E N E R A L E N VERACRIUZ 
Según cablegrama recibido por la 
Agencia de la Ward Ldne en la Ha-
bana, en ©1 puerto y ciudad de Vera-
curz existe huelga general. 
• i 
UN NUEVO VAPOR 
L a "Ward JAne ha adquirido, para 
dedicarlo a la ruta entre Cuba y E s -
paña, el vapor Henry R. Marrody, de 
diez mil toneladas do desplazamiento 
y <iu© pertenecía a la Mallory Llne. 
EJste vapor saldrá de la Habana 
para España «1 día 28 del corriente. 
E L "MEXICO" 
m vapor México «lúe volverá a la 
Habana desde Nueva York, no irá a 
puertos de México en el próximo via-
je. 
M México en su último viaje a Mé-
xico perdió una hélice que repondrá 
en Nueva York. 
L A JUNTA DE PUERTOS 
Muy pocos asuntos se trataron en 
la últ ima reunión reglamentaria de la 
Junta de Puertos. 
Se informó desfavorablemente una 
solicitud de los señores Viñas y Her-
manos para realizar obras en terre-
nos marí t imos del Estado en el puer-
to de Santiago de Cuba. 
Se denegó la solicitud de los seño-
res Quesada y Compañía para ha-
cer obras en terrenos propiedad del 
Estado en Santiago de Cuba y cu-
yos terrenos han sido cedidos por de-
creto al señor Desiderio Pa r r eño . 
Favorablemente informado se elevó 
el expediente promovido por la Cama-
giiey Company para ejecutar obras en 
el puerto de Nuevltas. 
Se aprobaron los nuevos planos y 
alineaciones de la ensenada de Mari-
melena. 
| Se acordó estudiar el dragado en 
el l i toral de los muelles de los fe-
rrocarriles en Nuevltas. 
fredo, que l levará carga general y pa- , Gutiérrez, Ramón Braulls, L-ázara Or-
sajeros. j tega y familia, y otros. 
EL "INFANTA I S A B E L " | El Esperanza salió para Progreso, 
E l lunes sa ldrá para San Juan de i Veracruz y Tampico; lleva carga ge-
Puerto Rico, Coruña, Santander, Gi- I ueral y pasajeros, entre ellos los se-
jón, Cádiz y Barcelona, el hermoso j ñores siguientes: 
vapor español Infanta Isabel, que lie- ! Ramón Fernández, José Sánchez, 
va rá carga general y gran n ú m e r o ' María L . Acero, Inéa Ortega, Luis 
de pasajeros de cámara. j Polo, Sebastián Gegon, Miguel Sán-
j chez, Enrique Guillén, José Cornáje, 
LOS QUE EMBARCAN Posé Tavado, Justo García, Panta-
En el vapor americano Ulúa embar. le6n Pacheco, Ofelia P. de Casares, 
carón ayer para Nueva York los Se- Ferrian(io Corona, José Gortalre, E. 
ñores Lorenzo Lan, Pedro Landa, se-1 Juárez y familia, Luis Bross, E. Car-
ñora Sofía Beatty y familia, Frank j tella' María Lovet y otros 
pes s  i t  
SEGUNDO: 
Asimismo se acuerda que cualquier 
diferencia o petición que hubiera Que 
hacer, debe efectuarse por medio de 
la Dirección de las entidades para i 
Hoy Reina 
donde se propone pasa/'un 
rada nuestro antiguo y queridn 0' 
go, el señor Jul ián Llera, conn Mmi" 
acreditado comerciante cte esta i I 
perteneciente a la firma de T t , ^ 
y Ca., y Presidente de la Lonja 
iue^iriemandante^VlTT^ al ̂  Aseamos u ^ ^ J ] 
den de su resolución 
Y para su debida constancia, f i r -
mamos las presentes condiciones: 
Por la Comisión del Comercio e I n -
dustria de la Bahía de la Habana, 
Stapleton (presidente), Angel Naya, 
Victoriano Bengochea, C. R. Stod-
dard y Gabriel Palmer. 
Por la Comisión de Carpinteros y 
Calafates, Manuel Escobar, José Rei-
nes, Blas Barrera y Antonio Ci l Pa-
dilla. 
Mientras dure la ausencia del '•a-
Llera ocupará la Presidencia cÍp 
Lonja del Comercio, por sustitucíi 
reglamentaria nuestro también i T 
mado amigo el señor Antonio Antnr 
primer Vicepresidente de dicha i™ ' 
tución. d inst1' 
Suscribas 5 a! DIARIO DE LA ]Ha, 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DK 
L A MARINA 
i VAPORES 
Llegaron ayer el ferry 
Flagler, de Key West; el 
Henry M 
vapor co 
Smith, James B. Juvenirl, José Fuen 
tes, Antonia B. de López, Joaquín i 
P. de Fana y familia, Manuel y Fran- i 
cisca Flores, Alberto Reina, Pedro 
Alvareda, Salvador Martínez, Anto- i 
nio Paa y señora, Ramón A. Martí, i 
Salvador Delgado y señora, Carlos M. i 
Martínez, Guillermo Suárez, Luciano 
Ciro, Vicente A. Torrens, y el br i -
gadier Eduardo Puyol. 
En el Miami, para Key West, em-
barca rán hoy los señoree José Alva-
bón. 
UNA CIRCULAR 
Por la Inspección General del Puer 
to se ha dictado una circular orde-
nando que no se permita descargar 
en una misma chalana los tejidos j 
con otras mercanc ías ; que cuando 
una chalana esté descargando no se 
permita suspender el trabajo para 
descargar otra; y <rue no se permita 
atracar chalanas donde atraquen bar-
bos. 
Estas disposiciones lesionan los i n -
tereses del comercio, especialmente al 
giro de tejidos, que sufr i rá conside-
rable perjuicio en la demora, pues sa 
bldo es que toda la mercancía vie-
ne confundida a bordo. 
V I C T O R 
E L MOVIMIENTO D E L A NAVIERA 
El Habana es tá en Gibara, de don-
de t r a e r á a remolque a la Habana 
al vapor Frontera. 
1 E l Ju l ián Alonso ha llegado a San 
tiago de Cuba y se dispone a seguir 
viaje a Puerto Rico y a Santo Do-
mingo. 
El Caridad Sala está en el Ma-
rlel . 
El Caridad Padilla en Gibara. 
El Ramón Marlmón en Bañes . 
El Gibara en Maracaibo. 
El Julia salió de New York para 
Manatí. -
El Campeche está cargando para 
salir con rumbo a Gibara mañana . 
El vapor La Fe salló ayer de Ca-
silda. 
El Antolín del Collado está en via-
je por Vuelta Abajo. 
El Villas y el Reina de los Ange-
les es tán cargando en la Habana. E l 
•primero sa ldrá mañana . 
El Pu r í s ima Concepción está en Ca 
silda. 
El Guantánamo en el astillero. 
rreo Cerro Gordo de Moblla, con car-1 rez. Alberto Ribot, María Teresa Aya 
la e hijo, Agueda Mederos, el capi-
tán Ricardo Antón, Pedro Suárez, 
Eduardo Cuadra, Gastón Villalde, Mé-
llelo A. de Luna, Vicent» García, Ma-
rino Capell, Cándido Fuentes, Filome-
na de la Cruz, Isabel Oquendo, Ro-
lando Mellero, Juan T. Morales e h i -
jo, Crescendo Par rón , Ramón Gue-
vara, Angel del Río, José Flores, Ma-
nuel Fernández, Guillermo Tinoco, 
Ofelia Gómez, Calixisto Enamorado, 
Carmen Bencomo e hijo, José Valdés, 
José Martí, Miguel Ortlz, José A. A l -
varez, Conrado Expósito e hija, An-
gel Díaz y señora, Juana Bri to e hi-
EL "ESPAGNET 
Con m i l doscientos pasajeros se es-
pera mañana por la tarde o el do-
mingo a primera hora, el vapor fran-
cés Espagne, que procede del Norte 
de ESpafia. 
SOLUCION DE UNA HUELGA 
Ante el capitán del Puerto señor 
Carricarte, quedaron ayer firmadas 
las bases por las cuales los due-
ños de víveres y empresas de pes-
ca se comprometen a satisfacer a los 
pescadores 15 centavos por la l ibra 
de cherna y 20 por la de pargo. 
De los 22 viveros que estaban de-
morados en el puerto por efecto de 
la huelga, varios se hicieron a la 
mar anoche y otros sa ldrán hoy. 
OTRA HUELGA SOLUCIONADA i 
En la ciudad de la Habana, hoy, ¡ 
día diez y níieve de agosto de mi l j 
novecientos veinte, se reunieron en 
la casa de San Pedro número dos, | 
por el Gremio de Carpinteros de Ri-1 
bera los señores Manuel Escobar ¡ 
(presidente) y Blas Barrera (secreta- ¡ 
r i o ) ; por el Gremio jie Calafates Jo- ¡ 
sé Reines (presidente) y Antonio Gil i 
Padilla (secretario); y por la Asocia-
ción del Comercio e Industria de la i 
Bahía del a Habana los señores Sta- i 
pleton (presidente, Angel Naya, Vlc-1 
toriano Bengochea, C. R. Stodard y | 
r e o Mmimez 
F A B R I C A N T E S r>f£ 
P L A T O S Y C A J A S C A J R T O N 
CARTUCHOS PARA HELADOS, TOALLAS. DE PAPEL, SERVILLE-
TAS DE CREPE Y LISAS, PAPEL DE INODORO Y DESINFECTANTES 
Con grandes existencias en almacén, 
P a u l a 4 4 . - T e l é f . A - 7 9 8 2 . - H i b a n a . 
A i t 10d.-6. 
1 1 
jo, Henry C. Schmman y famila, Juan j Gabriel Palmer. Y todos acuerdan por 
R. Arellano y señora Germán Barsns-1 unanimidad las siguientes condiciones 
torf y señora, Antonio Gutiérrez y se- ! _, 
ñora, Sara Loazda, Guadalupe Aleo- ' r-tu-ivuiiiwj: 
ser, Concepción Gutiérrez, Guadalupe A partir del día de la fecha, los 
¿QUIERE V D . U N SOMBRERO 
HECHO A T O D A PERFEOGION? 
TAMBIEN LOS HAY DE GEORGETTE Y TílL 
O i v i o o s 
F i n í s i m o s 
R I C A N A C I O N A L D E S O M B R E A O S 





E l i vapor Hudson, también de na-
cionalidad francesa, se espera el día 
25. 
E l vapor inglés Oriana se espera 
el día 22. i 
Hoy sale para coldn 
res". 
el "Calama-
F R O T I S T A 
Los comerciantes importadores que 
tienen a bordo de las chalanas Jor-
ge y Regla y de la goleta Matan-
zas cargamento de tasajo, levantaron 
ayer una protesta para eludir el pa-
go de las estadías; pero los dueños 
de chalanas alegan que a ellos Ies 
tiene boycoteadas las embarcaciones, 
de lo Que no son responsables. 
S O M O S 
A g e n t e s G e n e r a l e s 
d e e s t a a f a m a d a m a r c a y c o n c e -
d e m o s a g e n c i a s a c o m e r c i a n t e s 
r e s p o n s a b l e s , e n t o d a s p a r t e s d e 
l a R e p ú b l i c a , c o n l o s m e j o r e s 
d e s c u e n t o s a u t o r i z a d o s p o r l a 
f á b r i c a . P i d a c a t á l o g o s y c o n d i -
c i o n e s . 
C o m p a ñ í a C u b a -
n a d e F o n ó g r a f o s 
O'Reiily 89. Apartado 6 9 9 . Habana. 
E L 'COÍOJE W T F B J E W 
Mañana por la tarde zarpará para 
Canarias, Coruña, Santander, Cádiz y 
Barcelona, el vapor español Conde Wi 
DEBILIDAD PULMONAR 
debida al frecuente estado 
catarral, es el principio porque 
se desarrolla la tisis con sus 
terribles consecuencias. T ó -
mese enseguida 
E l i x i r " M o r r h u a í t a " 
Ulrici (New York) 
que lademás fortalece, cura 
la anemia, engorda y abre el 
apetito. 
11 
DISCOS D E S E L L O R O J O 
DISCOS D E SH-LO_ROJO (CAROSO» 
»70»t Bol'» 1» Mmc* 
Caro) 
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88084 A f n « n » - 0 P«r«ÍI»» 
E l m a y o r C a t á l o g o d e m ú s i c a d e l m u n d o 
U n l i b r o q u e t o d o s l o s a m a n t e s 
d e l a m ú s i c a d e s e a r á n p o s e e r 
Este grandioso libro está considerado como un índice autorizado de la mejor música que existe, y su publicación constituye uno ¿e.}°* 
acontecimientos mas notables en la historia de la música. Fueron precisos largos años de constantes pesquisas, de perseverante aplicaciou» 
de incesantes esfuerzos, y un desembolso de muchos millones de dólares para poner este Catálogo de Discos Victor en manos de Va. 
bus paginas son un testimonio fehaciente de los muchos años dedicados a coleccionar la mejor música de todas las partes del ^ > 
Keíleja las horas consecutivas que los grandes artistas han consagrado a la impresión de sus admirables voces y de su portentosa ejecuciu . 
para recreo perenne de todas las generaciones. Prueba clara y evidentemente la enorme extensión de tiempo y los millones de do1?1-^" je 
cáelos al desarrollo del arle de impresionar discos, hasta conseguir el presente estado de perfección. Y en cada una y en todas las paginas 
este catalogo se manifiesta la historia y prueba de la supremacía de la Victor. . . . teng80 
Todos los amantes de la mús ica desearán poseer un ejemplar de este grandioso catálogo Victor de música . Todos deben tener e s ^ ' ^ o a los 
o no un aparato Víctor o Victrola en su hogar. Todos lo apreciarán por el gran número de datos interesantes que se dan «=£c¿ratis a» 
artistas y por los numerosos retratos que contiene. Cualquier comerciante en artículos Victor se complacerá en entregarle se 
ejemplar de este catálogo. Si prefiere obtenerlo directamente de la fábrica, escríbanos solicitando este catálogo. 
V í c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o . , C a m d e n , N . J . , E . U. de A. 
